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D E 
TIEíCW FROBABI.^ BABA HOT 
Socretaria de Agncnltnr» 
Buen tiempo. 
Temperaturas frescas y en aumento. 
1,* nota del Obierratorlo en U 
pígina "ilf». 
E D I C I O N 
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A N O . X C ! L A H A B A N A , VIERNES, 16 DE N O V I E M B R E DE 1 9 2 3 . — S A N C R I S T O B A L , P A T R O N O DE L A H A B A N A . 
N U M E R O 3 2 0 
C O N D U C A L Q U 
M A D R I D E L T R E N 
A L O S I L U S T R E S 
M O N A R C A S E S P A Ñ O L E S Y S U S 
PROMINENTES FIGURAS DIPLOMATICAS, ENTRE ELLAS EL DR. 
GARCIA KHOLY, MINISTRO DE CUBA, ASI COMO EL NUNCIO DE 
S. S. Y MILITARES Y ARISTOCRATAS FUERON A DESPEDIRLE 
SERA A L FIN RESUELTO EN JUSTICIA POR EL DIRECTORIO 
/ EL VIEJO ASUNTO RELACIONADO CON LOS FOROS GALLEGOS 
Y QUE DURANTE LARGOS AÑOS CREO MUY HONDO MALESTAR 
(P()K T H E ASSOCIATED PRESS) i AI-A DRID, Nov. 15. 
MADRID. Nov. 15. Los vocales que forman la junta 
' A. las í l 7 10 de la noche <Je-hoy j Perman©nte de la Comisión de Co-
ba' partido el tren real llevando al; -neilcio Español de Ultramar ha co-
Rey la Reina, al General Primo d e l i b r a d o hoy por la tarde, en el M i -
y todo el séqui to palatino, nisterio de Trabajo, una reuDión con Rivera, 
Ijoe andenes de la estaeión esta-
'baíi llenos de militares y ar i s tócra-
tas. Acudieron también a desipedir 
a los Monarcas todos los miembros 
de gobierno, los señores Maura, Ar 
el f in de designar los miembros per-
manentes de la misma encargados 
de comenzar la labor encaminada a 
i ^ v a r a feliz téUmiqjb la mayor ía de 
las conclusiones acordadas en dicho 
suelles, Vizconde de E.-̂ a y otros po- Congreso, 
áticos del antiguo r é s i m e n , así go- I U \ PEDAGOGO BSPASOIi DICE 
mo e) cuerpo d ip lomáí io . entre el QVE L A POLITICA DE ESPAÑA 
nue figuraba el Nuncio de Su San- DEBE ENCAUZARSE HACIA I T A L I A 
tldad, los Embajadores de los E6ta-| Y AMERICA • 
des Unidos, Cuba y la Argentina y MADRID, Nov. 15. 
d personal ín tegro de la embajada E l Rector del Colegio Español de 
italiana. ¡Bolonia, señor Manuel Carrasco, de-
Antes de partir el Rey pasó re- c laró durante una entrevista que, 
vista a la compañía que le r indió [en el "orden internacional, la política 
honores, saliendo el real convoy en | e spaño la , debe ser encauzada hacia 
medio de vivas entusiastas. 
CONVENIO COMERCTAL Y M A R I -
TIMO ENTRE I T A L I A Y ESPAÑA 
T O R R I E N T E E M B A R C O 
P A R A L A H A B A N A 
WASHINGTON, noviembre 5. 
E l doctor Cosme de la To-
rriente, primer Embajador cu-
bano en los Estados Unidos, 
salió boy para la Habana, vía 
Key West, para conferenciar 
con pí Presidente Zayas y el 
Departamento de Estado de 
Cuba, con el objeto de ente-
rarse de las cuestiones que 
a t a ñ e n a las relaciones cuba-
no-americanas. 
Durante su breve perma-
nencia en Washington, desde 
su llegada de Europa, el doc-
tor de la Torriente no presen-
tó sus credenciales al Presi-
dente Coolidge. 
Las autoridades de la Em-
bajada cubana de aqu í espe-
ran que su visita a la Haba-
na se rá de breve durac ión , pro-
bablemente de no m á s de 15 
d ía s . 
D 
C H O 
ROMA, Nov. 15. 
La iirmk de un convenio comer-
cial y mar í t imo entre I ta l ia y Espa-
ña, que se pondrá en vigor el p r i -
Jiine^ioa, agregando que nuestro 
porvenir es tá en América , mientras 
que con I ta l ia podr íamos in f lu i r mu-
cho eii el equilibrio europeo. 
" I t a l i a y España —dijo-— tienen! 
grandes afinidades psicciógicas, y 
el viaje del Rey, que será t r iunfa l 
D E L A H I S T O R I A 
mero de diciembre, se anuncia des-; para su persona puede ser utUí— 
de Madrid. :no para el pueblo que nunca como, 
El convenio no sólo regula todos ahora fueron tan intensas en I ta l ia! 
los asuntos que .generalmente i n - ias corrientes hispanistas", 
fluyen en los tratados comerciales, k l DIRECTORIO SE DISPONE A1 
sino que está dedicado especialmen- HACER JUSTICIA A LOS L A B R A -
t<? . favorecer las mutuas relaciones 
comerciales. 
Los tipa(s arancelarios normales 
DORES GALLEAOS 
MADRID, Nov 15 ¡ 
E l gobierno ha facilitado hoy una! 
qi'e afectan a las mercanc ías mas nota que dice: 
IrapoTtamtes para ambos países, se "Hemos estudiado con gran inte-
inoidifican con ga ran t í a s y íacil ida-L-és el proyecto-redactado y presenta-
dfes especiales, a la vez qu© se ase- ¿0 ^e común acuerdo por los forisfas' 
gura mutuamente el trato de na- y foreros de Tny y nos íwoponemos: 
ción mas favorecida. emprender r áp idamen te el estudio 
E L ALMIRANTE MAGAZ, PRESI- de les anhelos de los labradores ga-i 
DENTE EFECTIVO D E L D1REO- liegos, insp i rándonos al resolver el; 
TORIO problema en las realiida les agrarias y 
MADRID, Nov. 15. U n la justicia más pura ' ' . 
"El Almirante Maga;* ju ró el cargo p p ^ p ^ ^ j y Q g EN vAljí:NCIA 
ríe presidente provisional del Dir>ec-| p A R A REC1B,R A MONAR-
tono Mi l i t a r . „ ^ , : CAS ESPASOf F.S 
Eiercerá las funciones de dicho! VALENCIA Nov 15 
cargo durante la ausencia en I tal ia 
del General Primo de Rivera, que 
acompaña al Rey Don Alfonso y a 
Siguen efectuándose pn esta ciu-
dad grandes prepara'Jvcs para reci-
fa l l e l ñ r D o ñ a " V i c t o r i a en T u V s i t a ; 5lr a ^s Monarcas. Han llegado ya 
a Roma. <ie Madrid la servidumbie palatina 
E l mismo general Prtmo de Ri - : ^ numerosos agentes A«5 vigilancia. 
i-ora como la más alta autoridad^ La Catedral, el Ayumamiento,, y , = — — 
notarial del país, le tomó el jura-1 las entidades comerciales e indus-1 d r . JOSB A. r o d r i g u s z g a r c í a 
irento. j t r ía les de la ciudad han publicado | 
la siguiente a locución: La docta Academia de la Histo-
FEOHA DE L A EXPOSICION IBE-Í "Valencianos: Se nos presenta la i r ía estuvo anoche de fiesta mayor, 
RO AMERICANA EN' S E V I L L A i ocasión propicia de rendir homenaje ! que en ambiente •distinto al nuestro 
MADRID, Nov. 15. a loe Reyes y de protestar contra el i hubiera sido uo menos que aconte-
.. La Exposición Ibero-americana de1 antiguo rég imen que impedía al pro- ' cimiento máximo en la actualidad 
Sevilla, según se dispone hoy en la greso de la nación, para lo cual debe i del día, abriendo sus puertas a un 
Gaceta, se i n a u g u r a r á el 17 de abri l ! Valencia entera desfilar ante los Mó- prócer—aun este calific-ativo es po-
de 1927, celebrándose el, 2 de ma- narcas tes t imoniándoles su adhes ión 1-)re Y débi l—a uri procer de la inte-
yo la fiesta nacional, a la que asís-i y r indiéndoles homenaie". |leetualidad cubana, al que hó es llí-
tlrán representantes de España , Por- ELi R É Y RECIBE A LOS A G R I - P61'^"^00 l^ainar ^ Áíenéndez y -Pe-
tügal y todos los países sud-ameri-
cauos. 
Se efec tuarán conferencias y Com 
I í,'reso«s. 
INAUGURASE E N CORDOBA L A 
ESTATUA D E L iGRAN CAPITAN 
CORDOB.A Nov. 15. 
En medio de gran an imación se 
ha Inaugurado en esta ciudad, la 
layo cubano, quien prestigia la cá-
tedra y asombra tanto por su fecun-
da labor, como por el envidiable pro-
teísmo que su producción atestigua 
y es, felizmente, más , mucho más 
admirado y conocido fuera de Cuba 
twtatua erigida a la memoria del j los elementos de a l imentac ión 
; Oran Capitán Don Gonzálo de Cór-| necesite. 
¡doba, obra del escultor Mateo Inu 
;rria. 
GUIiTOBES ESPAxOLES 
MADRID, Nov. 15. 
Una Comisión de Agricultores Es-
pañoles fué recibida hoy por el Rey, 
quien se in teresó grandemente por 
el problema agrícola español , estu-. 
diando el bajo precio de los cérea-! ^ 9n ^ ^ ^ t ^m 
leq v nronn« 4nHn«« i ¿ 1f Antonio Rodr íguez García, Catedrá-les y proponiéndose oue el eiércftn 1.. , , , t-x ^ , ,, rio AfWa **nT,iw„ „J Z ' •', , 0 tico T i t u l a r . d e Li teratura Castella-ae Arrica adquiera en Eanaña torlna1 , , • ... . • , , t t x. 
'.yd.iiH roaos ¡T,a pTi ei Tnstituto de la Habana y 
•í"6 i hombre culto, si los hay. 
Por ello el modesto Salón de Ao-
i^stuaio también el nrcblema df>\ ^ •. i t> • /-i v, • + 
, rec-aHin «i • i;ilult'meV aei!tos de la Cruz Roía Cubana vióse 
Las tropas de la guarnic ión for-; ^ g f ^ ' e ^ ™ 1 &e P^113/ extender j anoche plpn0 de distinguida y se-
maron en las inmediaciones del sitio ^ " . J 0 / l*' trataudose al Pro-|lecta concurrencia, ávida de escu-
ide su emplazamiento, asistiendo los: po .<le1 liaceir ^ tens ivo el!char la palabra de este m a g n í f e o 
infantes D . Carlos y Doña Luisa, el\c.red,lio agr ícola a los pequeños la- cel 
^bsecnetario de la Guerra y las! b1radores'.con el ^ de facilitarles 
autoridades locales. [ el ejercicio de la agricultura. 
Díjoise una misa de campaña , en ' _ _ _ " " í 
^ T L f S e T a ^ ^ 3 ^ P R E C A U C I O N E S T O M A D A S 
«'alde se hizo cargo del monumento j 
fin noinh^e 'idel pueíblo cordobés , j 
desfilando ante él las tropas. 
Por la tarde se celebró una granl . . . ~ 
corrida de toros, en a que se l idia- Anoche fueron reforzadas las re-
^on 6 bichos de la ganader í a de An.-!se':va8 de Policía de las Estaciones, 
t^nio Matera, tres para Maera y 3 , a s í c01"0 la de la jefatura, en la cual 
'Para Algabeño, por tándose bien am-! P61"110^^ e:r.an ""mero de vigilantes 
bta diestros I de cabal ler ía , dispuestos e r e p r i m i r . , 
t í , , roa- cnninnier aitprarinn Hoi nr-Ao* 'lazar, Santovenia, Llaver ía , Valver-
EL V I A J E DE LOS REYES I S alteracion dei orden ^"- [de y Lufr íu , ú l t i m a m e n t e / i n c o r p o -
La Policía Secreta a la cual ™-'rad(V3 &] ™Ko Clio en' aquella 
P O R L A S A U T O R I D A D E S 
cervantista, Maestro de nuestra ba-
rda, así como para disfrutar de la 
doct í s ima y siempre erudita verba 
del doctor Juan Manuel Dihigo, otra 
cumbre de nuestra intelectualidad y 
florón preciadís imo y muy querido 
del Claustro Universitario de la Ha-
bana. 
L a sesión fué presidida por el 
doctor Evelio Rodr íguez Lendián, 
que tan bril lante y mer i t í s ima fa-
lange de nuevos señores académicos 
ha llevado a lo;s sillones de la noble 
corporación, como los doctores Sa-
prestiglosa inst i tución. 
MADRID, Nov. 15. 
Con motivo del viaje del Rey D . 
Alfonso X I I I que saió a las 11 de rresponde la vigilancia de los mo-
la noche en un tren especial, acom- vimientos dp aquellos individuos de | Y en los restantes sitiales del es-
Panado por la Reina palaciegos y *\ la agrupac ión de Veteranos y Pa-l trado presidencial los doctores aho-
Presidente del Directorio para Va- triotas Que se cree puedan d i r ig i r ra mencionados, el señor Figarola-
í?acla, mnch05 r i s tóc ra t a s salieron!0 Promover un movimiento sedicio-| Caneda y „ el secretario de la Acade-
hoJr ya viajando por la vía terree- so' d is t r ibuyó sus detectives, en los ; mía doctor Francisco de Paula CoTp-
tíe. por Francia, para asistir a las luSares precisos, dejando de guardia ; nado. 
• eremonias que se celebraban eni m ^ 0 1 , n ú m e r o que de costumbre | E l discurso del doctor Rodr íguez 
Roma. También se dirige a la c^pi-j anoclie en la Jefatura, o rdenándose García fué, no como él dijo con su 
italiana un nutrido contingente i a 103 Q"6 se retiraban a descansar indeclinable modestia, "un mero cro-
{ie periotdistas españoles . Q"6 estuvieran dispuestos a acudir ^uis, a girsa de semblanza, que tu -
al primer aviso a la Jefatura. viera ocasión de manifestar, sincera 
MENSAJE DE L A CONFEDERA- E " la ciudad no se notaba intran- jy lifíamente, mi pensar y mi sentir^ 
^ O N GREIMIATj FELKMTANDO Al i iQui l ' dad alguna, y la gente acudió1 acerca de.esta gallarda figura de 
DIHKCTORIO a los Teatros, cafés y otros lugares! nUpStra historia coettnea y cuanto 
de diversión, como de costumbre. \pón ella se relaciona", sino que fué 
Hasta ahora al meno?, no se h a ^ n a magistral biografía del general 
dictado órdenes de detención n i a ¡Enr ique Collazo, guerrero y escritor, 
1 Policía Sec-eta a la que le corres-' modelo de patriotas cuya vida acti-
ponf.e la vigilancia de los miembroe \ris|mfl-, a t r avés de los d'amantlnos 
de la Asociación de Veteranos y Pa- párrafos del doctor Rodr íguez Gar-
•riotas, ni a los Expertos. nía queda rá perdurablemente como 
Los miemoros de la Sección de ia pág ina his tór ica más bellamente 
Expertos permanecieron hasta horaiesrTita en Cuba. 
avanzada de la noche en la Sección, | Cuando se extinguieron los fervo-
J Al?OR Nl"LA D E LAS CORTES 
MADRID. Xnv. 15. 
La Confederacióoi Gremial Esna-
noia ha elevado al Directorio un 
™^usaje en el cual ?)e ocupa del 
c.c.o realizado por los presiden-
^ de ambas Cámaras , felicitando 
r ^ u s i á s t i c a m e n t e ñl jefe de go-
h'erpo por la 
^i'smo. 
jefe 
reupuosta dada al 
Los miembros de dicha entidad 1 dedicandose --'•l^unos de ellos por or-irosos aplausos ol Maestro, le contes-
^on9ÍdRran este acto como la acción ^ del jefe de Ia Sección, teniente tó el doctor Dihigo en un admirable 
Petunia de los jefes de los gremios Alberto Tutor, a servicios especia- discurso, cuya lectura a r robó al cul-
Ponticos, afirmando que la^ Cortes ^s de vigilancia. to auditorio y dejó probado que no 
sus úl t imos tiempos nunca fue- Rl D\igadier Plác ido Hernández , ¡pudo ser mejor presentado el nuevo 
a quien ent revis tó uno de nuestros ! académico, del que ref i r ió sus am-
iv ; .ór te rs . nos aijo que no creía ocu pilos y altos méri tos , escuchando v i -
rr,i?ra nada de particular, pero que^brante ovación. 
"por si acaso", ten ía tomadas las l F u é , pues, la de anoche, en la 
medidas conducertes a repr imir Academia de la Historia una verda-
cualquier movimiento. /dera "fiesta mayor". 
on la representac ión 
^>|n\on pública de España ni del 
R*is desconociendo cuantas deman-
les hioi 
doras de e 
eron las tientes trabaja-
ispaña. además de desaten-
todos los problemas vitales. 
D E E M I G R A R 
ACLARACION DEL GOpERNADOR 
DE LA CORUÑA SOBRE CIERTAS 1 
VERSIONES QUE SE CIRCULAN, 
PRIVOSE DE LA VIDA AYER EL i 
SECRETARIO DE VEJER Y EL DE 
MUGARDOS OPTA POR UNA FUGA 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
CORUÑA, No7. 15. j 
E l gobernador de la provincia ha 
hecho publicar unas declaraciones 
suyas: en las que afirma que en nin 
gún momento, ni en forma alguna 
ha dificultado la emigración ' locaL, 
A su negativa rotunda de la falsa 
especie que aquí circulaba, agrega 
que su su actuación se ha l imitado 
a cumplir las disposiciones vigentes 
an ese asunto. 
ROMA NONES SE MARCHA 
AL EXTRANJERO 
MADRID. Nov. 15. 
Confirmando el rumor que empe-
zó a circular desde ayer, el Conde 
de Romanones ha declarado hoy que 
se propene pasar el actual invierno 
en t ierra extranjera, lo que indica 
su decidido propósi to de permanecer 
retirado de la polít ica. 
MAGAZ JURO E L CARGO | 
MADRID, Nov. 15. 
Hoy prestó juramento, como Pre-1 
sidente interino del Directorio el j 
almirante Magaz, que sus t i t u i r á al 
general Primo d» Rivera, durante el 
viaje de éste a I tal ia . 
Después de la ceremonia del jtf-
ramento, que se efectuó ante S. M. 
el Rey, se celebró una r eun ión del 
Directorio, que presidió el Monarca. 
LA FECHA DE L A EXPOSICION 
DE SEVILLA QUÉDO F I J A D A 
MADRID, Nov. 15. 
Hoy fué firmado un Real Decre-
to por el que se fjia la fecha del 
17 de abri l de 1927, para inaugurar 
la Exposición Hlspano-Áméricana 
de Sevilla. 
DESCONGESTION CARCELARIA 
MADRID, Nov. 15. 
Con el fin ) de^onsesf innar al-
gunas cárceles de] Reino; actual-
mente abarrotadas de reclusos, se 
ha dispuesto el traslado de pena-
dos á otros establecimientos peni-
' tenciarios. 
. CONVENIO FIRMADO 
I MADRID, Nov, 15. 
Hoy quedó firmado el nuevo Tra-
tado Internacional de ca rác te r co-
mercial que se venía concertando 
con I ta l ia . 
; ADHESION DE L A CONFEDERA-
CIONrPATRONAL 
; MADRID, Nov. 15. 
I El Directorio ha. recibido un ex-
Ipresivo mensaje de la Confedera-
ición Patronal adhi r iéndose a la de-
1 ciscón del G ó m e m e con respecto a 
las Cámaras y criticando la actitud 
de los elementos parlamentarios. 
PARTEN LOS REYES 
| MADRID, Nov. 15. 
Hoy, cumpliendo así el programa 
¡del viaje regio, han salido para Va-
|íenc;a los Monarcas, a quienes acom-I 
ipaña el general Primo de Rivera. 
Desde la capital levantina segui- ¡ 
rán viaje, por mar, a I ta l ia . 
A l regresar, la regia comitiva se 
] de tendrá en las Islas Baleares, pa-
ira visitar aquellas Islas. 
MONUMENTO A L GRAN CAPIT4N 
CORDOBA, Nov. 15. 
Presdlida por los infantes don 
Carlos de Borbón y su esposa doña 
Luisa, con el cap i tán l^ermúdez de 
Castro, se efectuó hoy la ceremonia 
de inaugurar el monumento al Gran 
Capitán. 
El acto resu l tó un magno aconte-
cimiento. 
FUE REGISTRADA L A CASA 
DE UN P A R L A M E N T A R I O 
LERIDA, Nov. 15. 
Cumpliendo instrucciones de las 
autoridades gubernativas, hoy fué 
registrada la morada del ex-diputado 
señor Maciá, en busca de los ejem-
plares de un supuesto manifiesto, 
tenido por delictuoso. 
E l registro no dió resultado al-
guno. 
AGRESIONES MORAS 
M E L I L L A . Nov. 15. 
Se reciben noticias en esta Co-
mandancia Mi l i t a r dando cuenta de 
haberse realizado por los moros re-
beldes distintas agresiones en varios 
lugares próximos a las posiciones 
españolas , de las que resultaron va-
rios heridos. 
Ninguno de estos actos hostiles 
tuvo verdadera importancia, siendo 
sólo producto de la renovada acti-
vidad de los famosos "pacos". 
NAUFRAGIO 
FERROL, Nov. 15. 
Frente a este puerto ha naufra-
gado el vaporcito pesquero " M a r í a " 
habiéndose realizado el salvamento 
de toda su t r ipulac ión . 
SECRETARIO PREVISOR 
CORUÑA, Nov. 15. 
Ha desaparecido de su residencia 
ol secretario del Ayuntamiento de 
Mugardos, ante la perspectiva de 
una causa criminal por las irregu-
laridades descubiertas en aquel 
Ayuntamiento. 
MUERTE DE UN POPULAR 
EMPRESARIO 
BARCELONA. Nov. 15. 
Hoy falleció en esta capital el co-
B U S C O 1 B Í E Z D f f l l M E l L U N E S E N 
E l A U L A M A G N A D E N O E S Í M U N I V E R S I D A D 
(DE NUESTRA REDACCION E N NUEVA YORK. ) 
H O T E L " W A L D O R F ASTORIA", novlembrfl 15. 
Esta m a ñ a n a , a las doce en pnnto, salló con rumbo a la Habana, 
el nuevo y suntuoso t r a sa t l án t i co "Franconia", de la Cunard Line, 
llevando a bordo al genial novelista español don Vicente Blasco 
Ibáñez, que en ese buque se propone dar la vuelta a l Mundo. 
A despedirle acudieron innnmerables amigos y admiradores del 
eximio escritor y entre ellos una verdadera leg ión de periodistas, 
fotógrafos y cinematografistas. 
E l "Franconia" l l egará a la Habana en las primeras horas del 
lunes, y en esa noche d a r á Blasco una conferencia en el Aula 
Magna de la Universidad Nacional, aceptando la Invi tación que le 
hizo el señor Angel Velga en representació'n de la Fraternidad Uni-
versitaria "Alpha" y en nombre de los estudiantes cubanos. Blasco 
Ibáñez recibió la ipvi tación por conducto del CóTtisnl General de Cu-
ba, señor Felipe Tabeada, 
La conferenria ve r sa rá sobre "La novela y su Influencia social". 
El "Franconia" z a r p a r á de la Habana el martes por la m a ñ a n a , 
d i r ig iéndose a P a n a m á , y desde allí , por la costa del Pacífico, Irá 
a San Francisco, saliendo Inego para Hawai , J a p ó n , China, F i l i p i -
nas, la India, Egipto, I ta l ia , y Monte Cario, por l i l t i m o . 
Allí desembarca rá Blasco, para trasladarse a su v i l l a de Fontana 
Rosa, en Mentón . Blasco'se marcha agradec id í s imo a las múl t ip les 
atenciones que con él tuvieron ahor,a Igual que hace tres años , en 
los Estados Unidos, y al embarcarse nos ruega que hagamos una 
especial mención de nuestra compañera Estber Barkey, a la que 
tuvo como secretarla part icular durante toda su estancia en Nueva 
York . 
¡Lleve nn muy felz viaje el querido MaestroI 
ZARRAGA. 
D E V A S T A U N 
T E R R E M O T O 
A A C A P U L C O 
ESTE FENOMENO TR.EPIDATORIO 
CAUSO VICTIMAS CUYO NUMERO 
SE IGNORA Y CUANTIOSO DAÑO 
MEDIDAS QUE ADOPTARAN CON 
OBJETO DE DAR SOLUCION A L 
GRAVE CONFLICTO DE VERACRUZ 
Se Estaba Suministrando A g u a d e ' Var ios Jugadores Condenados. Una 
Una Forma Fraudulenta al Pueblo | E n é r g i c a G e s t i ó n de l Fiscal. Las 
de Marianao, Restando el L í q u i d o Conferencias de Rey Soto. Otras 
Necesario para Algunos Lugares Noticias de T o d a la R e p ú b l i c a 
Las continuadas quejas recibidas 
del Campamento de Columbia, por 
la falta de agua, en el Departamen-
to de Supervisión de Abasto, de la 
Secretar ía de Obras P í b l i c a s , die-
ron por resultado que el Jefe del 
(Por Telégrafo . ) 
Santa Clara, noviembre 15. 
DIARIO M A R I N A . 
Habana. 
E l Presidente del Liceo de la Ra-
,, ha visitado el Ateneo de Vi l la -
mismo pusiera especial ¿mpeño en claJ^. 
E l Ayuntamiento acordó nombrar 
hijos adoptivos de la ciudad al pres-
bíter?) Angel Tudu,rí, vicario al 
subsanar la falta del l íquido, y no-
tando que la cantidad que se bom-
beaba era superior al consumo que 
pudiera tener dicho campamento, ¡ magistrado Manuel Carnesolt^, y al 
ordenó un reconocimiento mlnucio-! ^ « ^ ^ francisco López Leiva. 
, , , , , ^ - . . ^ E l Fiscal de la Audiencia, doctor 
so de la tube r í a maestra, que va „ . . , . , , , . , la^ilA-í,» o ina Recaredo García , ha emprendido desde los tanques de Palatino a los ; gest ión para terminar con 
depósitos de Columbia. La mspec-, J p r o v i n c i a 
ción dio por resultado ei hallazgo, E l ^ corr (£cional doctor M 
de una tube r í a conectada en una ¡ nupl s> ha conáenado a treCe i 
válvula, que ponía en conexión la ¡ asiátioos a novpnta áía6 da arresto, \ 
tuber ía maestra de Columbia con el por ñ p ñ i c ^ 8l íueJ?0 
Acueducto de Manauao, por la que; Ha llpfíaflo Monseñor Rev Soto,1 
recibía dada la potencia ele las bom-, para ofrpcer d#''confer^n'i1as en el 
bas de Palatino, una poderosa ln" | t e a f i> /La Caridad. 
yección aquel Acueducto. ' Alvarez, 
Además se encontró otro fraude \ 
importante, un entronque por el Que ; c o y g ' p j ^ ^ j Q ^ - T ) E j j ^ CAMARA 
se tomaba l íquido para surtir resi- i t > f COMERCIO D E QUIVICAN 
denoias particulares en la zona de • Q^jy-j-Q^-^ jsj-0yi 
Buena Vista. p D I A R I O .'—Habana! 
Del importante servicio realizado Anoche quedó constituido en esta 
por el Jefe Supervisor,-sefior Inc lán , ; localidaid la c á m a r a de Comerio de 
el Inspector señor Junco, y otros 1 Quivicání siendo aprobado su regla-
empleados del Departamento se dió mGnto por los socios y remitiendo 
cuenta al Ingeniero Jefe. j ¿og ejemplares al Gobierno Provin-
A l ser cerradas las tomas de agua i cial para su ap robac ión . Concurrie-
fraudulentas, la presión del agua,! ron a dicho acto, todos los comer-
aumen tó considerablemente en Co-¡ ciantes e- i ndus t i í a l e s de este tór-
lumbia, llegando a derramarse e l imino , quedando nombrada la direc-
agua de los Depósitos, lo que no I Uva que fué proclamada por acia-
ocurr ía desde hace mucho tiempo, mación u n á n i m e de todos los con-
currentes. 
E l Gorresponsal. 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Noticias procedentes de Aoapulco 
dicen que ayer se s int ió un fuerte 
temblor de tierra de carác te r trepi-
datorio, sembrando grandes alarmas 
entre los habitantes. E l temblor cau-
só grandes daños materiales y se 
tuvieron que lamentar algunas des-
gracias personales. 
UNA PROPOSICION PARA T E R M I -
NAR E L CONFLICTO OBRERO 
DE VERACRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Con motivo de la gran pérd ida que 
está sufriendo el comercio de la Re-
pública a causa del paro de los obre-
ros del Puerto de Veracruz, se ha 
hecho una suges t ión bastante nota-
ble al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Las mercanc ías almacenadas a la 
intemperie siguen damnif icándose y 
paralizando las industrias naciona-
les, habiéndose propuesto al Presi-
dente Obregón que los confederados 
controlen los muelles de la termi-
nal y los "l iguistas" los federales, 
t e rminándose de esta manera el con-
flicto actual. 
"VISITA PRESIDENCIAL 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Se encuentra visitando a la ciu-
dad de Celaya, donde pe rmanece rá 
vanios d ías el presidente General 
Obregón. 
NUEVO SUBSECRETARIO DE 
GOBERNACION 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Ha sido designado Subsecretario 
de Gobernación el señor Daniel Be-
nítez, y el señor Ignacio García Te-
llez fué nombrado Oficial Mayor. 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Se trata de unir la costa occiden-
tal de la Repúbl ica con los Estados 
del Norte por medio de una gran ca-
rretera cuyo costo será de un millón 
de pesos aproximadamente. 
El Gobierno Federal y los Estados 
de Slnaloa y Durang0 costearan por 
terceras partes estos trabajos. 
E L PARQUE D E I/OS 
ESTUDIANTES 
La semana próxima comenzarán 
los trabajos del fParque de los Es-
tudiantes, de acuerdo con las órde-
nes del Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Se cubr i rán los Jardines y la am-
plia explanada (Je la Punta, con nu-
merosos árbobfe, especialmente, aj 
H A C E N F A L T A OBREROS EN 
SANIDAD 
SANT A M A R I A D E L ROSARIO, no-
viembre 15. 
DIRIO.—Habana . 
Reunida la prensa local anoche, 
acordó lo siguiente: Dirigirse al se-
ñor Secretarlo de Hacienda en cu-
mendros, pinos y eucaliptos, que r0 PO'd©1' obra un anteproyecto de 
por su consistencia son los ' más!103 presupuestos de Sanidad y ro-
garle en nombre del pueblo examl 
ne la dotación de personal de este 
t é rmino y aumente los obreros de 
Santa María y el Cotorro, por ser de 
Imprescindible necesidad. E l señor 
Secretario p u é d e recorrer eŝ ta lo-
calidad para cerciorarse de la nece-
sidad de ese personal que como 
consecuencia de los ú l t imos reajus 
les suprimieron tres obreros en es-
ta cabecera y dos en el Cotorro. 
El saneamiento de la población es 
defectuoso por este motivo y la pren 
sa se queja con frecuencia de esta 
deficiencia que impide la limpieza 
de las cunetas y de la población en 
general, t emiéndose que ocurra una 
epidemia a pesar de los múl t ip les 
esfuerzos realizados por el actual 
Jefe local de Sanida-d. Urge, pues, 
t i aumento de personal para evitar 
mayores males. 
E l Corresponsal. 
apropiados para resistir la influen-
cia del mar. 
La Jefatura desea que los traba-
jos estén terminados para el día 27. 
en cuya fecha se honra ja memoria 
de los estudiantes. 
E L T E M P L E T E E S T A R A 
A B I E R T O A L P U B L I C O 
Con motivo de celebrarse hoy el 
aniversario de la fundación de La 
Habana, el Alcalde Municipal, señor 
José María de la Cuecta, ha dispues-
to que el Templete, «agrado lugar 
donde se can tó la primera misa y 
se celebró el Primer Cabildo, per-
manezca abierto al público hasta las 
diez de la noche. 
También ha dispuesto el Alcalde 
que la Banda Municipal de Música 
celebre u.na retreta extraordinaria 
en el Parque Carlos Manuel de Cés» 
pedes, (Plaza de Armas) de ocho a 
diez de la noche de hoy. 
A los visitantes al Templete «e les 
obsequiará con un folleto contenien-
do datos aoerca de la construcción 
de ese preciado recuerdo his tór ico. 
VIS ITA DE INSPECCION TECNI-
CA A LAS OFICINAS ¡DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
DE CAIRA R I E N 
empresario teatral "Pepe" nocido 
GIL 
Los artistas de todos los teatros 
concur r i rán al sepelio. 
PRO-A UTONOMTA MONTAS ESA 
SANTANDER, Nov. 15. 
E l director del periódico local 
"La Atalaya" ha dado hoy en un 
teatro de esta capital una conferen-
cia sobre la au tonomía de la región 
montañesa . 
SECRETARIO SUICIDA 
ALMiBRTA, Nov. 15. 
Se ha suicidado hoy el Secreta-
rio del Ayuntamiento de Vejer, se-
riamente complicado en las i r regu-
laridades descubiertas en aquel mu-
nicipio. 
BOLSA 
MADRID, Nov. 15. 
Francos: 41 .85 . 
Libras: 33 .49 . 
Dól la rs : 7 .74 . 
(Por Telégrafo . ) 
Caibar lén, noviembre 15. 
MARINA.—Habana. 
F u é girada hoy la visita de Ins-
pección' técnica al Departamento de 
Comunicaciones, Oficina Telegráfi-
ca y Admin is t rac ión de Correos de 
esta v i l l a . L a comisión, presidjida 
por Ar tu ro Novo, jefe de Negociado 
de Inspección Técnica, salió compla-
cida del buen estado del servicio y 
de lo bien atendido, t r a t ándose del 
proyecto Je establecimiento de la 
estación rad io te legrá f lca entre Cai-
bar lén y Cayo F r a n c é s , para faci l i -
tar el desarrollo comercial, Indus-
t r i a l y m a r í t i m o de esta plaza, y 
¿uiuei fondeadero. 
' Con t inúa viaje a Trinidad y de-
más centros y oficinas telegráficas, 
radio- te legráf icas y de Correos, para, 
conocer de cerca el desenvolvimien-
to y necesiriades del servicio. 
Se aplaUide acertadamente la ges-
tión del doctor Cartaya, Director 
General, pro conservación, mante-
nimiento y mejoras en Comunicacio-
nes y í e m á s importantes servicios 
que le es tán encomendados, en los 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
La^ C á m a r a Nacional de Comercio 
de Ciudad Juá rez p resen tó una pe-
tición al gobierno para el estableci-
miento de puertos libres en la fron-
tera. 
CIERRE GENERAL PROVOCADO 
POR L A HUELGA DE VERACRUZ 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Un cierre general de las casas 
de negocios pertenlecientes a las 
Cámaras de Comercio en las ciuda-
des principales, del centro .de Méjico 
y que importan y exportan por el 
puerto de Veracruz. se ha proyecta-
do para el 19 de Noviembre. 
E l cierre propuesto es resultado 
de no haberse podido solucionar la 
huelga que ha tenido paralizado el 
tráfico de Veracruz durante cerca de 
treg meses. 
La Confederación de Cámaras de 
Comercio, que tiene su oficina cen-
t ra l en la ciudad de Méjico, es tá a 
la cabeza del movimiento, el cual 
se espera que afecte principalmente 
a las casas mercantiles de aquí y de 
Veracruz, Guadalajara y Pachuca. 
La Confederación censura e l go-
bierno del estado de Veracruz y tam-
bién el gobierno central por lo que 
llaman su apat ía , al no procurar la 
solución de la controversia ^htro los 
trabajadores mar í t imos y los ferro-
viarios de Veracruz, que ha causado 
allí un cese casi completo de opera-
ciones. 
q u é es secundado hábi lmente por los 
señores Llerena, Subdirector To-
rres, Jefe del Centro Telegráfico de 
la Habana. 
Corresponsal, 
SE NOMBRO JUEZ ESPECIAL E N 
L A CAUSA POR ATENTADO 
A L DOCTOR DUQUE 
Beneficiosos acuerdos para la 
Provincia 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, l¡i[ov. I b . 
DIARIO.—Habana. 
En la causa por atentado al doc-
tor Duque, como funcionario públ i -
co delegado de Sanidad, por la Sa-
la de Gobierno de esta Audiencia ha 
sido nombrado Juez Especial el doc-
tor Gustavo Ruiz Comesaña. 
— E l Consejo Provincial ha san-
cionado varios Importantes acuerdos 
en beneficio del arreglo de caminos 
y carreteras de esta provincia; en-
tre otros el que conduce al Santua-
rio del Cobre. 
—Existe alarma en el veciiró pue-
blo del Caney por los casos de t i -
foidea allí registrados. 
— H a causado excelente Impresión 
en ésta el posible nombramiento del 
doctor José Manuel Cortina para el 
cargo de Secretario de Hacienda. 
Aboza. 
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P o r l a I n d u s t r i a T a b a c a l e r a 
La noticia del aumento de un vein-
te y cinco por ciento en los dere-
chos arancelarios al tabaco, en el 
mercado ingles, ha tenido honda re-
percusión en los centros industriales 
y mercantiles de Cuba, y muy espe-
cialmente, en aquellos que viven al 
amparo de nuestra segunda industria. 
Desde la terminación de la guerra 
radica en que la exportación sea de 
vitolas finas, cuyo valor cubra los 
gastos de producción. 
El acuerdo del gobierno inglés, le-
siona nuevamente al tabaco cubano, 
anulando la perspectiva que ofrecía 
aquel mercado y lleva a todas partes 
el temor, con el augurio de nuevos 
contratiempos. La esperanza se trun-
europea viene atravesando el t a b a - ¡ c a ; el horizonte se cierra de nuevo; , 
co habano elaborado una crisis pro- ' los industriales rudamente castigados 
funda. Entonces, daban empleo las | por la carestía de la materia prima, 
fábricas de esta ciudad a más de | han recibido el golpe con el estoicis-
cinco mil torcedores. Es cierto que se mo a que están acostumbrados, pues 
producían muchos millones de taba- ; saben que en estas luchas económi-
cos baratos; pero se elaboraba tam-1 cas están sólos. 
bien mucha regalía; lo esencial pa- ¿Quién se interesa por nuestra in-
ra la industria, para el comercio y pa- I dustria? Los que no viven de ella, 
ra los obreros en general, radicaba | se creen desligados de todo compro-
Z 4 
una 
grave» «asi ^ del 
conocen Y íAvdy. 
Supo»*' : .^orrana.^ _ 
e6cacuv "c 
•tí 
en que todos los brazos estaban em-
pleados en las faenas agrícolas e in-
dustriales, y había en circulación 
miso. ¿Quién piensa en que nuestra 
industria tabacalera ocupando el se-
gundo lugar en importancia, es sin 
S E D A S E S T A M B R E 
P A R A T E J E R 
grandes capitales. A l finalizar la gue- | embargo, la primera, porque las mil 
rra se redujo el trabajo a unos tres ] transformaciones que requiere desde 
mil torcedores, y en igual prbpor- j antes de ir la simiente a la tierra, has- \ 
ción quedaron sin empleo despalilla-
doras, rezagadores, fileteadores, esco-
gedores, dependientes y demás obre-
ros anexos o en conexión con la in-
dustria. Los mercados consumidores 
alteraron sus tarifas buscando ma-
yores ingresos; la depreciación de los 
ta que las cajas de tabaco caen en 
las bodegas de los barcos, van de-
jando un río de oro en millones de 
manos, en cada rincón donde se detie-
ne una hoja? 
Ni t ' gobierno se preocupa, ni un 
legislador detiene su paso para pe-
valores fiduciarios, incluso el de la netl.ar en un lAiier y aprec¡ar 10 que 
moneda de casi todos los países, con- „ ja ¡ncIustria para los miles de ciu-
tribuyó a desorganizar las normas es- | hádanos que desde las seis de la ma-
tablccidas, que venían regulando las I ñana ¿ ^ 8e¡8 ¿e ia tar£jet e í tán la . 
transacciones, y la crisis aumentó dorando la miel que ellos mismos l i -
cuando la Gran Bretaña elevó los d e - k a n én no pequeña proporción. Si tal 
rechos un cincuenta por ciento. Du-1 hicíéran cada vez que un mercado 
rante un año, aquel mercado se con-
sideró cerrado. El DIARIO DE L A 
M A R I N A señaló los perjuicios que 
aquella medida causaba, y defendió 
los grandes intereses de la nación. 
Algunos de nuestros editoriales fue-
ros reproducidos por los grandes ro-
tativos ingleses y por revistas taba-
caleras de Europa y América. 
Por su parte los fabricantes cuba-
nos y los importadores ingleses, rea-
lizaron toda dase de gestiones, has-
ta convencer al Tesoro de la Gran 
Bretaña, del resultado negativo que 
ent rañaba el aumento para el erario, 
que hacia imposible t o d í operación 
perjudicando la recaudación de sus 
aduanas y lastimando además la ex-
portación de los productos manufac-
turados en Inglaterra que, tenían en 
Cuba un buen mercado. 
A I abolir el citado aumento, el 
mercado inglés estaba perdido para 
nosotros, pero la excelencia de nues-
tro tabacó es tal , que logró de nue-
vo tomar posiciones y las exportacio-
nes fueron mejorando de día en día. 
No hace mucho, leíamos con verda-
dera satisfacción unas declaraciones 
del señor José Rodríguez, gerente de 
la fábrica "Romeo y Julieta" hechas 
a un redactor de una revista inglesa 
y reproducidas por " E l Tabaco" de 
esta capital, en las que el señor Ro-
dríguez se sentía optimista, por la 
reacción que se advert ía en las ex-
portaciones para Inglaterra, que sin 
llegar ni con mucho a las de la épo-
ca de la guerra mundial, comenzaban 
a brindar un margen defensivo, por 
la regalía que se elaboraba. Dada la 
carestía a que está sometida nues-
tra industria por razones naturales 
que no podemos contrarrestar, la de-
fensa del industrial y la del obrero 
cieran, cada vez que un mer 
nos cierra sus puertas, se apresura-
rían a forzarlas por todos los me-
dios a su alcance. 
Los obreros se han preocupado al- j 
gunas veces, pero el desaliento y la 1 
apat ía lej hicieron despreocuparse en 
muchas ocasiones. 
Ahora, organizados, y casi nos) 
atrevemos a asegurar que más cons- ! 
cientes también, ha*» sentido el peli- | 
gro, han visto igual que el industrial, i 
la nube que se cierne amenazadora i 
sobre sus cabezas y se disponen a 
combatir el mal. Y por fenómeno es- ¡ 
pecialísimo, comienza el movimiento 
por la mujer cubana, por la obrera 
despalilladora; es ella la primera que 
siente el peligro, que piensa en las 
privaciones de su hogar, e invita a 
sus compañeros a la lucha A su con-
juro se reunieron anoche en Magna 
Asamblea, en el local social de los 
torcedores, las representaciones de to-
dos los gremios obreros que integran 
la Federación de Torcedores de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río y suá similares, para tomar acuer-
c'os salvadores, haciendo oir a los 
poderes públicos, la voz de los sen-
timientos y con éstos la del deber que 
tienen de consagrar una pequeña par-
te de sus labores al pueblo que tra-
baja y produce, cuya aspiración prin-
cipal la circunscribe a obtener en el 
trabajo los recursos qu^ demandan 
las necesidades de la vida, el soste-
nimiento del hogar. 
Por la industria tabacalera están 
todos obligados a velar, d í í d e el lu-
gar que les corresponde. Nosotros es-
tamos en el nuestro; que cada cual 
ocupe el suyo y podremos esperar que 
el tabaco de Cuba recobre su perdi-
da vitalidad. 
En estos días llegaron los color es que nos faltaban en los ESTAM-
BRES de lana. Ahora tenemos el surtido completo. 
También recibimos un nuevo surtido de colores en SEDA para tejer. 
Estamos vendiendo la madeja de esta bonita seda—que es de 175-—a 
60 centavos. ¡Una de tantas baraturas a que tenemos ya acostumbrados a 
nuestras amigas y favorecedoras •' 
A propósitos de precios. Los ESTAMBRES F I E I S H E R , tan solicita-
dos, los estamos vendiendo a estos: la bóla de Shetland Floss, a ^0 cen-
tavos; y las de los tipos Saxony, Germantown y Silverglow, a 40. 
Nuestro Departamento, de Sedas, Hilos y Estambres es el mejor sur-
tido de la República y constituye el orgullo de la casa. En él tenemos 
una experta profesora que todas las mañanas da dos horas de clases gra-
tis a las que deseen aprender o perfeccionar sus conocimientos en labo-
res. Esta profesora está remunerada por el fabricante de la National Silk, 
pero no tiene en cuenta al enseñar que los trabajos se hagan con dicha 
excelente seda o con otra marca. Tampoco es requisito imprescindible 
pertenecer a la clientela del "Bazar Inglés," Avenida de Italia y San M i -
guel, para recibir las clases gratis de la señorita profesora de labores. 
Seguros estamos que estas noticias han de ser del agrado de las 
muchas señoras y señoritas que en Cuba aman el arte de tejer y que con 
sus delicadas manos de hadas saben realizar las m á s bellas e ingeniosas 
labores. 
C 8913 ld-18 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
El bien conocido remedio ELEPIZONE d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio h a p r o b a d o sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares q u e 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
El ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. 
De venía en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO ACEPTE IMITACIONES. PIDA ELEPIZONE. 
Preparado por Dr, H, G. Root, S46 Pearl St., Nueva York 
L A D I A B E T E S 
Se c a r » radicalmente con las Aguas de la "Venta del H o r o " , 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas an t id iabé t icas en el mundo. Depd-
sitoa: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Angeles. Te lé -
íono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres, Mestre y Bspinosk, A g u i -
lera baja, 41 . • --^tu^fr^-' 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8* K I L O S 
EN CORTO T I E M P O ^ 
U n famoso médico espedal ís ta^ 'dc 
Mew York ha preparado en forma d« 
patillas una combinación de ingre-
lientcs nutritivos a que da el nom-
ire de C A R N O L , y que sirve para ha-
:er que personas delgadas puedan 
mmentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas, 
Dice el citado especialista: ^ 
^/ 'Este preparado C A R N O L no es 
l ingún misterio, n i se debe dudar d< 
»us resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
frasa en el cuerpo humano, depen-
le del^ poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que las 
)ersonas que asimilan suá alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar p rop iamen t í 
as comidas que lleva a su es tómago, 
k> habría tantos hombres y muje? 
;es delgados." 
^ C A R N O L , una pastilla con cada cd-
nida, sirve de agente asimilativo y 
brma el lazo de unión entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
!on cada comida, pronto empiezar 
v notar sus buenos resultados y f 
nenudo aumentan de 1 a 2 k i lo , 
ada semana. Si usted desea aumen-
lar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digest ión no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . 1 Sf 
« n d e ftn las siguientes droguerías^ 
Orogueriu Sarnl, J o ü n s o u , MaJO 
f Coiomer, Taquechel, Earreraa y 
(odas las de la Habana. 
D E S D E V I E 
E L T R I U N F O D E L E S P E R A N T O 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
D r . J . M . P a r r a d a 
CIRUJANO ORTOPUnHCO 
Lealtad 86.—Tel. M-9098 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quineslterapia, Antro.pocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, ¿Radioscopia, Baño de luz, Masa-
ge sistema La Royam. (Unico en 
Amér ica . ) 
Reducac ión Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
aes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t i s , reumatismo, pará l i s i s , atro-
fia, retracciones, miel i t is , neuritis y 
neurastenia, atonta intestinal, cóli-
cos hepát icos . 
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L O S V A S C O S 
I T 
r C o p f í c n o s el euidado de su vis ta , y v e r á m e j o r . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especia l idad. 
E L T E L E S C O P I O 
i i . i y . i ' i a l i l h 
D E P A L A C I O 
NOMBRAMIEN TO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Armando Maclas 
López Ingeniero de Primera clase 
afecto a la Jefatura del Distrito de 
Ivíatanzasc con el sueldo mensual de 
250 pesos. 
A SUBASTA 
So ha dis'puesto sacar a subasta la 
continua,ción de las carreteras de J ú 
caro a Morón y de Sagua a la Isa-
bela . 
CONtSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy a las tres de la tarde se reu-
n i rá el Consejo de Secretarios en 
sesión ordinaria. 
E L INGENIERO JEFE DE L l 
CIUDAD 
Ayer se entrevis tó con el Jefe del 
Estado el Ingeniero, Jefe de la Ciu-
d ad. 
E L PERSONAL DEL I NO POR 
CIENTO 
A la firma del Jefe ' del Estado 
hay un decreto por el cual se au-
menta el personal de la SecciOn del 
impuesto del 1 por ciento en la Se-
cre ta r ía de Hacienda. 
CASA ESPECIAL DE O P T I C A 
SAN R A F A E L , No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
(L ( E x a m e n (Se I» vista, g r a t i s . ) 
E l "Centro Vasco" de la Habana, 
recientemente constituido y cuyo lo-
cal social se encuentra en la calle de 
Bernaza n ú m e r o 3 (al tos) , y para 
cuya ins ta lac ión , e s t án llevando a 
cabo los definitivos trabajos, cele-
b r a r á el 16 del corriente y a las 
S y media de la noche, una Junta 
General extraordinaria, en la cual se 
t r a t a r á n asuntos de v i t a l importan-
cia para el referido "Centro "Vasco". 
Los asuntos a tratar son: 
1. — Lectura de la? actas de la 
Directiva y de cuantas gestiones ha 
realizado hasta el presente. 
2. — Ingresos y egresos ocurridos. 
8.— Bosquejo general del progra-
ma que trata de desarrollar la D i -
rectiva. 
4. — Cambio de impresiones para 
la constitujclóm de las diferentes Sec-
ciones. 
5. — Selección de voces para una 
improvisación de orfeón que c a n t a r á 
en la fiesta de Beneficencia, que el 
d í a 2 6 del prasente, ce leb ra rá la Aso-
ciación Vasco-Navarra de Beneficen-
cia, en el Nuevo F r o n t ó n , y 
6. —• Asuntos Generales. 
Copiamos a cont inuación la cita-
ción a Junta General que^ dice: 
"Eistimado asociado: Por orden 
dsl señor Presidente, tengo el grusto 
de citar a Ud. para la Junta Gene-
ra l Extraordinaria, que se celebra-
rá el próximo viernes 18 a las 8 y 
media p. m . en nuestro local social 
Bernaza n ú m e r o 3 (a l tos) , para tra-
iar de asuntos de verdadero In te rés 
para este Centro. 
De Ud. atentamente: 
E l Secretario. 
V. UR1! ESTARA ZU 
Habana Noviembre 12 de 19 23. 
Auguramos un porvenir bri l lante 
a este Centro, que en tan breve 
tiempo ha sabido levantar con te-
són y energ ía , esta casa Vasca, que 
es tá llamada a ocupar un lugar pre-
ferente entre los Centros regionales 
de esta capital. " A u r r e r á beti ." 
Poco a poco va sieido Viena el 
centro del movimiento ar t í s t ico , 
científico, católico y l i terario de la 
vieja Europa. Casi toófa los Con-
gresos internacionales de los últi-
mos años so han celebrado en esta 
capital. La importancia que Viena 
tiene, a pesar del derrumbamiento 
de la secular Monarqu ía habsbur-
guesa, es debido a su incomparable 
s i tuac ión geográf ica en el corazón 
de Europa, a su vieja cultura, a sus 
instituciones ejemplares y al carác-
ter afable y bondadoso sus habi-
tantes. Ninguna' semana transcurre 
sin que se celebre aquí un Congre-
so Internacional o sin q i ' t tenga l u -
gar uno de aquellos u» ontecimien-
tos ar t í s t icos o científicos de inte-
rés mundial . Actualmente los espe-
rantistas de las cinco partes del 
mundo han organizado f>n Viena la 
Primera Exposición Esperantista 
instalada es el palacio de la Feria d^ 
Muestras. Dode hace pocos días se 
reunieron miles y miles de comer-
ciantes extranjeros para comprar 
ar t ícu los fabricados er Aus t r iá , se 
han dado cita It/s Comités esperan-
tistas nacionales y extranjeros para 
hacer ver el desarrollo y la impor-
tancia del Esperanto en sus respec 
tlvos países . * 
Además de algunos vaíses de 
Asia, Africa y América , es tán re-
presentados en la Exposición Inter-
nacional Esperantista da Viena las 
naciones siguientes: Su'ola, Norue-
ga, Dinamarca, Inglaterra, Polonia, 
Rusia, H u n g r í a . Ch^coeslovaquál . 
Suiza, Alemania, Austr ia , España , 
Portugal, Holanda, Francia, I ta l ia , 
Finlandia y Rumania. En las diver-
sas secciones venso libres, resistas 
y diarlos en esperante, fotograf ías 
de loa Congresos celebrados hasta 
esta fecha en infinidad de ciuda-
des del país y del extrai.^ero, retra-
tos de altas personalidades del Cle-
ro, del Ejérc i to , do la Pol í t ica , de 
las Artes, de las Cienc^s y de las 
Letras, e inf inidad de esfadíst icas y 
objetos que sirven para hacer vef 
el Incremento que va tomando el 
Esperanto y facil i tar el ?studlo de 
la lengua del doctor Zammenhof. 
Figuran t ambién en la Exposición 
una carta au tóg ra fa , (escrita en 
esperanto), de Su Sa^tdad el Pa-
pa y una fotografía , con dedicatoria 
en la misma lengua, d f l cardenal 
Gasparri. Las seccione» m á s nume 
rclfcas son las de los esperantistas ca-
tólicos de todo el mundo, pero tam-
bién los comunistas y Ims socialis-
tas tienen las suyas. En las seccio-
nes nacionales domina el color ver-
de, llamado a q u í "color esperantis-
ta", mientras que en las de los co-
munistas y socialistas, adornadas 
con los bustos de Lenin y Marx, las 
paredes aparecen matpr.almente iVt-
blertaa con paños r o j o s . . . 
Visitando ayer esta Exposición 
recordé que unos diez anos ha no 
se a t r ev ían los esperantistas viene-
ses a salir a la calle con ei lacito 
¡ verde en el ojal de su gabán, pues 
i la "gente ^nteligente,, se móifaba de 
! ellos, calificaban de u+.dp'ca la idea 
i de aprender "lengua tan ridicula-" y 
j llamaban loco a su inventor el doc-
tor Zammenhof. Ocurr ía entonces lo 
que siempre ocurr ió a les grandes 
erenios y a los grandes Inventores 
También Cris tóbal Colón fué trata-
do de loco norque dijo que estaba 
convencido de la existencia de otro 
m u n d o . . . y por loco t m o que pa-
sar Stephenson, considerado como 
Inventor de las locomotoras. Colón 
tuvo que luchar contra la Ignoran-
cia de medio mundo, y Stephenson 
tuvo por encarnizados enemigos a 
los ••interlcctuales" de Francia y 
Alemania. Nadie otro que el fanj 
Fray Arago, en uno de sus dis^ 
sos pronunciados en la Cámara 
diputados de Francia, en 1848 AU* 
que la locomotiva era el símbo'lo h 
la pereza, y que la construcción a 
i vías férreas ocasionarla al Estad 
i una pérdida de 1.750.000 fraac 
I Thiers, el gran presidente! de ia j?8, 
I pública francesa, dijo -jue era 
1 deber y el de todo Gobierno no 
¡ mi t i r que se construyeran vías fl" 
1 rreas más que alrededor de Isu? grap 
des ciudades. . . Proudhon dijo e 
diferentes ocasiones que era nJ1 
afirmación t r i v i a l y r'.dícula la ¿ 
sostener que los trenes contribu)9 
r ían al desarrollo de las ideas 
Más "se luc ió" todavía la Facultad 
, Real de Medicina de Eoviera, pu». 
i to que llegó a sostener que la reali 
: zación de los caminos di hierro gl' 
j ría un gran atentado a la salud nrt 
| blica; que un movimiento tan h . 
pido ocas ionar ía a los viajeros con 
i mociones cerebrales y a loa eapec' 
; tadores ataques de v é r t i g o . . , 
mismo sucedió después de la 'ln7en« 
; ción de los pararrayos. Je los cable» 
submarinos, del anteojo, de la aeros-
; tación, de los aeroplanos y de todas 
i las demás invenciones. 
I A pesar de la guerra encarnizada 
que se hizo siempre " a loa grandes 
genios y a los grandes Inventores 
América fué descubierta, la ioco 
montera recorre casi todo el mundo' 
| no se construye en la actualidad 
n ingún edificio importante sin para, 
rrayos, loe cables submarinos tnñ. 
clonan continuamente, el anteojo ha 
pasado a ser un instrumento impres 
cindlble, los globos aerostát icos sor 
; de inmensa ut i l idad para toda clasa 
de estudios científicos, les aeropla-
! nos cruzan el espacio llevando uier̂  
i canelas, correspondencia y pasajeros 
[ de un país a otro, y la bandera e& 
perantista ondea triunfante en 1^ 
cinco partes del mundo 
Hay todavía pesimistar? e incrédu 
los que no pueden o no quieren con-
A^encerse de la u t i l idad del Esperan-
to, pero estos representan una In-
significante minor í a y n i su pesi-
mismo n i su Incredulidad podrán 
impedir e] t r iunfo completo y defi-
nit ivo de la lengua invf-ntada por el 
doctor Zammenhof. Dentro de po-
cos años , cuando todos los Gobier-
nos, imitando al de Sajonia y a log 
de otros países, lo declaren obliga-
torio en toda« las escuelas, el via-
jante no tendrá necesidad de apren-
der cuatro o cinco lenguas, como 
ha ocurrido hasta hoy: con ei Es-
peranto podrá viajar por Inglaterra, 
Rusia, como por el J a n ó n ; en todas 
partes podrá comprender a los natu-
rales del país y se rá comprendido, 
El comerciante, gracias ai Esperan-
to, podrá entrar en relac'one^ direc-
tas con cualquier otro comerciante 
de la t ierra. Los sabios, los médicos 
y los hombres públ icos podrán asis-
t i r a todos los Congresos que se ce-
lebren en el extranjero, con la cer-
tidumbre de hacerse comprender y 
comprender, y la? lenguas extran-
jeras, estas fronteras invisibles que 
separan a los hombres y ."jue nos los 
hacen creer malos nnirhas y^eí 
porque no los comprendernos, aW-
r á n ' paso al Esperanto, ^ue enírttS 
en todas partes como el redentor di 
la Humanidad. 
Hasta ahora han recorrido las sa-
las de la Exposición Rcperantlsta 
más de 300.000 personas, y ayer'a 
visitaron el Presidente de la Repú-
blica, doctor Halnnisch. y el Ctyn-
ciler aus t r íaco , monseñor Seipel. 
DANUBIO. 
VIENA, Octubre de 19 23. 
A n o c h e n o D u r m i e - D r . G d l v e z G u i f f l 
r o n e n l i C a s a 
Toda la noche la pasé tosiendo, pero 
esta noche dormirás a pierna suelta, 
porque un amigo me recomendó el Aís-
TTCATARRAIj QU10BRACHOI. del doc-
tor CaparO y me aseguró que tomándo-
lo no tosería más . 
ANTICATAKRAL. QUEBRACHOL., 
cura la tos más rebelde con unas ctian-
tas cucharadas. No hay catarroso que 
siga tosiendo si toma ANTICATARRAT. 
QUEBRACHOL porque es balsámico y 
desinfecta las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche. 
ANTICATARRAL, QUEBRACHOL que 
hace desaparecer los catarros alivia e'i 
asma, beneficia a los tísicos porque 
les deja respirar, aliviando la sofoca-
ción. 
Todas las boticas lo venden. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINAI.ES, ESTBKII.I-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
" a g u a s a c c a y a 
UNTURA VEGETAL 
gmftMrnoftnna CABELLOr * BARBA 
su pr imi t ivo color. 
PARIS . 8B R« ¿t U W^'AnrrT* 
LOeventaenLa Hsbana: Dromerl» swr» y toda- b anas 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Bri l lante operación 
E l doctor Benigno Souza, direc-
tor del Hospital de Emergencias, ha 
llevado a efecto con felicidad la 
j operación de extirparle el apéndice \ 
a la señor i ta Teresa Fer ráez , hija 
de un empleado de la C á m a r a Mu-
nicipal. 
A l consignar esta noticia envia-
: mos nuestras congratulaciones al 
i doctor Sonsa y a la operada. 
N E R V O - F O R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIHIENTO-AGOTAMIENTO-DEBIÜDAD 
SEXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENFLAQUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
DC VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAV 
Vías Urinarias 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a l o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
D r . S o l a n o R a m o s 
Catedrático Titular de la Tniverstdad 
Estómago, Intestinos 7 Nutrición 
(exclusivamente) 
Lunes, miércoles v viernes. De 3 a 8. 
3A2T IiAZABO 268 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos proseT^r 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
t i comprar sus 
G A T O N E G R O 
dis t r ibuyó el afio pasado en este sorteo los dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mlemo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí , por ser este el hi.gar donde m á s frecuentemente 
se encuentran loe premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año . 
( M I R O Y M í V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cualqn.t^r lugar. P ída los hoy por correo. 
15d-2 
L a e s 
" C O N C E N T R A C I O N A S T U R I A N A " 
" C O M I T E A N T I - R E E L E C I O N I S T A " 
Y C O M I T E D E B U E N G O B I E R N O ' 
E s t a C o n j u n c i ó n p r o c l a m ó p o r u n á n i m i d a t l e n l a a s a m b l e a d e a y e r c a n d i d a t o 
p a r a o c u p a r la V i c e - p r e s i d e n c i a p r i m e r a e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , a l D r . D o n Ju l io A . A r c o s , q u e d a n d o p o r t a n t o f o r m a d a 
la c a n d i d a t u r a a n t i - r e e l e c c i o n i s t a . 
P A R A P R E S I D E N T E 
D O N B E N A R D O S O L I S Y G A R C I A 
P A R A V I C E - P R E S I D E N T E 
D R . D O N J U L I O A . A R C O S 
a n o a m a s e y a n u n c í e s e e n 
/ "O XC1 D I A R I O IA M A R I N A Noviembre 16 d» Id ¿ó 
P A G I N A TRES 
D E L B 1 E N T E ñ C T U f l L 
Por JORGE ROA 
LA REALIDAD ECONOMICA DE CUBA Y LA REIVINDICACION PA-
TRIOTICA -^SU- CORONEL T A R A F A . — C U B A : EL PRIMER MERCADO 
DE LOS ESTADOS tJKIDOS.—UNA ESTADISTICA Y UN POSTULADO 
DEL " W A L L STREET JOURNAL" .—EL CONTROL INDUSTRIAL CU-
BANO NO PERTENECE A LOS CUBANOS.—LÁ CONSOLIDACION FB-
RHOVIARIA Y LOS SINDICATOS EXTRANJEROS DE CAPITALISTAS 
NO RESIDENTES.—PATRIOTISMO Y CORDURA.—LEAN LOS CON-
TRARIOS A L P L A N T A R A F A 
Repetimos, lioy, lo q u é ' d i j o ayer, 
en las "Impresiones" el director <1H 
m . v i u o . 
"En el per iódico "The Sun" de 
Kneva York del (i de noviembre el 
.¡Spnartor Cummins anuncia que en la 
/nró.vhna legislatura p r e s e n t a r á ^ i l 
Congreso un proyecto de ley hacien-
do obligatoria, para los ferrocarri-
ie8 fje Jos Estados Unidos, la consoli-
dación r n rarios grandes grupos. 
"The Interstate Commerce Com-
inlsion, de la cual es Chalrman el Se-
nador Cummins, hace años que vie-
„p estudiando la mejor manera de 
resolver el problema ferroviario y 
f(> ha decidido por la consolidación 
como la más práct ica de todas las 
fórmulas. 
"Aquí en Ouba, donde los sabios 
se dan con la profusión con qué 
]c« surgían los dioses a los griegos, 
ge ha condenado por muchos, sin en-
tenrlcrla, la misma medida que hoy 
acepiau los técnicos americanos co-
jno la ó nica capaz de solucionar el 
conflicto de los transportes. 
•«ge atacó con saña la ley, porque 
<;e sospechaba que ella t r a í a la in!-
cnbaclón de un gran negocio. 
"Y, efectivamente, hoy se presen-
tan sertas dificultades para la con-
solidación; y quizás no llegue a rea-
lizarse nunca, entre otras razones, 
porque con ella los ferrocarriles con-
solidados t e n d r í a n quo rebajar. de 
acuerdo con la legislación promulga-
da, un 20 por, 100 de sus tarifas. 
"Los ingleses, que controlan los 
Unidos, no desean consolidarse, por-
que quieren seguir siendo ingleses. 
Cuestión de gusto y de evitarse dis-
gustos. Cuanto a las Compañías ame 
ricanas, ocurre tres cuartos de lo 
mismo. 
"Ya ven, pues, los opositores de 
la consolidación que es m á s el ruido 
que las/nuecss. ^ • 
'TT que las nueces en este caso se 
las comería el públ ico y no las em-
presas ferroviarias, como pensaron y 
proclamaron los que ven siempre en 
el fondo de todas las acciones un 
móvil tenebroso e inconfesable". 
Hace tres meses dijimos en estas 
mismas columnas: 
" E l plan del coronel Tarajfa, a la 
postre, se impondrá en la realidad por 
la propia voluntad del país. 
"Lo qne dudamos es que las em-
presas ferroviarias actuales, mono-
polizadoras hoy del poder coerciti-
vo del Estado, al que detentan én 
perjuicio del progreso público, se pile 
guen al articulado de la Ley .de Con-
solidación que los obliga a reajustar 
sus intereses privados, derivados de 
irritantes privilegios, en p i ó del bie-
nestar eomún, y sobre todo, en bene-
fició de la industria azucarera de la 
que son controladores en v i r tud de 
una ley económica, según !a cual, 
el dueño del tráfico es dueño de la 
industr ia". 
Y a g r e g á b a m o s : 
" E l plan Tarafa, por el fondo (1^ 
¡ cubanizífción y espír i tu constructivo 
que lo imfornia, responde al anhe lé 
[de todo cubano que observa corno 
la independencia polít ica de la Re-
públ ica se ha ido "mediatizando" 
desde 1902, hasta el punto de que, 
a par t i r de la reciente crisis, los po-
deres soberanos del Estado, y el po-
der .político de los nat ivos ha dejado 
de existir, t rocándose en meros eje-
tutores y políticos de esa.s glandes 
Oí-ganiizadores trogloditas cuyo pa-
¡ t r io t ismo económico consolídanse ba-
jo la f é m l a de un nuevo Estado in-
¡ visible: el poder de ex t rañas canci-
j Her ías" . 
Xo se ocultan, para demostrarlo, 
los grandes rotativos de la gran Re-
pública veélna. 
E l " W a l l Street Journal", de no-
viembre 8, bajo el rubro de "Nues-
t ro comercio comparado en Amér ica" 
dice lo siguiente: 
"Tabla ilustrada de nuestro co-
mercio en Amér ica : 
Cuba. . w -
R, Dominicana , , , 
Argentina 
América Central. . . . ^ ,s , . . 
Uruguay. . . . 
México. . . , 
Ctoile. . . ' * 
H a i t í . . _ [ 
Oolombla 
Venezuela. . 
P e r ú . . . . . . . . . 
Ecuador . . . . 
B1"*'"11 . SO. 850.000 
Solivia 2 .800 .000 
Paraguay.. 1.000.000 
Población 
2 .900 .000 
895.000 
9 .000.000 
5 .748 .000 
1.504.000 
17.000.000 
4 .127 .000 
2 .500 .000 
« . 0 0 0 . 0 0 0 
2 .850 .000 




de U. S. capita 
$127.878.185 $44 09 




109 .884 .917 ' 0 .40 ' 
22 .288 .994 , 5 .40 
8.7:>7.447 « 5 0 
19.r><>4.017 8.2Í5 
8 .508.574 2 .99 
18.918.648 2.9r, 
4 .878.475 2 .57 
48.009.660 1 42 
2 .552 .617 0.91 
888.789 0.89 
" L a enorme desproporc ión de ba Railward C o. es americana. Gran 
compras efectuadas por Cuba, no {parte de la industria del tabaco ba 
debe suponerse que obedece a una } sido controlada por intereses norte-
nwjjor p r epa rac ión mercant i l para 
abastecer a dicho país . Son otras las 
razones por las cuales Ouba compra 
mercancías norteame<ricanas con 
preferencia a las do otros continen-
tes". 
"En primer t é rmino , nos favorece 
1» existencia de un Tratado Comer* 
cial qne protejo, contra toda otra 
nación, las manufacturas nortea?neri 
canas- ^Después, las injdustrias cu-
banas valuadas en mi l millones de 
pesos, se hallan en manos de ame-
ricanos^ Un solo banco de Nueva 
York posee una gran suma de plan-
taciones azucareras en la isla. La Cu 
americanos. 
"Naturalmente, todos estos Intere-
ses prefieren comprar y compran 
sus mercanc ías en <Jos Estados Uni-
dos. 
Enseguida comenta: 
"Muchas órdenes comerciales, f i r -
madas por cubanos y escritas en es-
pañol , pertenecen, por completo, a 
corporaciones norteamericanas y pu-
diera probarse, que su negocio, lo he-
redó el actual poseedor de su padre 
o de su abuelo, siendo boy una f i r -
ma subsidiaria de alguna nuestra. 
(Continúa en la pág. CUATRO) 
" R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A " 
SUSCRIPCION MENSUAL: 40 CTS. SUSCRIPCION A N U A L : 4 PESOS. 
SUMARIO DE NOVIEMBRE, 1928 
n o t a s i>e u a v i d a u n i v e r s a l . 
Por Ramiro Guerra.—Prelimina-
res electoralefi pn Nor t eamér i ca .— 
Pinchot y Coolldge.—El desquite 
- de Mr. Pinchot.—Acusaciones de 
Mr. Ford.—Intento de auxilio nor-
. teamericano en Europa.—La visi-
ta de Lloyd George.—Las orien-
taciones Inglesas.—Guerra civil en 
Alemania.—Falta de sosiego en 
Cuba.—.Movimientos políticos de 
| los liberales.—La actitud del A l -
calde de Guanajay.—La Federa-
ción de las Corporaciones Econó-
micas.—Problemas universitarios. 
PUBA, RSLABON DE DOS RAZAS 
V GUION DEL CONTINENTE.— 
Por Eugenf; Silva. 
« IGURILLAS Y FIGURONES.—Por 
León lebaso.—Los tornavoces.— 
Los melifluos. 
LA POPA DE ENRIQUE TIRA-
BROCOHI.—Por José Cabrujas 
Planas. 
LA INDUSTRIA PESQUERA 
ASTURIAS.—Por Fe rnández Vega. 
EL EMPRESTITO DE 50 M I L L O -
NES Y LOS SOBRANTES D E L 
PRESUPUESTO.—Por Jorge Roa. 
LAS IF^aRPRETACIONES D E L 
QUIJOTE.—Por Jorge Mañacb . 
DE LA YIDA Y DEL DOLOR —Por 
Fructuoso Carpena. 
DON JUAN Y EL DONJUANISMO.— 
Por Francisco Ichaso. 
LA OA RRET ERA E \ PERBVDSNT \ L 
DE BATES.—Por Mariano Lora. 
LAS LETRAS MATAN.—Por Adrián 
KChevarrí{k. 
R. R. GOVIN SUCEDE A AV C 
RETCK \ : \ EL "JOURN VI, OF 
COMMEl^ : ' . 




ESTAD1STI ( A S Y F l \ A N ZA S.— 
Filadelf ia: puerto iutermediario.^-
La deuda interior debe amortizar-
se.—Cuba, el primer mercado de 
^os Estados Unidos.—La población 
productiva y los gastos públ icos .— 
La población actual de Cuba.—Es-
tadís t ica de la Enseñanza Prima-
ria.—Cuba y el calzado norteame-
ricano.—La Deuda Nacional y los 
Bonos de Renta.—Nuestra Deuda 
Interior y la Inversión provecho-
sa.—Capital autorizado y emi lú 'o 
de empresas cubanas.—Valores 
azucareros.—Valores cotizables en 
la Bolsa de la Habana.—El Co-
mercio de Cuba por países com-
pradores.—A quiénes "Vendemos.—-
El* presupuesto en vigor y el con-
cepto de gas tos .—Estad ís t i ca ba-
roipétr ica del comercio nacional.— 
Impor tac ión de mercancías clasi-
f icadas .—Expor tac ión de Azi'icar y 
Tabaco.—La industria azucarera 
de Cuba .—Estad í s t i ca clasificarla 
de los colonos azucareros.—La in-
dustria del tabaco.—Movimiento 
m a r í t i m o : t raves ía y cabotaje.— 
"Moneda Importada" y exportada: 
1900-1923.—El balance de nues-
tro comercio: 1900-1923. 
E L EJERCITO Y LA INDUSTRIA.— 
Servicios de cooperación de los 
soldados cubanos. 
Dirección: 




Corresponsales en todos los pueblos 
dq Coba, 
E L T E N O R 
El cable lo d i j o . Y el "Chama-
c o " Longor ia , el pintoresco "Cha-
m a c o " , que ha vuel to a su c r ó n i -
ca del "Hera ldo de Cuba" , lo con-
f i rma alborozado. H ipó l i t o L á z a r o , 
el tenor por antonomasia, ha em-
barcado rumbo a la Habana, don-
de c a n t a r á en dic iembre y . enero 
sus ó p e r a s predilectas en nuestro 
Tea t ro Nacional . El abono, m u y 
nu t r ido y selecto, es una prueba 
m á s de la justa a d m i r a c i ó n de que 
goza entre nosotros el sucesor de 
Camso. 
fe 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, chocolate 
La Glor í a . 
En tu desayuno, con chocolate 
La Glor í a , nuestros bizcochos m i -
nia tura son los indicados. 
r 
L A " G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d e los choco la t e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M a n t e n i é n d o s e b i e n a c o n d i c i o n a d o 
p a r a l a l u c h a e n i o s n e g o c i o s * 
AYÚDESE a mantenerse en buenas condiciones para el trabajo diario limpiándose los diente» reg-
ularmente con la Crema Dentífrica Anti-py-o de Waite. 
La profesión médica ha atribuido muchos de los desór-
denes nerviosos e internos a la mala dentadura y a la 
abundancia de microbios en la boca. 
Los dolores de cabeza representan una 
de las penalidades más comunes debidas a 
una dentadura defectuosa. Los nervios 
de los dientes se comunican directamente 
con el sistema nervioso en general y no 
sólo causan dolores de cabeza sino tam-
bién nerviosidad y neuralgia en la cara y 
en la cabera, i Quién puede trabajar 
eficazmente con estas dificultades ? 
Kl 90% de los 
microbios mór-
bidos que entra-
ai organismo se 
introducen al 
sistema por me-
dio de la boca. 
¿¿o que la Crema And-py-o de 
fTaite puede realizar 
Ud. puede combatir y suprimir cientí-
ficamente estos microbios y tomar medi-
das para evitar la carie de los dientes, los 
abscesos y la piorrea usando la Crema 
Dentífrica Anti-py-o de Waite. 
Esta es la clase de preparado que im-
pide el crecimiento de los microbios, que 
limpia completamente los dientes y que 
aumenta la segregación de la saliva que 
constituye el gran factor de la naturaleza 
para contrarrestar la carié de los dientes. 
TUBO de PRUEBA GRATIS 
Sírvase hacer uso del formulario 
adjunto. Convénzase por si 
mismo de que ninguna otra 
pasta dentífrica jamás puede 
dar a sus dientes una limpieza y 
un lustre iguales, ni dejar en su 
boca esa sensación tan agrada-
ble y refrescante. 
z 
sfeTAS FURAS y KSAMLI «J CffiXEO l== 
DR. JOSE ROlO, 1 = 
Keptuno 32.—Hsbtn». [—-
DeMttfo probar la Crema Dentífrica 17—-
Anri-py-o de Waite. Sírvanse r»- I — -
mltirme un tubo do muestra CXATIS. ¡—— 
Nombre. • . \ — 
ANIT. I -PY-O 
D e n t a l C r e a m 
i De v e n í a en todas 
§ji partes 
i ^ y v i s i t e 
a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
Dirección. 
Ciudad 
D e p ó s i t o s en la H a b a n a 
Dr. Josél toig, ZcDea(Ncptuno) 32 y José Roig y O . P. Zayas ((TReíIIy) 78 
B u e n a a p a r i e n c i a 
L « buena apariencia de m ca-
bellera depende en gran parte 
de la a tención y cuidado que U d 
le dediqne. E » , por cierto, ne-
cesario peinar los cabelloe regu-
larmente, pero es a ú n m á s nece-
sario emplear u n peine apropiado 
para el objeto. 
L e aconsejamos use el peine 
marca " H é r c u l e s " , inquebrable 
por su gran flexibilidad. Sus d i -
entes son tan suaves quo j a m á s 
t i ran el pelo o perjudican la 
epidermis. 
Pida que le muestren los peines 
"Hercules" en la tienda en que 
Ud. compra. 
H E R C U L E S 
Se rondón en todmm Ima grande* tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
C.» MtabUcida ni 18B1 
N c v r Y o r k , E U . A . 
Representante: HARRY S. MAZAL 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A , 
L A C O N S E N T I D A * 
de su madre. U n a s i m p á t i c a , r i r a 
y hermosa n i ñ a , que e s t á por f ran-
fj uear los l í m i t e s que separan l a n i -
ñ a de la mujer , es a la vez origen de 
orgul lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza t iene grandes ex i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s t á reseco, los ojos apaga-
dos, las meji l las y el pescuezo h u n -
didos, el apeti to es caprichoso, J 
los movimientos l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i bu i r a las i m p u -
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivif ican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y salud a l cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Ex t r ac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cua l i -
dades que f o r t a l é c e n el cuerpo j 
fo rman carnes, s in e l asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman u n jarabe y la d ig ie-
r en perfectamente. Tomada antea 
del a l imento, crea u n apeti to, sus-
pende la p é r d i d a de tejidos y susti-
tuye el color amar i l lento del cut is , 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa como la m i e l . 
E l D r . G. Custodio, de la Habana, 
d ice: "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo la Prepa-
r a c i ó n deWampole,habiendo t en i -
do ocas ión de comprobar muchas 
reces sus propiedades altamente, 
t ón i ca s y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C ía . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . I J . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien es t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. E n las Boticas v D r o g u e r í a » . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E, 
W. GROVE viene con cada cajita. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico <Jel Hospital San FrancI«co *• 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secreta» y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a S. Te-
léfono M-6763. No hace risita» a do-
micllio. 
D E S D E P A R I S 
A D M I R A B L E I 
PARTS, noviembre 16. 
Ha sido la comidilla d* todos los 
círculos, el casamiento verificado 
hoy en la Iglesia de Xotre I>ame, Los 
contrayentes son persona* muy cono-
cidas y estimadas de esta, capital. Se 
trata de Mr . Uaid La f f l t y Ml le . Re-
sina Boulanger; el primero de 93 
años y la segunda de 90 abriles. 
Ha llamado pcKlerosamente^ lá 
a tención de los concurrentes al acto, 
los firmes y resueltos que subieron 
los novios las escaleras del sacrosan-
to estrado con movimientos ági les y 
seguros y caminando tan derechos, 
que nadie podr ía creer se trataba 
de personas de edad tan avanzada. 
A las felicitaciones de los circuns-
tantes contestaban los cónyuges 
atentamente. Tuvieron t a m b i é n es-
pecial cuidado en consignar, que ha-
b ían tomado gollath a todo pasto. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
OIKTTJAXrO BBK KOSPIT/WI. VITXm^. 
PAL TSBYRH DB AXTOHAtt* 
BSFBCIAI.ITA VIAS tTBXKASI^.S 
y enfermedades venéreas. Olstoscopia y 
cateterismo de lo» urtterea. 
INYECCIOITEa X>B HZOSLdTAXSAB 
C02TSUBTAS X>B 10 «L 18 Y DB 3 A 9 
9. m. «n la o»Ue a» Ouba, M* 
D i . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P o r l a f a m i l i a 
A los familiares no basta que-
rerlos ni demostrarles ese cariño 
con frases mimosas y caricias tier-
nas. Usted, caballero amigo, lo 
sabe por experiencia, ¿verdad? 
El apreciado papel de papá , 
esposo —o jefe de Ja casa, en 
cualquiera de sus expresiones— 
da muchos defechos, pero tam-
bién impone deberes de refac-
ción y financiamiento que, si el 
importante papel ha de estar 
bien hecho, no pueden declinar-
se. 
Entre otros, el de saber llevar 
algo interesante a casa, de cuan-
do en cuanto. Es claio que us-
ted, querido Rodríguez, no tiene 
que ocuparse en hacer las com-
pras hogareñas ; pero ¿recuerda 
el alborozo que su visita pro-
duce cuando ^jlega a almorzar 
con alguna cosa extra bajo el 
brazo? 
Puede que «u familia no co-
nozca todavía el vino quinado 
"San Julián". Y esto es imper-
donable. A las mujeres y a los 
niños les gusta mucho. Tenemos 
pruebas fehacientes de ese aser-
to. Haga usted un pequeño de-
sembolso, y sorprenda a su gen-
te con un obsequio de jerez Qui-
nado "San Jul ián" . 
Es un vino de color granate, 
de sabor delicioso, que propor-
ciona momentos de alegría ínti-
ma. Y además, un licor de buen 
tono, de esos que enaltecen la 
categoría de un hogar. Y esto, 
que es apariencia, también im-
porta. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A FRONTERA 
V e r m ó P e m a r t í n ; C o f i á » "Espec i aT , ^ . V . V . " y ^ . C a * ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L * * es u n detersivo a n t i s é p t i c o seguro y eficaz. 
Ev i t a infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, el c u a l 
pronto desaparece. Disue l to en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. Det ín* 
T e n e m o s 1 0 0 . 0 0 0 U r o s e o 
0 / j F a s t a d e L o n a 
Q F A B R I C A D O S P A R A 1 9 1 2 4 
P l » í > r 1 í \ C « 12 l i b r e e . . , f 4.00 
l l U u l U Í ) » 100 l ibro* $82.00 
EN C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P £ C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
r A B R I C A N T C S t 
L O P E Z , M O L I N A T C a . 
O f i c l n a e t O b r a p l a 1 1 « y 1 1 T a l l a r e a i P f A c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o » » A - a s a V - M - S 3 3 7 . : t i a f e a n w V 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R 
P E R F E C T A 
i í 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E R I E B 
D e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , d e a c u e r d o c o n l o 
e s t i p u l a d o e n l a e s c r i t u r a c o r r e s p o n d i e n t e , q u e d a a b i e r t o 
e l p a g o , e n e l " B a n c o d e l C o m e r c i o , , , d e l c u p ó n v e n c e d e -
r o e n d i c h a f e c h a , d e l o s B o n o s d e l a S e r i e B . L o q u e s e 
p u b l i c a a f i n d e q u e l o s i n t e r e s a d o s p u e d a n a c u d i r a d i c h a 
i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , e n d í a s y h o r a s h á b i l e s , p a r a r e c i -
b i r e l i m p o r t e d e l o s c u p o n e s q u e a l e f e c t o p r e s e n t e n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 . 
• 
E l S e c r e t a r i o , 
D O C T O R D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
C8S38 13-14-15 Nbre. 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101 . Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
.4 
UONSíRRATE No. t i . CONSULTAS O E I t 
Espec ia / p a r a los pobres dt 3 y m e d i a a • 
PAmñ C U A T R O D I A R I O DE L ' M A R E Noviembre 16 de 1 9 2 3 A R O X C I 
D e M a l a S a l u d 
(Por ANGE 
Tía njrJa salud puede fáci lmente 
xov.ovse ira hábi to si se permite a 
los vAñoa el Coutraerlb. Los detalles 
d íam^t i cos que acompafian a una 
t«:iferme»lad lc« causan mucha impre-
s:óm Notan enseguida que el enfer-
n:o ee convierte en el centro de 
atracción de la capa. Se deja todo 
a jir». lado para complacerlo, todo «1 
inundo se ocupa do él y hace por 61 
cualquier cosa que se le antoje. 
í/;i importancia que adquiere un 
enfermo seduce y cautiva el corazón 
de los niños, a quienes con t'rejuca-
cia se relega a un plano secundario 
y se manda guardar silencio y no cau 
sar molestias. Nadie se atrevo a ha-
blar así al enfermo o al invál ido. Se 
esperai <d contrario, que mortifique 
a todo el mundo y la gente parece 
encantada al tener que atenderlo y 
que prestarle toda clase de servi-
cios. 
Además , se le dan cosas muy sa-
brosas que comer. Si se le antoja 
un capricho, como un helado o una 
naranja, lo consigue en menos que 
canta un gallo. . . .aunque sea a 
altas horas de la noche. ¡Qué más 
puede nadie desear! 
¡Y las visitas que recibe! E l doc-
tor llega en su m á q u i n a y se dirige 
a escapo al cuarto del paciente, sin 
casi hacer caso del resto de la fami-
l ia . E l cura pár roco o su ¡vicario lo 
vienen n ver a menudo y mucho;, 
vecinos hacen lo propio. 
Tías, que eran vagas y misterio-
sas personas, a quienes se conocía 
solo por referencia, aparecéan en 
carne y hueso cargadas de regalos. 
¿ P o r qué no ser uno el privilegiado 
enfermo? ¡Debe ser la mar de agra^ 
dable el atraer tanta a tención y ser 
colmado de tales y tantos agasajos! 
De manera que el chiquillo que 
ha estado observándolo todo y se 
siente algo menospreciado y como 
arruinado, lo que t a l vez haya ocu-
rr ido en el ajetreo y la ansiedad que 
I«aK predominado en la casa, enipio-
LO P A T R l ) 
•a a sumir un aspecto enfermizo. Se 
! vuelve caprichoso en sus comidas, 
Tanguidece hundiendo su cabecita en 
Tos cojines del sofá, y ocul tándose en 
los rincones de la escalera y pierde 
miserablemente el tiempo al estu-
clíar, haciéndolo de mala gana. 
Alguien nota todo eso y le llama 
la atención al médico. "No tiene ab-
solutamente nada", diagnostica el 
galeno, después de echarle una ojea-
I da. "Lo mejor será un cambio de 
! ítire. Le convendría no andar por 
ca.sa una temperadita. Las enfer-
| medades resultan a menudo depri-
mentes para ciertos n iños" . 
Así pues se larga a casa de abue-
l i ta o da una tía y si son gente que 
entiendo de, niños no hablan nunca 
de su salud, sino que dan por deseen 
tado que es un niño sano como una 
onza de oro y que lo que le conviene 
es jugar y hacer ejercicio. 
Resulta sumamente fácil para un 
n iño el asumir las costumbres carac-
tei'ísticas de un estado enfermizo e 
imi tar a la perfección los mane-
rismos de los enfermos que han co-
nocido. Es una lás t ima que un n i ñ o 
cualquiera se críe en una familia de 
gente achacosa o llena de aprensio-
nes. Si no se sienten bien, nada m á s 
fácil que ocul társelo a la gente me-
nuda. Si les es preciso observar un 
régimen especial, ponerse a dieta y 
tomar pildoras antes de la comida y 
un vino reconstituyente al terminar-
la y echar una siesta de media hora 
inmediatamente después, no necesitan 
anunciarlo a toque de corneta al sen--
tarse a la mesa. 
Las dolencias deben mantenerse 
encubiertas todo lo posible., para 
bien de todo el mundo. Es preferi-
ble tomar las medicinas, cuando hay 
niños en la casa, de modo que no lo 
vean. No conviene exponer a dia^-
r io a la vista de los n ioñs los "deta 
lies d r a m á t i c o s " que acompañan a 
una enfermedad. Así serán mucho 
más sanos y mucho m á s felices. 
(Viene de la pág. TRES) 
"Esta si tuación, explica,, data de 
los ú l t imos meses de 1920. E l azú-
car había descendido, en precio, de 
uno tan fabuloso como el de 26 cen-
tavos la l ibra, al de 3 centavos, pre-
cio más bajo que el costo de pro-
ducción; y los cubanos, encontrá-
i'onse incapaces de pagar sus nume-
rosas ordenes comerciales solicita-
das en aquellos d ías de gran prospe-
ridad. Rechazadas las mercanc ías , 
valuadas entre 500 y 100 millones 
de pesos, permanecieron abandona-
das sobre los muelles de la Habana. 
"Los banqueros americanos en-
f rentáronse con aquella s i tuación. 
Las industrias cubanas se salvaron, 
pero el control de un 50% m á s se 
transfirieron a intereses norteame-
ricanos". 
¿No sería ya hoy el caso de i r 
pensando, con firmeza y vi r i l idad, 
en reconocer en Tarafa algo m á s que 
un financiero p rwi so r? 
¿No ha probado que honra su gra-
do de coronel del E jé rc i to Liberta-
dor? 
Lean las pág inas transcritas l(ís 
que alardeaban de erigirse en tena-
ces adversarios. 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, mé-
dico cirujano. 
OERTIFICG:— Que desde hace 
tiempo preserlibo la " PEPSINA Y 
RUIBARBO EFERVESCENTE DE 
BOSQUE", en deteiíminados casos 
cii^pépsicos de insuficiencia digesti-
va con resultados excelentes. Y pa-
ra constancia me es grato así tes-
bhoniarlo. 
Pdo Dr. Nicolás Goraez üe ROSAS 
I Habana 1 de Mayo cíe 19 23. 
Empedrado número 5 2. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
; BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamifnLo de la di&jp^sia, gastralgia, 
I diarreas, vómitos, gus-c?, neuraste-j 
I n ía gástr ica, gases y en general en} 
j todas las enfermedades dependientes' 
del es tómago e intestinos. 
N O T A : — Cuidado con las imi ta- ' 
j cienes, exíjase el nombre "BOSQUE" 









Estima su Salud— 
Cuide sus 
Dientes Con La 
C r e m a D e n t í f r i c a 
C O L G A T E 
C O N S U L A D O 
RELACION DE INDIVIDUOS CUYA 
PRESENTACION DES KA ESTE 
CONSULADO GENERAL A LOS 
EFECTOS D E L S O í VICIO 
M I L I T A R 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Recuerden ras personas que tie-
nen alhajas en esta ca^a, que sólo 
se les aguarda seis meses, de no pa-
gar los intereses. 
No lo olviden pues no tenemos in-
terés alguno en sacarlas a remate. 
Inmensa colección de jcyaa. 
Señoras, señor t ias y caballeros las 
realizamos. 
Dinero por alhajas a módico in-
terés. 
C APIN Y GAJlCIA 
Suscríbase »j DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e? DIARIO í 
LA MARINA 
José Moar Villamisar, Antonio 
Rodríguez Bociga, Antonio Planas 
Palmer, Manuel Souto Pernas, Gu-
mersindo Gófeiez Calv-.iro, Evaristo 1 
Ruiz Pérez, Tomás Eereza Lastrada, | 
José Noya Expósi to , Amonio Cortl-1 
ñas Balboa, Marcos Alonso Luis, 
Benigno Rodríguez Vigl1, Raimundo ! 
Ramallo Amaro, Manucd Vicente ¡ 
Pernal, José fPrats Torre?, José Ro- ; 
driguez Rey, Juan Juan 011er, Ma-1 
nuel Paz Souto, Andrés Blanco i 
Puentes, Lu:> Sanciago \csada. Ra- ! 
món Diaz Carmona, José González I 
Sotelo, Marcelino León León. 
Pedro González Lopyz, Andrés j 
Frami l Garcia, Valeriano Esteban | 
Esteban, José A. Arriz-halaga Gar- | 
cia, Enrique Valledor Blanco, Blas i 
Vi l lar Boces, Cándido Veza Alvarez, I 
Celestino Alvarez López, Servando : 
Alonso Requejo, Miguel Cidranes ' 
Nuñez, Jaime Bismall Castellfort, | 
Miguel Sastre Rigo, Angel Sanju- i 
lián Vi l lara l l , Prudencio Rodríguez \ 
Garcia, Florencio Riv«coba Gorbea, 
José González Abellei ia. Francisco 
| Peguiristain Ortolaza, j o s é Menén-
dez, Helidioro Sánchez Rodríguez, 
José Pintueles Arduengo, Manuel' 
Alonso Rodríguez, Fernando Beni-
tez Begazo, Pedro Vlllalonga Ma-
ñach. 
Antonio Vázquez Fernandez, Eua-
taquiano Rodríguez Betaacourt, Joa-
quín Irigoyen Echevar r í a , Plácido 
Rodríguez Montero, Manuel Falcón 
Benítez, Saturnino A. Gut iér rez Ló-
pez, Nicolás Canales l l ene ra , Je-
sús Lanza Pérez, Pr imit ivo Garcia 
Menéndez, Emil io Vi l l admga Vil la-
mi l , Higinio González Su^rez, Se-
cundino Diaz Fernández , Angel Ro-
bles Suárez, José González Alvarez, 
Manuel Llana Llana, José Junco Ro-
dríguez, José Rey Rumbo, Antonio 
Alemany Alemany, Pedro Rivera Ló-
pez, Antonio González Prida, 'Gre-
gorio Reigadas Villanucva. 
Lucas 'Pérez Hernández , José Cas-
tro Suárez. Manuel F e r n á n d e z In-
cógniteo, Miguel Camacho Cambelro 
José Pose Méndez, Balduino Este-
vez Domínguez, Antonio Mur Bolle-
ra, Tirso Espeso Gut iérrez , Blas 
Castillo Gran, Francis-o Alvares 
González. Ju l ián Ballesteros Fuen-
tes. Andrés Fanjul Rio, Ccnstanfino 
Sánchez Paño , José SoIJs Aspra A l -
fredo L. Sár raga Moya, Manuel' Ro-
dríguez. Juan Menéndez Pérez Fé -
l ix MonLell Espinos, Fraccisco Alva-
rez Garcia, Evaristo Estevez Santa-
Hces, Pedro Pefiuela A P i c ó n Ma-
nuel Fo lo Miliá. José Royes Fa r i ñ a s , 
Basilio F. Teje Teje. 
19 23Habana 12 de Noy'embre de 
8 d - l í 
r 
¡ M A M A l e s h o r a d e t o m a r m i 
U L S 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a j i a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O f F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s > 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s se h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
Muchos bebés y jóvenes niños padecen de debilidad en los huesos, deformi-
dad de las piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados y tardíos en crecer. 
La OZOMULSION es lo mejor en éstos casos, porque contiene los elementos 
necesarios para formar fuertes huesos, carnes firmes y vigor corporal. Jóvenes 
niños que están afectados con cualquiera de éstos males, o que no crecen con 
¡a rapidez debida, se beneficiarán mucho tomando La OZOMULSION con regu-
laridad. Ellos la toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en 
vez de ser mala de tomar como son las preparaciones ordinarias de Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
S i los niños padecen de Toses, Catarros, Sarampión, Papera, Tos 
Ferina o Cualquiera de las Enfermedades que les son comunes, debe 
dárseles L a OZOMULSION, pues ayudará mucho a curar sus males, y 
los fortalecerá y pondrá otra vez en salud perfecta. 
D á 
C a r n e s 
T i e n e B u e n S a b o r . 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
1 
/ 
Pase p o r nuestra e x p o s i c i ó n pa r a ' que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s exis tencia var iada desde e l r eve r -
be ro senci l lo has ta . la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n a l a lcance d e todos 
N o de je d e visi tarnos a u n q u e s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
A r e l l a n o y Q a 
A \ ^ T A A ^ l í A j ^ u R A ) V H a b a n a 
I A R I 0 D E L A M A R I N 
1 1 A Q U I E S T A ! ! 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
i l l e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o , 
a u n p r e c i o m u y m ó d i c o 
MAOE I N 
K N O W N T H l " " ^ ^^WORLOOVER Í | L 
Ilustramos aquí el modelo "United Special." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "College," que se venden también a 
precios populares. 
' E a q u í s u o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r l a m a -
r a v i l l o s a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e , l a 
c u a l h a h e c h o p o p u l a r e l a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e . 
E l j u e g o c o m p l e t o q u e se m u e s t r a a r r i b a , c h a -
p e a d o d e o r o , c o n c a j a d e h o j a s t a m b i é n c h a -
p e a d a , y c o n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o , e s t á 
a h o r a a l a l c a n c e d e l o s m e d i o s m á s m o d e s t o s . 
De venta en las tiendas del ramo en todas'partes. 
Aproveche E s t a O f e r t a A h o r a M i s m o 
Represen tan tes : 
C H A M P L 1 N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
CRUDAS, COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderes 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
N D E Z ( P Í R A y G L S . e n C 
A p a r t a d o No. 2 0 7 , Habana . 
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de I n v i e r n o . 
•TA 
¿ U s t e d n o h a n o t a d a a l g u n a s v e c e s , c u a n d o l a 
l a v a n d e r a t r a e s u r o p a , q u e é s t a t i e n e u n o l o r d e s -
a g r a d a b l e ? 
E s o c o n s i s t e e n e l j a b ó n . 
H a y m u c h o s j a b o n e s , p e r o m u y p o c o s s o n 
b u e n o s . 
E l j a b ó n " B o a d a " e s u n p r o d u c t o c o m p l e t o . L a 
r o p a l a v a d a c o n é l n o h u e ! e a n a d a y e s t á p e r f e c t a -
m e n t e l i m p i a . 
P a r a l o s u s o s d o m é s t i c o s e s i n m e j o r a b l e e l j a -
b í n " B O A D A ; " l i m p i a m u c h o y n o d a ñ a l a s m a n o s . 
R e c o m i e n d e a s u l a v a n d e r a q u e n o u s e o t r o . 
F á b r i c a L u y a n ó , H a b a n a . 
A N O \ L i Noviembre 16 de 1923 
P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
•sam 
S O N A M B U L I S M O P A R R I C I D A 
¡Cuando yo digo, lectores, 
que hay cosas extravagantes 
que únicamente suceden 
« ¡ los United Staics! . . 
El periódico "La Prensa' 
publica ayer otro cable 
del Estado de Florida, 
auc c* la mar de interesante. 
Arresulia ser: "que un hijo 
da dos tiro? a su padr 
a media noche, durar 
y ¡o cíe ja frío, exám 
Toda la familia a. 
al lugar de la catásl 
menos el hijo, que ?i 
tendido, sin desperta; 
Y cec la policía, 
ondo. 
)ie. 
igual que los familiares, 
que. obedece todo a un caso 
ele sonambulismo grave". 
Aceptaremos el hecho 
de que el hijo mate al padre 
comoletamentc dormido, 
como quiere demostrarse. 
Pe»o c.V las detonaciones 
no pudieron despertarle 
como a los demás parientes 
que acudieroh al instante? 
Si es en él hereditariq 
el sonambulismo, pase, 
que de muchos parricidios 
las herencias son culpables. 
Sergio ACEBAL. 
EL S A N T U A R I O D E L A A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
C A R I D A D D E L C O B R E U N I V E R S I T A R I A 
GRANDES FIESTAS EN MINAS 
|.-] 'cHa.,- 18 f!^I presente se llevarán 
• cfept.• grandes tiestas en este puc-
i'u con motivo de la colocación de la 
rrimera piedra para el Santuario da 
in -Caridad del Cobre. C:-n tal motivo 
ri p . Arguelles y la comisión Pro-San-
tuario hln organizado el siguiente pro-
grama: 
A las 8 a. m. se, Izará, la ban-
dera Nacioná.1 a los acordes del I l i m -
;io en la loma del Recreo y en el mis-
mo sitio donde se levantará, el San-
fjarle. 
2.—A. las 9 a. m. misa cantada de 
campaña e imposición de medallas a 
las Hijas de María, oficiando Mons. 
Méndez, Secretario del Obispado. 
'2,i A- las 13 ni., palo ensebado, ca-
rreras en saco, etc. 
i.—A las 2 p. m. béndielón y ook'-
ración de la primera piedra del San-
tuario por el .Ilust. Sr. Obispo, cuyo' 
nrto seni amenizado por la' Banda Mu-
nicipal do Jtegla y para el c.biil han 
. fido Invitadas autoridades y prensa. 
6.—A las 5 p. ra. procesión que re-
correrá con la imagen de la Caridad 
rM Cobrt» las calles del pueblo. 
. 7.—A las 8 p. m. fuegos artificiales, 
qjemándose vistosas piezas, entre ellas 
irafa que representará la I'atrona de Cu-
ba., 
Si—A !as 9 p, m. dos bailes, uno pa-
ra personas blancas en el amplio sa-
lín "La Guajira" del Sr. Antonio Me-
sa, y otro para personas de color, ame-
nizados por dos orquestas de la Capi-
\al." , 
P e r f u m e r í a S c h e r k 
L 4 PRIMERA DE EUROPA 
POLVOS COMPRIMIDOS 
Se ruega a los 6eñore& socios de 
osla agrupac ión , que concurran a la 
junta general extraordinaria que ha 
de celebrarse en la Universidad, el 
sábado 17 del corriente, a las 4 de 
la tarde. 
Asunto: medidas que. han de 
adoptarse contra un decreto de fe-
cha rec'ente que perjudica la ense-
ñanza públ ica. 
Unirersidad, 14 de Noviembre de 
1923. 
Alfredo M . AGUAYO. 
Presidente de la Asociación Peda-
gógica Universitaria 
¡13 Colores 13! 
I Blanco, Rosa, Li la , Castaño cla-
|ro y obscuro, Gamuza, Raquel claro 
¡y obscuro, Naturales, Ferra, Ana-
ranjado. 
O i í c í n f l ; A n i m a s 2 2 
Apartado 527.—Habana 
C S572 alt. • 3d-5 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por q u é sufrir dolores de 
cabeza, cuando fr iccionán-
dose las sienes con MENTHO-
L A T U M se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
m a c i ó n no hay m á s que 
aplicar 
Indispensable en el bogar 
Se han vendido millones de 
potes, tubos y latas de M E N -
THOLATUM en todas partes 
del mundo . ¿ Q u e prueba 
mejor de los resultados i n -
comparables de esta prepara-
ción s in rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
De venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y., E. ü . A. 
• P O R Q U E 
¿ C A N S A R S E 
y p e r d e r l a s t i m o s a m e n t e e l t i e m p o e n u n a 
b ú s q u e d a i n f r u c t u o s a y p e s a d a , c u a n d o u s -
t e d p u e d e h a l l a r e n 
" T H E L E A D E R " 
e l c o l m o d e s u s a s p i r a c i o n e s , e n t r e d ó s , C k 
c a l i d a d , e l e g a n c i a , d e n t r o d e l o s ú l t i m o s / 
d i c t a d o s d e l a M o d a , e n t o d a c l a s e d e c o n - ¿ 
f e c c i o n e s 
M A S D E 5 0 0 A B R I G O S 
en Mode los E l egan t e s y E s t i l o s 
N u e v o s . 
A $ 7 . 5 0 , $ 9 . 5 0 , $ 1 4 . 5 0 , 
$ 1 9 . 5 0 . 
, C A P A S 
C o l e c c i ó n A b u n d a n t e en Te las , 
Colores y E s t i l o s . 
A $ 1 2 . 5 0 , $ 1 7 . 5 0 , $ 2 2 . 5 0 
T R A J E S - S A S T R E Y V E S T I -
D O S P E L A N A . 
D e P a ñ o , Y e l o u r , Te rc iope lo y 
m u c h o s o t r o s t e j i d o s de a l t a n o -
vedad , en todas las t a l l a s . 
A $ 1 4 . 5 0 , $ 1 9 . 5 0 , $ 2 4 . 0 0 
$ 2 9 . 5 0 . 
T a m b i é n a b a s e d e p r e -
c i o s e s p e c i a l e s 
o f r e c e m o s a b u n d a n t e s u r t i d o d e 
S W E A T E R S , B U F A N D A S , A B R I G U I T O S 
P A R A N I Ñ A S 
y o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a e s t a E s t a c i ó n . 
L a C a s a d e l a s M o d a s A d e l a n t a d a s . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 = 
THE COS2XOFOZ.ITAN TKADINtt Co, 
i Cuba No. 110, entre Sol y Rlcla-Habana 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 9 ! 
«5irTr<£íT 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P , M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
m a s c o o i i v t R c u v e u e 
Cosechero-Expor tador de C a f é 
ESPECIALIDAD EX CALIDADES SELECTAS 
L A CASA QUE EXPORTA LOS MAS AROMATÍCO Y 
EXCELENTES CAFES DE PUERTO RICO. 
Ofrece el más rariado surtido de cafés verdes 7 da ex-
quisita aroma cosechados en las mejores zonas de Puerto R i -
co, con Sucursal propia en Jayuya que es donde se producen 
los cafés más famosos de la Isla. 
Para TOSTADEROS ee recomienda los cafés naturales: 
"GRIPISAS" 
" I B E R L V 
" G L O R I A " * 
"SUPREME" 
Café de F a n t a s í a . 
"Non Plus Ultra , 
Flor ele Al tu ra . 
Extra Larze. 
L i m p i e y B l a n q u e e 
s o s D i e n t e s 
s i n D e s f r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a ^ a r e n o s a s ¿ ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Es suare. pnra T 
agrradable Es notar 
ble porque despren-
de OXIGENO croo, 
penetrando en todos 
los Intersticios, defr 
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y d* 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO 
DENTA en cual-
auier farmacia por 
85 cts.. ó pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Oubck 
ESPINO ft C f , 
(fumsete) 
Zulueta 36H 





E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
T o m a r c a f é o t e e n d e s a y u n o , m e r i e n d a 
o cena es e n g a ñ a r s e a s í m i s m o . N i n g ú n 
c o c i m i e n t o c o n t i e n e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i ' 
c ias : s ó l o s o n e x c i t a n t e s q u e a p a r e n t a n n u -
t r i r , c o m o e l a l c o h o l , e s t i m u l a n t e q u e s i m u -
l a v i g o r i z a r y a legra u n m o m e n t o , p e r o 
e n c u a n t o pasa s u e f e c t o v i e n e l a d e p r e -
s i ó n , e l d e s q u i t e d e l o r g a n i s m o . 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e ^ 
se o b t i e n e n 
d e u n a ves , c o n g u s t o d e l p a l a d a r , t o m a n -
d o t o d o s l o s d í a s e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
T R E S L I B R O S I N T E R E S A N -
T E S P A R A L A S S E Ñ O R A S 
I o 
Para el tráfico comercial entre las pror ínc ias 7 también 
para el tueste se recomiendan los cafés brillados: 
"CESAR" 
' "CAMAGCEÑA" 
" C A d Q U E " 
"TROPICAL" 
Solicítense de los Agentea: 
J o s é B o u L l e ó & R o g e r • L S a l o m 
STGO CUBA Oficios esq. Obrapía 
H A B A N A . 
MATANZAS 
"NOVEJiAS FKOPIAS PASA 
SEÑORAS T SEÑORITAS 
! PARA ADORNAR YO MISMA 
i M I VESTIDO. Guía para eje-
i cutar los mas variados bor-
! dados sobre trajes para se-
ñoras y niños. Contiene 1000 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con explicaciones y dibu-
! Jos con modelos modernos de 
bordados•y 2 grandes hojas 
con patrones y modelos pa-
ra bordados, conteniendo 10 
modelos de tamaño natural. 
Precio del ejemplar . 
BIj LIBRO IDEAL DE COCI-
NA. — El mas práctico de 
cuantos se han publicado has-
ta la fecha por contener 365 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas, 
además de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este l i -
bro pueden prepararse comi-
das diferentes todos los días 
del año. Teniendo las recetas 
de cada uno de los platilos de 
que se conipone cada menú. 
Precio del ejemplar encua-
dernado $ 1.40 
HIGIENE MODERNA. — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
serva.—Clorao se cura. Ex-
plicaciones sencillas con 
j abundantes grabados. —Re- 1 
cetas domésticas. — Higiene 
j del recien nacido, por el 
doctor Juan Bardina. 1 to-
1 mo encuadernado en tela,. 
7 3 c r r t ¿ e 4 Ú 
% 1. 
EDICIONES HOGAR 
Todas las novelas de esta Bibllote 
ca son escogidas entre los mejores au 
tores, siendo su lectura de gran inte^ 
rí-s y comnletamente morales. 
ENRIQUE ARDEL. —Mi pri-
mo Gerardo. Novela. Ul t i -
ma publicada en esta colec-
ción. 1 tomo encuadernado. 
GUY CHANTEPLEURE. — L l l 
de los ojos color del tiempo. 
Novela. 1 tomo encuadernado 
HENRI GREVTLLE — Dosia. 
Novela. 1 torno encuadernado 
JORGE ISAACS. — María. No-
vela americana. 1 tomo encua-
dernado .% 
PEARCE. — Los ojos de Alicia. 
Novela. 1 tomo encuadernado % 
MTKSZATH. — El paraguas de 
San Pedro Novela 1 tomo en-
cuadernado % 
GUY CHANTEPLEURE — L a 
aventura de Huguette. Nove-
la. 1 tomo encuadernado,... 
BARCLAY.. — El Rosario. No-
vela. 1 tomo encuadernado, 
GIBBS. '•— Juventud triunfan-
te. Novela, 1 tomo encuader-
nado I 
OBRAS DE MARY FLORAN, 
Un año de. prueba. Novela 
laureada por la Academia 
Francesa. 1 tomo. Mujer de . 
letras. Novela. 1 tomo. La 
mas rica. Novela, 1 tomo. 
Carmencita Novela. 1 tomo. 
El destino de Jacques. Nove-
la 1 tomo. ¿Criminal? Nove-
la 1 tomo. Eterna sonrisa. 
Novela l tomo. Orgullo ven-
cido. Novela laureada por 1a 
Academia Francesa. 1 tomo. 
Se desea uha madrina Nove-
la 1 tomo. Sacrificio heroi-
co. Novela. 1 tomo. Martirio 
v pasión. Novela, 2 tomos. 
Precio de cada tomo elegante-
mente encuadernado en tela $ 0.80 
LIBRERIA "CERVAITPES" DE R I -
CARDO VEI.OSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oaliano) 
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S U S C R I B A S E A L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO DE L A ESCALERA 
Se venta en la librería "La Moderna 
Poesía". TI y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Con t inúa) 
Alaría hubiese ido a casa de aquel 
comerciante que pagó quince fran-
•t03 por tus lindas acuarelas! 
'—Sí f u i ; pero no que r í a m á s — 
Qijo la vieja, dejándose caer en 
«Obre una silla con la familiaridad 
l a una sirvienta antiguo. 
Clotilde t end ió la mano. 
—Gracias, María . . . Has hecho 
'̂n esfuerzo, has cumplido con una 
f>oUgación para ha que a mí me fal-
•aron fuerzas.. . . 
• María in ten tó sonreír . 
• ¿Es que iba a. i r una señor i t a 
'orno usted a regatear n esos cha-
f«*es? No; a ra¡ ^ ardía la sangre 
cuando me disputaban, e l precio, \ 
| y les dije bien de cosas en proven- ¡ 
I sal cuando me rechazaron. . . Pero i 
'•, estoy aquí muy seutada y tengo i 
a ú u que hacer la comida. ¿¿lay que ' 
echar aún m á s cok? 
— N o ; hay bastante—dijo la n l -
• ña , dirigiendo una mirada al cubo I 
i de carbón, que estaba casi vacío. 
Clotilde siguió a la, criada a la cs-
i Ire-cha cocina, que recibía luz: de un 
patio y en la que Maria, acostumbra-
da al sol y al aire puro, hacía silen-
ciosos y heroicos sacrificios, para so-
portar aquella a tmósfera eofocante. 
—Fal tan aún diez días para que 
j m i hermano cobre el sueldo—dijo 
| la joven descorazonada—. Y M i -
\ reya no tiene medicamentos y la pro-
visión de cok se aoaba. 
i — Y no consegui rá que le paguen 
p r i m e r o — a ñ a d i ó María», cogiendo 
; un pequeño trozo de carne de la 
alacena. 
— Y o también tengo a ú n algunas1 
joyas, . . Usted las l levará al Mon-
, te de Piedad, ¿no es cierto queri-
¡ da Mar ía? 
—Es necesario. . . ¡Oh!, cuando 
la pobre señora se cesó, ¡quién hu-
j hiera previsto lo que iba a suceder! 
j ¡Y usted, señor i t a Clotilde, que lo 
ha perdido también todo! Si el se-
.ño r no hubiesse sido tan desgraciado 
, ser ía como para detestarle! 
—Es él más digno de lástima-^—di-
1 jo Clotilde con aire sombrío , 
Y se qu i tó de una de sus manos 
¡dos sortijas antiguas, allomadas de 
i brillantes. 
Mar í a se pasó ^ bruscamente la 
manga por los ojos. 
— ¿ Y cuando no quede n-ada que 
llevar abajo? 
—Montebel se vende rá ta l vez— 
respondió Clotilde con ^oz altera-
da. 
Y es lo peor de todo, verse, obl i -
gado a desearlo. ¡Era la salud de 
la n i ñ a ! ¡Se empeora a q u í ! 
Clotilde se fué sin responderla. 
No tuvo valor para volver al lado de 
Mireya. E n t r ó en una habi tac ión 
pequeña , que ten ía una cama de 
hierro, una silla y una mesa; levan-
tó la cortina, cogió un sombrero y 
un abrigo y salió de la casa con el 
único f in de escapar durante unos 
instantes a los cuidados que la ator-
mentaban. 
I I I 
H a b í a dejado de nevar; pero ei 
cielo estaba gris, brumoso, triste. 
Un fango espeso y amarilento cubr ía 
el suelo, y los coches, salpicados, 
manchados, rodaban entre la nie-
bla. Las tiendas se encend ían ; los 
mecheros del gas proyectaban en la 
a tmós fe r a sus llamas rojas sin des-
tellos. 
Cloti lde s iguió maquinalmente 
por l a acera. Hab ía llegado hasta 
la calle de Renes y caminaba sin 
rumbo, adelante, con una sensación 
de horrible soledad y la conscion-
cia de verse encerrada en uno de los 
m á s terribles dilemas que pueden 
aprisionar una vida humana. No ha-
bía tenido tiempo n i ocasión de 
pensar en sí misma hac ía ta r los me-
ses. Su naturaleza se hab ía eleva-
do, desprovista de egoísmo, y su-
fría, sobre todo por aquellos a los 
que prestaba apoyo. E l dolor mudo 
y sombr ío de su hermano, la enfer-
medad de su sobrina, el mal resul-
tado del os trabajos a que se había 
lanzado con entusiasmo para ganar 
a lgún dinero, el cuidado del por-
venir, todo esto componía un fardo 
demasiado pesado para que pudiese 
verdaderamente sondear en su alma 
y ponerse a pensar en sus propios 
planes. Pero en aquel momento en 
que sucumbía verdaderamente a la 
prueba, un ssufrimiento nuevo vino 
a a ñ a d i r s e a los otros: un sentimien-
to de angustia, de soledad, la nece-
sidad de escapar de aquella a tmós -
fera que la ahogaba, de romper sus 
cadenas, de escuchar una palabra 
de esperanza. 
Y en tanto que caminaba sin 
rumbo, tropezando con los indife-
rentes que pasaban, su espí r i tu se 
perd ía en su pasado, remontando 
el curso de los años , buscando los 
recuerdos felices para descansar en 
ellos, . . 
¡Feliz! Lo h a b í a sido hasta los 
quince años . Carecía de madre; pe-
ro tenía un padre tan car iñoso, unos 
abuelos tan indulgentes, que le ha-
bían proporcionado una vida inol-
vidable. Recoriiaba la t ranqui la po-
blación provinoiana, donde nunca 
había estado triste o aburrida, la 
(twa confortable, los viejos mue-
bles, los sitios, los paseos de vera-
no, las veladas agradables de i n -
vierno. Hubiese podido v iv i r muy 
feliz, y casarse sin boato y cono-
cer, en un cuadro modesto, t a l vez, 
pero muy tierno, los deberes y las 
felicidades de la mujer; hasta las 
desgracias hubiesen sido allí dulci-
ficadas por las amistades. Pero 
las ca tás t rofes hab ían venido una 
tras otras. En unos meses h a b í a 
visto desaparecer a su padre y a 
su abuela. Una gran parte de los 
recursos,; que consis t ían en pensio-
nes vitalicias, hab ían desaparecido 
con ellos. Su hermano resgresó, na-
turalmente. Le conocía poco; t en ía 
mucha edad m á s que ella, y se ha-
bía casado muy lejos y dir igía una 
explotación en el país de su mujer. 
Hab ía sido muy bueno muy ca r iño -
so; pero debió haber dicho la ver-
dad de su s i tuac ión . Su dote, co-
locada en los negocios, no era muy 
considerable; el pobre padre hab ía 
gastado eln tasa. Era, pues, preciso 
preparar el porvenir, prevenirse por 
si no se casaba, suplir l a Insuficien-
cia de , sus recursos. Su hermano le 
propuso pasar dos o tres meses en 
casa de una amiga de su mujer, que 
se hab ía quedado viuda y sin for-
tuna, y d i r ig ía en P a r í s un colegio 
afamado. 
E n la horrible sima que se ab r í a 
en su vida, Clotilde l legó a creer-
se indiferente a todo. Pa r t i ó para 
la pensión, donde sufrió silenciosa-
mente al encontrarse en una vida 
nueva y una disciplina hasta, enton-
ces desconocida. Mostró sus b r l -
Hantes facultades, l legó a ejercer, 
hasta sin p roponérse lo , sobre sus 
compañeras , una especie de domi-
nio; l a adoraban, pero sin llegar a 
formar ninguna de esas amistades 
que so pe rpe túan a t favés de la vida, 
y c re ía haber vuelto a encontrar la 
felicidad, cuando su hermano la 
l lamó para v i v i r con él. 
Se srtntló r ev iv i r entonces, vo l -
vió a estar alegre y gozosa. Dis-
frutó entonces de la belleza del país , 
del br i l lo del sol; se encar iñó apa-
sionadamente de su cuñada , y estu-
vo ignorando, durante a lgún t iem-
po, por su inexperiencia, que es-
taba herida de muerte. 
Este per íodo de reposo y a l e g r í a 
fué corto. Una vez m á s vló la muer-
te a su lado, una vez m á s se encon-
tró frente a l a ruina. Esta vez, lo 
poco que poseía hab ía sido t ambién 
arrastrado en la desgracia, y se en-
contró moralmente encargada de un 
hombre medio loco por los r emord í 
mientes y el dolor de una n iña de-
licada que, desgsracladamente, pa-
parecía haber heredado la comple-
xión de su madre. 
Se hizo cargo, a ú n siendo tanjo-
ven, de la verdadera s i tuación. Su-
po ocultar su desfallecimiento, ven-
cer sus protestas, al menos exterior-
mente. Su hermano encon t ró un 
empleo, aunque mal pagado, en 
Par í s . Organizó entonces el triste 
éxodo y soñó a lgún tiempo con la 
idea de aumentar con su trabajo los 
recursos Insuficientes. En seis me-
ses habla ensayad© sin desmayar 
todo lo que puede hacer una mujer, 
sin abandonar su casa, en la que le 
re tenía su sobrina. Hab ía pintado 
acuarelas, i luminado dibujos y "mc-
nús" , tapizado, copiado música . La 
Infatigable María, que no rehusaba 
ningún trabajo, ninguna humil la-
ción, hac ía esfuerzos inauditos para 
procurarle trabajo. Además , todos 
los objetos de precio que hab ían 
conservado habían desaparecido: el 
reloj de péndola Luis X V I , . qua ha-
bía contado los horas de á l eg r í e y 
las horas de agonía de la joven es-
posa,, las orlas antiguas de la abue-
la, el reloj ornado de .brillantes, 
los brazaletes, los broches, Y ahora 
los recursos se terminaban, ya no 
se podía esperara m á s que la ven-
ta de la casa de familia, la queri-
da mans ión en la que había goza-
do y sufrido, y que era preciso de-
soar ver en manos de un ex t raño . 
Y todavía si Mireya no estuviese 
enferma. Ciertamente, Clotilde era 
aún muy joven para no censervar 
esperanzas; per© hab ía horas som-
brías en que su corazón se desgarra 
ba al considerar el desfallecimiento 
de aquella pequeña criatura, tan 
poco desarrollada, queirida apasio-
nadamente, que personificaba la?; 
únicas a legr ías do su vida. 
La nieve comenzaba a caer cié 
nuevo. Los caminantes se apresura-
ban. A l pasar por delante de San 
Germán, Clotilde vió que no eran 
más que las seis. Se sen t ía cobarda 
y no t en í a valor para entrar, Pe-
ro f ranqueó el umbral 4a la i;gle-
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SAN CRISTOBAL 
Una festividad boy do Cristóbal de la Guardia, es-Se-
L-a del Patrono de la Habana cretario de Justicia. 
E l doctor Cris tóbal Bidegaray, Celébrase cooj la solemnidad de 
todos los años en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Abierto e iluminado, como lo os-
••í desde la víspera, aparecerá en la 
noche de hoy el Templete. 
H a b r á la clásica retreta. 
De ocho a diez. 
La ofrece la Banda Municipal, ba-
jo la dirección del maestro Modesto 
Fraga, llenando un programa don-
de figuran, entre otros números , la 
obertura Lo Caid, de Thomas, el 
vals Alegres Camaradas de Volls-
ledt, un fox, una criolla, un pasodo-
ble y el danzón Iskimo Píe , de Val-
des Torres, que es tá haciendo fu-
r o r . 
Durante todo el día y en las p r i -
meras horas de la noche podrá visi-
tar el público el sitio donde se dijo 
la primera misa en Cuba. 
Una t radic ión. 
De los pocas que quedan. . . 
abogado de altos prestigios, profesio-
nal y persoinalmente. 
Y el general Cris tóbal Zayas Ba-
zán, secretaiiio particular del señor 
Presidente de la R&pubLca, al que 
mando detsde estas l íneas un saludo 
especial, muy afectuoso. 
¡Cuántos más que saludar! 
Entre los primeros el doctor Cris-
tóbal Moré, distinguido funcionario 
de la magistratura cubana. 
Cristóbal la (Guardia y Calvo, Cris-
tóbal Pedroso y Cris tóbal Casuso. 
Un ausente, Cristóbal de Castro, 
Canciller del Consulado do Cuba en 
Méjico. 
Cristóbal Fab i án , Cristóbal Cidro, 
Cristóbal Solóraano, Cristbal Cas-
teslanos y Cris tóbal L i m a . 
Uno m á s . 
No podr ía o lvidar lo , 
i Un amigo muy querido, el licea-
Es tán de días, en la conmemora-1 ciado Cristóbal C. Saavedra, aboga-
ción catól ica*de San Cristóbal , mu- do y propietario, para quien son mis 
mejores deseos por su bien y su 
ventura. 
íUu día felia tengan todos! 
chos y distinguidos caballeros de es 
ta sociedad. 
,. En té rmino principal, el licencia-
L o s E n c a j e 
Un O c é a n o . . . Como diría 
una simpática amiga nuestra 
que, a veses, gusta cíe las gran-
des síntesis populares: "el aca-
bóse" . . . Un océano de enca-
jes: espumosos, irisados, inma-
teriales como la misma crestería 
inquieta, cantarína c!e las olas. 
Detrás de las telas de moda, 
ios encajes. ¡Son tan insustitui-
bles en el arte suntuario, en ese 
arte dificilísimo, complicadcv tor-
nadizo de vestir elegantemente a 
ima mujer! 
Encajes de fantasía, suntuosos. 
De 1 y 1 I ¡4 varas de ancho. En 
los colores azul eléctrico, brown, 
pain brulé, fresa, jena, verde y 
paste:: con fondos de tul en co-
lores y bordado en seda crepé, 
combinado con hilos de tisú. 
De la misma medida — 1 y 
I l!4 varas de ancho —: encajes 
en oro, plata, plata oxidada y 
oro oxidado. Estos están hechos 
en metal y en tu l . 
Encajes de igual ancho, fondo 
negro de tul, bordados en hilos 
de ero y plata de caprichosas lí-
.neas y combinaciones. 
Todos ellos, lectora—-a los que 
no señalamos el precio; compa-
rativamente, muy bajo— tienen 
sus peculiares accesorios de vo-
lantes y enlredoses. 
Encajes de Pallet —de 1 y 
I 1¡4 varas de ancho—: propios 
para hs grandes exhibiciones (la 
ópera, el gran sarao), sobre fon-
do do tul negro, con el bordado 
y los entredoses haciendo equi-
librada combinación. 
Latredoses de PallcC de una 
cuasia de ancho, en negro com 
binado con azul eléctrico, con 
verde y con fresa. 
Aplicaciones de Pcdlet. Todos 
los estilos, tamaños y dibujos. 
Deslumbradoras... 
Encaje Araña —de plata y de 
oro oxidado—, de una cuarta y 
de^cu irta y media de ancho, de 
alta moda, para dotar vestidos 
de fantasía. 
Broderíe de seda, de 1 I | 4 va-
ras de ancho, en diversos colo-
res ccnbinados; de mucha atrac-
ción. 
Galones de pedrer ía ; colorido 
variadísimo. Mé^la pulgada de 
ancho. Inapreciables para ador-
nos de vestidos. 
Y, en fin, en este renglón de-
corativo, todas las rutilantes gran-
des requeñeces . . . 
Sólo añadiremos algo sobre 
Pieles. De las que tenemos un 
surtido no fácil de isualar. Ce-
rradas y abiertas. Caras y bara-
tas. Es decir: caras, no: de más 
o menos valor, según su estir-
pe. . . 
De los Vest ios no podemos 
decir nada. No hav espacio. Y es 
lástima, poraue nunca acabar ía-
mos de acariciarlos con la plu-
m a . . . 
A M I A . 
SABANAS 
De algodón. Medio cameras (54 
por 90 pulgadas). 
A $0.85, $0.90, $1.00. $1.25 y 
$1.50. 
De algodón. Cameras (72 por 
90 pulgadas). 
A $150 . $1.75, $2.00. $2.25. 
$2.50 y $2.75. 
De unión, con dobladillo de ojo 
hecho a mano (200 por 250 cen-
t ímetros) . 
A $3 50, $3.75 y $4.00. 
De hilo, con dobladillo de ojo 
hecho a mano. Medio cameras 
• 160 por 230 cent ímetros) . 
. A $4.00, $5.00, $6.50, $7.50 y 
$8.50. 
De hilo, con dobladillo de ojo 
hecho a mano..Cameras $200 por 
250) . 
A *4.75. $5X0, S3.50. $6.50 
$7.75. $8.50, $9.00 y $9.50. 
De hilo, con dobladillo de ojo 
hecho a mano (por tres lados). Ca-
meras (230 por 270 cent ímetros) . 
Calidad extra 
A $10.00, $10.75 y $11.50. 
FUNDAS 
De algodón.. Medio cameras. 
A $0.30, $0.40, $0.30 y $0.60. 
De algodón. Cameras. 
A $0.60, $0.70, $0.80, $0.90 y 
$1.00. 
De unión. Medio cameras. Con 
dobladilloi de ojo hecho a mano, 
A $!.15, $1.25 y $1.50. 
De unión. Cameras. Con dobladi-
llo df ojo hecho a mano. 
A $1.75, $1.90. $2.15 y $2.25. 
De hilo. Medio camgras. Con do-
bladillo de ojo h^cho a mano. 
A $1.95, $2.10, $2.25 y $2.50. 
De hilo. Cameras. Con dobladi-
llo de ojo hecho a mano. 
A $3.00, $3.25 y $3.50. 
Fundas de algodón. Sistema ame-
ricano 
A $0.90, $1.00 y $1.25. 
Fundas de hi lo . Sistema america-
no. 
A $2 25. $2.50 y $2.75. 
COJINES 
De algodón. Media interior: 60 
por B0 cen t ímet ros . 
A $0.85. $0.90 y $1.00. 
De unión. L a misma medida. 
A $1.50. $1.75 y $2.00. 
De hilo. La mismti nedida. 
A $3.00. $3.25. $3.50 y $3.75. 
JUEGOS D E CAMA 
Los siguientes seis tipos de jue-
gos de cama se componen de las 
siguientes piezas: 
1 sábana 200 por 250. 
í fundón 45 por 150. 
2 cojines 60 por 60 (medida in -
terior). 
En algodón, clase muy fina, bor-
dados^ y calados, a $12.50. 
En unión, con randas, calados y 
bordados, a $13.50. 
En unión, clase muy fina, cala-
dos y bordados a mano, a $14.50. 
En hilo, con trabajos bordados 
al estilo inglés, a $25.50. 
En lino puro/? con bordados Rí -
chelieu a $27 50. 
En finísimo l ino , bordados a ma-
no muy originalmente, a $28 75, 
^29.50, $30.50. $32.75, $34.00. 
$36 00, $38.00, $40.90. $45.00 y 
$48.00. 
SOBRECAMAS DE ORGANDI 
Finísimas. Bordadas a mano. Con 
dos cuadrantes. 
A $14.50. $16.75. $1800 . $20.00, 
$22.00, $25.00 y $30.00. 
! G I ) 0 
g u a r a n t e e d 
m i S C 0 T C H 
—^ f (l;!iin:;!:::i;ti;:ii::'iMíii 
Medical Faculíy as ffie 
SAFESTOFALLST/mmS 
¿ T I jnf iuenxa. 
and Iieart cases. 
Niños J e s ú s y Figuras de distintos t a m a ñ o s . 
Oveji tas , pesebres y corcho . 
Hemos rec ib ido u n grandioso sur t ido en asuntos de 
Nav idad . 
L i b r e r í a / V i r a . S r a . d s B e l é n 
C O ^ p ó s t e l a I 4 l , f r a a t e a » C o e g l d d e B e 
Uo éiñ de campo embellece, al detpué» «e derroclian én 
«1 rostro y en el cuerpo Jabón y Polvo» Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
*? o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o í 
Tomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
R e h ú s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
C 8873 10d-15 
T o m e í g m U \ m h e o i s 
C o m i t e p s r i E v l í r 
d e ! E s t ó m o p 
Xio que aconsejan los méfiieos 
Nuestras ampliaciones coloreadas at pastel son 
j verdaderos cuadros aríisticosf propios para adornar ta 
mansión más suntuosa. Vea tas muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
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Miles d« infortunados snfren diaria» 
mejite d© ios etectoa de ia dispepaia, 
la indigestión, fermentaoión da los ali» 
cientos, agruras, acidez del estómago, 
ventosidad, gasas y angustias causadaf 
por el mal funcionamiento de loa ar-
canos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable hábito de beber 
despacio, en cada comida, un vaso a« 
agua calienta, conteniendo una cuenara-
dita O dos pastillas de Magnesia Btsu-
rada, bien pronto notarían s'i estómago 
de tal manera sano y fortalecido, qua 
podrían comer 'las más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ui el rna» 
»or síntoma de indigestión. 
La mayor parta de las llamadas en-
fermedades del ana rato digestivo, la« 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia aancuínea en el estómago, lo 
«|ue provoca la descomposición preraa» 
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso da 
agua callente servirá para atraer la 
uangre al estómago y la Magnesia Bl-
uurada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y «ua«> 
vlcpn para su rápida digestión. El ro-
i pultado fs una digestión natural, exen-
ta da dolores o angustias de nlngói» 
«énero. La Magnesia Bisurada no es 
ten laxante, es aosolutuamant© Inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob» 
tenerse en todas las droguerías y botl-
cas. No so confunda la Magnesia Bl-
Burada con otras clases de masrnesla— 
como la leche, cltratos, etc—•sino pro-
cúrase obtener siempre la Magnesia Bl-
«turada en polvo o en pastillas, prepa-
rada especialmenta pars, aquel trata-
miento. 
N P A R I S ! 
M a ñ a n a se inaugura la grandiosa e x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s p a r i s i -
nos. Mas de 3 0 0 modelos o r ig ina le s , ú n i c o s , pa ra n i ñ a s y s e ñ o r a s 
L A I T A L I A N A * A g u i a ' e n t p e " S . R a f a e l y ' S . M i g u e l 
1 
Acaba de recibir un nuevo surtido de Sombreros modelo-j d« 
Señoras de las principales casas de P a r í s , modelos de invierno pre-
ciosos, de calle y de gran Vestir. '.m 
T a m b i é n los hay de n iñas y un gran surtido de luto. 
OBRAPIA 6 1 , altos. x T E L E . A-32J8 
43459 • i 1.3 
43746 I d - l í í 
Hermosa es nuestra colección de BUFANDAS 
D E E S T A D O D E G O B E R N A C I O N 
i I T L I d T A N D O AJL DK. CESPEDES 
E l señor James Brown Scott, Edi-
tor en Jefe de la "Ameiican Jour-
nal of International Lavv", de Was-
i.'.ngton, ha dir igido al doctor Car-
los Manuel de Céspedes, Secretario 
de Estado, la siguiente expresiva 
'•arta: 
Mí estimado señor Secretario: 
^Comprendo, desde luego, que es-
tai'á usted sumamente ocupado y 
que. por lo tanto, el mejor favoí; 
que pueden hacerle sus amigos es 
no distraerlo del cumplimiento de 
&fl8 deberes oficiales. 
P e r m í t e m e , sin embargo, moles-
tar lo para manifestarle que he leído 
con el mayor in te rés el discurso que 
pronunció usted en la Sexta Confe-
rencia Anual de la Sociedad Cuba-
na de Derecho Internacional y que 
fué publicado en el n ú m e r o de Ju-
mio de la "Revista do Derecho In-
ternacional". Me ha impresionado 
tanto este discurso que. si usted me 
lo permite, tendiié el gusto de co-
mentarlo en el n ú m e r o de enero de 
la "American Journal of Internacio-
nal L a w " . 
Con la esperanza de que no en-
cuentre usted nod^ incorrecto en mi 
propósito, y deseándolo el mayor éxi-
to en el desempeño de sus múlfinles 
deberes, quedo de usted, señor "Se-
•rrstarlo, muy atento y s. S. 
(Fdo.) James Brow Scott. 
E l doctor Céspedes ha dirigido al 
SE CAYO EN U N POZO 
En un pozo de la finca "Aurora" , 
té rmino de Bayamo, se ahogó el me-
nor Armando Guerrero. 
INCENDIO 
Eu la finca La Paz, t é rmino de! 
Melena del Sur, fué destruida pori 
un incendio, la casa de tabla y gua-
no, proipedad de Florentino Valdes. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K 0 -
señor Bronw Scott, la siguiente con-
tes tac ión: 
Mi estimado amigo: 
Tongo el gusto de acusarle r e c i -
bo de su muy atenta carta de fe-
cha 7 del mes en curso. 
Mucho me satisface que m i discur-
so pronunciado en la Sexta Confe-
¡<>ncia Anual de la Sociedad Cuba-
na de Derecho Internacional haya 
sido de su gw. to y c réame que me 
cerá muy grato que usted lo co-
mente en el n ú m e r o de enero de la 
"American Journal of Internatio-
nal Law". 
Le ruego me envíe un ejemplar 
de dicho número de la citada im-
portante Revista para tener el gus-
to de leer su interesante comenta-
r l o . 
Aprovecho la oportunidad para rei 
'erarme de usted atento amigo y S. 
(Fdo.) Carlos Maniícil do Céspedes. i 
>! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d í * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M C S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
^ K A L Y K O M O S . d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y V i j o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 3 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
s r í a s . 
• 
Son todas divinas. De esti.oH nuevos. De colores delicados 
Y llegó un surtido tan grande que rebajamos nuevamente los 
precios. 
¡LAS H A Y DESDE í^a.SOI 
0 8914 ld-16 
O ' R e ü l y y 
C o m p o s t e l a 
E S P E C I F I C O l 
Tumores, Eczemas, Escrófulas. 
PARA^ Reumstismo, Estreñimiento y demAs impurezas de la Sangre 
H E M 0 F 0 R I N A Z E N D E J A S : ^ \ 5 r ; : ; r r ^ í : ; * x . . . . ( las via. rssplratcrlae. 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
Enfermedades nerviosas v mentales. Parr. s e ñ o r a s exclusiva 
t mente . Caiie B á r r e l o , n ú m e r o 5 2 . Guonabacoa, 
3 1 d e l 
* p . i l t o r a n , ^ C í a . 
B . U f o n o s ; { 
U f a b a n a 
S S R E C O M I E N D A . 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a i h e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l ó í o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
Sus C q s ü B s s : : : : : : > 
Alt . 13d-S 
. A c a b a m o s 6 e ? \ e c i b i r 
un extenso, selecto y sugestivo surtido d* 
V e s U 6 o s 6 e X 5 a r 6 e ^ a t o c h e ? 
" p r e c i o s o s m o 5 e l c s b t S o m b r e r o s 
llegados de P a r í s ; son modelos de las firmas parislfinaea más 
acreditadas, como lo reconocen todas aquellas damas de nues-
t ra sociedad que han visitado la Vi l le L u m l e r e ' — c o s a que 
no puede ocultarse—nuestra ca?a es ^nuy conocida y popular 
entre las damaa que conocen lo que alsniflca lucir una tollett» • 
de la acreditada casa de 
í í U l l e » ( T u m o n t 
I f l t a b o S S ^ 9 6 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O % Á ' P í d N & Y S E G U R O , 
AÑO XCÍ 
í ^ a o t o TVP í A M A P I N A Nov iembfc 16 cíe 1 9 2 3 
PAGfGNA SIETE 
H A B A N E R A S 
Uí OPERA « a D I C I E M B R E 
Va en aumento el abono. 
Casi por día. 
Demostración elocutrnto del entu 
^mo que ha desportado en toda 
•iuestr/ sociedad la gran temporada 
¡frica de Diciembre. 
Temporada do arte a la rez que 
de elegancia y dist inción. 
Kocbea que m a n t e n d r á n en las 
crónicas sociales el más Interesante 
d8 ios temas con la descripción do 
las toilettes y Ja reseña de la con-
currencia. 
Habrá lujo de trajes. 
y lujo do joyas, de p i e l e s . . . 
Ea Empresa Tolón, a la que de- \ 
b e r á oste año ei público su espec-
táculo favorito, realiza todas lae í 
gestiones necesarias a f in de que la | 
temporada resulte por su m a g n i f i -
cencia ,digna del mejor teatro de l ; 
mundo. 
Ha sido ya fijada pava ol martes 
11 del mes próximo la función In- j 
augural. 
Jjas noebea de abono serán las de 
los martes, jueves y sábados , prome-
t iéndose no repetir ninguna ópera . 
Las ma t inées quedan reservadas i 
para los domlngca y días festivos. 
Es lo acordado 
E n e l " P r i n c i p a r y e n " C a p i t o l i o ' ' 
Para ¡a función que se celebrará el 
próximo 19 en el Teatro Capitolio, en 
honor y beneficio del jcven Abelar-
do GaÜndo, notable barí tono cuba-
no, tenemos lunetas a !ft venta. 
- En ei programa, que no puede sev 
más atractivo, figuran La canción del 
Olvido y La ALaciana. 
Además habrá interesantes núme-
los de variedades, cantará Zoila Gál-
vez, aplaudida soprano, y tomará pap-
tc Sergio Acebal, el denoso autor de 
Casos y Cosas del Diario de ia Mari-
na. 
jS A.' 
El mismo día 19, en el Teatro Prin-
clj «» ds ia Comedia, a las, cinco de 
la tardo, ofrecerán un ¡nlereoante con-
cierto ia señorita Estve'la Grau-Mo-
yua, arpista, y la señora Amelia Grau 
de Costa> pianista. 
También para este concierto 
El Encanto lunetas a la venta. 
tiene 
H O T E L A L M E X D A R E S 
Acao recibirlo, i Ena estrella. 
Un cable de Nueva York . L a orquesta será la misma do la 
Alfredo Gamard, gran manager! temporada anterior, la de Ferdi-
dcl Hotel Almendares, so sirve co- nand, con nuevos profesores y un 
ruunicarmo las adquisiciones que tie- gran repertorio, 
ne beobas para la temporada pró-
xima, ' 
Ha contratado a Maunce, el cé-
lebre dancer, con su pareja, Leono-
P l i s a d o s y b o r d a d o s 
El estilo mas en boga, de raso 
negro, bordado a mano, simulan-
do rejilla, tacón alto. Precio 
$12.00. 
Tenemos también mas de cíen 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colores. 
ra Hugbes. 
No es el Maurico quo vino con 
Florenca Walton y que tanto se lu 
Y vleno.Monsieur Paul. 
E l chef del Casino. 
Pronto, muy pronto, sfi ha l l a r á 
entre nosotros el amigo Gamard. 
La temporada del Hotel Almen-
dares, según ya dije otra opor-
¿15, lo mismo que la bella damseuse, i tunidad, se inaugura «1 sábado 29 
en la fiesta ofrecida en el Jockey 
Ghib por el señor Miguel Mendoza. 
' De gran fama esto Maurice. 
do Diciembre. 
Con gran baile. 
Y con grandes comidas. 
Nuestro Departamento de Plisados 
y Bordados, que funciona sobre la 
base <V una absoluta eficiencia, acep-
ta toda^ las órdenes que nuestras es-
timac^.s favorecedoras tengan la bon-
dad de confiarle. 
Plisados acordeón: hacemos todos 
los anchos, para sayas, deshabillés, 
etc. 
TaoV 'n : de uno, dos, tres, cuatro 
y cinco centímetros de ancho. Gran 
variedad de estilos, todos modernos. 
Plegados con t a c h ó n : , un surtido 
variadísimo. Las más recientes idea-
ciones. 
Plegados en todos anchos, para sa-
yas, paniels, capas, etc. 4 
De todos los trabajos que podemos 
ejecutar —cuya entrega hacemos den-
tro de las veinticuatro horas— pre-
senta muestras nuestro Departamento 
tde Plisados y Bordados, segundo pi-
ÍO. 
S A Y A S P L I S A D A S 
R o p a i n t e r i o r d e a b r i g o 
TSCo sutade hacer acordeáo, pe» 
auticnado. 
•UNA FIESTA I N F A N T I L 
Muy animada. te las n iña s Julia Carbonell y Sell, 
De gran lucimiento. ! Mary del Llano, Emelina Mar t ínez 
Una fiesta con que la dietingu.ida i y Aurora Muñoz con los n iños Víc-
•Vluda de Sell, m i buena y muy que- tor Sánchez Toledo, Bddy y Calixto 
rida amiga Enriqueta Mejías, celo- Montoulieu, Enrique Muxó, Ensebio 
bro el cumpleaños de su s impát ico Ortiz, Julio Andino y el festejado, 
nieto Ar tur i to Carbonell. Arfcurlto Carbonell. 
Fué antenoche en su residencia I Después, baile. 
da la calle C , n ú m e r o 1 6 5 \ e n la i Y números de canto, 
barriada del Vedado. Entre éstos , Lisspn Lissetc, el cé-
Piesta in fan t i l . i lebro couplet de la Isaura, que cau-
' Con todos los encantos. i taron ^ coro todos los niños . 
Se puso en escena L a tragedia do i E I ^ de la noche fu6 E1 
Gandnl, obra jocosa, or iginal de cantado y bailado por Víctor Sán-
Madame Jussell, pseudónimo adopta-: cliez Toledo con la l inda Jul ia Car-
do por una dama tan cu^ta como. boncll. 
inteligente. Una fiesta, en f in , deliciosa. 
En su in te rpre tac ión tomaron par-! Diver t id ís ima. 
A N T E E L A R A 
En la Caridad. ) Ramo que con decir que procedía 
Una boda anoche. '\ del j a r d í n E l Fénfar. ajustado a uno 
Ante el altar mayor del templo! de sus ú l t imos modelos, huelgan to-
de la Patrona de Cuba, y con la; dos los elogios. 
En nuestro Departamento de ar- ¡ gtis, flesh^ carne, cocoa, ntule, eham 
íículos de punto de señora y de ni-
ños ofrecemos un completo surtido de 
los que siguen, propios para preser-
varse de la acción del f i ío, cuya in-
tensidad es cada día mayor. 
DE SEÑORA 
Camisetas a 30. 45, 50, 55, 65 y 
|í?5 centavos, y a $1.00. 
Camisetas de lana, de media manga 
y de manga larga. 
Pantalones de lana y ele algodón. 
pagae, beige, cordobán, plata, t o p o . . . 
Las hemos marcado a un precio 
módico: $2.50 el par. 
Más medias de seda. 
Que llegaron ayer. 
Hemos podido adquirirlas en con-
d ic ión^ excepcionalmentc ventajosas, 
y esto nos permite ofrecerlas a un 
precio que supone positivos beneficios 
para nuestras muy estimadas parro-
Manfle a hacer plisé tableado y ta-
chón tubnlar; es la última moda en p l i -
sé, especialidad nuestra. 
(Federico), (San Kignel 72. 
Sntre O-allano y Saa STlcolá». 
Pegado » San Sficolás. Telf. M-1378. 
43564 4d-14 Nov. 
O S 
Combinaciones de lana, tejido fino i quíanas . 
o doí- 'y a $3.00. $3.50 v $4.50. y Estas medias de seda —de pura 
Infinidad de modelos francesee y [ 
americanos ofrecemos en esta tempo-1 
rada. 
En adornos da sombreros, esta es la i 
casa mejor surtida de la Habana, 
Cuando visite esta casa pida que le | 
enseñen las fajas y ajustadores Treo, 
son los mejores. 
l A . Z A R Z Ü E i r | 
ÍNEPTUITO 7 CAMPAHJVSXO) 
de algodón, clase fina, a $1.00, 
y $2 00. 
Y medias de lana. 
t * 
PARA NÍÑCS 
bendición del Padre Rosendo Me-
néndez, unieron para siempre sua 
destinos la señor i ta Hortensia Kra-
mer y ©1 s impát ico joven Santiago: 'de j j ^ j q 
Alonso. 
Hortensia, la bella y gent i l í s ima 
fiancée, estaba encantadora. 
Huy elegante su traje. 
Y un primor el ramo. 
Fueron los padrinos el seflor Ro-
berto Eramer, padre de la desposa-
da, y la señora Mar ía Teresa Cagl-
Camísef^s de algodón, tejido do-
be , y di lana, de media manga y ^e 
manga larga. / 
Medias patentes: tres calidades. 
Todos estos artículos acaban de II e-
.50¡seda—• habría que marcarlas a $4.50 
si hubieran sido compradas en con-
; diciones corrientes. 
I Nosotros las hemos marcado a $3,25. 
•O sea $1.25 inenos de lo que valen. 
Vinieron en ios colores plata, cham-
pagne * ?ge, gris, carne, negro, blan-
co, caramelo. . . 
¿Vendrá usted hoy mismo a ver-
¡ S e ñ o r a ! 
P H > \ SIEMPRE E l i 
FAMOSO GENERO BEANOO 
P L 4 N T A T I 0 N 
^ar. 
Testigos. 
Cuatro los do la noria. 
Entre los colores de los calcetines 
de n ' V * recibidos ahora figuran el 
--n-i?, champagne, roio, azul, rosa, cor-
dobán y negro v ^hnco, 
$ * * 
' Volvamos a lo de señora. 
SOMBREROS 
SECCION DE L A PLANTA BAJA 
Recibmos los sombreros de fieltro 
k|~que esperábamos. 
En todos los colores. 
Y negros. 
E l popular abogado y congresista 
doctor Pedro Herrera Sotolongo y 
los señores Roberto Tlant, Baldome-
ro Pórez y Enrique Massiq. 
¡ Lle^o una nueva t^mesa de med*as Es^á^ a la venta, desde hoy, en la 
i de seda —tejido ch ' f fán— con cuchi-¡ Sección Ennecia! de la planta baja, 
li la calada, en los colojes de moda: 'cuya popularidad es mayor cada día. 
INYCCOOIM 
V GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES p r e v e n t i v a : 
Y CURATIVA 
L a ó p e r a y m n s t r a s v i d r i e r a s 
A su vez dieron fe del acto co-
Tenemos una selecla va r iedad i mo t&3ti«os <*ei' novio el doctor Ar-
en r e l o i t * de p i é con campanas i mando Ga1, 103 señores Mannel Ma-W„„ . • . nr^- L n \ r ía H e r n á n d e z v Francisco Carba-estmmstcr, W i t t m s t o n v Can- I „ . . , ^ * , 
, . y t\ l io , junior , y el doctor Alberto 
terbury. cr.n cajas de caoba talla-1 Recio< 
da y m a ^ i r r -.' s de alta p r ec i s ión j . Mis YOto& ^ Ioa aovio2 
i a C a s a d e H i e r n T l Por su felicidad-
ispo, 6 3 . 
id 
O'Reif ly , t h Continúa en la página UIEZ) 
F I G U R A S D E B R O N C E 
~ ADORNO ARTISTICO Y DB RUEN GUSTO ES SIEMPRE EL. 
COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN TODO HOGAR BIEN AMUEBLA-
í<g- PARA LA SELECCION APROPIADA VISITE NUESTROS CRAN-
v ^AAL'ONES DE EXPOSICION, INSUPERABLES EN EL SURTIDO 
X VARIEDAD DE OBJETOS DE ARTE-
L f l C A S A Q U I N T f l N f T 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE. MUEBLES DE F-UsTA! 
LAMPARAS. 
H A B A N A 
Tampoco hoy podemos referirnos a 
nuestra inigualable variedad de ar-
tículos para loiíettes de ópera. 
A las novedades recibidas última-
mente tenemos que agregar las que 
llegaron ayer. 
Lo más nuevo, lo ma-, c l i c . . . 
Nues^as vidrieras exhiben telas fas-
It osas, deslumbrantes, con las que 
apar-- f adnrrablemente drapeadoa 
los 1 / maniquíes que tan primonf-
same I ha peinado la gvan Peluque-
ría Francesa de San Rafael 12. 
Una de las vidrieras —que, como 
las demás , llama poderosamente la 
e tención— expone diferentes artícu-
los masculinos para la indumentaria 
que exige la ópera : camisas, corbatas, 
ca'cetines, botonaduras, yugos, basto-
nes, carteras de seda, boquillas, tiran-
tes, finas bufandas de seda, etc. 
De todo cito hay cuanto pueda 
^xigir ei gusto más refinado en nues-
tro Departamento de Caballeros. 
9 ^ 
Un pavo real que exhibe su lucien-
te plumaje en una de las vidrieras 
de San Rafael nos fué amablemente 
cedido por el joven y distinguido 
sportman Pepito Vega. 
E D E S E D A 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GftNOURft 7 G f l . : • : S f t N Rftff tEL Y G f l L W N O 
Yarda 
Crep Marrocaín, yarda 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda 
Crep Cantón, yard?,. . . . . . 
Crep Satin, yarda 
Crep Francés yarda. . . . . . 
Georgett Francés, yarda. . . . . 
Georgí'tt primera, yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda. . . . . 
Charmés primera, yarda. . . . . 
Charmeusse. segunda, yarda. . . 
Ras.} tabla, 36 pulgs, yarda. . » 
Tafetán en colores, yarda. . . . 
Burato en colores, yarda. . . . . 
Burato do seda yarda. . . . . . 
Tisú de seda, yarda. . . . . . . 
Mesalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr. 
Tela Espejo de primera, yarda. . 
Tela Espejo do segunda, yarda. . 
Liher«y mf-rcerizRdo para refajos, 
1 yarda de ancho . 
Gerga de lana, yarda. . . . . . 
i.wiiüa üe seda, yarda 
reas de hilo, pieza de 25 yardas 
vledias de seda de primera. . . . 





























U&n Ignacio tío. 82 (entreenelos) «utx* 
Muralla 7 Sol. Teléfono SX-7073. 
r 
PERFUMERIA. Liquidamos nuestrro departamento de perfumería. L 
quidación verdadera. Vea .mestros preeloa de realización. 
Anuncios Tru j i l l o M a r í n r cS91tí 
r 
* t 
• reanima y fort if ica» 
favorece l a d iges t l cn ; 
y si es e! sin r i v a l de 
L A F L O R D E T I B E S " 
" B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 . - M - 7 6 2 3 . 
I ! mas ÉSMQ placer 
Telefono A-ÜSO 
Centre Consulado e Industna) 
Ponemoe a la venta el nuevo surtido 
q u e n e g ó a y e r 
2d-16. 
í s s o 
I 
Anuncio XriutUo Mar í iu i 
i f R A N C E S ! 
<i© alto lu jo ; suma elegancia y regla confección dentro de sus 
calid.ideí?. 
Y LOS PREOIOíi LOS MAS BAJOS 
o b i s p o y 
ftOUflGñTE 
Anuncio T r u j i l l o Marln^ 
MODELO 33b. 




<5a la pauta do la elegancia y 
comodidad en Corsés, Fajas, 
Ajustadores, Sostenedores y de-
más prendas ín t imas pra la 




San Miguel 17 9.—Tel. A-S904 
i S E Ñ O R f l . J 
S ü I D E A H A T R I U N F A D O 
Una vez una s e ñ o r a , parroquia-* 
na y amiga sincera, nos preguft-» 
t ó : 
¿ P o r q u é Vds.» que t ienen t an -
tas novedades y que venden a 
precios de a l m a c é n , n o estable^ 
cen una sucursal p o r la pa r t e nue-
va de la c iudad? 
Y esta pregunta con e l t i e m p o 
fué t omando cuerpo d e n t r o de 
nuestras aspiraciones progresis-
tas, y , p r o n t o , para los p r imeros 
d í a s de Dic iembre , abr i remos una 
sucursal en Neptuno y A g u i l a , que 
convert i remos en D E P A R T A M E N -
T O D E L I Q U I D A C I O N , en el cual 
venderemos a precios ve rdade ra -» 
mente asombrosos. 
L A E L E G A N T E 
Mura l l a y Gomposte la . T e l é f o n o ft-3372 
E L C O R S E I D E A L 
Las mujeres verdaderamente 
elegantes aseguran que e l secreto 
de su elegancia e s t á en e l c o r s é . 
Y t ienen r a z ó n . U n c o r s é per fec to 
y adecuado, t ransforma el cuer" 
po m á s defectuoso y hace que los 
vestidos luzcan maravi l losamente . 
' I J I y o f Trance** es e l c o r s é 
que V d . necesita. ¿ R a z o n e s ? Po-
d r í a m o s aducir m u c h í s i m a s . Es 
c ó m o d o hasta l o i n v e r o s í m i l , l ige -
r í s i m o , m u y f l ex ib le , ajusta e l 
cuerpo sin que los mov imien tos 
de l mismo p ie rdan l i be r t ad , idea-
l iza l a " l í n e a " . . . Y m i l venta-
jas m á s entre ellas la d e l precio. 
Usar una vez " L i y o f France* , 
es adopta r lo pa ra siempre. Haga 
V d . u n ensayo. En nuestro Pe-
« p a r t a m e n t o de C o r s é s le p ropor -
c i o n a r á n el m o d e l o que requiera 
su f igura . 
M o d e l o s d e P a r í s 
" S i n E x p o s i c i ó n " 
3 * 
m 
C 8906 a l t , 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casé que se ha-
llan en París . 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido a> 
" B R U L [ P A R R I N " 
Su hermana Perh tendrá el 
fuste de atender i t u buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemos taller 
Paria n i en la Habana. 
TODOS SON R I A S 
P A G I N A OCHO D I A R Í O " r TA M A : Noviembre 16 d e 1 9 2 3 A51Ü X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T £ M P 0 R A D A D E L C Í R C O S A N -
T O S Y A R T I G A S 
Hoy pe Inaugura en el Tearo Pay» 
ret. la temporada de Circo organizada 
por los popularísimos empresarios cu-
banos Santos y Artigas, que han con-
tratado los mejores números de Euro-
pa y de ios, Estados Unidos para ofre-
cer al público habanero un espectáculo 
espléndido. 
Ayer por la tarde, se efectuó ]a 
anunciada cabalgata, y desfiló por las 
más concurridas cales de la ciudad la 
legión Inmensa de artistas que figuran 
en el elenco y el' gran nflmcro de ani-
males amaestrados. 
El espectáculo no puede ser ni más 
'interesapte ni más pintoresco. 
Cuenta la empresa Santos y Artigas 
con acróbatas y malabaristas de pri-
mer orden, con clowns de los más cé-
lebres, con ciclistas admlrobles, con 
excéntricos valiosísimos, con artistas 
ecuestres magníficos; tiene animales 
de todas clases entre los que figura 
el • Mono Cónsul, ejemplar celebérri-
mo . 
Presentará la Compañía de Circo un 
hombro que traga ranas y peces y los 
devuelve luego vivos, a la visa del 
público. 
A toddh . estos números hay que aña-
i dir la colección de fieras, que ha sido 
¡ especialmente escogida, y lá notable 
! Jázz Band . 
j Con el conjunto de artistas notabi-
! íísinjos V de animales interesantes y 
I ta lujosa presentación, no puede du-
i darse de que la inauguración del Circo 
será un acontecimiento teatral ruidoso. 
C I N E L I R A 
ZndnBtrla y San José 
frnpresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de Matinée y Noche 
CARTEL DE HOY 
Una preciosa cinta cómica. , 
Estreno del sublime drama t i t i -
lado: 
M A S A P R I S A 
por TOM M I X . 
T el grandioso melodrama 
LOS CUATRO RIVALES 
por Shlrley Masón. 
Pronto Pronto 
"A TODA MUJER" 
Por • MONTE BI.UE, WANDA 
HA WX-BY, B E B E DANIEL. 
TÍIEODORO ROBERTS. 
L O S T R I U N F O S 
D E L A Z A R O 
"Bl Iliberal", uno de los diarios más 
serios y prestigiosos de Madrid, nno 
ae los periódicos aae "hacen opinión" 
en Tspaña, decía lo siffuiento, refirién-
aose a U "AiCa" de ü á c a r o : 
l a voz ea extraordinaria, estnpen-
, a», de ana enorme nuurnltad, de t im-
oie muy rico, recia, vavonll, de nota-
We homogeneidad, en todo el Ambito .* 
i de sn extensión f acUisima eax los agn- £í&£ 
dos. Bsto es lo que el público sabe apre- M : 
ciar j-isfie el primer momento. Pero 
en t ápa ro hay que aplandir algo qne Ufr 
está, sobre ío^o eso. 
Y es t,'. consciente dominio técnico, v ^ 
qne hace qne el empleo de 1» voz en la 
cSS6o, 
A I D A E N E L N A C I O N A L 
Antonio Paoll, el fomoso tenor dra-
mático, cantará la parte de Radamás 
de la ópera "Alda" en la función que 
en honor de dicho artista se organiza 
y que se celebrará en el Teatro Na-
cional el lunes 8 del próximo mes de 
Diciembre. 
Paoll es hoy el único representante 
de la vieja escuela italiana que pro-
dujo a Mario, a Tamberllck y a Ta-
magno. 
Repuesto ya de su enfermedad, su 
voz se conserva poderosa en el centro 
y segura en el registro agudo y sus 
frases magníficas conservan la facul 
tad de levantar al público en ovacio-
nes cáWdas y entusiastas. 
Por eso aseguramos que la "Alda" 
en cuyas romanzas, dúos y tercetos to-
mará parte este eminente tenor a 
quien la crítica rendirá justo homena-
je, dejará, en nosotros gratos recuer-
dos de su talento art ís i tco. 
Paoli será un intérprete insuperable 
del gallardo Radamés. 
y media, El Circo, por Gladys Walton; 
Novedades internacionales y la cinta 
cómica Fiebre de primavera. 
A las ocho. En una casa de hhués-
pedes, por Constance Binney y Regi-
nald Denny; la revista Novedades in-
ternacionales. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, las comedias 
Esqueletos y Fiebre de primavera; el 
drama L.a bala de oro y En una casa 
de huéspedes. 
T E A T R O S 
XJLÜIOXAXÍ. (Baaeo de XarU 7 San 
afta/Ml). 
A las ocho y media, función por el 
Circo Pubillones. 
En el programa figuran Gister Wer-
ber; Flíng Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trío; Laura Harrlson Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Yamatu; Loa 
Hermans" Castry*; Terutaro Koma; 
Mlquct Brothers; Shiyo Coksahi; Hon-
gli tn; Mariani y su Augusto; Ti t i y 
Tomiy; Barrys. 
rATBS? . (Paseo de Martí 7 San José) 
A las ochho y media, debut del Gran 
Circo Santos y Artigas. 
Actuarán The Two Zalllos el Mono 
Cónsul; The Flylng Floyds; Vincent y 
Pellp; Rosita Boston y Compañía; The 
Two "Willys; Echcek MlMnlature; Las 
Mariposas; Lo» Junetros; Monsieur et 
Mad Vallens; Cairele et Companie; el 
Capitán Tora Wilmouth; Enders Fa-
mily; The Fiv« Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Und H . 
Rellek; Adalr and Adair; Three Mar-
telns; Trio Cantón; Lps Stewarts; O* 
Bailen and Hadrlan; Craemer and Cra-
mor; Auguatt ode Soiree; Guerrerlto y 
Tlco-Tlco» 
A las ocho y cuarto, la zarzuela en 
tres cuadros, de Maximiliano Tous y 
el maestro Serrano, Moros y Cristia-
nos. 
A las nueve y tres cuartos, la ope-
reta en tres actos La Viuda Alegre. 
CTTBAlfO. (Avenida de Italia 7 Juan 
Císmente JSenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho, el saínete en un acto y 
cinco cuadros, de Pous y Prats, Del 
ambiente. 
A las nueve, la opereta cómico-bufa, 
parodia de La Duquesa del Bal Taba-
rin. La Favoria del Gran Cabaret y el 
dueto E l aguacatero, por Luz Gil y 
POUS i, ... • I : 
AOTVAXIDASES, (Monserrate entra 
Animas 7 Heptnno). 
A las ocho, tanda de moda para fa-
milias, estreno del disparate de Pedro 
Muñoz Seca La Fórmula S-K-S. 
Fin de fiesta por la tonadillera E l i -
sa Cavalcantl. 
A las nueve, r l vaudeville en tres ac-
tos, de Pepe Elizondo, Chopin. 
MtmCIPAXi 9 2 XiA PWfBDZA. (Ani-
mal 7 Zulneta). 
A las nuevo, la' comedia en tres ac-
tos, original do Pedro Muñoz Seco, Las 
hijas del Rey Lear. 
XA&TZ. (Brafones 7 Snlneta). 
Compañía de aarauela española San-
tacrua.. 
AXHAXCBXA. (Consulado 7 "Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto. Los viví* 
dores. 
A las nueve. La Bienquerida. 
A las diez, estreno del saínete en 
tres cuadros, de Mlraflores y Ancker-
mann. Un tenorio de color.. 
C I N E M A X O G R A F O S 
APOlO. CJñríM del Monte). 
. A las seis, una cinta cómica; epi-
sodio final de La fortuna fantástica; 
Saliéndose con la suya, por Richard 
Talmadge. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca; episodio final de La fortuna fan-
tástica; Saliéndose con la suya; E¡ ins-
tante supremo, por Gloria Swanson y 
Milton SiIIs. 
C.¿¿*XTO£XO. (Industria 7 San José). 
De una y media a cinco, Mickey la 
Cenicienta, comedia por Mabel Nor-
mand; Delirio gastronómico, por Ha-
rold Lloyd; Coraznoes en llamas, por 
Erank Keenan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Revista Pathé con los últimos 
sucesos mundiales; el drama ¿Por qué 
pecan âa mujeres?, por Alice Lake. 
De siete a nueve y médla. E l enle-
vltado, por 'e l Negrito Africa; Delirio 
gastronómico, por Harold Lloyd; Co-
razones en llamas, por Frank Keenan. 
ÜAMFOAMOB. (Plaza de Albearj. 
A las c.'r,co y cuarto y a las nueve 
c A n e o A h O R 
HOY VlEtUMiiía 16 HOY 
5,1 [4 Tandas elegantes 9,112 
e n j ' u , 
n u e v a . / x 
e l dht j ,pe<anié» 
T í i e l o c b - a m s L 
T I T U L A D O 
C I R C O 
P a l c o s f 5 - l u n d a ^ ^ 0 . 6 0 
S p. m. Tanda Especial 
Revista NOVEDADES INTERNACIONALES 
y l a hermosa cinta me lodramát i ca : EN 
8 p. m. 
l i n a C a s a d e H u é s p e d e s 
Pot los celebrados artistas: 
CONSTAXCE B I N N E Y y REGINALD DENNY 
Gran Concierto por la Orquesta del Maestro Roig. 
OaJ?XlO OABDBir. (Ceno 811 7 813). 
No hemoa recibido programa. 
SOSA. (Iiuyanó). 
A las seis, una cinta cómica; episo-
dio final de La fortuna fantástica; Sa-
liéndose con la suya, por Richard Tal-
madge. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica; episodio final de La fortuna 
fantástica; Saliéndose con la suya; E l 
insante supremo, por Gloria Swanson 
y Milton Sllls. 
EDISOIT. (Caiaada del Cerro 7 Zaxa-
r*za). 
Is'o hemos recibido programa. 
SSUN. (Padre Tárela 7 Nueva del Pi-
iar) . 
Por la tíirde y por ]a r.oche. la co-
media en dos actos En e1 corazón de 
la selva, en cinco actos, por Thomas 
Meighan; Bajo las sombras del presi-
dio, en nueve actos,, por Betty Comp-
son, Bert Lytell , Garetu Hughes y May 
Me Avoy. 
PATTSTO. (Prado 7 ColOn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos,, una revista de aconteci-
mientos mundiales y estreno de la cin-
ta en nueve actos Detrás de las rocas, 
por Glorix Swanson y Rodolfo Valen-
tino. , 
A las ftc>:o, la comedia en dos actos 
La casa de inquilinato, por Monty 
Bonks. 
A las ocho y media. Amo rpagano, 
cinedrama en seis actos, por Mabel Ba-
l l in y Togo Tamamoto. 
P£OXl>'IfCIA. (San Praaclico 7 San 
Xi Azaro). 
A las ocho, la cinta en cinco partes 
A l borde de la ley, por Big Boy W i -
lliams; las obras B l guana negro y De 
criado a señorito, por la compañía de 
Espigul. 
QKATJ CCHSKA. (Calzada 7 OTarr i l l , 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
QHIS, (S 7 17, "Vedado) 
No hemos recibido programa. 
rjCPSZtZO. (Cossmado entre Animas 7 
Trccadero), 
A las ocho menos cuarto, pellculaa 
cómicas. 
A los ocho. La puerta del diablo, por 
Edlth Stockton. 
A las nueve y cuarto, Flor dio Nor-
te, por Paulina Starke y Henry B . 
Walthall . 
A las diez y cuarto, Margarita la 
enfermera, por Mary Miles Minter. 
IXTQXATZBSA. (Consolado 7 San Xa-
f ael). 
A las doo a las cinco y cuarto y a 
las nuave, estreno de la cinta en seis 
actos Intrigas de las carreras, por 
Ciaire AdamS. 
A las tre? y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, la 
cinta, de aventuras en eelsactos, por 
Jack Llvlngstone, Juramento de ven-
ganza. 
A las sel» y tres cuartos y en la 
primera parte de las cinco y cuarto, la 
cinta dramá,tlca en seis actos La ver-
dad acerca de Jas esposas, 
X.ARA, (Paseo de Martí y Vayor Oor-
ffas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
ciñas cómicas; El Ladrón, en seis ac-
os, por Frank Mayo; episodio 17 de La 
senda del Oregón; E l Caballero del 
Tango, por George Larkin . 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio 17 de La senda del Oregon. 
A las ocho, E l Caballero del Tan-
go, en cinco actos, por George Larkin . 
A las nueve. E l Ladrón y episodio 
17 de La senda del Oregon. 
A las diez y media. El Caballero del 
Tango. 
XiZHA (Xndnstris y San José) . 
No hemos recbiido programa. 
E s t r e n o d e " L a s H i j a s d e l R e y L e a r " e n e l P r i n c i p a l 
Hoy viernes, en función de moda, se 
estrena en el Principal do la Comedia 
la obra de Pedro Mufloz Seca "Las hi-
jas del Rey Lear", última producción 
del popular comediógrafo. 
El nombre de Mufuoz Seca es siem-
pre un valor inetresante para todos los 
públicos do nuestra lengua. Sus obrsa 
tienen la virtud de despertar enorme 
curiosidad. "Las hijas del Rey Lear" 
fué estrenada en San Sebastián por Ca-
talina Báxcenas este verano, y acaba 
de serlo, por la misma compañía, en 
Madrid; en ambas capitales con ex-
traordinario éxito. ¿Comedia de risa, 
serla? Serla y de risa- De mucha rís«. 
y de mucho «ínU ..• • '•-
Para la función de hoy eijBt 
enorme pedido de localidades * ^ 
Mañana sábado, en tanda eleta 
las cuatro y media, y por la nn iv^ « 
representará la deliciosa coniASí" »i 
Decourcelle "Una americana en i> 4» 
el más grande suceso teatral qu« r'*" 
registrado en la Habana desdaS? ii» 
muchos años. Es esta una h*0* 
atractivo permanente. El art» ^ 
gracia de Mimt AgugHa hacen o„.y U 
dure en el cartel eota obra fanio 
"Inf ie l ' , la comedia que di6 
a tantas controversias sobre 1» orií«« 
tt el teatro, vuelve a escena en i ^ ' Ü 
¿ínée del domingo. fin. 
4395S . 
M A R T I . - H 0 Y F U N C I O N D E M O D A 
Hoy: Función de moda, y reprlse de 
"La Viuda Alegre" en "Mart i" . 
La famosa opereta de Lehar, es la 
más célebre y la más aplaudida de to-
das las de su género. El público ha-
banero siente especial predilección por 
ella. En "Martí irá lujosamente pre-
sentada., y el papel de la riavari , lo 
hará María Marco; la Valencien, Ma-
tlde Palou, el "Danilo" Manolo Villa, 
el "Niegus" Juanito Martínez, Pello el 
"Bosillón" y Sen el "Embajador". 
"La Viuda Alegre" va en la sección 
de 7noda, esto es en la segunda >, 
primera otra reprime, la de "i'.a ^ ^1 
del Far West". ^üblj 
Para el domingo una gran mati 
con "La Viuda Alegre'-. 
El próximo m\érco\cf¡ el benefieiA 
las "vice^tlplcs" con un Kiigestivo -
grama. ,0 PPo. 
Y muy pronto, estreno de la r«tH i 
de gran espectáculo de Lon»-!'*» 
TThtlioff y Lecuona. con decoratin 
Tarazona, titulada "La Loea Ilualj'1*' 
C Ü B A N O . - V I E R N E S D E M O D A 
El "Teatro Cubano" ofrece hoy a su 
público una gran función de moda. 
Con la reprise de "l.a Favorita dél 
Gran Cabaret", parodia, agradable c 
ingeniosa de "La Duquesa del Bal Ta-
barín". Y con uno de los "duettos" que 
hicieron famoso a Pous: "El Aguaca-
tero", desempeñado por el gracioso Ar-
químides y la muy graciosa y gentil 
Luz Gi l . 
- .Pararla primera, tanta sencilf» 
n.mincia el celebrado ¡saínete "tî i 
bicnte'-. ' , . 
EJ domingo una espléndid; 
dedicada a los niños. 
Para la 
ción da "Las Mulatas de Bam-Bay- « 
nuevo decorado de Gomis. " -
• P. 
 próxima semana -la.. r«nkfr "B s latMs  -E v" i" 0c1j con 
obra musical sea análogo al de nn gran 
instrumentista, «iue conoce perfectamen-
te el mecanismo de su instrumento y 
crea el sonido que en cada momento 
necesita, adaptándole ar t ís t icamente a 
la exprasién propia del pasaje musi-
cal. 
"Aifla" es nna obra de Inmensas dl -
fcultades para el tenor. Tomemos, por 
ejemplo, la frase inicial del dúo del 
acto tercelo. i,a generalidad de los te 
ñores agarran a los hastidores : 
sueltan gallardamente las tres prime-
ras notas; salen las dos siguientes co-
ellas quieren, y termina el giro en lo 
grave con nn murmullo que parece un 
etcétera. Lázaro, por el contrario, dice 
la fras» entera con la misma potencia, 
am aparente esfuerzo, sin Oesarmar la 
impostación al pasar del agudo al gra-
ve. 3B1 final del dúo, tan difícil, tan 
escabroso, le interpreta t ambién con 
gran seguridad, diciendo las palabras 
con claridad extraordinaria, aún en lo» 
limites asrudos de la extensión, t a ex-
«í*..*11001011 es otra de las grandes 
cualidades del famoso tenor". 
i o s elogios qne «'El ü i b e r a l " tr ibu-
ta al "divo" l á z a r o son prestigio de 
grandlosan noches de arte en la próxi-
ma Temporada Oficial de Opera. 
A S O C Í A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
SSCBX TARI A 
a i t E C c n m ü s q k d x k a k x a s PERIODO EIiECTORAI, 
En cumplimiento del artículo 65 de | LES por tres i 
cuarenta, vocal 
HIPOLITO Ir AZARO 
(Caricatura de ^Sirio) 
los Estatutos Generales, se anuncia a 
los señores asociados ciue a contar del 
día 16 del mes en cursó, oueda ABIER-
TO EL PERIODO ELECTORAL de las 
©lecciones ordinarias de Dlráctiva pa-
ra el año 1P24. En los días 9 y 1(1 de 
Diciembre- entrante, se celebrarán la 
Junta Preparatoria de Elecciones y las 
elecciones Ordinarias, rssp ictivan.-ente. 
Corresponde elegir 1 un AMCEPESÍ-
DEÍsTE SF-:GUXDO Y VEINTE A'OCA-
mente contjnúar 
ta Directiva en 
meros "20 días 
del 1 tí de Xovii 
del 
mbri 
^amados s ],.s 
reglamentás^l 
luirán la jun. 
Mirante los 'pr¡.'': 
ocio elcftoral— 
5 do Bii-iembre 
"f-relarta Cené-
i s que--se pre-
of términos r?-. 
1 l \ ,y{¿ , 
rtí.—Secretario 
1̂-16 
R a B a n d e r a d e S a n t o s y A r t i g a s s e I z a H O Y e n e 
(Coontínila en la pág. NUEVE) 
C o n e l d e b u t d e s u G R A N C I R C O , E S T A N O C H E e m 
p i e z a l a v e r d a d e r a t e m p o r a d a d e C Í R C O e n C u b a . 
CONCIERTO POR BANDAS 
AMERICANAS Y CUBANAS.— 
F U E G O S ARTIFICTAT/ES.— 
FIESTAS P O P ü I i A R E S F R E N -
T E A L TEATRO, desde las p r i -
meras hcwas de l a noche prece-
d e r á n l a fiesta del debut. 
L A E X H I B I C I O N DE FENO-
MENOS so inaugura en el L O -
CAL á» COSTUMBRE: PRADO 
Y SAN" JOSE. 
Los Teléfonos : P A Y R E T 
A-7157 y CAPITOLIO M-5500 
funcionan continuamente) p i -
diendo localidades para el de-
but y la m a t i n é e de m a ñ a n a aá -
bado y las dos del domingo. 
Ese fastuoso espectáculo 
La Habana entera que conoce el 
joros espec tácu los , corresponde ei 
Este año , el CIRCO es 
ACUARIO, el Acto V U E L O de PA 
69 que es pr imera de primera. 
Los n iños e n c o n t r a r á n 
rros ecujestres, es algo que los ten 
No solo en la Habana 
clones reciben SANTOS Y ART1 
E L C A P I T A N T O M W I L M O U T H , 
que no ha tenido tiempo p«.ra acabar de domar los leones adquiridos por SANTOS Y ARTIGAS, com-
p l e t a r á su educación en presencia del público, aumentado así la original idad y emoción de su espec-
t á c u l o . — B L L E O N SANSON, figura, en el grupo de fieras. Este león ha matado ya dos domadores. 
POCAS HORAS FALTAN YA PARA EL DEBUT DEL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS EN EL TEATRO PAYRET 
qu,e como avanzada do las fiestas» de Navidad llega siempre como saludo de a legr ía para el público, 
esfuerzo de los empresarios cubanos, para traer dentro de la s i tuac ión porque atraviesa el país, los me-
emore al anuncio de SANTOS Y ARTIGAS, llenando el teatro. 
GRANDE, MARAVILLOSO y or iginal . E L MONO CONSUL I I eJ C h i m p a n c é Humano. — E L HOMBRE 
JAROS, la TROUPPB JUNETROS, LOS CLOWNS EUROPEOS y en f in todo el CONJUNTO, puede decir-
en muchos n ú m e r o s ooaelón de entretenimiento T /de risa. E L CIRCO en M I N I A T U R A con sus monos y pe-
d rá habIb,ndo toda la semana. 
sino en toda la ISLA el dobut del CIRCO est» afio ha despertado inusitado in terés . De todas las pobla-
GAS telegramas de fel ici tación y augurio de éxito. 
Las t a q u i l l a s de P f l Y R E T e s t á n Invadidas p o r el p ú b l i c o . Se espera el m a y o r a c o n t e G í m l e n t o t ea t r a l del a ñ o . 
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E L U L T I M O S U E N O 
T H E L A S T O R E A M E N G L I S H T I T L E S 
H O Y 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I 
E N E L G R A N C I N E R I A L X O H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L a m á s estupenda y a r t í s t i c a 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a que h a y a v e n i -
d o a Cuba, no supera n i con m u -
cho a esta j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
en que la m á s genial y be l la de 
las t r á g i c a s de l Cinema nos ob -
sequia con la m á s perfecta y b r i -
l l an te c a r a c t e r i z a c i ó n de su carre-
ra . 
D E y 9 % 
Los trajes h a n sido siempre el 
p r i nc ipa l encanto y a t r ac t ivo de 
la muje r . L a B e r t i n i es q u i z á s l a 
estrella me jo r ves t ida que haya 
pisado u n es tudio c i n e m a t o g r á f i -
co. E n esta suprema c r e a c i ó n ella 
hace u n g ran a la rde d e l lu jo y 
r iqueza de su c é l e b r e gua rda r ro -
p í a . 
E x c l u s i v a d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
Af lO X C ! 
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V, 
«Si. 
a • K 
T A T R O 
(Vlcne d e j a ^ á g - OCHO) 
*,/LxrM. íPrado y Anima»). 
las siete 7 tres cuartos, películas 
c6micas y episodio 17 de La senda del 
0 r f Tas ocho y tres cuartos, El La-
7 ñor Frank Mayo y June Elvid-
los nueve y tres cuartos. El Caba-
• o del Tango, por George Larkin y 
Episodio 17 de La senda del Oregon. 
SSTOSJS- (Avenida fle Santa Catalina 
^ v ' j u a n Delgado.) 
Ko hemos recibido programa. 
MüífTEOABI.O. (Pareo do Martí entre 
Teniente Bey y Dragonas). 
Por la tarde y por la noche, el ara-
en cinco actos, por Gráce Darmond 
J l é millnoaria; episodio 4 de Un mi-
llón de recompensa; Revista número 6 
en un acto. 
MtjNDlAT.. (General Cairlllo 151). 
A lao cinco, cintas cómicas. 
A las ocho y media, cintos cómicas 
pueblo que olvidó aDios. 
KSPTtTNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media, el drama Amor pagano, por 
jlabel Ballln, y la comedai de Monty 
BanM, Su buenaventura. 
X las ocho, la cinta cómica El Jefe 
de policía. 
V las ocho y media, El tribunal de 
las almas, por Alice Lake, 
KIZA. (TratLo «ntre Tanlonte Ssy y 
San Jo«é). 
Por la t'-irde y por la noche, episo-
dio quinto de Las garars del águila: 
el drama Casados a la fuerza; la ce-
media Exito a gritos y Nove'Viljs in-
ternacionales. 
OJtJXPIO. (Avenida WüBon y B., Ve-
dado). 
^ lafl cinco y cuarto y a la í niife\e 
y media. La tragedia de un torors, pe-
lícula basada en la obra do Dicenic, 
Itosarlo la Cortijera. 
A las ocho y media, episodios 9 y JO 
de La senda del Oregon. 
BIAI<TO. (Weptnno entre Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, estreno de la cinra de 
Francesca Bertini, El último sueño. 
A las dos, a las cuatro y a lus ocho 
y media, Astucias femeninas, por Bert 
Lyte l l . 
A las tres y a las ocho y media, la 
cinta de Mary Doro Las dos herma-
nos. . 
BEINA. (Avenida de Slmdn Bolívar). 
.A las ocho, Más aprisa, por Tom 
Mix, y Los cuatro rivales, por Shirley 
Masón. 
STBAND, (General Carrillo 151). 
A las ocho. Revista univessal nú-
mero 39; estreno de 1 acornedla Empe-
| ñado; el drama A la luz del día, por 
L . "Wilson; el drama en cinco partes 
Doble engaño, por Hoot Gibson. 
TOSOA. ?Jesús del Monte y Bstrada 
Palm*). 
N l hf'.-nos recibido programa. 
TBIArON. (Avenida Wilson entra A, 
y Paseo. Vedado). 
A los cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Una semana, por Buster 
Kcaton, y En alas del orgullo, por Oli-
ve Tell . 
A Tas ocho. La rica hembra, por 
Clara Kimball Toung. 
VERBTS. (Consnlado entre Anima» 7 
Troc:.dero). 
A ia-3 siete y cuarto, películas có-
mica*. 
A las ocho y cuarto. El valiente, por 
Hoot Gibson. 
A las nueve y cuarto. El guapo de 
Arizona, por Franklln Farnum. 
A las diez y cuarto. El terremoto, 
por Virginia Vally., 
WHiSOST (Padre Várela y Weptnno). 
A las siete y tres cuortos, la cinta 
dramática en seis actos, por Bessle 
Berriscale, La mujer que comprendió 
y estreno de la comedia El tranvía, 
por Jack Cooper. 
A las nueve y media. La mujer que 
comprendió y la comdela en seis actos 
El Circo por Gladys Walton. ( 
CIRCO ARGENTINO, t irado y San 
Jo&o). 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Niño; Chaparrito y Robertinl; Los 
Riego; Los Alarcón; Los Frediani; Mr. 
Fre¿y y a Niña Rosita; Miss Irma; 
| Mlle Rachel; Mlle. Adele Clenpent y 
j pu caballd Roto; El Siglo XX, pareja 
cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
' Familia Brown de viaje. 
í T E E N O B E 
E N " E L C 
m P E R E O S O 
7 1 
SANTOS Y ARTIGAS, pre-sen-
t a r á n m a ñ a n a Sábado en su po-
poil-ar teatro "CAPITOLIO" la 
ú l t ima creación del s impático 
actor BERT L Y T E L L , quien ha-
ce una in te rpre tac ión admira-
blé en esta obra llena de esce-" 
nas do gran comicidad viéndose 
como con la constante laboriosi-
dad se obtiene el tr iunfo. 
Si denea conocer como se ha-
ce u.uo rico, vendiendo "cachi-
vaches" vea la comedia " E L R I -
CO PEREZOSO". 
LUNETAS 60 centavos 
HOY EN LAS TANDAS DE 5 y cuarto y 9 y media 
tJltima • exhibición de la pel ícula de gran en&eñanza . por la 
simpática ALICE L A K E , t i tulada: 
i a s m u j e r e s ? 
PRONTO DOS GRANDES ESTRENOS 
•NÁNOOK" "DEUDA DEL M A R " 
1/ a preciosa Joya cinemato-
gráuca que nos demuestra lami-
da y el amor? en las regiones po-
lares. 
Película en colores naturales 
cuyo argumento- nori presenta la 
abnegación de la mujer china 
cuando verdaderamente ama. 
C 8900 ld-16 
|A$E"0 DtMAPT 
v COLON 
T E L E T O K I O 
9 % . 
S O D E I 2 B I O E S T R E N O E N C U B A 
1 A P I O T Í L E 1 F O M M 
ESTACIONES LOCALES 
Los siguientes Concierioe serán 
ofrecidos hoy por las Estaciones 
trasmisoraa que siguen: 
NOCHE D E SILENCIO 
Como viernes esta noche después 
Je la puesta del sol se rá Noche de 
Silencio. 
ESTACION 2. M . G. 
A L M A C E N DE PIANOS Y MUSICA 
Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael n ú m e r o 114 
Viernes 16 de 3 a 4 de la tarde. 
,1.—El Golfo de Cádiz, Paso doble. 
2. —Ojos de Juventud, Vals. 
3. —Waya Wais. Fox t rot . 
4. — H a y que ver. Danzón. 
5. — L a Rancherita, Canción. 
6. —Danza de los Demonios, Galop. 
7. — L a Princesa del DoIIar, Selec-
ción. 
8. —Bai le de máscaras , Opera. 
9. —Loca, Tango Argentino. 
10. —'Es por ella. Couplet. 
PROGRAMA DE L A ESTACION 
2 d. W 
Viernes 16, a las 4 y 30 p. m. 
1. —Chacho, Danzón. 
2. — L a Aurora, Guaracha. 
3. —Southern melodies. Vals. 
4. — E l Va y Ven. Couplet. 
5. — L a nota americana. Monólogo. 
1. — M I chamalaco, Danzón. 
2. —Sorpresa de un motorista, 
Rumba. 
3. —Oh Sussanna, Fox t rot . 
4. — L a novia marinera, Couplet. 
5. — E l emprés t i to . Monólogo. 
ESTACIONES AMERICANAS 
A cont inuación publicamos loa si-
guientes programas de diferentes 
Estaciones Americanas que por su 
potencia son oídas fáci lmente en 
Cuba. 
Los aficionados de Cuba t e n d r á n 
presente al tomar los hoias indica-
das las diferencias q n existe en-
tre el paralelo geográfico de Cuba y 
el de los lugares donde es tán las 
Estaciones que mencionamos. 
ESTACION AV L W 
Perteneciente a la -Crosley" de 
Cincinnati Ohio. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 309 metros. 
Programa para el día 16 de No-
viembre de 1923. 
A las 10 y 30 A. M. Pronós t ico 
del tiempo y noticias soí re negocios 
A la 1 y 30 P. M. Noticias sobre 
asuntos comerciales. 
A las 3 P. M. Noticias sobre los 
precios del mercado. 
A las 4 P. M. Selección de música 
clásica. 
ESTACION W P A A 
Esta estación es operada por loa 
diarlos de Dallas Texas "The Dallas 
News and The Dallas J r a m a l " . 
Tiene una longitud ce enda de 
4476 metros, y 500 vatirs . 
Programa para el d ía 16 de No-
viembre de 19 23. 
De 10 y 80 a 10 y 55 A. M.—No-
ticias del tiempo, boletín algodonero 
y boletines del morcad,-» 1c cal do al-
godón. 
Noticias de la ciudad de Liver-
L A G R A N V I A 
NEPTUNO 45. 
Esta casa anuncia a sus amistades 
haber recibido los ú l t imos estilos 
de corbatas magníf icas para regalos 
Somos especialistas en este ar-
y uso propio. 
t ículo y por lo tanto no hay qul«n 
nos mejore. H á g a n o s una visita. 
L . RODRIGUEZ 8. en O. 
-B6M 
I4 , C a i - r b b e ^ r L ^ 
" I r a C? 
S W A N S O N 
¿ L 1 ^ ceLpi i -Ackt v l i n d e s , e ^ i r e l l d L d<?l l i e n - z o u <x 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
<XCÍOT d e modái GlGtfanlQ urofiriáLdo 
^ m ^ 1 ^ ' ^ ^ P r ^ i J ^ i a n T A l R A M O Ü N T ' / t - L t a k d a . 
venáj' en la? Juc,en fes e Ie^fe j 
O R A N T O R Q U E S T A Q A Cí " T O C 
B B a E 3 g ^ g a 3 S g g g S ! £ » » i C ¿ ¿ ¿ 2 ^ — Ores/- Afíu/rré* /& 
H A B A N A P A R E 
ü s u m á s o r a n ú G t e m p o r a d a i n v e r n a l 
S á b a d o 2 4 d e N o v i e m b r e . S á b a d o 
MUCHOS MILES DE PESOS EXPUESTOS P A R A C O M -
P L A C E R CON E X I T O LAS EXIGENCIAS DE U N P U B L I -
CO I N T E L I G E N T E 
H A B A N A P A R K EXPONE T A N T O D I N E R O PORQUE A S I 
ASEGURA M A S SU E X I T O 
Las Mejores Atracciones que v i s i t an este Inv ie rno 
la Isla de Cuba son las que H A B A N A P A R K presenta a 
sus asiauos concurrentes. 
E L C I R C O D E I L U S I O N 
La verdadera m a r a v i l l a de la mag ia moderna. 
E L G R A N C I R C O D E A G U A 
Con preciosas mujeres en trajes de b a ñ o y s i m p á -
ticos y verdaderos clowns l a n z á n d o s e desde 110 pies 
de a l tura . 
E L G R A N C I R C O D E L O E S T E 
Con las bravos muchachos de las llanuras de l Oes-
te americano. En trajes t í p i c o s de c o w boys, a s í como 
s i m p á t i c a s americanitas que t a m b i é n hacen verdaderos 
trabajos a caballo. 
w u u F E N O M E N O S 
Con diferentes f e n ó m e n o s nunca vistos a q u í . 
E L M 0 T 0 D R 0 M E D E M O N O S 
Por p r imera vez visto en Cuba. 
E L M 0 T 0 D R 0 M E D E A U T O M O V I L E S 
Con hombres y mujeres montando en motocicletas 
y a u t o m ó v i l e s a la vez. 
El W h i p , los aeroplanos, la estrella, todo en minia-
tura . 
L A S M A R A V Í L L 4 S D E L M U N D O 
Con los horrores de la guer ra ; po r pr imera vez sa-
le de los Estados Unidos este e s p e c t á c u l o . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E E N A N O S 
Con los m á s p e q u e ñ o s y b ien formados enanos del 
mundo . Vis ten lujosos trajes y joyas . 
L A F A M I L I A D E L O S G O R D O S 
Que el que menos pesa 8 2 3 l ibras. Cuatro gor-
dinf lones , entre ellos u n m a t r i m o n i o . 
L I O N E L , el f e n ó m e n o de m á s a t r a c c i ó n del mundo , 
procedente del Gran Circo RINGLING BROS. E l hombre 
v i v o con la cabeza de l e ó n . 
Y O T R A S A T R A C C I O N E S 
, E L 3 A B A D 0 2 4 DE N O V I E M B R E ES LA GRANDIO-
SA A P E R T U R A DE L A T E M P O R A D A I N V E R N A L , EN 
L A C U A L LAS DOS MEJORES C O M P A Ñ I A S DE ESPEC-
T A C U L O S DE LOS ESTADOS UNIDOS A C T U A R A N EN 
H A B A N A P A R K , SIETE SEMANAS C A D A U N A . 
T r e s O r q u e s t a s . 1 0 d s . E n t r a d a 
C u a t r o M U S i l l o n e s 
3 8904 
pool EE UU y de Ni',e7a York y 
New Orlans sobre a lgodón . 
De 12 y 30 a 1 P M eenferendas 
sobre diversos taemas 
D e 2 y 3 0 a 3 P M Noticias sobre | 
el mercado ganadero, sobre transa- \ 
clones comerciales y juegos de Base i 
B a i l . 
D e 3 y 3 0 a 4 P M N r ü c l a s sobre ! 
loa mercados de Texaa y más de ' 
Base B a l l . 
De 4 y 30 a 5 P M Noticias de 
Sports (Base Ba l l ) 
De 5 y 30 a 6 P M Más noticias so-
bre Baso Ball y consejes út i les a 
las amas de casas. 
D e 6 y l 5 a 6 y 3 0 Cuentos In-
fantiles para la hora do acostarse. 
^ D e 6 y 4 5 a 7 P M Noticias f Ina-
nes sobre Base B a l l . 
De 8 y 30 a 9 y 30 P M Concier-
to Musical y noticias del t iempo. 
ESTACION W G T 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Company y está Insta-
lada en la ciudad de Schenctady 
N Y . 
Tiene una longitud de onda de 
380 metros y 500 vatios 
Programa para el día 16 de No-
viembre de 1923, 
1 0 y 5 5 A M Noticias del tlempa 
dado por la Es tac ión de Ar l lngton 
11 y 1 A M Noticias i», bre la Bol-
sa. 
11 y 10 A M Noticias í e l Mercado 
11 y 20 A M Pronós t ico sobre el 
t iempo. 
12 M Programa Musical . 
4 P M Noticias y operaciones de 
Bolsas. 
4 y 20 P M Nuevos boletines. 
4 y 30 fP M Scores de Base B a l l . 
6 y 40 P M Noticias de Base Ba l l 
Música y Conferencia sobre sanidad' 
pública. 
«1 y 45 Música . 
8 y 55 Noticias del T^mpo dadas 
por la Estación de A r l l n g t o n . 
9 y 30 Gran Concierto musical. 
ESTACION W. O. O. 
Esta es tación es operada por la 
John Wanamaker y es tá situada en 
la ciudad de Filadelfia, Pensylvanla. 
Programa para el día 16 de sep-
tiembre d'e 19 2 3. 
A las 11 a. m. Gran selección de 
órgano . 
A las 11 y 30 a. m. Pronóst ico 
sobre el tiempo. 
A l a s l l y55 a. m. Estado del tiem-
po dado por el Observatorio de la 
Marlna/de los Estados Unidos. 
Á las 12 m. Concierto musical en 
el Salón del Te por la orqnesta y 
a la hora del lunch. 
A las 4 y 45 p. m. Gran selección 
de órgano y trompetas. 
A las 5 p. m. Noticias de Sports 
y de Policía. 
A las 7 y 30 p m. Concierto mu-
sical por lay'orquesta que dirige el 
profesor A. Candelori que será eje-
rutado en el comedor del Hotel 
"Adelphla" a la hora de la comida. 
A las 8 y 30 p. m. E l negro Ralph 
Bingham acompañaido por el Trío 
"Schubert Integrado por Alice Ba-
ker Dikerspn violín. Marle Brehn ce-
llo y Harriete G. Ridley piano. 
A las 9 y 15 p. m. Noticias del 
Observatorio Naval de los Estados 
Unidos. 
A las 10 y 2 p. m. Predicciones 
sobre el tiempo. 
A las 10 y 7 p. m. Música baila-
ble que se rá ejecutada por la or-
questa del maestro San Brown en el 
Hotel "Adelphla". 
A l e r t a . . . 
N o es necesario dar el g r i t o , que apar-
te de q.ue g r i t a r es de gusto recusable, só lo 
g r i t an mucho los que t ienen poca r a z ó n . 
Este aler ta nuestro, lector , no t iene la 
enojosa m i s i ó n de asustarlo, ya que para dar-
nos susto a todos se bas tan los p o l í t i c o s mora -
lizadores y los gobernante sordos a los ayes 
e insensibles a los ruegos. ¡Y b ien que se bas-
t an y nos sobran! 
N i n g ú n toque a generala n i ru idos de f o -
fa o ra to r i a , espuelas, sables y otras calamida-
des. S ó l o queremos avisar le que m a ñ a n a co-
mienza la C a m p a ñ a de B a c a r d í , e l r o n q u e — 
como sabe usted m u y b ien—siempre es n u n -
cio de a l e g r í a . 
V a a hacer t o rosy c a ñ a s . Vamos a decir 
cosas impor tan tes y amenas, y na tura lmente 
deseamos que u s t ed—uno de los pr imeros lec-
to re s—no se p ie rda e l g ra tu i to y agradable 
e s p e c t á c u l o . 
M a ñ a n a presentaremos a nuestros m u -
chachos . . . que s o n — l o ant ic iparemos—per-
sonas acreedoras a t o d a e s t i m a c i ó n . Alegres , 
pero educados; cumbancheros, pero decent i-
t o s . . . 
G I N E B R A H I G A D E W 0 1 F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : > 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a o a 
V i 
V Y A 
N u n c a I g u a l C o m b i n a c i ó n d e E s t i l o , 
y P r e c i o 
Dic tadas p o r l a M o d a , A d m i r a d a s p o r Todos , Represen tan 
¡ h a O c a s i ó n V a l i o s a ! 
Vistcsiv rara .Je buen paflo ds :ana, 
rico adorno de piel en el cuello y bor-
de de las quillas, bordes de la espal-
da. En negro y en colores 
SOLO POR: $14.98 
A Q U I R E A L E S G A N G A S 
P A R A C O M P R A D O R E S 
R A Z O N A B L E S . B U E N O S 
A R T I C U L O S , M E J O R E S 
P R E C I O S 
MODAS DE OTO??0 E INVIERNO. 
VESTIDOS DE RATINE DE SEDA. 
CREPE DE CHINA CON PLISADOS 
Y BORDADOS. ETC. 
VARIOS Y BONITOS MODELOS 
DE CAPAS DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Es do gran aceptación 
una capa de coVte d i • 
cular de buen paño. 
Adorno de botones y so-
brecuello de piel 
SOLO POR: $9.98 
L A S U C U R S A L 
A M I S T A D 6 2 
E n t r e N e p t u n o y S . M i g u e l 
La mejor «lección es esta capa d« ni-
fia, buena calidad. El lindo cuello d© 
la misma tela que cruza en el frente 
ostenta un fino bordado y el sobre cue-
. lio de piel le da realce 
SOLO POR: $8.98 
Id-16" 
cSSTT 2d-lé 
P A G I N A DIEZ D I A R I O OE L A M A R I N A Nov iembre 16 de 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
(Viene do la página SIETE) 
M3LE3 MA TTB 
De día en üfa . 
E l tema de modas. 
VuelTe hoy para referirme a la 
emiearia de la gran casa parisién de 
Mary Ma t t é . 
Es tá , desde su llegada, en la ele-
gante Maison Royale deJ, qiiarti<« 
del Vedado. 
Allí tiene su exposición. 
Ea de vestidos. 
Una preciosa colección de trajo.? 
i o soiréta y t ambién de calle en una 
pian mrledad de colores, adornos y 
estilos. 
Modelos todos de P a r í a . 
E L TENOR PAOI/ I 
Una fiesta está próxima. 
Es do arte. 
Un gran concierto para despedi-
da del notable tenor Antonio Pao-
«1. 
Se ce lebrará por la tarde, el l u -
nes 3 de Diciembre, en nuestro tea-
tro nacional. 
Magnífico el programa. 
Que ya da ré a conocer. 
Toman parte, entre otras, Edelml-
ra Zayas de Vi la r , Digna Flora Fer-
nández y Lol l ta Van der Gutch. 
Seríá un éx i to . 
Grande y completo. 
BODA ELfEGANTE 
Entre las de Noviembre. 
Una boda m á s . 
Es t á concertada para los días úl-
timos la de Berta Zublzarreta, bella 
y muy graciosa señor i ta , y el jo-
ven abogado Juan Bautista More y 
Bení tez . 
A reserva de anunciar la fecba f i -
jamente diré que se colebraHá en la 
Parroquia de Monserrate. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
Enrique FONTANA TJLS. 
f i 
Lo p r inc ipa ! f a i t a en l a mesa , cuando f a l t a e l pan . . . de 
L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l mejor pan de la Habana. 
Pida muestra.—-Linea y D—Tel F-diez-oero-cuatro. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N E S T A C I O N T E R M I N A L 








LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DE 
LABORATORIO CON FINES* 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Welss. 1 tomo 
en rústica 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la últi-
ma edición alemana por el 
doctor F. G. Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica 
EL INTKRES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATB 
COXTRA LA USURA.— Tr-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña Gonzále.i. 1 tomo en 4o. 
túctica 
PRINCIPIO DE DERECHO I N -
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A. Pillet. Traducción del 
francés, por NiccJás Rodrí-
guez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un prólopo 
de Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el , estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Dugult. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
. Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como, se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como *e enseñan los ^traba-
Jos manuales, por José Man-
illa Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Félix Martí Alpera. 




BIOS, MODISMOS, LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
Ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 005 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel : . 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modificacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida, 1 
tomo en 4o. rús t ica . . . . , . 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AMERI-
CANO, por» Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada baje el 
patronato d?l Centro de Cul-
tura Kispano-Amerlcana y 
que contiene la explicación de 
138,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o'. mayor, encuader-
nados 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilbelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E. Moles. Edición ilus-
trada con 60 figuras en el 
/ texto. 1 grueso tomo euV 
4o. encuadernado % 5.60 
ATLAS GEOGRAFICO UNI-
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de ^ 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greemvich por José 
Relnoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por A. Fuentes 6ó-
mara y E. Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta espafiola.. 
A. B . C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la' Fotografía, por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado 
LUCRECIA BORJA. — Estu-
dio histórico por el Marqués 
de Vllla-Urrutia. 1 tomo en 
4o. pasta espafiola. 
EL EVANGELIO DE CONFU-
CIO.— Versión castellana. 1 
tomo rústica ^ 
EL EVANGELIO DEL TA Ó. — 
Tomado del libro sagrado 
Tao Te Ching. Versión cas-
tellana/ 1 tomo en rústica 
ZiXBRERXA "CERVAÍTTE3" 
GARBO VEI.OSO 
Av?n.lda do Its.lla 62 (Esquina a 










MOVIMIENTO G E N E K A L D E ATA-
JE ROS Y OTRAS NOTIOMS -
E L DIREC7i:OR D E L CONSERVATO-
RIO NACIONAL 
En uno de los trenes regulares 
de la m a ñ a n a .salió ayer .para San-
ta Clara, el proíesoT Hubert de 
Blank, Director detl iCoiníervatorio 
Nacional de Mús ica . 
UN)A PUBLICACION DEL PERRO-
CARRIL D E L NORTE D E OUBA 
Por conducto del señor Alfredo 
Aymé, Agente Genenal de Fletes de 
les Ferrocarrile* Unidos, ha llegado 
a nuestras manos la Edición Ex-
traordinaria onque el Bolet ín Qu'n-
c-enal del Ferrocarr i l del Norte de 
Cubba, acaiba de conmemortar su pr i -
mer anlTesanio. T rá t a se de una be-
1 lia revista, lujosamente editada, con 
i abundante material y una hermosa 
! -.nformación gnlfica, que, a primera 
vista, confundimos con "Social"; 
que es todo lo que de ella puede de-
cirse. 
No; no queda obligado con nos-
otros el amigo Massaguer. . . 
TREN' D E SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Camagey: el doctor Enrique Da-
vedáu, ex-catedrát ico de Dere'oho Pe-
nal, y su secretario, Israel Lauzar-
do; Joisé Perera; J e sús Casanova; 
Pedro Rodona; el Representante a 
iá C á m a r a Octavio Silva; Ignacio Or 
Jpga; Gerardo Garc ía ; Julio Pérez. 
Ciego de A v i l a : Enrique Mene-
ses. Santa Clara: Manuel Rico y fa-
miliares. Limonar : Evaslo Mart ínez 
Goberna. 
TREM A SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren fuerton ayer a: 
Placetas :1a s e ñ o r a de Espinosa 
y familiares. 
Limonar: el teniente coronel Que-
sada, del. Ejérci to Nacional y sus ía-
miliares. 
Pauta Clara: El igió Torre . Ciego 
de A v i l a : Leonardo Peyrellade. Vic-
to i ía de las Tunas: Nicolás Garmcn-
día . Matanzas: Pedro- Pablo Muñoz. 
Cá rdenas : Manuel M . Castro. Ca-
m a g ü e y : Luis B . Pérez Núñez . 
G u a n t á n a m o : Frank L . Morr i s . San 
tiago de Cuba: Alberto González. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
Santa Clara: el doctor Montero. 
OoJón: Caerlos F e r n á n d e z de la 
Torre . Varadero: Joaé Caragol y 
Faz. Matanzas: el Reipresentante a 
la Cámara Féllz M'artínez Goberna; 
Víctor de Artolas, alto empleado de 
la ¡Administraición del Ferrocarri l 
del Norte . C á r d e n a s : el doctor Car-
Ios Smith . 
Pinar del Río : Don Jacinto Argu-
c'ín y su nieto , 
VIAJEROS QUE SALIERON A Y E R 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Pinar del R ío : el doctor Carlos 
Montoro, Registrador de la propie-
dad en dicha ciudad; el Represen-
tante a la Cámara Ranyón Guerra. 
- Candelaria: el coíonel Celestino 
Ba izán . Matanzas: los Representan-
tes a la Cámara Juan Rodr íguez Ra-
míre¿ y Amado F ina l é s ; Hugo Zie-
gler; el doctor Conrado García Es-
pinosa. Cárdenas : el Alcalde Muni-
cipal de dicha ciudad, señor Carlos 
de la Rosa; el doctor Smith; M . 
Ruisánchez ; B . Sonto. Centra,! "Es-
I p a ñ a " : Rafael P a d r ó . Colón: el 
doctor García Galbray y eu esposa. 
¡Centra l "Merceditas": Lesmes Pas-
cual . 
A S O C I A C I O N D E G R A D U A -
D O S D E D E R E C H O D E 1 9 2 3 
S I , 
1 C O M I T E H U M A N I T A R I O 
C O N T R A E L H A M B R E 
® m 
Las perlas, adorno el m á s a p r o p i a d o para l a 
mujer d is t inguida y de buen gus to . 
C o n t i n ú a n l legando nuevas colecciones de co-a 
llares para la p r ó x i m a t e m p o r a d a de ó p e r a . 'Ji 
Vea t a m b i é n nuestras ú l t i m a s novedades de 
gemelos con cabos en esmalte y n á c a r como t a m b i é n 
en p r i s m á t i c o s . 
Joyas, Objetos de A r t e , F a n t a s í a s y L á m p a r a s . 
( 6 
E L G A L L O " 
Habana y O b r a p í a . 
E l señor O. D. Guerrero nos co-
jmunlca que, con fecha 12 del co-
rriente, ha quedado constituido el 
"Comité humanitario contra el ham-
bre de los niños alemanei=", quedan-
do Integrado en la siguiente forma: 
Presidente: Ostrald D. Guerrero, 
Prado 110-B, altos. 
K Tesorero: Hugo Haarstick. Cuba 
51 y 51. esquina a Lampari l la . 
Secretario: doctor Jesús Flgueraa, 
Campanario 37. 
. El objeto de este Comité e» el de 
obtener comestibles, o dádivas '.con 
que obtenerlos, antes de que se acer-
que la tradicional fiíista de Navidad, 
a fin de aliviar, en lg posible, la 
desgarradora sltüaxílóti por que atra-
viesan las inocentes criaturas del 
país germano. 
No dudamos de que las almas pia-
dosafi se apresuren con su donativo 
a los tres lugares citados, procuran-
do que todo cneck se haga a nombre 
del s eñor Hugo Haarstlc, Cuba nú-
meros 51 y 53. 
V I S t 
L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y , 
ó l o e l G r í p p o l l o c u r ó 
El doctor Manuel Llanos Chin-
chón, abogado Consultor de la Cruz 
Roja Española , en atento B . E . M . 
nos comunica que el día 19 del ac-
luai en el C'EtNTRO ANDALUZ, cele-
b ra rá junta Directiva, para tratar 
asuntos de verdadera Impoiitancia 
Nov CASA B L A N C A , 15 
A R I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo, lueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable, ba-
r ó m e t r o sobre la normal , vientos 
, varia bles n ublado» v algiimas l l u -f;gurando en pnimer lugar la orga-l 
nización de la Junta General de So-
cios que se piensa celebrar el 
Ar turo C. Bosque 
mío y de mi mayor 
2 4 del coifriente. 
Ix> que hacemos públ ico para ge-
neral conocimiento de los Interesa-
dos. 
Snscribase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en él DIARIO DE 
L A M A R I N A 
en porc ión noitoeste. At lán t ico 
norte de Ant i l l a s buen tiempo, ba^ 
r ó m e t r o normal excepto perturba-
ción en Inmediaciones de las Be rmú-
das, vientos de región nor te . Mar 
Caribe buen tiemipo, b a r ó m e t r o nor«-
mnl, vientos del primer cuadrante 
,priinci(palment0. P ronós t i co Isla, 
buen tiemrpo hoy y el viernes, tem-
peraturas frescas hoy y en alimento 
el vierlnes, terrales y brisas. 
Ohserratorio Nacional. 
de quedar a 
gran beneficio 






A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimleno de acuerdo adop-
tado por la Directiva se hace público 
con el f in de que llegue a conoci-
miento de los interesados, que ' í lebido 
a las pocas bóvedas disponibles que 
existen, se procederá , a part i r del 
d ía 12 del mes de Diciembre próxi-
mo, a la exhumación de los cadáve-
res que fueron Inhumados en las bó-
vedas núm. 5, 8, 13, 16, 30, 35 y 47 
del Pan teón que esta Asociación po-
see en el Cementerio de sta ciudad, 
para trasladar, los restos al* osario 
del mismo Pan teón , por hacer ya 
Habana, 
C 8910 





cons iderac ión: 
Altamente he 
agradecido por f 
he recibido en ; 
del "GRIPPOL" 
venía que jándome de una pertinaz 
afección catarral que, a pesar de una 
infinidad de medicamentos que ha-
bía tomado unos de botica y otros 
caseros n ingún alivio había .experi-
mentado en mi dolencia. A l f in una 
señora amiga mía me recomendó el 
"GRIPPOL" y a las primeras do-
sis fu i s in t i éndome mejorado y hoy 
me encuentro del todo restablecido 
Desde entonces no hago más que ce-
lebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a Lid. para que 
haga públ ica esta carta sí quiere, y 
siempre estaró dispuesto a dar refe-
1 reacias y recomendar su preparado 
i cerno lo hago cada vez que se me 
; ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
j sión presente para ofrecerme de Ud. 
a f imo, y s.. s. 
Domnigo CABRERA 
SjC. Angeles num. 1. 
Unión de Reyes. 
E l "GUIPPOL" eg una medicación 
de gran éxito en ^1 tratamiento de 
la grippe, tos. catarrci?. s bronquitis, 
J tuberculosis etc. etc. y en "todos los 
Secretario p. s. r. : desórdenes del aparato 
3d-16 ld-16 
RÓSAIN (Doniinífo) Xf-VRO-
PQLiia DK LA HABANA, 
historia de los cpmenterioR 
de esta ciudad, con multitud 
de noticias Interesantes, Ha-
bana, 1875, en pasta valen-
ciana 
RODHIGUF.Z (José Ignacio), 
VtDA DE JOPE PE LA 
LUZ CABALLERO. Nueva 
York, pasta valenciana. 
RODRTGtTEZ (Jos* Ignacio), 
-VTÜiA DEL PRESBITERO 
PON FLLIX VARELA, Nue-
va York, ]87S, pasta, valen-
ciana 
ZAYAS ALFONSO (Alfredo), 
OBRAS DE PON JOS 10 DK 
LA LUZ CABALLERO' dos 
((unos en un volumen medio 
chagrén. Habana, ixyu . . . . 
|SACO (Antonio), Colección de 
papeles científicos históri-
cos políticos y dé otros ra-
mos sobre LA ISLA PE CU-
BA, tres tojnos p 
ciana. París. 185Í 
A RANGO PARRES" 
qo), OBRAS 
dos • tomos paí 
Habana. 18SS . . ./ 
(COLKCCIOX PE POOPMEN-' 
TOS 1NEPITOS). relativo al 
descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas 
posesiones españolas de ul-
tsamar, ISLA PE CUBA, pu-
blicada por la Real Acade-
mia de la Historia. Madrid, 
1SS5. tres tomos pasta espa-
ñola 
PEZUELA (Jacobo de la), EN-
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PEREZ L l A 
m á s de tres años que s« efectuó en 
dichafl bóvedas el ú l t i m o enterra-
miento. 
Los famSliares de los que es tén 
comprendidos en el caso seña lado y 
deseen ser ellos los que recojan loa 
reatos, d e b e r á n comunicarlo, con la 
an t i c ipac ión debida, a la Secre ta r í a 
de esta Asociación, sita en A'gu.lar 
n ú m e r o 21 , altos. 
Fíl ix). 












CA PE LA V I L L A PE SAX-
TA CLARA y su jurisdic-
ción, en medio chagrén, Vi-
llaclara, 1858 
ALFONSO (Pedro Antonio), 
MEMORIAS PE I X MA-
TANCERO, apuntes para la 
historia de la Isla de Cuba, 
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N Ü E V O V I G O R 
Tvo Importa que los años bavan pa-
sado, ni se haya derrochado la -ida 
el vigor físico, fuerza Inapreciable aé 
£^?tlf 'ne inerte, grande, tomando ' las 
flldoraa Vltalinas. que se venden en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol. Neptúno y Manrique. Ellas re-
vernecen los años, fomentan energías 
vigorizan a los desgastados y conser-
van joven al viejo. 
A l t . i Noy,, 
Recientemente y en Junta General 
celebrada por los jóvenes abogados 
cnie terminaron sus estudios en el 
presemte año, fueron aprobados sus 
estatutos y electa la directiva que 
ha de regir sus destinos durante el 
primer año de «u cons t i tuc ión . 
Han sido honrados con la confian-
za de sus compañero^ los doctores 
Gastón de Cáridenas, presidente, Jo-
&<:• H i l l Vice-presidente, José A i r a , 
ró Secretario, M . Fuentes Carretero 
vice-Secrefcario, Carlos Alrarez, Te-
sorero, Miguel A g r á m e n t e vice-teso-
r'ero y G. D . Romafiach A . Ledo, 
M . Urrut ia , J . del Salto y H . Zu-
bizarreta, vo&ales. 
Una ligera lectura do los Estatu-
tos nos ha bastado para apreciar el 
gran f in que persiguen. Según ma-
nifiestan en bu articulo segundo el 
objeto de la Asociación es mante-
ner entre sus «socladoa el espír i tu 
fraternal que necesariamente han 
tonido que desarrollar los cuatro 
nfios, de ín t ima camader í a , do cons-
tante batallar, que han pasado al 
calor de las aulas universitarias. 
PGM PADOUR. 
N a d a t e n d r á u s t e d 
q i r e i e n v i d i a r 
m á s ^ K é r r r í o ^ ^ i ^ o í í c I a d e 
e f s u c u t i s u s a n d o s i e m p r e 
e n o 
q u e l o t o r n a r á s u a v e , 
b l a n c o y t e r s o , c o -
m u n i c á n d o l e f r a -
g a n c i a v l o z a n í a . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
PERFUMERÍA G A L • MADRID 
Representante general pan 
Cuba: Bernardo P a r d í a s 
APARTADO 1622. — HABANA 
lenclana . . 
GARMENDIA 
MORIAS 
CERA, Sol de 
tanzas, 1S93. en 
grén . . . . . . . 




XA, Malsana, 1901, i 
chagrín 
respiratorio. I BACHILLER Y MOF 
Antonio). CUBA MON< 
FIA HISTORICA que 
prende desde la pérd 
la Habana hasta la res 
ci6n española. Habana 
en pasta española . . 
CARTAS AMATORIAS I 
Â. V B L L A N' U D A), 
hana,, 1914. en Z\i el 
FIGTÍEROtíA C A X EO A 
mingo). MEMORIAS 
DITAS PE LA AVELI 
DA, Habana, Ír91t, en rus 
FMGUjiROLA CAXEDA ( 
. mingo). JOSE AXTO 
SACO, documentos para 
vida, Habana, 19 2.1, en 
tica 
En papel de hilo ^ p: 
valenciana 
P1CHARDO (Esteban) DIC-
CIONARIO DE VOCES T 
FRASES CUBANAS cuarta 
edición Habana 1875 en pas-
ta valenciana 
LA TERCERA EDICTOX DEL 








LA de Cuba geogr 
















iotas y aumen 








LA DE CP 








("ift las ciudades 
pueblos de esta 
baña ÍS7fi. tres 
pasta española. . 
O'DONXELL (Lreopol 
DO^ESTADISTÍCC 
SIEMPRE FIEL 1 
Cl ' BA correspondí 
año lS4fi. Habana 
pasta valenciana 
CONCHA (José de la) MEMO-
RIAS sobre el estado políti-
co gobierno y administra-
ción de la Isla de Cubá. 
Madrid 1 853 en pasta va-
lenciana 
MAXIMO GOMEZ. COJíVB-
NIO DEL ZAXJOX. relato 
de los flltlmos sucesos de 
Cuba. Jamaica 1878 en 
^ chagrén 


















poesías selectas de 
cubanos Habana, 
ca rtone. . 
WILLIS FLETO-
rH.E HISTORY OF 
Xew York 192U, 






P O L V O S D E A R R O Z * D E C C T A * 
U L T I M A C R E A C I O N D E ! L P E R F U M I S T A F R A N C E S P Í E R A W P A R Í S 
P E R r U M E ^ D E L I C A D O Y A D H C R É N T E S 
ZAMP.RAXA (Ramón) TRA-
BAJOS ACADEMICOS. Ha-
bana. ISfif, en bolandesa . . . 
INFORMACION SOBRE RE-
FORMAS EN CUBA Y 
PIJERTO RICO, celebra-
bradas en Madrid 18fifi y 7̂ 
con prólogo de un emigrado 
cubano a New York 1877 
en pasta 
INFORME FISCAL sobre fo-
mento xde la población blan-
ca en la Isla de Cuba y 
emancipación progresiva de 
la esclava. Madrid, 1845 en 
% chagrén 
MARQUES DE LA HABANA 
MEMORIA SOBRE LA 
GUERRA DE LA ISLA DE 
CUBA 1874 a 1875. Madrid 
1 87 7 en chaEren 
SEDAÑO Y CRI'ZAT (Car-
los) MINISTERIO DE UL-
TRAMAR CUBA DESltK 
1850 » 1873 colección dt- in-
formes ineniorlas folletón 
V antecedentes sobre la Isla 
de Cuba. Madrid 1873 en 
^ chajíren 
LA SACRA (Ramón de( CU-
BA EX l'SfiO o sea cundro 
de &us adelantos en pobla-
ción la agricultura el comer-
cio y. las rentas públicas, 
París 1863 en pasta 
8.00 




LA SACRA (Ramón. 
TORIA PK J.A 
CI'RA tomo lo. iMnlrodiic" 
ción, geografía, clima pobla-
ción, agricultura tomo 2o 
comercio marítimo y gastos 
fuerza armada y apéndice 
dos tomos, París 1842 en Vft 
pasta valenciana.. . 
SOULERE (Emilio) HISTo' 
RIA DE LA IXSLRRTrp 
CION DE CUBA 1869-187» 
Barcelona, 1879 en holande-
sa dos t o m o s . . . . 
BA CTI STA CASAS (ji,añ) 
LA CUIORRA S EPARATIS' 
TA DIO Cl'BA Y SUS CAm 
SAS, Madrid 1S'.)6 en holán,* 
CONTÉ (F. A.) L A s ' a ¿ p í " 
RACIONES DEL PARTI-
DO LIÜEUAL DIO CUBA 
Habana 1876 en Va í» '̂"-^ 
valenciana 
TORRENTE (Mariano) BÓs'-
QUEJO ECONOMICO r q . 
I.i TICO DE LA ISLA DE 
Cl'BA. Madrid. 1 852 y Ha, 
baña 1853 dos tomos en pas-
ta valenciana 
VELASCO (Carlos de) ER-
TRADA PALMA contribu-
ción histórica. Habana l 9 i i 
rústica 
SOLA (José Sixto de) PEN-
SANDO EX CUBA. Habana 
1917 en rústica 
VILLAVERDE (Cirilo) EL 
PENITENTE novela histó-
rica cubana Xueva i'ork 
1 869 en rústica 
25.00 
AGÜERO 
FIA de I 
XIO SACC 
ZA M BUA] 
(P de) BIOGRA-JOSE ANTO-
r>ndre.s 1860 en 









í a x g o (Mu-
í a s , Haba.ln| 
món) SÓLll 






n Vi chagrén 
menaje de la' 
atan/.as a la 
la Repúbli-




CORTINA (Jos? Antonio) RE-
VISTA DK CL'BA periódico 
I mensual de ciencia, dere-
cho, lit íratura y bellas ar-
tes, dlociseW tomos en pas-
ta española 




tldos tomos en 1|2 pasta va-
lenciana 








11 en lela . 
























Hl ! ruRICA ciocu-reiacionada con 
acontecimientos que die-
ron como resultado definid 
tlvo ¡a independencia j el 
establecimiento de la repú-
blica de Cuba 1892 a 1902 
llaoana, 1918 en holandesa-
SANCHEZ DE FtTEXTE (Eu-
genio) Cuba MONUMENTAL 
ESTATUARIA Y EPIGRA-
FICA, Habana 1916 en I g i 
pasta valenciana . . . . a 
DIARIO DE SESIONES DEl-í 
LA CONVENCION CONS-
TITUYENTE DE LA -SLA^ 
DE Ci. 
1 a te 
a 1901 
: o l l a z 
HBRO 
112 pas 
BA desde el número-i 
do lo publicado 1900 
en 1(2 chagrén . . . 
) (Enrique) CUBA' 







i COLLAZO (Enrique) DESDE 
10.0(1 YARA HASTA EL ZANJON-
i apuntaciones histórica». Ha-
bana 1893 en 1|2 chagrén . . 
lESTBVEZ Y ROMERO (Luis) 
DESDE ZANJON HASTA 
' I BAIRE datos para la histo-
16.00 j- rla política de Cuba, Haba-
na 1899 en 112 pasta valen-
SQUIER (E. G.) EL SIMBO-
LO DE LA SERPIENTE y 
La adoración de Iqs princi-
pios recíprocos de la natura-
leza 3.1 América, Habana 
1855 en l!2 chagrén . . . • 
l ERREP. DE COUTO (José) 
LOS XEGROS en sus diver-
sos estados y condicione» ta-
les como son y como se sn-
ponen que son y corpo deben 
de. ser. Xueva York IStli en 
holandesa } 
CRONICA DE LA FIESTA 
DE LA CANDELARIA cele-
bradas en Matanzas por los 
hijos y oriundos de las Isla» 
Canarias. Matanzas 1S72 en 
1|2 pasta 
VALUES DOMINCrUEZ (Fer-
mín) EL 2 7 DE NOVIEM-
BRE DE 1871. Habana 1S87 
en holandesa • • 
LA TORRE (José Ma.) LO 
QUE FUIMOS Y LO QUE 
SOMOS O LA HABANA AN-
TIGUA Y MODERNA. Ha-
bana i857 ep pasta valencia-













PEDROSO DE ARRTAZA) LPS 
MISTERIOS DE LA HABA-
NA, novela de costumbre bi-
blioteca cubana/ Habana 
1916 en pasta holandesa . 
LA M^SMA OBRA DOS TO-
MOS EN RUSTICA . . . • 
RAI jM ASE DA (Francisco Ja-
vier) ENFERMEDADES DH 
T,AS AVES O ENSAYOS SO-
BRE PATORNITOLOC7A 
y conc.ideracionea sobre hl-
jriene pública en la Isla de 
Cuba. Habana 1889 en holan-
desa • ' 
LA AVELLANEDA OBRAS 
COMPLETAS edicción deL 
centenario. Habana 1914. sd8 
tomos en pasta holandesa . 
SANGUILY (Manuel) HOJAS 
LITERARIAS. Habana 1893 
y 1894 cinco tomos en U" 
chairroia ; 
CRONICA DEL CERTAMEN 
HISTORICO LITERARV> 
celebrado en la ciudad de V 
Habana el día 11 de Abril de 
1918 nn homenaje Carde-
nal Frav Francisco Jiménez 
de Clsnero. Habana 1918 en 
tela • 
REVISTA DE LA FACULTAD 
DE LETRAS Y CIENCIA Dh 
ÍJA U.MIVERSIDAD DIO l a 
HABANA, trelntidos tomuS 
en 112 chagrén . . . • • ; 
FELIX DE ARPATE (-losé 
Martín) LA. HISTORIA DB 
LA TSLA DE CUBA y r.otafl 
de la comisión esnecinl d* 
redicción a la historia 




M U C H A S WAS OBRAS INTERESANTES QUE NO HEMOS ANOTA 
DO EN ESTA. L I B R E R I A " L A N A C I O N A L " , NEPTUNO m J M . 
T e l é f o n o A . 4 4 0 3 , los pedidos A . FERNANDEZ. — Habana^ 
C8905 . 1 " ' 
r 
C 0 N S E R V 
Al cabello prematuramente itr:«- desteñi-
do y sin color, »e le dĉ Tielre fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte cattaflou 
Decro. No deje de pedirle a »u Boticoxio 
La T in tu ra <J<s HíU para el 
V i n o s " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a J J ! 
104-* O 7586 
10.00 
A5JO X C I D I A R I O DE L A M ' P ^ Noviembre 16 de 1923 
P A G I N A ONCE 




íXIFIESTO 1037.—Yar>'>r noruc 
I ^FAS:érez : 455 barr¡lPS, i , 
F. 
. ] . 
.ce 
rriles 
idem, 1 < 
Odrk'P 
AN I Efl E3S 
"Ksfiada 
González y Suárez: 
•a . iSCELANEA: 
"m almendras. > 
-Vapor amerlca-
napitán nielan, 
t, fimsienado a I 
Idem etiquetas. . 
"p. 1 idem calzado, 
¡s Cp. 1 idem drogas. 
1 idem tejidos, 
r I 'Idem idem-
ireía 1 idem Idem. 
1 idem accesorios para 
C. Hno. 3 cajas tejidos. 
M A N ' . T H k W ' capitán McDonald' ricano . j¿ V'e'nsacola consignado a procedente u 
jjvkes ^l0- • .. 9g- pio-zm madera. 
T. Ppnav VlonVo" 10 155 idem idem. | Buergo > -^""y 709 idem jdem 
C¿tnpañía Americana y Cubana de 
MadeTa: 2,818 id^m^ulc-m. 
,taxttF1ESTO 1030.—Arapor america-
M ^ R Parrott", capitán Harring-
ton procedente de Key West. r.rTjvBBES:érrez: 400 hUevos. 
i ' Rrea- 400 idem ídem. 
M Martínez: 400 idem idem. 
U ranales Sobrino: 400 ídem ídem, 
reía Hno: 400 idem ídem 
S Bowmau Co: 400 ídem ídem, 
i . ' TÍ-.nrca- 750 cajas manzanas. 
^orrTs Co: 100 cajas menudos, 304 
Moii' barriies salchichas. 
l d ^ ' Mestre- 100 tercerolas manteca. 
|t-arkS Inc: 4 bultos efectos, 4.038 
cakSiftUCo°SfÍ00 cajas huevos (80 terce-
r0lcÍbaPnarFruUgsUaCold: 1,040 huacales 
uv?rmniir Co: 200 cajas huevos, S00 
i(jeA mmantequilla. 27,234 kilos man-
' ^ l ^ H ^ r o w n : 1,531 atados cortes. 
j^ 'Ulloa Co: 3 auto, 7 bultos acce-
S0CubkH American Jockey: 13 caba-
ll0r' Petriccione: 4 autos. 
t B Ross: 8 idem. 
I f e ^ o s : * & J * T ' l Perro. 
leT procedente de Pensacola. consig-
nado a Lykes Bros. 
Lastre. 
•MANIFIESTO 1041.—Lanchón ame-M^h^^^-LocK", capitán Robler, precedente' de ' Apalachicola, consignado 
^&>n?ez0:S'1.491 pieza mdera 
Sáî non Brick Lumber: 25,778 idem 
idem. _ 
MANIFIESTO 1042.—Eanchón am3-rícltío T>. Mo o re", capitán Rhmberg 
proceden^ de Apalachicola, consignxdo 
a Lvkes Bros. 
a T. Gómez: 1071 p ezas m ^ a . 
Salmón Bricjc Lumbar: • 13.231 ídem 
ídem. 
VÁNTIFIIOSTO icio-—Vapor njroego •Sel", capitán Fiwland. procedente d̂e 
BaUimore, consignado a Havana oudi 
C0Havana Goal Co: 1.784 toneladas car-
^ A u x l u a ^ M r í t i m a : 2,018 idem idem. 
MANIFIESTO 1044 —Vapor italiano 
"Pagernes", capitán Lavarello, proce-
dente de Génova y escalas, consignado 
a F. Suárez Co. 
DE GENOVA 
VIVERES: 
I Viña Díaz: 1 caja muestras. 290 Id. 
V*H' Avignone: 40 idem idem, 5 idem 
quesos, 64 idem latas, 4 idem anun-
cies, i auto. 
1). A. S: 1 caja vino. 
F . Fardo Co: 10 idem idem. 
A M . C: 25 cajas vino. 
J. P. Quesada: 26 idem idem, 1 id. 
muestras. • , , „ 
' Compañía Importadora: l i o cajas 
vino. • , . , „ 
M . R. Barreto Co: 1 caja hierba, 2 
cajas vino, 1 idem muestras. 
•• F. García Co: 119 cajas ajos. 
J. S. C: 25 idem vino. MISCEL AIJEA: 
•. JE. Sarrá 10 cajas drogas. 
Incera Co: 2 Idem efectos. 
J. Busno: 1 idem idem. 
F. Taquechel: 6 idem papel. 
L M. M: 3 idem mármol. , 
f Huerta Co:' 2 idem tejidos. 
w¿,:M. Alvarez Co: 1 idem idem. 
I L . Machado: 2 idem muestra».. 
G. R. F: 13 idem tejidos. 
V. P: 30 idem efectos. •Mxj. G: 120 bultos manganeses. 
gP^Gi- B. Zetina: 2 cajas efectos. 
N. Rodríguez: 2 idem idem. 
F. Castro Co: 52 fardos cáñamo. 
E. Sarrá: 30 idem Idem. 
V. G. Mendoza; -288 idem, idem. 
N. García: 7 idem idem. 
" C. Garay Co; 6 idem idem. 
Martín Bueno: 4 cajas efectos. 
Amado Paz Co: 4 idem tejidos. 
G. C: 4 idem idem. 
M. Castro Co; 1 idem idem. 
Incera Co: 8 idem efectos. 
A. R.; 1 idem tejidos. 
| | B. A; 2 idem idem. 
M. Isaac: 5 idem idem. 
M. V: 7 idem idem. 
P. G: 3 idem idem. 
B. C: 4 idem idem. 
A. C: 1 idem idem. 
b C. C: 3 idem idem. 
V Muñiz ("o; 1 idem idem. 
Llano Co: 2 idem idem. 
Peña Prada; 2 idem idem. 
I ^ . E . Men^ndez Co: 7 idem idem. 
":' M. L : 1 ídem idem . 
I Viuda Fargas: 1 idem idem. 
Pérez Bustamante Co: 6 idem idem. 
B; 2 idem idem. 
P." V: 2 -IdVm vidrios. 
;'' S. A ]<]• 1 idem muestras. 
Teyés' T. ' Co; 1 idem tejidos.' 
' S. O. Mena Co: 1 idem idem. 
M. Granda Co:"l idem idem. 
P- C; 1 idem idem. 
feVC. H: 1 idem idem. 
« . . F . B: 2 idem libros. 
Rubiera Hno: " idem sombreros. 
BP.M. Isaac: 5 idem tejidos. 
;- P. Campa r,,; 1 ¡n^ni idem. 
Í^-M. C: 1 idem Idem. 
" B; 1 idem idem. 
I 0- C. C: 1 idem idem. 
tk B. García Co: 3 idem idem. 
Bsf'A. Revesado Co: 2 idem hierba. 
VI o o re Moi 
J. E. Mu 
A. M . I 
isn bt 4.oin ki 
ladrille 
; fi idem ídem. 
193 idem idem. 
Co: 85 barriles resina. 
J: 920 sacos cemento. 
Gpí 431) cajas vidrios, 
jgar: 416 bulto^ tubos. . 
1.290. piezas idem. 
[no: 1,526 idem idem. 
ison; 431 idem idem. 
bultos maquinaria, 
an; 12 barriles pi.ntu-
'cajas accesorios auto. 
15 bultos bombas y ac-
er; 2 cajas accesorios, 
te Co: .1 caja bronce 
)ly Co: 11 bultos bom-' 
2 bultos cuero. 
Co: 28 cajas calzado. 
: 31 bultos accesorios 
Melomades ( o: ¿ ídem accesorios. 
C. F . Alvarez; 1 caja cuero. 
American L . Sales Corp: 1 locomo-
tora y accesorios. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. MADERA: 
J. Urbieta: 2,294 piezas madera. 
T. Gómez: 645 idem idem. 
Enterprice Lumber: 512 idem idem. 
FN C. Unidos: 32 poleas. 
Cuban Portland Cement: 1.200 ata-
dos duelas. 
MANIFIESTO 1046.— Vapor español 
"Antonio López", capitán Musiera, • pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M . Otaduy. 
DE BARCELONA VifEKES: 
S. Martí: 75 sacos avellana. 
L Q: 100 cuartos vino. 26 calas ani-
sa'dc. 
G P). N : 50 idem idem. 
F . Pardo Co: 200 idem idem. 
B. G. Noriega: 5 cajas turrón. 
•T M . Ruiz Co: 2 bocoyes vmbv 
G. Vázquez Co: 1 idem idem. 
Bchot Co: 1 caja conservas, 716 Id. 
Pujol Q. Co: 100 barriles vino. 
.1 Bricell s Co: 275 cajas idem. 
Pairiiqué Mabiá Co: 200 cajas d,ceiti3. 
A Revesado Co: 10 a.tados fideos, i 
ca}:is embutidos. 10 caj.is plomo 
•J Ertlcells Co: 293 bultos vino. 
Papiol Hno: 14 cajas turrón. • 
S. Pelada: 48 cajas conservas. 
F. TaiTTíimes: 148 idem idem, 11 ca-
ja-í embutidos. B'-.-rti..o Martín: 25 cajas almendras. 
Malet Co: 27 .bultos conservas y l i -
cor. 
B. Alvarez: 2 bocoyes vermouth. 
Solo Armada Co: 25 sacos almen-
dras . 
Lavín Gómez: 100 idem avellana. 
Dalinau Co. 204 cajas vino. 
E. M . Ocas: 20 sacos avellana, 21 
idem nueces. 
Fernández Trápaga Co: . 20 tdem id. 
20 idem avellana. 
García Fernández Co: 20 idem, 20 
idem nueces. 
López Ruiz Suárez: 20 idem idem, 20 
idem avellanas. 
Galbán Lobo Co: 30 idem idem. 
E. R. Margarit: 70 idem ideni. 
Fernández Trápaga Co: 30 idem id . 
J. Mulet: 36 cuartos vino. 
M . Oriol 40 sacos avellanas.; 
Romagosa Cp. 30 idem idem. 
J. Calle Cp. 138 idem idem; 250 ca-
jas vino. 
Graells Cp. 2 cajas azafrán. 
M . Ferran Hno. 1 idem idem. 
F. García Cp. 30 sacos avellanas. 
Rav Cp. 17 cajas confitería. 
tínez Lavín Cp. 10 idem dulces. 
Rafecas Cp. 15 idem idem. 
Mella 1 4 idei^ idem. 
Laluerza ^0 idem idem-. 





1 er niño; 
102 idei 
F: 4 id< 




I v 248' idem '.id •rn .* 
'••'•lif.'S marcas; 3.6 iñ iden 
V1^K^:.I)K MARSELLA 
I "T. K: 850 sacos judías. 
- ^ • C: 100 cajas vino. 
Acosta Co: IDO idem idem 
tos . f • C C: 1 idem idem, 1 idem efec-
sacos comino. ^ISCBLAITEA: 
G. R. Mena D. Co: 12 cajas aceite. 
Sarrá; 500 idem idem. 
P: 20 sacos cola. 
i-V R,- C: 2 cajas tejidos. 
Sanmartín Co: 1 idem idem. 
4;- M. C; 1 idem idem. 
F. H: 4 idem idem. C- M: 5 irlem irlfn 
bultos bf 
V í v e r e s 
Muñiz Cp. 45 ,idom Jdeih. , 
F . Domínguez 16 idem, ideni. 
F . García 19 idem frutas. . 
A. Revesado Cp. 10 idem idem. 
Angel Cp. 2 cajak almendras; 22 
Idem dulces. 
F . Sixto Cp. 47 Idem Idem; 2 idem 
almendras. 
A . Revesado Cp.. 8 Idem dulces. 
.1. Gallarreta Cp. 3 idem idem; 3 
ide malmendras. 
H . Sánchez Cp. 2 idem idem; 28 
idem dulces. 
M . Oriol 178 idem aceite. 
D. R. 58 bultos vino. 
M . Oriol 100 cajas agua mineral; 
229 cajas conservas. 
Fernández Trápaga Cp. 50, sacos ave-
llana. 
Galbán Lobo Cp. 50 idem idem. 
Galbá Llamado Cp. 50 idem Idem. 
Ramos Larrea Cp. 100 cajas vino. 
J. Gallarreta Cp. 45 idem conservas. 
F . Tamames 10 idem licor. 
F . Pardo Cp. 20 idem dulces. 
Lozano Acosta Cp'. SO idem idem; 9 
avellanas; 0 idem almendras. 
Romagosa Cp. 30 sacos avellana. 
G. Llorens 3 4 cajas dulces. 
R. P. 40 idem turrón; 50 sacos ave-
llana. ' • 
R. Laluerza 55 bultos vino; 20 ata-
dos higo; 1 bocoy anisado;, 20 cajas 
conservas. • 
E. R. Margarit 20 sacos avellana; 29 
idem nueces. MISCELANEAS: 
Droguerío Johnson 12 cajas drogas. 
G. García Cp. 2 cajas calzado. 
Droguería Barrera 4 idem drogas. 
López R. 1 Idem tejidos. 
P. Lung 2 idem naipes. 
Muñiz Cp. 3 idem peines. 
L . López 2 idem tejidos. 
Y Alvarado 30 cajas agua mineral. 
J . R. • Pages 5 cajas máquinas y 
cartón. 
J . Laporta 30 bultos papel. 
F . Taquechel 32 cajas drogas. 
.1. Pl 70 fardos tapones. 
C. G. 9 0 cajas baldosas. 
A. Escandón 6 cajas perfumerías; 
3 idem tejidos. 
A . Valdés Cp. 2 idem idem. 
Amado' Paz Cp. 1 idem idem. 
D. F. Prieto 3 idem ítfem. 
Celis T. Cp. 1 idem idem. 
A'inda Noriega 1̂  idem idem. 
a! Esca.-dón Cp. 3 idem idem. . 
a ' Alvarez 2 idem impresos.'; 
Licorera Cubana 5 cajas- plata-.. 
Carasa Cp. 7 idem idem. 
c ' García 2 idem tejidos. 
di S. Buy 4. idem idem. 1 
M Pérez 1 idem calzado. 
Izáguirre A. Cp. 1 ideni tejidos. 
Castrillón Hno. 2 idem idem. 
Yau Cp. 9 idem perfumerías. 
F . Suárez Cp. 1 idem tejidos. 
g ' García 2 idem idem. 
Compañía Importadora 14 barricas 
vidrios. 
Soliño S. 1 caja maquinaria. 
J. González .1 idem tejidos. 
J Men^ndez 1 idem idem. 
No Marca 2 cajas libros. 
Mor.riS H . 3 idem tejidos. 
Celis C Cp. 1 idem idem. 
A b a d í n ' c p . 1 idem cateado.. 
G. Sisto'Cp. 2 idem- tejidos. 







Bonn^, Jr > 
H- Perrán ' 2 
1 Suárez; 2 







2d0 cajas conservas. 
: d idem alpargatas. I 
: bultos mármol. 
) cajs pimentón. 
Orts 




"p. .! idem tejidos, 
dem idem. 
10 bultos maquinarlas, 
aja tejidos. 
idem idem. 
1 idem calzádo. 
idem idem . 
1 idem tejidos. 
1 idem idem. 
D. Cano 1 idem idem. 
M . Rodríguez Cp. 1 idem idem. 
Pernas M . 3 idem idem. 
F. González Cp. 1 idem idem. 
C. Muñiz 1 idem idem. 
González Cp. 1 idem idem. 
Piélago Linares Cp-. 1 idem idem. 
F. Canal 1 idem idem. 
F . G. H . 1 Idem idem. 
J. López Cp. 
F. T'érez 1 ide 
P. M . Costas 
P. Sierra Cp. 8 
Rambla Bouza < 
D. Pérez B. 8 
Artes Gráficas 
Solana Hno. 5 
Sánchez R. Hn< 
M . Suárez Cp. 
F. Valdés Cp. 
Campello P. 5 
I ídem idem. 
1 Idem calzado. 
,'):> bultos papel. 
^p. 8 idem idem. 
dem pavilo. 
15 idem papel. 
Idem idem. 
. 4 Idem cápsulas 
4 idem calzado, 





i . 1 caja calzado. 
1 idem tejidos. 
1 idem idem. 
Alvarez Hm 
Fernández Cp. 1 
R. Rodríguez 1 
Fernández V. C 
D. Mangas Cp. 
B. F . Carvajal 
C. Ferreiro 4 i 
C. Moreno 2 ide 
Mangas Cp. 2 idem tejidos. 
Diez G. Cp. 1 idem idem. 
García Tuñón Cp. 1 idem Idem. 
Escalante Castillo Cp. 7 Idem per 
ENTRADAS: 
Manifiesto 600..—vapor Caibarién, 
capitán Henríquez procedente de Cai-
barién consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. DE MATANZAS 
R. Dussaq 150 bles, miel de abejas. DE CAIBARIEN 
C. Shoe 1 fardo suela. 
C. Mendoza 2 idem Idem. 
C. and P. 21 botellas oxígeno. 
J. A . O. 2 cajas añil . 
Feo. Paret 6 nosas. 
F . Medina 2 fardos suela. 
Junco y Co. 102 tercios tabaco. 
J. González 112 bultos, botellas. 
.1. C. Amor 155 tercios tabacos. 
J. Gcner Vila 72 bultos botellas. 
López Díaz 1 huacal cortadora. 
Trapiñol 150 bultos botellas. 
L . Hortman 100 cajas manteca. 
L . Acebo 7 Idem efectos medicina. 
M . A. Bueno 5 idem efectos. 
Moría Co. 15 pipas vacías. 
N . Rodríguez 2 fardos suela. 
P. González 4 idem idem. 
Pita Hno. 11" saquitos habas. 
Ruisánchez y Co. 102 tercios taba-
Manifiesto 609.—^Goleta Juana 
Mercedes para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 610.—Goleta Alicia para 
Cárdenas. , 
Con carga general. 
Manifiesto 611.—Goleta Sofía para 
Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 612.—Vapor Antolln del 
Collado para La Fe y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 613.—Vapor Tropical pa-
ra Sagua de Tánamo y escalas. 
Con carga general. EXPORTACION DE TABACO 
Vapor inglés Toloa para New York: 
W. Armbucht para Orden 20 tercios 
tabaco. 
J . B . F O R C A D E 
(ESPECIALISTA E N BONOS) 
¿TIENE USTED BONOS DE I A REPUBLICA DE CUBA? 
Cuando le salgan premiados o los cupones e s t é n v e n a -
dos, y o se los pago en el acto, mediante una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n compro los cupones dos meses antes de l ven-
c imiento . 
Of ic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 





Hno. 3 idem tejidos. 
. Pin 1 idem idem. 
nez Sed Cp. 1 idem idem. 
Lung 1 idem idem. 
t Cp. 1 idem calzado. 
M . Rulloba Gp. 1 Idem idem. 
Prieto Hno. 1 idem tejidos. 
.1. López 4 idem idem. 
Solís E. Cp. 5 idem Idem. 
C. C. 2 idem calzado. 
F. Valdés Cp. 3 idem idem. 
Unidas de Vela 1 idem algodón. 
' García. Cp. 2 idem tejidos. 
F. García 3 idem Idem. 
J. Garda Cp. 1 Idem idem. 
S. C. González 3 idem ,idem. 
García Sisto Cp. 1 idem idem. 
Sánchez Hno. 16 idem idem. 
Araluce A. Cp. 18 fardos papel. ENCARGOS: 
V. Curbelo 1 bulto tejidos. 
Bruna Hno. 1 Idem idem. 
C. Baguei- 1 idem efectos. 
Escarpenter Bros 1 idem .Idem. 
M . Pérez 1 bulto medallas. 
Solana Hno. Cp. 2 idem papel. 
Montalvo C. Cp. 6 idem Idem • 
P. Fernández Cp. 5 idem idem. 
Carasa Cp,. 6 Idem idem. 
R. Veloso 8 idem idem! 
L . Melina C. 6 Idem idem. 
A. Radillo 1 idem corbatas. 
DE TARRAGONA 
León 25 barriles vino. 
F. F . 5 pipas Idem. DE VALENCIA VIVERES: 
C. C. 1 caja azafrán. 
C. Quemes y Co. 6 pipas vino. 
M . Sola 7 Idem idem. 
M . Fernández y Co. 15 Idem idem. 
Riveira y Co. 10 idem Idem. 
Duyos Romañá y Co. 10 idem idem. 
Rodríguez pqno. 1 caja dulces; 1000 
idem pimiento. 
Fernández Trápaga Co. 200 Idem hi-
gos; 44 sacos nueces. 
C. R. Morera 10 pipas vino. 
J-. Baduell y, Co. 5 Idem Idem. 
M . Escandón 5 Idem Idem. 
Compañía Licorera 5 bocoyes idem. 
Viña Suárez 35 barriles Idem. 
R. V. Delgado 4 0 Idem Idern. 
Alvarez del Río y Co. 5 pipas idem. 
R. del Collado 5 idem idem. 
P. Fernández y Co. 5 idem idem. 
Rodríguez Mahivesa 1 bocoy Idem. MISCELANEAS: 
Alvarez y Co. 1 caja cromos. 
A. López y Co. 2 idem guitarras. 
P. Alvarez 14 idem lampistería. 
García Veloso y Co. 6 idem idem. 
Dieguez Pérez Hno. 2 idem idem. 
.1. M . López l idem abanicos. 
C. Ituarte 4 cajas drogas. 
C. Díaz y Co. 3 cajas abanicos. 
P. Rogel 1 saco semillas. DE MALAGA VIVERES: 
Gómez Mena, Falcon 897 cajas higos; 
431 Idem pasas. 
Zabaleta y Co. 432 idem Idem; 10 
S. Peña 6 cajas chorizos. 
Coca Cola 10 bultos botellas. 
- U . Fruit 20 cajas chorizos. 
Vda. Ruiz de Gomiz 1 caja efectos. 
West India 53 tambores; 153 baúles 
vacíos. 
Manifiesto 501. — Remolcador R. 
Daniplian de Matanzas. 
Gómez Mena 700 sacos azñcar. 
West India 300 pipotes vacíos. 
Manifiesto 602.—Goleta Rafaela de 
Sagua la Grande. 
Con carga general. SALIDAS: 
Manifiesto 603.—vapor Ogilvle para 
Santiago de Cuba. 
Con carga general. 
Manifiesto 604.—Goleta Enriqueta 
para Espíritu Santo. ' 
Con carga general. 
Manifiest o605.—Goleta Artillero 2 
para Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 606.—Goleta Artillero i 
para Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 607.—Goleta Dos Amigos: 
para Cabo San Antonio. 
Con carga general. 
Manifiesto 608.—Goleta Brígida pa-
ra Cabo San Antonio. 
Con carga general. 
Vapor francés Cuba par aEspafla: 
J. F . Rocha para Co. Arrendataria 
105000 tabacos; Romeo y Julieta para 
Jefe Co. Arrendataria 40000 tabacos. 
A. Montpdlier para Feo. Salazar 
1000 tabacos. 
Henry Clay para Orden 4000 caje-
tillas cigarros; 169070 tabacos. 
EXPORTACION DE ERUTOS 
Vapor inglés Toloa para New York: 
L . E. Grocino para Mills Bros 450 
caja.p toronjas. 
EXPORTACION DB AGUARDIENTE 
Vapor P. Owve para Las Palmas: 
Co. Licorera para Feo. Orive 89 
medias pipas y 120 cuartos pipas de 
aguardiente. Valor $1.800. 
EXPORTACION D EALCOROL 
Goleta Dougles B . Conrad para St. 
Fierre: 
Co. Licorera para Orden 2000 cajas 
alcohol, son 77420 litros. Valor ?10.237. 
ft'UQTJES QUE TIENEN REGISTRO 
ABIERTO 
Inglés D» B . Conrad para St. Fie-
rre de Ungada. , 
Inglés Panamá para Cozument. 
Inglés Ebro para Valparaíso. 
Holandés Moasdan para Rotterdman 
y escalas. 
Americano E. Palma para Key West. 
Americano Colombia para Baltimore. 
Español Cristóbal Colón para Coru-
ña y escalas. 
Español Antonio López para Veracruz. 
Inglés Artenis para Guanaja y esc. 
Americano Esparta para Boston y 
escalas. 
Americano Pastores para Cristóbal. 
Americano Excelsior para New Or-
leáns. 
Americano Drizaba para New York. 
Atnericano Monterrez para N. York. 
Americano C. Mary para Pto. Cortez. 
Español P. Orvie para Las Palmas. 
Italiano Calimeris para Génova y esc. 
U N A C O M I S I O N D E D E T A - U N I O N C O M E R C I A L D E C A -
L L I S T A S V I S I T O A L S E Ñ O R S A S D E P R E S T A M O S Y C O M -
M E R G f t D O 
E X T R A N J E R O D E C A M B I O S 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 15. 
TRiU-O 
Diciembre. 
Mayo. ., . 
Julio. . . 
Diciembre, 
Mayo. . . 






S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
T U R A 
P R A V E N T A 
La sociedaid UNION COMERCIAL 
DE CASAS DE PRESTAMOS Y COM 
„ PRA-VENTA celebrará junta direc-E l Presidente de la Agrupac ión tjva esta noche( a la(S ocho y m&ái&> 
Nacional de Destiladores señor A n - ei] su local 60aial de la calle de 
dreg CarTillo, presidiendo una comí- , 0hacóll n ú m e r o 28> para ,tmtar 
slón formada por los señoree ' aíruiIlt(>g relacionados con la marciia 
Alemán, Remírez Seig-lie Jaime A l - : de la sociedad. con ta l motivo rue-
berú, doctor Pran^isco Arazoza, se a todog s m asociaJdoe SQ &Irvan 
enfereyistó en la m a ñ a n a de ayer 0C>n<;uT,rir a la mencionada junta en 
con el Honorable Secretario de A g r i - la se t r a t a r á n asunto9 de i m -
cultura. General Pedro F Petan- ortancia- La ju r i t a cm0eZará a las 
coi'.rt, a fm de isolicitar medidas pa-
ra proteger la Industria alcoholera 
de Cuba. Dicha comisión habló al 
Secretarlo-de Agr icu l tu ra de la cr i -
sis porque atraviesa dicha industria 
agravada por la carencia absoluta 
de mieles y la necesidad del desen-
volvimiento de una industria nacio-
nal que labora esa materia prima. 
E l General Betancourt promet ió 
a la comisión de referencia prestar-
le a ese asunto toda su a tenc ión , a 
f in de dar protección a la industria 
ailcoholera de. Cuiba en beneficio de 
los intereses generales del pa ís . 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Abre 




75 3|8 74 3|8 
72 112 72 5|8 




11 idem Scincbez; ; 
20 





Diciembre. . .,« . . -> 41 7j8 42 
Mí-.yo. . . . . . . . . 44 118 44 
Julio. 43 1|4 






30 ld< idem. 
Llamas y Ruiz 55 idem Idem. 
J. C. P. 30 jdem idem. 
A. G. 30 iiVem idem. 
F. M . G. 25 idem idem. 
F. Pardo y Co. 150 sacos nueces. 
Fortaleza Stvpply Co. 200 cajas pa-
sas; 225 Idem bigos. 
Compañía Importadora 500 id 
Uriarte y Co. 2 botas vino. 
L . Hernández 8 fardos higos, 
S. González 6 cajas vino. 
M . Corral 7' barriles idem. 
A. Aragón 83 bultos vino; 1 
muestras; 3 idem vinagre; 6 sacos 
anís; 80 barriles uvas. 
R. López 250 atados pasas; 22 cajas 
higos; 1 Idem aceite; 5 idem pescado. 
Dozano Acosta Co. 32 cajas pasas. 
.T.*Ci C. 100 cajas aceite. 
100 idem Idem. 
20 idem vino. 
H . 1 ó idem idem. 
Idem Idem. 
H . 30 cajas Idem; 2 idem ani-
Fnero; 
Mayo. 
,. « 11.90 









Y J. 1' 
C. 2' 3 . F , 
sado. 
.1. Méndez 200 sacos nueces. 
Lavin C. 100 Idem Idem. 
C. Tellecbea 50 idem idem. 
Sfíárez. llamos y Co. 70 Idem idem; 
51 cajas pasas. 
O. Salaya 10 sacos nueces. 
García y Co. 20 idem Idem. 
Zabaleta v Co. 35 idem idem. 
M Alonso y Co'. 10 idem Idem. 
Co. Importadora 60 idem idem; 87 
atados pasas. 
Sánchez y Co. 5 cajas idem; 7 :dem 
higos; 12 bultos vino. 
No marca 100 sacos nueces. 
Lozano Acosta y Co. 86 cajas pasas. 
Romagosa y Co. 53(1 idem Idem. 
E. C. 250 idem aceite. 
G . ' F . C. 250 idem idem. 
,T. Valcellsvy,Co. 500 Idem Idem. 
García Fernández y Co. 10 cajas 
pulpa; 112 Idem higos; 330 idem pasas. 
González Suárez 100 sacos nueces. 
F . Tápaga y Co. 50' Idem idem. 
Pita Hno. 364 cajas pasas; 770 id . 
| higosé 140 sacos 
F. Tamames 3i 
Enero. 9.35 
Mayo. . . . . . . 9.45 
ME E> CABO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 15. 
Trigo rojo, invierno, 1.20 1|2. 
Trigo duro. Invierno, 1.18. 
. Maíz, 1.04. 
Avena, de 54.00 a 57.00., 
Centeno, 78 8|4. 
Afrecho, 27.50. 
Harina, de 6.00 a (5.40,, 
Heno, de 29.00 a 30.00.: 
Manteca, 15.70. 
Oleo, 1 I .00 . 
Crasa, de 6 3|8 a 6 5]8. 
Aceite r-emilla de algodón, 11.31. 
Papas, de 3.00 a 3.25. 
Frijol e?:, 7.95. * 
Cebollas, de 1.00 a 1,62. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, 9.00. 
m Idem; 20 cajas 
,pasas. 
I Angel y Co. 18, Idem idem; 11 Idem 
higos. 
M . G 
Idem li j 
vino; 73 
10 caja* conservas; 




P. Bilbao 150 c 




Viñas Díaz 1 barril ,idem. 






1 barril idem. 
37 bultos Idem; 2 ca-
75 cajas vino. 
Co. 60 idem idem. 
Idem idem. F. Domínguez . 
E. R. Marera 26 Idem idem. 
C. Salava 25 Idem idem. 
Pérez 1 barril idem, Oonzál 




Gnzál J. M 
Granda F. 
M E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
EsenclM 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 









i idem idem. 
iem : idem. 
ni Idem. 
i ideni idem. 




3 idem naipos. 
2 • Idem idem. 
S. Pando 27 ide 
Manzabeitia y, d 
<;nn-/.áh'7. Un... 
Yranez y Co. 2; ]Vj . M MflOZ y; Co 
M . R. Barreto 
M . M . Oca 8 c 
M . Lavin y Co. 
.T. Fernández y 
R. Fernández y 
P-. Díaz 2 medias vino. 
L . M . de la Peña 1 bota Idem. 
La Importadora 1 idem idem. 
B. L . 305 cajas Idem. 
C. de M . 627 idem idem. 
R. S. C. 200 idem idem. 
García y Co. 200 idem idem. 
F . P. C. 250 Idem idem. 
J. Gallarreta y Co. 30 idem Idem 
Licorera Cubana 3 bultos idem 
C.. T . 4 medias Idem. 
Alvarez Blanco' 2 Idem ídem. 
González Pérez 2 bocoyes id^m 
Duyos R. y Co. 1 bocoy idem'. 
Echevarría y Co. 3 cajas naipes. 
,J--González M . 2 medias vino. 
González Covian y Co. 4000 cajas 
higos. 
F . Amaral 170 idem castañas. 
G. C. 50 cajas conservas. 
González C. y Co. 200 Idem idem. 
F. Herrara 2 botas vino. 
J . Lamadrid 51 cajas idem. 
ffanejez Remate Hno. 256 botas vino. 
J. F . Durán 1 baúl ropa. 
E. Agre" ! caja vino. 
J. R. Rullz y Co. 200 cajas Idem. 
DB SEVILLA VIVERES! 
Viña Díaz 50 cajas anisado. / 
A. Barrios 2 bocoyes aceintunas. 
F. Bowman y Co. 250 cajas aceite. MISCELANEAS: 
Gómez R. Mena D. y Co. 34 calas 
drogas. 
J. P. 17 Idem azulejos. 
Arellano Mendoza 88 idem idem- 3̂ 
idem ladrillos; 3 idem hierro ' 
J. A. 6 bultos idem. 
J. Agullesa 1 caja Idem. 
A. M. 37 calas tejas. 
XEW YORK, noviembre 15. 
Esterlinas, 60 días 4.S1 114 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.33 1|2 
Esterlinas, cable 4.33 314 
Pesetas 12.94 
Francos, a la vista 5.36 
Francos, cable 5.37 
Francos suizos, a la vista 17.45 
F-ancoa belgas, a la vista 4.53 112 
¡"•ancos belgas, cable.. 4.54 
Holanda, vista . . . . . , . . 37.30 
Holanda, cable 87.85 
Liras, vista 4.26 112 
Liras, cable 4.27 
.Marcos, a la vista. . . . . . 000000000025 
Marcos, cable 000000000025 
Montreal 989132 
Stiecla.. . . 26.21 




Jugleslavia . . . . ' 1.14 112 
Argentina 31.62 
Austria. 0014 
Rumania 52 112 
Dinamarca 16.91 
P L A T A EN B A R R A S 
plata en barras 63 114 
Pesos mejicanos 48 1 4 
Extranjero . . 
Doméstica 
OFERTAS DE O Í N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron 
ones durante el día. 
La más alta 
La más baja.. . . . . , . . . . . . 
Promedio 
L'ltimo préstamo 
Ofrecido . . 
Cierre final • 
Aceptaciones de los bancos.. , . 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 5 a 
Papel mercantil 6 a 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 28132. 
Primero, 4 010, 98 4132. 
Seguido, 4 0]0, sin cotizar.. 
Primero 4 1¡4 010, 98 8132., 
Segundo 4 114 0 0, 98 5132. 
Tercero 4 1|4 0¡0, 99 7132. 
Cuarto 4 1|4 OlO, 98 613?. 
U . S. Trcasury, 99 18132., 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, noviembre 15. 
Renta el 3 0l0, 54 f r . 30 cts. 
Cambios sobre Londres, 80 f r . 50cts. 
Empréstito 5 0|0, 70 f r . 65 cts. 
¡ El dollar, 18 f r . 47 112 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
¡LONDRES, noviembre 15. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
' Consolidados por dinero, 56 3|4. 
United Havana Railway, 76. 
Empréstito Británico 5 010, 100 118. 
Empréstito Británico 4 112 010 96 3|4. 
BOLSA DE M A D R I D 
'MADRID, noviembre 15. 
Las cotizaciones del día fueron las 
I siguientes: 
Ksterlinaa 33.49 
' Francos 41. 85 
BOLSA DE BARCELONA 
i BARCELONA, noviembre 15. 
DOLLAR 7 74 
V A L O R E S CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzacloneé a la hora del cierre para loa 
ra lores cubanos. 
NEW YORK, noviembre 15. 
D-.-uda Exterior, 5 OjO, de 1905. 95 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. 94 
Deuda Exterior, 4 1|2 0¡0. 1949. 85 
Cuba Rallroad C 0(0, de 1952. 84 
Havana E. Cons., 5 0 0, de 1952 93 l i l 
La Comisión en la semana ante-
rior resolTió 549 reclamaciones que 
importaban 2 milones 948.245.96 y 
se m a n d ó a pagar 1 mi ión 714.241. 
18, con una economía para el Esta-
do de 1 mil lón 234.004.78. 
ocho y media de la noche, 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S 
E N E L C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
En la tarde de ayer celebró j un -
ta general el Centro de Cafés de la 
Habana para proceder a la cele-
bración del primer sorteo de amor-
tización de los bonos emitidos en 
cumplimento del acuerdo de junta 
general de 27 de ju l io de 1923. Pre-
sidió la junta el señor Narciso Par-
do y componían la mesa el señor 
Rafael Gut iérrez , secretario; R a m ó n 
Díaz, tesorero; Mar t ín Alonso, con-
tador, y nuestro compañero Antonio 
Pérez Manrí-quez, secretario-auxiliar. 
A las dos de la tarde el señor Pre-
do de 10 millones 812.730.44. 
C O N F E R E N C I A S A G R I C O L A S 
Hasta la -fecha se han resuelto , 
13.369 reclamaciones que importa- s.ldentf î 1*™ abierta la sesión y 
ban 35 millones 37.570.60 v Se ! aeTsPués d,e " f o r m a r que iba a ce-
mandó a pagar 24 millones 552.480 i l eb r f se el Primer sorteo de amort i-
16, con una economía para el Esta-i zacióxn ? se s o r t e a r í a n 30 bonos, 
• nvi tó a la Junta para que nombrara 
la mesa provisional que debía regir 
el sorteo. La junta por unanimidad 
nombró la mesa provisional en la 
forma siguiente: presidente, José 
Burla Alonso; secretario, Manuel 
Olay y Ramón , auxiliados por el se-
ñor Pérez Manr íquez y resultaron 
premiados los bonos siguientes: 6 4 8, 
75, 227, 34, 763, 479, 736, 512. 517, 
1 98, 544, 536, 509, 304, 729, 292, 
526, 236, 739, 556. 332, 247, 385, 
141, 752, 562, 407, 311, 933 y 528. 
Después de terminado el sorteo el 
señor Pérez Manr íquez recomendó 
a los asociados la conveniencia de 
que pasaran por la oficina a f i rmar 
los contratos del consumo de fluido 
eléctrico, por el cual rec ib i r ían el 
20% de descuento después de los 100 
kilowats de consumo, beneficio ob-
tenido por la colectividad en una 
brillante campaña , y t e rminó inv i -
tando a los tenedores de los bonos 
premiados a que concurran a la of i -
cina de la corporación. Marta Abren 
número 12 (altos), (V- 2 a 4 de la 
tarde, a f in de serle satisfechos. Des-
pués de las 5 de la tarde y en medio 
del mayor entusiasmo se dió por ter-
minada la junta, brindando con la 
la exquisita sidra " E l Gaitero" por 
los recientes triunfos de la corpora-
E l General Betancourt, recono-
ciendo la importancia que tiene la 
vulgar ización agr ícola y aún con 
los . escasos medios de que dispone 
para llevar a cabo una c a m p a ñ a en 
ese sentido después del reajuste eco-
nómico que supr imió al cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos del Estado, 
encargados de esa función, ha dis-
puesto que se reanuden las confe-
rencias agr ícolas a los agricultores 
y alu.mnos de las Granjas, para cu-
yo efecto se celebrará, la primera 
de la serie el s ábado 17 del corrien-
te a las dos de la tarde en la Gran-
ja Escuela, "Conde de Pozos Dul -
ces", Ciénaga, Puentes Grandes. 
Los temas elegidos para ese acto 
son los siguientes: 
"Relac ión de las plantas con el 
medio físico en que viven". Por el 
Ingeniero Agrónomo señor Francis-
co B. Cruz, Inspector General de 
Agricul tura . 
"Importancia del cultivo hor t íco-
la en Cuba", por el Ingeniero Agro-
nomo dnctor B. Muñoz Ginarte, Je-
fe del Servicio de Agrónomos . 
"Algunos aspectos de la meteoro-j ción, en la cont ra tac ión del consumo 
logia moderna". Por el doctor C. M i - eléctrico, la reg lamentac ión del ar 
llás, Director del Observatorio Na-
cional. 
La conferencia será pública, y a 
ella se invi ta a los agricultores y 
personas interesadas en el progreso 
agrícola. 
bi tr io de anuncios y letreros; la cam-
paña del desperdicio de agua y la 
instalación de los metras contado-
res, y por las firmas comerciales e-
industriales que figuran como socios 
protectores de la corporación. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
ín ter . Tel. and Telph. Co 69 112 
V A L O R E S AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, 900; alto, 
55 3|4; bajo, 55; cierre, 55 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,900; 
alto, 30; bajo, 29 5|8; cierre, 29 718. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 800; alto, 
11 1|2; bajo, 11 1|4; cierre, 11 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 1,100; 
rito, 46 ]|4; bajo, 46; cierre, 46 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2.100; 
rJt'o, 52 518; bajo, 52; cierre, 52 118. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
'ascendieron la- $3.016.482,07.» 
En cumplimento de acuerdo adop-
tado por ceta Junta en sesión cele-
brada el día 18 de Junio próximo 
pasado, y debidamente autorizada 
por la Comisión Temporal de L i q u i -
dación Bancaria, se saca a pública 
subasta el negocio de la fábrica de 
tabacos H . Upmann, juntamente 
con las marcas industriales pagán-
dose ún icamente el precio en efec-
tivo. 
í . — L a subasta s e / c e l e b r a r á en la 
ciudad de la Habana, en el local que 
ocupa la Junta Liquidadora de H . 
Upmann &. Cía., el día 30 de No-
viembre próximo, a las 'tres de la 
tarde. 
2. —Los licitadores debe rán entre-
gar previamente a la Junta una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento en efectivo dei precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no se rán admitidos. 
Estas consignaciones se devolverán 
a sus d u t ñ o s respectivos acto con-
tinuo del remate, excepto la corires-
pondiente al mejor postor, la cual 
se r e s e r v a r á en depósi to como ga 
r an t í a del cumplimeinto de sus 
obligaciones, y en su caso como 
parte del precio. 
3. —Todos los gastos de escrituras, 
certificaciones, derechos fiscales, y 
de inscripción en los Registros co-
rrespondientes, s e rán de cuenta dal 
rematador, pudiendo hacerse las 
pósturab en calidad de cederse el 
remate a tercero. 
4. —Los bienes que conjuntamente 
se sacan a subasta, son los siguien-
tes: 
A . — L A MARCA. DE TABACOS H 
UPMANN CON SUS MARCAS A N E -
XAS, HABILITACIONES Y PATEN-
TES DE TODAS CLASES QUE PU-
D I E R A N ESTAR INSCRIPTAS A 
NOMBR.E DE H . UPMANN Y COM-
PAÑIA O DE H E R M A N N UPMANN 
Y DE ALBERTO UPMANN, SE SU-
BASTAN POR E L PRECIO DE 
$400.000. 
La Junta oirá, cualesquiera pro-
posiciones que se le hagan, pero se 
reserva el derecho de aceptarlas o 
de rechazarlas, a su conveniencia. 
Apareciendo la marca H. Upmann 
especialmente afectada al pago de 
un crédito de $$197.059.66, más in-
tereses al 8% por año ,e'. rematador 
asumi rá la obligación de pagarlo 
directamente al que resultare ser 
dueño del mismo, deduciéndolo del 
importe en que le fueren adjudica-
dos los ojenes especificados en es-
ta c láusula A. 
B.—-LAS EXISTENCIAS DE TA-
BACO EN RAMA, DE TABACO 
ELABORADO, HABILITACIONES 
DE MUEBLES Y ENSERES DE L V 
FABRICA, DE CARRO PARA LA 
CONDUCCION DE L A MERCANCIA 
n f r ^ 1 ^ 1 ^ 1 1 ^ PARA FABRICA-
CION DE CAJAS, DE CUENTAS A 
COBRAR Y CUENTAS DE COV-
SIGNACIONES. 
El valer de este activo es d^ 
$2o8.874.b4), según balance del d'-s 
3 0 de Septiembre próximo pasado' 
rodo ello puede ser inspeccionado 
por las personas que deseen acudir 
a la subasta a contar desde quin-e 
días antes de la fecha señalada para 
la misma y ha de ser pagado por el 
importe que arrojen el día d» la au-
basta loa Libros de Inventarlos v d-í 
Existencias. 
5. — L a Junta se reserva el dere-
cho de aceptar o de rechazar las 
ofertas que se le hagan. 
6. —Caso que. no se presentase 
persona alguna a hacer proposicio-
nes conjuntamente por el negoc'o 
de la fábrica y sus marcas Indus-
triales, la Junta oirá las proposlcio-
nes que se hagan por los bienes se-
nalados er. el pár rafo B. 
7. —Aceptada la oferta y medían te 
la aprobación definitiva de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria, queda rá obligado el compra-
dor, dentro de un t é rmino de quin-
ce días a consignar el precio, otor-
gándose los documentos oportunos 
Habana, Octubre 9 de 19 23. 
C M . SOTOLOXGO. 
08113 alt 2d-25 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 3 
O D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A D E ñ Z U G ñ R E S J 
NUEVA YORK, noviembre 15. 
Debido al gran quebranto en el mer-
cado de futuros de azúcar crudo, la 
situación del mercado de entrega inme-
diata se ha presentado decididamente 
más flojo, por lo general. 
Hoy a primera hora la National Su-
i gar Refiñing Company pudo comprar 
500 toneladas del Perú a llegar a fines 
i de noviembre a 4 13|lfi centavos costo 
y flete Jfeual a 5 114 centavos para lo.s 
de Cuba. Hubo regular cantidad do 
azúcar de pleno derecho disponible 
fraccionalmente sobre el nivel de 4 ISjlá 
centavns, costo, seguro y flete proce-
diendo los compradores con cautela. 
Se ha indicado que compras conser-
vadoras tanto por parte del comercio 
consumidor como de los def Inadores 
continuarán probablemente hasta des-
pués de empezar el año. Más tarde en 
el día se anunciaron nuevas ventas a 
los refinadores de pequeños, lotes de 
azúcares de pleno derecho, del Perú. 
Brasil y Venezuela, la mayor parte, en 
posiciones prontas a 4 6|8 centavos, 
costo, seguro y flete, ascendiendo las 
transacciones totales a muy poco más 
de 3.000 toneladas. Al cerrar el día el 
mercado ' parecía haberse afirmado un 
poco, con un posible Interés ulterior 
compra en azúcares de, pleno derecho, 
bastante pronto, a 4 7|8 costot, seguro y 
flete y azúcares de Cuba a 5 3|8 centa-
vos. Corría el rumor de que la Ameri-
can habla comprado azúcares de Cuba 
para pronto embarque a 5 3|8 centavos, 
pero no se habla confirmado esto an-
tes de'cerrarse el mercado. El precio 
del de entrega inmediata fué 7.09 cen-
tavos, pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Hubo nueva liquidación hoy en el 
mercado de futuros de aztlcar. El pre-
cio bajó de 7 a 11 puntos y 'al medio 
día los precios eran entre 12 y 15 puntos 
netos más bajo. Los intereses comer-
ciales vendieron Diciembre, y Europa 
contratos de Marzo. Gran parte de la 
venta fué un reflejo de la situación 
más floja del mercado de entrega in-
mediata. Hubo ya avanzada la tarde 
una reanimación por movimiento para 
cubrirse promovido por la creencia de 
tante, al menos por ahora. Da reani-
que el mercado había decaído lo bas-
maclón fué causa de un cierre sosteni-
do, con ventas totales de 46.000 tonela-
das. Por lo general el mercado parecía 
estar bajando por un procedimiento de 
reajuste a fin de acercarse a la base 
de la nueva zafra. 
Mes Abre Alto Bjo Vta Crr 
C o g n a c M ü U L L D N 








32 5.32 5.17 5.25 5.25 
73 4.74 4.73 4.74 4.72 
30 4.30 4.18 4.26 4.26 
33 4.35 4.26 4.34 4.34 
36 4.41 4.36 4.41 4.42 AZUCAK REPINADO 
No corrieron nuevos cambios de pre-
cios en el azúcar refinado, variando la 
lista entre 8.75 y 8.90, todo menos el 
2 0|0 por el pago al contado, aunque 
no todos los refinadores se cree que se 
muestren firmes en sus cotizaciones. 
Da demánda fué algo quieta-, no es-
tando el comercio dispuesto a aumen-
tar sus existencias, a no ser que lo 
exijan los requisitos del momento. Ha 
habido una activa demanda de embar-
ques contra viejas órdenes, lo cual in-
dica que las existencias en manos de los 
dist|-ibuit\ores son ligeras (y qt4e el 
consumo sigue desarrollándose normal-
mente. A 8.75 centavos ha garanti-
zado la Federal contra cualquiera baja 
de los refinadores, exceptuando la su-
ya, hasta la fecha de entrega o llegada 
a su destino. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 







R E V I V S T A D E C A F E 
NUEVA TORK,\ noviembre 15. 
El mercado de futuros de café estuvo 
quieto, pero más sostenido hoy, aun-
que no parecía haber cambio de Im-
portancia en el carácter general, de la 
noticia. El mercado abrió con avance 
de 1 a 6 puntos y ,se vendió de 8 a 11 
puntos netos más altos, avanzando Di-
ciembre a 9.28 y .Pullo a 7.95. El cie-
rre fué de 8 a 10r puntos netos más 
sito. Das ventas se,calcularon en unos 
28."000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre \ . . . . 9.28 





R E V I S T A D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, noviembre 15. 
Da reanudacióa del rrwvlmiento de 
avance en las IndJustriales y el desarro-' 
lio de una tendesncia reaccionaria por' 
las ferrocarrilea-as caracterizaron el 
mercado de valores de hoy. Dos espe-t 
iculadores con miras al alza continua-
jron encontrando resistencia por parte 
de varias industrias. 
Dos cambios extranjeros siguieron 
cediendo a las irnciuietantes noticias po-j 
Üíticas extranjeras; pero la mayor par-' 
'te de los observadoiíes estaban dei 
acuerdo en que el'mercado de acciones, 
se movía al parecer con indiferencia an-» 
'te los despachos (Jjel cable. Distribu-j 
clones especiales de dividendos por te-j 
xas G-ulf Sulphur, International Ce-i 
iment y Beechnmt, Paking fueron con-j 
¡trarrestadas por una rebaja de 8 a 3.| 
pesos en el dividendo seMnianual de l l l i - i 
nois Pipe, acciones con que se trafica; 
¡en el Bolsín. 
Das acciones tabacalesras. petroleras,j¡ 
químicas, del cobre, desarrollaron fuer-. 
iea. especial, apuntándose ganancias dej 
¡1 o más puntos Tobacco Products "A",, 
American Sumatra Tobacco, Dorillard, 
'Davidson Chemical, Virginia-Carolina 
¡Chemical preferidas Piecce Gil pretferi-
das y Phillips Petroletem. 
Das del cobre fueron ayudadas por 
!3os favorables estados ítrimestrales de 
lia compañía de Porfirio, y noticias de 
jque Ventas del rojo metal en las prime-
ras dos semanas de este mes hablan 
alcanzado un total entre 200 millones y 
225 millones de libras. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, noviembre 15. 
El mercado de tabaco en rama do 
Nueva York se mantiene sostenido, 
anunciando muchos de los mayores tra-
ficantes más o menos movimiento en 
varios tipos de rama, con buenas can-
tidades retiradas. 
Loa fabricantes de tabaco elaborado 
siguen activos y están constantemen-
te en el mercado para que no se agoten 
sus surtidos, y aunque han demostrado 
poca disposición a anticiparse en las 
compras, entre en el mercado frecuen-
teménte; de manera que el total de los 
negocios diarlos es satisfactorio para 
los traficantes en rama. 
Sumatra y Wisonsin han estado ac-
tivas con buena demanda para la ra-
ma de la Habana cundo puede obtener-
se. Da nueva temporada de la rama da 
la Hazaña acaba de abrirse y todavía 
no ha adquirido todo el ímpetu que se 
espera. Puerto Rico se afloja un poco; 
pero la calma se cree que no es más 
que temporal. 
La cosecha de Connectlcut de 1923 
se dice que se está curando en buena 
forma, y todo Indica que estará, lista 
para el mercado el 1 del próximo mes 
a más tardar. Algunos expertos pre-
dicen las mejores capas de bajo sombra 
que produciríln $4 por libra. Ha ha-
bido calma en el mercado de Dancas-
ter, Pennsylvánia, habiendo sido len-
to el movimiento tanto de la vieja co-
mo de la nueva rama. Dos altos pre-
cios, quizás, han tenido algo que ver 
con la flojedad de las transacciones. 
Das capas de Georgia-Florida, se es-
tán hora exhibiendo y su calidad su-
perior atrae considerable atención. 
Connecticut, semill ade Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas. 60 a 75; capas claras, 90: 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores 95 a 100; segundos 80 a 85; 
Rezagos 6 0 a 65. 
Habana: Remedios 125 a 140; Vuel-
ta Abajo 120 a 130. 
Wisconsin peso f i jo: Semilla de Ha-
bana clase B 18 a 20: bandas del Norte 
55; bandas del Sur 45. 
Oblo peso actual: Gebhardt tipo B 
35; Dlttle Dutch 22; Zimmer 38 a 40; 
tripas de Oblo 8. 
Pensllvania peso actual: Tripas de 
hoja ancha 8; hoja ancha tipo B 33 
a 35. 
Connecticut peso actual: Tripas de; 
hoja ancha 10; segundas 95 a 100; ca-
pas claras 100 a 125; capas obscuras 
50 a 65. 
B O L S A D E L ñ M B f l N ñ 
MERCADO DE VALORES 
Ayer a la apertura de la Bolsa preva-
leció el tono de firmeza en las coti-
zaciones de los istlntos valores, espe-
cialmente por los de la Internacional de 
Teléfonos del cual valor se vendieron en 
la cotización el BolífTn 150 acciones a 
68; otraa cien a 68 1|8 y 50 a 68, 3|8. 
En la sesión de la tarde el tono del 
mercado fué sostenido, pero a pesar de 
ello notábase algguna irregularid'id en 
las acciones de la Internacional de Te-
léfonos, vendiéndose cien de ellas en la 
cotización oficial a 68 y 60 a 67 
Extraoficialmente se operó a precios 
reservados en bonos de Havana Elec-
tric, bonos de Dlcorera, bonos de Cuba 
y acciones déla Naviera, Teléfonos, Fer 
rrocarriles Unidos y Havana Electric. 
Ayer empezó a pagar la Empresa del 
Havana Electric sud vivldendo regul'ax 
de tres por ciento. 
Nótase buena tendencia en laa accio-
nes de Jos Unidos, Jarcia de Matanzas 
y Tropical, así como en toda claso de 
bonos., 
El mercado cerró sostenido. 
V 
V 
>1 c u p & C h e v T O l e t | c 3 c d t « a s l ^ - | 
t o s ' o f r e c e ^ g r a n c í e s v e n t a j a s a 
l o s p r o p i e t a r i o s ] d e a u t o m ó -
v i l e s v g r a n d e s . y d e s e r v i c i o 
c o s t o s o . P a r a v i a j e s c o r t o s ^ o • 
p a r a c a s o s ? u r g e n t e s c u a n d o ^ 
n o f e s t á ^ d i s p o n i b l e e l . c o c h e 
g r a n d e , • r e s u l t a v . m u y ú t i l y 
c o n v e n i e n t e e s t e C h e v r o l e t 
c e r r a d o . 
A l v e n d e d o r o v i a j a n t e o f r e c e 
e s t e m o d e l o , a m p l i o y a d e -
c u a d o e s p a c i o p a r a l l e v a r 
m u c s t r a s v e q u i p a j e , e t c . E s 
e s t e e l a u t o m ó v i l c e r r a d o , 
, i d e a l y m á s e c o n ó m i c o p a r a 
. F ^ . r ^ ' ^ ;1 n s m é d i c o s . 
L a c x t r a o r d l n a r i j a e c o n o m í a d e l 
C h e v r o l e t ^ c o n s t i t u y e l a m e j o r 
A Product of p r u e b a d e s u e x c e l e n t e c o n s t r u c -
Gcneral Motors c i ó n . A d e m á s , s u p r e c i o es s u -
m a m e n t e b a j o . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
PADRE VARELA (Belascoato) 171 
Te!. NI.7152 Habana 
«otistolóa del Bolsín 
BONOS Comp Vend. 
Emp, Rep„ Cuba Speyer. 
I d . Id . D. in t . m . 
Id . Id. (4% o|o). . . . . . 
Id , id , (Morgan 1914). . ... 
Id . i d . 6 o|o Tesoro. ,., . 
Id.. Id . puertos. . „ . :. 
I d . id . Morgan 1923. . . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . ,., 
ACCIONES 
F . "C. Unidos. 
Havana Electrio pref, .. . 
Idem comunes. . . „ . í. 
Teléfono, preferidas. ,« . 
Teléfono, cormanes 
Inter. Telephone Co. .. , . 
Naviera, preferidas. . . . 
Navlem-, comunes. . . . . . . 
Manufacturera, pref. . » . ., 
Manufacturera, com. . . - . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, sindicadas., ,. . . . 
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COTIZACION O F I C I A L 
Bonos 7 Obllfaclones 
Ccmp. Venfl. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 R. Cuba D. Int. . . . 
4 ^ Rep. C|iba (4Vi o|o) . . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 R. Cuba puertos. . . 
5Vi R. Cuna 1923 Morgan. 
6 Ayto. la;. HJp. . . .. 
6 Ayto.. 2a. Hip. . . . 
5 F . C. U . perpétúas. 
7 B>anco Territorial S. A . 
t Banco Terltorlal Serte 
B, $2.000.0^0 en d r -
en circulación. . . . 
6 . Gas y Electricidad. 
5 Havana Electric Ry. . » Ha.v3.nsL Bioetrlc Ry. 
Hip. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero, l a . H ip . ^ . 



















i Ciego de Avila. . . . . Nomlnil 
7 Cervecera l a . Hip. . 76 82 
» isonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (Jlü.000.000 
en circulación). . . • Nominal 
f Bonos del Acue'-ticto de 
Clenfuego» Nominal 
8 Bonos de la Manufac-
turera Nacional. . . 55 Vi 60 
» Bonos Convsnibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
Playa de Marlanao. . 8 15 
I Bonos mp. consouaa-
ted Snoe Corporation 
(Oí. Coníolidadis de 
Calzado. 50 100 
I Bonos ¿a. Hipoteca 
Serle B : . . 71 85 
? 'Bonos Klp. CompaJlla 
Dlcorera Cubana. . .. B5 65 
AOCZOITBB 
Banco EspaBol. m m m , , . Nominal 
branco Agrícola. m m m • m Mornlnal 
Banco Nacional. . „ „ . « Nominal 
Fomento Agrario. , , . „ Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bnoef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 eu cir-
culación) ,. . . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cub» (Se-
rle A) , . . H. -
F. C. Unidos.. . . . . . . 
P. C. Oeste. 
Cubait Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R. . . . . . . . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. .. 
Úleciricá tic Martánao. . . 
''Vciricí» rtaneti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. , . 
Cervecera Ir. t . com. . . . 
Lonja Coméelo pef. .,, . ^ 
Lonj aComercio com. . . . 
Jompuñia Curtidora Cubana 
pref. $400.00V «n circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cuban» 
comunes $400.000 en cir-
culación % . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 93V4 98 
Teléfono, comunes 80 
iii-Ter. •iPietmon»- and Tele-
graph Corporation. . . . 67% 68 
Mo-tauero Industrial. . . . Noinlnai ' 
fndnstlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . ,. .. 61Vi 66 
Naviera, comunes. . . . . 10 15 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila 6 
< 010 Ca. Cubana de Pesca 
v NaveR-rtción, $550.000 
en circulación, pref. . . 85 
Ca. Cubana do Fesca y 
N'avosjffiíMrtn. ($1.100.000 
en circulación com. . . 24% 30 
CmOn H¡sp. Americana de 
Seguros. .. . , 15 45 Unioii Hlsp. Americana 
beneficiarlas. . . . . . 8 6 
üniOn O11 Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. . . . . . . . . Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . 11% 12V4 
O w-siiífítciurera Naclo-
Naclonal, comunes. , . 8 3V4 
Constancia Conner Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . , SV4 4 
Ca. Nacional de Perfume-
ría v f̂ (11.000.000 en 
clrcnlación. . . . . . . . 60 85 
Ca. Nacional de Petume- , 
rin com ($1.300.000 en 
circulación. . . . . . . . . 10 80 
L a L a b o r d e l a F e d e r a c i ó n 
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Ya casi es tán nlllmados los 
de tá l lés para convocar próx ima-
mente a la Junta Ejecutiva de 
la Fede rac ión Nacional de Deta-
llislas para en ella dar a conn-
conecr los escritos que serán 
elevados al señor Secretario de 
Hacienda sobre la Inmigración 
china y t ambién solicitando la 
modificación del ar t ículo nú-
mero 10 del Reglamento del 
1 % . También so d a r á a cono-
cer la exposición qne se presen-
t a r á n las C á m a r a s solicitan-
do la derogac ión del impuesto 
del 4 % . 
Se es tán activando los traba-
jos para organizar muy pron-
tamente Centros de Detallistas 
en las siguientes poblaciones 
donde existe gran n ú m e r o de 
comerciantes minoristas como 
Bolondrón , Perico, Colón, V i -
nales, Bejucal, Puerta de Colpe 
y a cuyos actos concur r i r án 
miembros de la mesa de la refe-
r ida Junta Ejecutiva. 
Tambión se h a r á nna gran 
propaganda entre el comercio 
minorista a f in de qtie en el 
año próximo, cuando se celebre 
la segunda r e u n i ó n annal, se 
aprueben las bases y constitu-
ción de un Banco netamente 
dedicado y controlado por el 
comercio minorista de Cuba; 
sabemos que en el inter ior de 
la Isla existe u ñ gran deseo 
de ver cristalizada la feliz y 
oportuna indicación del general 
Betancourt, secretario de A g r i -
cultura, a cuyo efecto en Cár-
denas y Clenfuegos los elemen-
tos detallistas l a b o r a r á n con 
gran entusiasmo para que se 
lleve a efecto la creación del 
Banco. 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafoíl pref. . . Nominal 
~;a Nacional de Planea .v 
Fonógrafos com. . . . . Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuee!J3. Nominal 
í o'o Cr1. do Jarcia, de Ma-
tanzas, pref 70 80 
f üiü v-a. <ie .larclft de Ma-
c fruirás, pref. sinds . . . 70 80 
»;a intuía de .Uaiaazas, 
comunes 13 20 
2ii o* .lítrcia de Matanzas, 
com. sindicadas 12% 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
t o|o 'La Unión Naclonar», 
«"onipafiia Ger.c-ral de Se-
guos>, pref. . . . . . . 46V4 100 
Id^ id . beneficiarlas. . . . Nominal 
Í oio Ca. Ur Oani^dora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas Nominal 
Ca. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes • . . . Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 
en circulación $300.000. 15 
N E V E R A G L A C I A L -y 
N ^ I S I T ^ H O S V 1 ; D ^ M O S T R A . R B M O S 
H E R R E T E R I A 4 M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E l L L Y j 12 0.,f T E U S - A 3 l l S . A , ^ e s e > 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 
P ü b Ü c a m o s la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos' en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
ACCIONES 
8 6 4 , 8 0 0 
Los c l t e d b canjeados en 
la "C lea r ing House" de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con mayor firmeza qu<> f.\ ¿1-
rior prevalecieron ayer la_̂  divlga. 
Nueva Vork y las sobre Burona ^ 
ron ratea flojas. ia 
Se hicieron operaciones snbr» v 
York en cheques a Ij lf i descuenta Ĥ i 
pesetas cables a 12.98 va i ' 9 
Cotización 
NKW YORK, vista. ^ '. 
NEW YORK, oable. . . 
I/ONDRES, vista. . . ; 
LONDRES, cable. . . . 
PARIS, vista 
PARIS, cable' 
BRUSELAS, vista. . . . 
BIUSELAS, cable. . . , 
MADRID, vista. .: . . , 
MADRID, cable. . . . , 
GENOVA, vista. . . . . 
CENO VA, cable 
zURICH, vista 
zURICH, cable 
AMSTERDAM, vista. . , 
AMSTERDAM, cable. . 
MONTREAL, vista. . . 
MONTREAL, cable. . . 
11U | 
i;si: 














M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón como 
sigue: 








D R O G U E R I A 
P E f l O I E T 
PADRE VARELA 
(Anres Belascoain) 
N ° - s I 9 y 2 I 






Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parre de la ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
D R O G U E R I A 
S A R R á 
81 Edificios, L« Mayor, 
Surte a todas las farmaclM. 
Abierta los dla« laborablM 
hasta las 7 de la noche y i0J 
festivos hasta las diex y m ^ j , 
de la mafiana. 
Despacha TODA L A NOCÍIH 
LOS MARTES y todo el dlj 
el domingo 18 de noTl«mbri 
de 1923. 
F a r m a c i a s q n e e s t a r á n abier-
t a s h o y V i e r n e s : 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 814, 
Milagros y San Anaetasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro n ú m e r o 75 5. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. (Veuado). 
Avenida de Wllson 109, esq. t i ) 
(Vedado). 
Santa Rita 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Pefíalver. 
Revi l lagígedo y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 5 7. 
Bslascoaín n ú m e r o 645. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19. 
Caserío de L u y a n ó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belaiwoaín n ú m e r o 1. 
Fernandina 77. 
Jesúe del Monte número 52-A. 
11 y M. Vedado. ' 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H . y f. (Rep»^ 
BatiBta). 
José Alió y Cía. 
\ ' . : — : S . e n C , • • 
EFECTOS S A N I T A R I O S : : MATERIALES DE CONSTRUCCION 
VILLEGAS Y AMARGURA SUCURSAL: ZANJA 140 
B A N A D E R A S 
i 4 c c f c a m o s de rec ib ir , de h ierro esmaltado 
y p o r c e l a n a 
G a r a n t i z a m o s l a m á s a l t a c a l i d a d 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
V A R I O S M O D E L O S 
S O L I C I T E N U E S T R A S C O T I Z A C I O N E S 
^ — _ J 1 
C SS95 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl»-
gráfica« que en este DIARIO ge pu-
bliquen, así c^mo la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
Para cualquier rec lamación en 
senricio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mafiana y de 1 a B de la 
tarde Departamento de P u b t í t l d a d 
7 Circulación. 
S E G U N D A S B C C I O I T J 
L A V A S U S M A N O 
V f N E Z U E L A , A N T E 
E L C A S O M E J I C O 
feSTIMA QUE QUIEN ASUME L A 
INICIATIVA PARA LA RUPTURA 
ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD 
ACLARACION DEL MINISTERIO 
¡WASHINGTON, noviembre 15. 
La legación venezolana en esta 
capital ba dado ,hoy a la publicidad 
una carta del Ministro de Estado 
'de Venezuela, en la que éete hace 
historia de la ruptura de relaciones 
i entre los gobiernos - de Caracas y 
¡Milico, al serle negada la entrada 
i n terri torio venezolano a una com-
.pafiía teatral mejicana. 
Después de mencionar diversos i n -
.Tidentes surgidos en las relaciones 
¡de ambos países, las cuales, según 
jla 'carta, sisempre quiso Venezuela 
Ihacer lo más a rmónicas posible, d i -
ice el Canciller: 
>'ge ye uno obligado a llegar a 
¡la conclusión de que el incidente 
ífle la compañía teatral no ha sido 
más que pretexto fútil para poner 
en práctica. Intenciones que sólo es-
peraban una excusa m á s o menos 
• adecuada para exteriorizarse." 
El gobierno de Venezuela, que ha 
actuado con plena conciencia, de su 
derecho y de la exacta observancia 
de las obligaciones internacionales, 
toma debida nota de la ruptura de 
relaciones, conforme la. anuncia el 
actual gobierno de Méjico y conce-
de a éste cualquier ventaja que pue-
da reportar a Méjico el asumir la 
Iniciativa suspendiendo las relacio-
ne^ consulares, a la vez que hace 
caer sobre él toda la responsabili-
dad que un acto de ésta índole pue-
ble significar ante los ojos de los 
pueblos del continente americano y 
del mundo entero." 
Dicha comunicación expone lo cor-
dial de las relaciones que sostenía 
Venezuela con Méjico, las cuales no 
fueron "afectadas por las impulsi-
vas declaraciones de un alto funclo-
naiio mejicano, D. José Vasconcelos, 
quien se permi t ió hacer uso de un. 
lenguaje hostil para este gobierno." 
"No es necesario—'prosigue el do-
cumento—el tratar de justificar el 
innegable derecho del gobierno ve-
nezolano a Cerrar sus puertos a to-
dos aquellos extranjeros no desea-
bles cuya, llegada a nuestro suelo 
servía para disfrazar planes perju-
dLlciales ai orden público, que el 
gobierno tiene el derecho y el de-
ber de' proteger." 
La carta denuncia que esa acción 
oficial de Méjico ha ido seguida de 
una campaña de "tergiversaciones" 
perlodísticas. ' tales como la falsa no-
ticia de que había sido atropellada 
una de las mujeres que figuraban en 
la citada compañía teatral, y más 
recientemente la de poner- en boca 
del Ministro de; Venezuela en Wash-
ington . expresiones - de una índole 
muy poco recomendable". E l proce-
der de Méjico, dice, no está jus t i -
ficado por el historial del caso n i 
fe halla de acuerdo con las prác-
ticas internacionales. 
T E R R I B L E INCENDIO E N UNA 
P O B L A C I O N P E T R O L E R A D E 
A R K A N S A S 
E L DORADO, Ar le , Nvbre. 15. 
Un incendio que se declaró 
esta noche en una d rogue r í a 
amenaza con destruir a Smacko-
ver, población petrolera situada 
a 15 millas de esta ciudad. Se-
gún las escasas noticias que lle-
gan a ésta, ha sido arrasada ya 
una cuadra entera y la confla-
gración se halla todav ía en su 
apogeo. 
LA L E Y M A R C I A L , D E R O G A D A 
E N E L J A P O N 
L A D E S P O B L A C I O N C R E C I E N T 
MIENTRAS L O S O B R E R O S D E L A ZONA O C Ü P A D A H A C I A N 
SU L A B O R D E R E S I S T E N C I A P A S I V A , L O S O T R O S D A B A N 
CIMA A L A T A R E A D E H A C E R CAÑONES Y P R O Y E C T I L E S 
E L CONGRESO DE MARSELLA Y SUS DECISIVAS OOXCLL'SIOXES. 
— E L CINEMATOGRAFO ES CONSIDERADO COMO EL ELEMENTO 
MAS CORRUPTOR QUE SE CONOCE.— LAS PALABRAS DE UN 
ILUSTRE GALENO ESPAÑOL. 
(De nuestra Redacc ión en Madrid) 
Por el Dr. L . F R A U MARSAL, 
U M E X P L I C A C O N A C E R C A D E L R E G R E S O D E L E X - K R O N P R I N Z 
OELS, Al ta Silesia, noviembre 15. 
i i 
f-Vi .. 
Entre La mul t i tud de mensajes de 
bienvenida que -aguardaban al ex-
Kronpr iñz Federico Guillermo al 
llegar a su castillo de ésta , proce-
dente de su exilio en Holanda, había 
un efusivo saludo de la "Liga de ex-
Oíici'íles de Mar y T ie r ra" . Esta co-
municación venía dirigida a"Su A l -
teza Imperial y Real, General de 
Infanter ía , el Pr íncipe Heredero Fe-
derico Guil lermo". 
En tal mensaje, los ex-oficiales de 
la marina y del ejército daban la 
bienvenida al ex-Kronprinz como 
"nuestro ex-jefe del ejérci to e ilus-
tre camarada", expresando al propio 
tiempo la esperanza de que sus ac-
tividades y comporbamiento serán 
una bendición para la casa de los 
Honhenzollern y para el pueblo ale-) 
mán. 
Entre los frimantes figuraban nu-
merosos oficiales que sirvieron a Jas 
órdenes del Pr ínc ipe durante la gue-
actividades militares de Alemania. 
Dió detalles de los pmparativos bé-
licos que está haciendo Alemania, 
•declarando que el Reichswehr' ha si-
d j aumentado en mucho más de lo 
estipulado y que en la Alemania no 
ocupada se ha reanudado la fabri-
cación de materiales de guerra en 
gran escala.. Es más , Hugo Stines, 
ha transferido del Ruhr al inter ior 
cierto n ú m e r o consMerable de obre-
res esipecializados en esta rama de 
Ja industria y además han sido en— 
viadas al extraaijero, especialmente 
a Rusia grandes órdenes de compra 
de materiales de guerra. 
Dijo el Mariscal Foch que, sin 
ser por ahora alarmantes, esos pro-
cedimientos constituyen una amena-
za que puede hacerse grave en el 
fu turo . 
P A R E C E 
D E S T R 
O B T 
N E V I T A B L E E L E R A C A S O 
S E M A N N C U A N D O I N E E N T E 
E L V O T O D E C O N F I A N Z A 
ANTE LA AMENAZA DEL HAMBRE, LOS SUNTUOSOS SALONES 
DONDE IMPERABA LA FRIVOLIDAD DEL BAILE, ADQUIEREN 
LOS PRESTIGIOS PRACTICOS DE COCINAS IMPROVISADAS 
•EL CONSEJO DE EMBAJADORES SE* ENCUENTRA PERPLEJO 
rra, en el frente de batalla occidental 
-^-^-TT" !I'|P IT*»»' • • . 
He a q u í una escena poco frecuen 
te en P a r í s . En la ViDa y Corte r á esta escena, 
principian a escasear t ambién las, 
amas de c r í a . . . Xacen muchos n i -
ños, es cierto. Pero mueren—por 
causas de mala higiene—casi otros |f 
tantos. 
Francia se preocupa ahora inten-
samente, del porvenir . . . 
Marsella acaba de asistir a un in-
te resan t í s imo Congreso. Estaba de-
dicado a la despoblacióu de Francia. 
Pres id ió las sesiones el ex-ininistro 
"monsieur" Augusto Iswac, Este es 
en la actualidad Jefe supremo del 
Consejo de f a t a l idad Francesa. , 
Gran n ú m e r o de personalidades 
eminentes han acudido a este certá-
Pronto en Francia, pues, ocurri-
TOKIO, Noviembre 15. 
Hoy a media noche ha quedado 
drogada la ley marcial proclamada 
en el á r ea devastada del Japón po-
co después del terremoto del prime-
ro de septiembre. La policía ha 
asum'do ya nuevamer.ite la misión 
de mantel(er el orden. 
En las áreas afectadas por el car 
taciismo serán establecidas guarni-
ciones militares para intervenir en 
un caso de emergenciaa. 
FRANCIA V O T A UN C R E D I T O D E 
342 MILLOMES P A R A G A S T O S 
M I L I T A R E S E N M A R R U E C O S 
Patronal para el acrecentamiento de 
meu de cultura. Los periódicos men- la población francesa, hizo gala de 
clonan a los señores Rogier, Presi- un c r i t é r io blen orientado, 
dente de la C á m a r a de Comercio de Gobiernos—dijo—deben po-
P a r í s ; Basseres, inspector médico j ̂  en gus plataformas electorales 
de Sanidad; Thibou, prefecto de las un pr0grama ^ fecundidad; y el 
Bocas del K ó d a n o ; Lépine , Prefecto: pMeblo>_añad i6—debe votar contra 
de Policía, Obispo de Marsella, mon- L candidatos a diputados que no 
señor Champavier; Obispo Auxi l ia r acepten en sus propósi tos parlamen. 
de P a r í s , monseñor Aiap ta l ; I^ey- tapioSj lina poií t ica favorable a las 
nard. Arzobispo de Arge l ; el pastor £amillas n m „ e r o s a s . . . 
Faissinet, David, Presidente del -Xada m á s ? 
Consistorio israelita, Giraud, Rnbert SJ 
y Artaud, diputados. Estos nombres ( , 
prueban bien que a Francia le prin-J E1 S(M-or B o v e r a t _ y continfw 
cipia a interesar la natalidad. To-¡ tradttCÍendo dol f r a n c é , _ quiere ia 
dos los sectores sociales que consti-1 reforma de la legislación en el sen-
tnyen la nacionalidad francesa viven j tj.flo (lp favorecer más aún la nata-
alarmados. Alemania cr^ee por días . I ¡^jf,,] 
Francia se despuebla ro r horas. j r o r ejen,p]0 
One se le nifgue iodo sufragio 
Fueron interesantes-; los temas Nelectoral al candidato que no se 
desarrollados en este Congreso. E l '-omprometa previamente a defender 
discurso de Mr. DuvaNArnoid, d( 
PARIS, noviembre 15. 
Mientras el Consejo de Embaja 
dores se hallaba reunido en confe 
rencia, el Encargado de 
a lemán , doctor Von Hoesch cum-
pliendo órdenes de su gobierno, acu-
dió hoy «al Ministerio de Estado, pa-
ra informar al Director de Asuntos 
Polí t icos de /a Cancil lería francesa, 
M. de Peretti de la Roca, de todo lo 
ocurrido con el ex-heredero del tro-
no a lemán . 
Declaró el dpctr von Hoesch que 
Federico Guillermo había solicitado 
repetidas veces el permiso para re-
gresar a Alemania y en el mes de 
Octubre el Gabinete a lemán, en el 
cual estaban entonces incluidos los 
socialistas, no vió razón alguna para 
negarse a su petición, en vista de que 
el ex-Príncipe Heredero hab ía renun-
ciado a todos sus derechos a la' Co-
rona. 
El funcionarlo francés p regun tó 
cuándo y cómo había renunciado a 
esos derechos, pero el d iplomát ico 
a lemán no pudo recordarlo. 
No obstante, agregó que en las 
actuales circunstancias y en lo que 
m | concierne a los autoridades alema-
— E l Guardia p r e g u n t a n d o : — ¿ T i c - ; n a g Federir0 Guillermo es conside-
ne xisted carnet de conductor de ca- rado como un simple ciudadano, 
rruajes, s e ñ o r a ? Von Hoesch agregó que el e-Krom-
Dibou, Presidente de la Alianza prinz. se compromet ió formalmente 
a permanecer en Oels y a no figurar 
in la política bajo concepto alguno 
PARIS, Nov. 15. 1 
El Mariscal Foca, que se hallaba 
presente en ;la iteunión ceiebrada 
hoy por el Consejo de Embajadores, 
r indió un informe sóbre las actuales 
DUSELDORFF. Nov. 15, 
De la mul t i tud ee rumoraetaslh 
De la mul t i tud de rumores y co-
mentarios m á s o menos contr'adicto-
rios que circulan y se'hacen en esta 
ciudad sobre la si tuación, actual de 
la Rinlandia, se destacan tres he-
chos importantes y al parecer irre-
batibles. E l primero en la paraliza-
Negocios j ción, al parecer irfemedlabe, de las 
negociaciones entre, la misión eco-
nómica frncesa y los induistriales del 
Ruhr . E l segundo es que la Asocia-
ción de Proipietarlos de Minas ha 
notificado a todo el personal de ofi-
cinas de las minas su dest i tución a 
part ir del 3 0 de noviembre, dicien-
do que el fracaso de las negociacio-
nes con los franceses elimina toda 
esperanza de una explotación pro-
vechosa. E l tercero es la deoisión a 
q-je se l legó emi una reunión cele-
brada en Colonia por les represen-
tantes financieros de todos los cen-
tros municipales del terr i tor io ocu-
nado, sosteniendo qne desde el mo-
mento em que Berl ín ret i ra sú ayu-
da, a Rinlandia no t e n d r á ya que 
pagar al tesoro del Roich, mas con-
tribuciones, impuestos u otros t r ibu -
tos . 
Es t ímase que la s i tuación creada 
en esos terrJtorlos afecta tanto a los 
francesies como a los alemanes. Da 
fama de trabajo empieza a produ-
cir sus efectos usuales; cada vez 
es mayor el n ú m e r o «le pordioserL-s, 
y se suceden las manifestaciones de 
desem /eados y reuniones nocturnas 
seguidas de saqiieos. Tanifc las au-
toridades francesas pomo las alema-
nas se dan cuenta. de que hay que 
hacer algo radical y emé^gico* para 
evitar que el país caiga en el des-
orden más espantoso, pero ninguna 
do esas desapartes da señales de 
ser la primera en poderlo en prác t i -
ca. 
BERLÍN, Nov. 15. 
La Rhinlandia y el Rurh, junto 
con los numerosos problemas de ca-
rác t e r interior y exterir relaciona-
dos con esas regiones, así como el 
porvenir inmediato económico y po-
lítico de Alemania, constituyen hoy 
la gran preocupación del gobierno 
de Stressemann, y aunqae el Reichs-
tag no es tá ahora en sesión y Ber-
lín carece de su complemento regu-
lar de periódicos, los círculos polí-
ticos predicen confiadamente que el 
gabinete de Stressemann no p o d r á 
sobrevivir a los ataques que se le 
d i r ig i rán en el Parlamento por los 
nacionalistas alemanes y los pode-
rosos partidos socialistas. 
Un exámen superficial de las filas 
que constituyen los partidos sugiere 
la idea de que si el Canciller Stre-
semann trata de forzar un voto de 
confianza cuando se r eúna el Parla-
mento sufr i rá una derrota ignomi-
niosa, puesto que el único apoyo 'tan-
gible con que puede contal en la s i -
tuación actual es el de los clericales 
y democrá tas y el del d-esunido par-
tido del pueblo. 
En vista de estas Circunstancias, 
parece más que probable que si el 
Canciller va ai parlamento con su 
gobierno "improvisado" se anticipa-
rá su derrota, bien rem.nciando o 
imponiendo una diselución del 
Reischtag, continuando en el poder 
a la cabeza' de un gobierno no par-
lamentario que comprende un direc-
torio semi-dictatorial. 
La s i tuación, en lo que a t añe a 
las decisiones del gpbie: no respecto 
del Rhur, y de la Rhinlandia, sigue 
siendo muy obscura esta noche, por 
más que los boletines oficiales y las 
declaraciones que emanan de la mis-
ma fuente, siguen reiterando con 
todo énfasis el propósi to del gobier-
no de ret irar las subvenciones mo-
netarias y las dietas, dejando que 
la s i tuación en la zona ocupada se 
convierta en una informal "auto-
nomía industrial y económica" . 
LOS SALONES D E B A I L E SE CON-
V E R T I R A N E N COCINAS 
B E R L I N , Nov. 15. 
El general von Seeckt, ha expedi-
do hoy un Secreto autorizando a los 
comandantes militares locales para 
que confisquen, donde quieran- que 
lo consideren necesario ^s cantinas, 
salones • de bailes y establecimientos 
análogos a que coacurren las clases 
adineradas, convirtiendo esos loca-
les en cocinas para el puetio y ot.'as 
institucioaes que socorran a la po-
blación menesterosa. 
E L REGRESO D E L PRINCIPE H E -
REDERO TIENE PERPLEJO A L 
CONSEJO DE EMBAJADORES 
PARIS, Nov. 15. 
El Consejo aliado de Embajado-
res, que llegó fáci lmente a un acuer-
do para enviar una advertencia a 
Berl íh respecto al ex-Príncipe here-
dero, antes de su regreso a Alema-
nia, parece tropezar eon grandes di-
ficultades para llegar a otro acuer-
do de lo que se debe hacer, ahora 
que Federico Guillermo ha llegado 
a Alemania. 
El Consejo aplazó hasta la maña-
na dei sábado su sesión, después del 
prolijo debate 'de hoy, en la intel i -
gencia de que mientras tanto los 
miembros pedi rán incurucciones a 
sus gobiernos. 
t e . . . Asi se ven las cosas qne se E l Congreso de la f a t a l i d a d que 
ven. Esta de la adjunta caricatura, [ se acaba de celebrar en Marsella, 
por ejemplo. Es la enseñanza per- I prueba bien cuan honda -es ya allí 
niciosa del c inematógrafo . Juzguen \ ia preocupac ión actual de los bue-
C a n d i d a t o R e p u b l i c a n o a 
l a P r e s i d e n c i a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
CHICAGO, noviembre 15. 
El Senador Hyram W. John-
son, de California, anunció esta 
noche su candidatura por el Par-
tido Republicano para Presidente, 
declarando que "la lucha resul-
tante determinará si el partido 
Republicano ha de ser o no el 
instrumento permanente de la 
reacción, o, en otros términos, si 
ha de responder a las condiciones 
y aspiraciones de la época ac-
tual". 
V I D A O B 
usted* 
la legislatura, el voto fa-
dicado a estudiar el proceso del i n -
dividualismo reinante en Francia y 
al que hizo responsable de las 
p rác t i cas y de las predicaciones d i -
solventes para la familia, fué una 
durante 
mi l ia r . 
Las respuestas del randidato 
este es el plan Boverat— se pond rán ; primer amor 
en conocimiento de lo' ' electores y 
particularmente ele los padres de fa-
Y el n iño dice: 
—Te juro, Juanita CjUe eres 
nos ciudadanos de Francia; ellos ven 
obscuro el horizonte e ipcierto y ló-
brego el porvenir . . . 
Del otro lado del Ruhr, un pueblo 
fecundo renace . . . 
En esta Asairtblea han figurado, 
afrontando sus conocimientos, repre-
i sentantes d© todos los sectores socia-
les. Hay el anhelo de realizar una 
positiva labor de conjunto. Es de 
advertir—fijaos en este—la solici-
tud, la preferencia, con que los re- ¡ 
presentantes de las religiones en que 
comulgan los franceses han a-eudl-
j do y tomado parte activa en los de-
i bates. F u é un noble espectáculo . 
noble pieza oratoria Yo he leído millas numerosas por medio de con-
PARlS, Noviembre 15. 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado esta tarde un crédito de 3 42 
'millones de francos para gastos 
militares en la zona francesa de 
Marru ecos. 
TRIUNFA EL GOBIERNO INGLES 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, Noviembre 15. 
Esta noche ¡a Cámaui de los Co 
muñes, después de un debate en que 
f loyd George y el Primer Ministro 
homaro parte, y de muchas obser-
este discurso. E l corazón del patrio-
ta palpita y sangra eutro las pala-
bras rotundas. . . 
E l Obispo Monseñor Aiaptal, Pre-
sidente de la Comisión católica, dió 
la única fórmula verdaderamente 
salvadora 
mi l ia r dentro de la doctrina catól i-
ca, la vida interna del hogar en sus 
relaciones con la sociedad. E l señor 
Gonis, secretario dé la Comisión de 
acción protestante que habló de la 
influencia de la Iglesia r e í o i m a d a en 
la lucha por la renovación de las 
costumbres, expuso ^ (lijó que era 
preciso la unión de todas las confe-
siones, para combatir con urgencia 
el mal de la voluntaria esterilidad 
cada vez m á s intensificado y acti-
vo . . . 
E l pidió una protección vigilante 
sobre los n iños •. . 
, Reinó , a lo largo de los mismos, la 
La inmigrac ión fué objeto de es- j mayor a rmon ía , entro los obispos 
tudio t ambién . La legislatura fran- ratól icos, los pastores protestantes 
cesa será modificada en un sentido: y ios hijos de Israel. Todos ellos 
amplio, l iberal ís imo, indulgente, pa- saben bien que urge contribuir al 
ra que se naturalice en Francia el fomento de la raza y al Engrandecí-
mayor n ú m e r o posible de extranje- miento de la nación. Y si lo consi-
ros ú t i les . guen, P a r í s verá pronto asomhrad í -
Francia—dije en el Congreso de simo este hoy insóli to y absurdo es-
Marsella, Mr . Isaac—necesita obre- pectáculo . . . 
ros agr ícolas especialmente. "Se r í a ; ;De dos en dos. . . 1 
un equivocado cálculo el no aceptar | España padece de un mal aná lo-
. , ocasiones que se presenten a j go en sus efectos. La m o r t a l i d a d i n -
) ' f in de asimilar los elementos extran-1 fapti] es aqu í muy grapde y a . . . 
E l aspecto económico fué aborda- jeros escogidos entre los mejores." | F n i lustre médico —desde los 
do t a m b i é n en este Congreso de Nada definitivo se l og ra r á , sin i Anales— acaba de decir estas pala-
Marsella. . . A l hacer los repartos embargo —opino yo— mientras el bras~: "Solo con la propaganda de 
de cont r ibución , sobre los padres de Parlamento no apruebe el voto fa- nobles y elevadas ideas, solo con la 
ferencias y al t ravés de la Prensa 
local. Los Jefes de familias nume-
rosas se rán invitados a borrar de las 
listas electorales a los candidatos 
que no hubiesen respondido a ese 
programa afirmativamente. Este es 
E l encomió ls moral fa- ^ P1™ Boverat. . . No es un "Bove-
ra t " cualquiera este señor . E l es 
una de las altas m e r í a l i d a d e s de 
Francia. 
paciones mas o menos punzantes 
rechazó la proposición laboris 
censura, t 
^ Dónala, por ^8 5 contra 19 0 vo 
IOS merlin rt̂  1„„ i 




L O S N A V I E R O S I T A L I A N O S E S 
T A N E N D E S A C U E R D O CON MU 
SSOLINI Y D'ANNUNZÍO 
numerosa prole, éstos se beneficia-
r á n . Hay el propósi to de conceder-
les grandes descuentos cu las car-
gas fiscales, según el n ú m e r o de h i -
jos. Se in tens i f icarán además las 
••;r.5nizaciones sanitarias creadas por 





u m E -
preparó parlamentaria y Para la disolución formal que te 
^ra lugar mañana , día enl que 
mcha, que ya presenta pruebas 
asumir un carácte excepcionalnu 
e gave y deteminado ?e ta<;inr)-i 
%z ha ei 
•pratoria, 
o una grar campaña ' 
mil iar . Entiende el señor Isaac que constante e Intensa difusión de cul-
esta reforma es esencial. — " M í e n - tura general, se podrá conseguir que 
tras que el célibe tenga—dice é l— nuestra masa social reaccione hacia 
los mismos derechos do c iudadan ía I un positivo p rogreso . . . " 
que el padre de familia, e s t a r á F ian - Y cuando él lo dice . 
eia forzosamente reducida a descm- | , , 
peñítr el papel de un pordiosero im- Fl.am.ia tlcno motivos para v iv i r 
,se t ambién el auxilio a las familias portuno. Y la nación descenderá »N i t í t ránqt i i la . . . Las ú l t imas es tad ís -
n las legislaciones sobre seguros i rango de tercer orden. Esto quizás ¡ g0l) un Resi>onso de M u e r t e . . . 
sociales. Se propusieron en f i n los i les sea ind i f e ren te—añade Mr . Isaac Han nacld0 50,000 m i l n iños 
medios coercitivos que han de ser I —a todos aquellos que han perdido | menog este afio que eT4 el anterior> 
| adoptados contra la inmoralidad pú- ! el sentido nacional y pa t r ió t ico , i n - i y 70,000 menos que en 1920 De 
I blica- ! ̂ paces por-esta razón de reflexio-1 segllir las aguas por ^ curso ;den_ 
han re- E i cine, según se af i rmó all í , es ¡ nar. P e r o . . . Los hombres de sana tro de 25 años Francia p o ^ ^ ape. 
s i el elemento " m á s corruptor que se | conciencia tienen frente al futuro un j nag ima población de 40 millones 
conoce". hondo problema. Ellos saben por i de hab i tan tes . . . 
Aquí , en E s p a ñ a lo saben todas una reciente experiencia, cuan frá- Mientras—para esa f e c h a - l a Is-
las madres, desde hace r a t o . . . ¡Ese ¡giles son la^ g a r a n t í a s h.ternaclona- la de la Gran B r e t a ñ a con t a r á con 
Real Cinema, ese Royalty, ese "Mo- , les, "basadas exclusivamente en l a , 57 millones de súbdi tos , I ta l ia , con 
numental", en los palcos, por las buena fé . " 150 millones; y Alemania, con 75 
F u é un discurso t r i u n f a n t e . . . mi l lones . . . 
j La Asamblea aprobó después de oí r - | — ¡ E s para perder el sneñol . . . 
por las le esta conclusión: "Los SIN hijos Esta es una frase exa t í a de Mon-
tarnos hasta seis pesos. Este precio n a e a r á n la<! eafo-ao c-c, i „ . 
. , , , f i o i a u , iictg<tr.in las cargas fiscales por aque- sieur Po lnca ré . 




por Gabriel D'Annunzio y aproba-
das por el Primer Ministro Musso-
l i n i , mediante las cuales ee espera-
ba poder regular las horas de' tra-
bajo y los salario^ de las gentes de 
mar, cuestión que ^lurai te los me-
ses pasados ha sido motivo de mu-
Los marineros están organizados 
en doa uniones, de una de ¡as cua-
les es presidente honorario Gabriel 
D'ALtaunzio y la otra-ea fascista. 
tardes. 
U n detalle. 
F u palco de 
M A D R I D , Octubre 1823, 
SE CONFIRMA L A VENTA DE L A 
TOBACCO PRODUCTS CORP. 
RICI iMOND ,v Vi rg in ia , Noviem-
bre 15. 
Los accionistas de la "Tobacco 
Products Corporation" ratificaron 
hoy la venta del activo manufactu-
rero de dicha corporaciói:! y su sub-
sidiaria, así como el arrendamiento 
por 9 9 años de sus marcas de taba-
co a la "American Tobacco C o . " 
E l acuerdo no afecta al negocio 
de exportación de* la citada compa-
ñía , n i a la propiedad de la "To-
bacco Produts, Stephano Broa . " y 
de la "United Retail Stores." 
La Ameircan Tobacco Co. paga-
rá $2.500,000 al año por el uso de 
las marcas de cigarrillos de la cor-
poración, así como la del tabaco pa-
ra* fumar y mascar, jui.'to con las 
fó rmulas -y lo que comercialmente 
se l lama la m a r c h a n t e r í a . ^ 
MÁYATA C U A T R O , C O N F I E S A S U 
C R I M E N Y H U Y E A J A S S E L V A S 
K E L L E H E R , Minn, Nov. 15. 
Las rivalidades amorosas de dos 
galanes a causa de una bella joven 
de 15 años dierbn lugar a una dis-
puta que t e r m i n ó con la muerte de 
4 personas en las cercaulas de esta 
aldea. 
El presunto asesino, Lfonard Por-
tancK que era considerado en estos 
alrededores como un "hombre malo" 
huyó a los bosques después de per-
petrado el ^uádj-ujile a^ef-inato. 
La muchacha se l lama Myrtle San-
ders, de 15 años de edad, y es h i ja 
de Mr. y Mrs. John Sanders, ambas 
víct ima del c r imina l . 
BEMIDJ1, M m n . Nov 15. 
En el lugar de Kelletier, a 50 m i -
llas de esta, un individuo llamado 
Leonard Portano dió muerte a 4 
personas, fué a su cabana y, después 
de confesar por escrito su hor r ip i -
lante crimen, huyó hacia el Norte, 
refugiándose en los bosques. 
LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DE TRANSITO Y COMU-
CACIONES 
GINEBRA, Noviembre 15, 
Declarando que la ambición de 
controlar las comunicaciones fué 
una de las causas de la guerra taun 
dial, el Senador Héctor Coíiti, de 
Ital ia, presidente de la Corlferencia 
Internacional de Tráns i to y Comu-
nicaciones, al abr ir la sesión inau-
gurai de dicha Conferencia, exhor tó 
hoy a todos para que combinasen! 
sus esfuerzos t r aduc iéndo los en con-
venios que den origen a sistemas 
equitativos de libre comunicación, 
ayudando así a reparar los estragos 
causarlos por l a guerra 'a los me-
dios de transporte. 
Treinta y eeis pa íses estánj repre-
«entados -:1a. conferencia*, 
L A ASAMBLEA D E LAS DESPA-
LILLA^DORAS 
Anoche celebró el Gremio de Des-
palilladoras, en el local de la So-
ciedad de Torcedores, Figuras 35, 
una gran asamblea. Se dió cuenta 
de la proposición que llevaba el Co-
mité Ejecutivo, de pasar una comu-
nicación a los demás Gremios para 
llevar a cabo una c a m p a ñ a en de» 
fensa de la industria tabacalera, 
presentando una exposición a los po-
deres públicos. 
Las obreras, poniéndose de pie, 
aprobaron la proposición. 
Después fueron sancionados loa 
asuntos administrativos, y se apro-
baron las reformas al reglamento. 
La sesión duró hora y media. La 
presidencia hizo notar a sus compa-
ñeras y a los obreros all í presentes, 
el descenso que ha tenido la indus-
tr ia en estos ú l t imos tiempos, pues 
"de tres m i l despalilladoras que sos-
tenían las fábricas, hoy apenas tra-
bajan 1,300 obreras. 
En la Junta de anoche quedó de-
mostrado que las despalilladoras es-
tán háb i lmente preparadas para la 
crganización y que muchos gremios-
pueden a<prender coni ellas a regir una 
asamblea, y exponer con lucidez su,s 
problemas, con gran aplomo y en-
tusiasmo. 
O. ALVAREZ. 
E L O G I O D E L O S S I S T E M A S MU-
N I C I P A L E S L A T I N O A M E R I C A N O S i 
P O R L S. R 0 W E 
WASHINGTON, Nov. 15. 
En un discurso que pronunció 
ante la Liga Municipal Nacional con 
motivo de un almuerzo-eeslón dado 
hoy en esta por la Liga y la Confe-
rencia Gubernamental de Estudios 
el Director General de la Unión 
Panamerieana, L . S. Rowe, dijo lo 
siguiente: 
"Los adelantos introducidos re-
cientemente en las organizaciones 
municipales de los Estados Unidos 
han despertado general in terés en 
toda la Amér ica Latina y han dado 
origen a un deseo no menos marca-
do de mantener un bien organizado 
intercambio de procedimientos con 
el objeto de que cada una de las 
municipalidades del continente ame 
ncano pueda beneficiarse con la ex-
nas" ^ SUS- Cludades herma-
"Si no me equivoco, <-xistP or, i 
Estados Unidos una creenC-a J 
extendida de que n u e s ^ r procTd" 
mientos municipales llevan, 
y grandes lecciones para i k A m é l ! 
Latina, pero que en cambio m S o t r ^ 
enemos muy poco que aprender d9 
las ciudades latinoamericanas N a d ! 
más lejos de la verdad * 
Desde el punto de vista de i« 
que pud ié ramos llamar } 
ar t í s t icas y sociales ^ u r g o b ^ 6 8 
organizado, las ciudades i . f i 61 n0 
rlcanas tienen , mucho !,11P Ín0a-mR-
nos porque j a m á s ^ n p " r m T t i d o ^ 
abigarrado desenvolvlm ento £ t 
construcción que caracteriza . n, * 
tras ciudades norteam^anal111165-
•fc-n lo que se refipro a ^ 
urbanización, c r e a c ^ d e ' p a ^ ' 9 
construcción de edificios p ú E ? ' 
embellecimiento de zonas m l r u ^ 7 
as mayores ciudades de la AméHCa 
Latina se han adelantado nu*ho * 
la mayor ía de nuestras comumda^ 
des de N o r t e a m é r i c a " . 
M 0 V I M Í E N T 0 ~ 1 Í A O T I M 0 
NUEVA YORK. Noviebre 15 
Salieron el Méjico, para la' Haba-
na, y el Canonva, para Santiago 
BALTIMORE, Noviembre 15 
Salieron el Carrabule, para Cien-
fuegos; el Munsomo, para la H a b í 
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ANO X C I 
C o n c u r s o se en el "Palais Royal", 
usque el Domingo el Suplemento Color Salmón de Esta Sección. 
TRATEMOS DE ALGO... 
La Juventud, cuando es tá bien en-
caminada, cuando tiene por jguía pro-
pósitos nobles, t r iunfa ; se abre pa-
so; va hacia el éxito sin volver la 
cara a t r á s , sin desliarse en la jor-
nada. 
¡Qué hermosa, qué deseable de 
contemplar, de mirar de corea, es 
una juventud as í ! Y en Cuba, por 
fortuna nuestra, no estamos huér-
fanos de tan magníf icos ejemplates. 
Los tenemos, no con la abundancia 
que es de desear, per* los tenemos. 
Ellos son los llamados a conservar 
el fuego, la luz perenne .en el vaso 
sacro, en el altal* de la fe. Xo im-
porta que el aqui lón braine en el ex-
terior como bestia herida, amenazan-
do destruir el templo, que éste no 
caerá mientras del vaso brote luz 
que ilumine los corazones. 
R a m ó n Zaydín es uno de estos i l u -
minados de la fe, de los que ven el 
Sol br i l lar , quieto y sereno, eleva-
do y resplandeciente en el zenit, 
cuando otros sólo distinguen bru-
mas, celajes sombr íos , . . 
Zaydín se ha echado sobre sus 
hombros juveniles muy pesados ar-
neses, pero él los lleva con entu-
siasmo; sabe que hay que vestir ta-
les arreos para t r iunfar . En la cá-
tedra universitaria, un día tras otro, 
traza surcos; siembra conocimientos 
en ía mente juveni l , con el mismo 
aplomo y erudición que lo hicieran 
en el foro los viejos maestros de 
Roma. 
Como representante, en la Cáma-
ra popular, ya ha podido demostrar 
que es de madera extraordinaria, y 
lo ha hecho con su ley de los 40,000 
pesos para el Stadlum y la mat r ícu-
la deportiva, que ha de dar alre-
dedor de 20,000 pesos anuales pa-
ra ayudar a levantar ese Stadium y 
para sostenimiento de los sports en 
la Universidad. 
En el "suplemento de sports" con 
que inauguró este DIARIO un nue-
vo servicio a sus lectores el pasado 
domingo, hice una ligera informa-
ción de lo que h a b í a hecho R a m ó n 
Zaydín con su ley famosa, y ello dió 
motivo para que me escribiera una 
carta que no tiene desperdicios, car-
ta de lo que no quiero extraer pá-
rrafo alguno. P e r d e r í a su v i r tua l i -
dad; asi que la doy ín tegra , para que 
así pueda saborearse mejor. 
GUILLERMO PL 
Hela a q u í : 
"Habana, noviembre 12 de 1923. 
Señor Guillermo Pi , jefe de la j 
Sección de Sports del DIARIO DE 
LA MARiJfA. 
Ciudad, 
M i querido amigo: 
A l regresar hoy de m i viaje a l 
Oriente, fu i gratamente sorprendido, 
con t u magníf ica información sobre 
el Stadium Universitario y la labor | 
que el doctor Masvidal. ilustre cate-
drá t ico de Cirugía Dental, realiza, en 
unión de otras distinguidas personas, 
y de los estudiantes, en favor de la 
organización deportiva universitaria. 
Bien merecido el aplauso que t r ibu-
tas al doctor Masvidal; pero muy 
mal el que me dedicas a mí . ¿Aca-
so como Representante y como pro-
fesor de la Facultad de Derecho no 
estoy obligado a servir los supremos 
intereses de nuestra Universidad? 
He cximplido, sencillamente, con mi 
deber y me he proporcionado el go-
ce excelso de una í n t i m a satisfacción 
espiritual. ¿Qué m á s ? Pero tus elo-
gios, nacidos al calor de vieja amis-
tad y compañer i smos , debo recogerlos 
en intenso y agradecido reconoci-
mien a esos sentimentales impulsos. 
Los que sí merecen bien de la 
Patria, son los cronistas de sports, i 
los protectores del sport, los "fans", 
los hombres que a r r a n c á n d o s e al Ga-
binete, cerrado y hosco, procuran que 
a la enseñanza mental se una el 
desarrollo físico, para, evocando lo^ 
tiempos de Sócrates y P l a tón , Aris-
tó te les y Epicuro, crear, como en nue-
va Grecia florecida de belleza y en-
sueño, tina raza fuerte y sana de 
cuerpo, para que abrigue un alma 
l ibre de los grilletes que una educa-
ción tradicional y viciosa ha puesto 
en las mentes y en los corazones de 
los hombres de hoy. Entonces sí ha-
b r á Patria poblada de grandezas mo-
rales, intelectuales y materiales. En-
tonces sí el mágico poeta que vivía 
en nuestro Mar t í , c o n t e m p l a r á a l tra-
vés de los espacios, creado el pensa-
miento y vigorizado el ideal; 
Tuyo afectuosamente agradecido, 
RAMOX Z A Y D I N . " 
J U G O 
C A N T A f I A B A G A N A R O N O T R O I R I G 0 Y E N " E L G R A N D E " ' m ^ B 0 L A S 
M m t t u a i w mmmn u m u p E R F 0 R A N I E S G A N 0 R p a r t i d o 
E S T E 
C A R R E R A S 
Los Visitadores A n o t a r o n la de la Quiniela Apenas se In ic ió el Jue-
go y no Hubo D e s p u é s m á s Ninguna Hasta el Final de l O c t a -
v o , en el que con Gran Traba jo los Campeones H i c i e r o n 
Ot ra , Empatando el Juego 
CHARLESTON L L E V A DOCE JUEGOS CONSECUTIVOS B A T E A N D O 
H I T S . FUE E L , A Y E R , QUIEN INICIO E L " R A L L Y " D E L N O -
VENO CON U N THREE-BAGGER 
A Palmero le S u c e d i ó lo que a )Fuhr. — En la Ul t ima En t r ada , los 
Champions se Pusieron A l g o Peligrosos T a m b i é n , Pero E n t r ó 
B r o w n por Dibu t y A c a b ó con las Esperanzas de Todos los 
Par t idar ios de l Mar ianao. 
O T A S H I P I C A S " 
D o m i n í q u e , un A n t i g u o R i v a l de M a n O 'War , H a r á l a C a m p a ñ a en 
Or ien ta l Pa rk . Tres Trenes Especiales P a r t i r á n de Louisv i l le , Ba l -
t imore y B o w i e . Eddie T a p l i n , l a C o n s t e l a c i ó n de las Pr imeras 
Temporadas, Lesionado en la Pis ta de Tanforan , Ca l i fo rn ia . 
Ed Arlington, el acreditarlo propieta-
rio del antiguo Hotel Rectoras en New 
York, ha decidido enviar un pequeño 
grupo de pur sangs a Oriental Park. 
Arlington en otra época tuvo mucho 
éxito con la célebre yegua Kohinoor, 
y, para que la suerte lo siga favore-
ciendo, ha contratado a iKimball Patter 
son, notable entrenador,, para que le 
acondicione a Dominique—rival en su 
época de Man O'Wár—; First Lady 
Harding, Parvenú, y otros. 
El domingo 18 del mes en curso ha 
de partir desde Louisville un tren es-
pecial que viene formando Sidney Hen-
der, el cual debe condducir la friolera 
dé ciento cuarenta ejemplares de pura 
sangre desde los tracks de -Kentucky 
a la pista de Marianao. 
Ese mismo día Maryland envía tam-
bién su cuota, trayendo reclutas equi-
nos- desde Pimllco y Marlboro. Este 
tren, se anuncia, ha de componerse dé 
diez carros. 
Finalmente, terminado el meetlng de 
Bowie el 1 de Diciembre, al día . si-
guiente partirán cinco carros para 
Oriental Park. 
Caballos, y de calidad, han de so-
brar. 
La designación de Samuel C. Nuc-
tcolls, que ocupará la Presidencia del 
Jurado donde Mr. Hachmeister ante-
riormente hacía galas de su intransi-
gencia, ha ayudado mucho al meeting, 
pues residente de Versalles, K y . , du-
rante muchos años, es respetado por 
todos los caballistas de esa región de 
los Estados Unidos. 
Otro nuevo triunfo se anotaron en la 
tarde de ayer los muchachos del for-
midable team Santa Clara, y esta vez 
fué jugando- contra los campeones del 
año pasado, con los temibles bateado-
res del Marianao, que fueron silencia-
dos' por Dibut, aquel pitcher que hace 
varios años jugaba en uno de nuestros 
teams de amateurs, del "Cllib Atlético 
de Cuba", cuando éste no había roto 
aün sus hostilidades con el "Vedado 
Tennis Club", a quien entonces hacía 
morder el polvo de la derrota con el 
pitching efectivo del "Tigre Padre", 
que así se le decía entonces a Dibut. 
Pedro ' Dibut pitcheó ayer un gran 
juego, lo vimos actuar como en aquellas 
tardes gloriosas para el team anaran-
jado cuando lo contaba a él en su pit-
ching-staff. Con la misma facilidad 
que en aquel entonces disponía Dibut 
de los bastmen d^l "V. T . C " , lo ha-
cía en la tarde de ayer con los slug-
gers del Marianao, a quienes dejó en 
cinco hits, y le hicieron una carrera 
gracias a un error del torpedero Moo-
re, que sino, salen los marianenses más 
blancos que un vendedor de "skimo 
pie". 
También Palmero, el lanzador del 
Marianao, actuó en muy buena forma. 
Al principio, cuando aún su brazo no 
se había "calentado", los visitadores le 
ligaron dos two-baggers y le hicieron 
una carrera, pero después hasta el oc-
tavo no pudieron darle más que un hit 
de faldeta que el mismo lanzador lo 
provocó metiéndole el guante a un ro-
lling de Johnson; pero en el último, 
en el episodio de recoger los bates, le 
ligaron cinco hits casi seguidos, con 
los cuales se anotaron los contrarios 
tres carreras, que le sirvieron para 
desempatar el score, que en ese mo-
mento se encontraba empatado, y para 
ganar además. 
la Inicial Mesa llegó a tercera y ano-
tó carrera por sacrifice de Gharleston 
que dió fly al más largo de los dos 
Brown. 
Los marianenses lograron empatar el 
juego en el octavo acto, el cual se 
desarrolló así; Cooney abrió con hit de 
rolling por arriba de la almohadilla 
de segunda; Schriber bateó un rolling 
al short con el cual se vió un double-
play fácil, pero ambos atacantes que-
daron safes en segunda y primera por-
que Moore después de fildear el ba-
tazo se puso a hacer juegos malaba-
res con la pelota. El más chico de 
los Brown se sacrificó haciendo ade-
lantar a sus compañeros y por sacri-
fice de Dressen que bateó f ly a Mesa 
anotó Cooney y Schriber llegó hasta 
tercera de donde no puso pasar porque 
Krueger dió rolling al pitcher. 
El gozo de los marianenses fué en 
seguida al pozo, pues en el siguiente 
acto, que fué iniciado por Charleston 
dando un three-bagger por entre left 
y center fué seguido por Oms, que dió 
hit al left que facilitó la entrada de 
Charleston con la carrera de la ga-
nancia. Oms fué a segunda por sacri-
fice de Johnson y anotó al batear hit 
por el center Moore, quien también 
anotó por infield-hit de Marcell y two 
bagger de Hojo. 
P E T E R . 
A continuación el score: 
S A N T A C L A R A 
V. C. H . O. A . E. 
L O S P R O X I M O S J U E G O S 
E N L A H A B A N A Y S A N -
T A C L A R A 
DESPUES DE I G U A L A R EN E L P R I M E R T A N T O , LOS GANADORES 
E S T U V I E R O N S I E M P R E A l F R E N T E 
SE EFECTUARAN EOS SERIES 
COMPLETAS 
Para el próximo sábado tendre-
mos en Almendares Park el co-
mienzo de una serie rabiosa en-
tre Almendares y Habana, la que 
continuará el domingo a las diez 
de la mañana y el lunes a las tres 
de la tarde, que será cuando ter-
mine. En la bella ciudad del Ca-
piro han de competir Marianao y 
Santa Clara, sábado y domingo, 
por la mañana y por la tarde. 
Está de más que manifestemos 
que estas series han de llevar 
enorme cantidad de fanáticos, tan-
to al parque villareño como al ha-
banero . 
P. Mesa, r f . . 
Warfieid, 2b. . 
Charleston, r f . . 
A. Oms, If . . . 
Johnson, Ib . . , 
Moore, ss 4 1 1 3 - 4 1 
Marulle, 3b. . . . 3 0 1 0 3 0 
J. Rojo, c 4 0 1 2 0 0 
P. Dibut, p . . . , 2 0 0 0 5 0 
3 1 1 3 0 0 
4 0 0 5 4 0 
3 . 1 1 2 0 0 
4 1 2 1 0 0 
3 0 1 11 0 0 
Muchos fanáticos atribuyen los dos 
últimos triunfos del Santa Clara a la 
suerte. Menos *mal el del miércoles, 
que lo ganaron con un rolling de suer-
te que se convirtió en hit; pero no con 
el de a#fcr, que ganaron a fuerza de 
líneas en el último acto. Nada impor-
ta que ambos Juegos hayan sido ga-
nados en el último momento, pues un 
team que cuenta con bateadores tan j 
seguros como el Santa Clara tiene de- j 
recho a ganar lo mismo en el inicio 
del match que en el final. Esos jue-I 
gos que gana el team villareño a úl-
tima hora, no los puede ganar ningún 
club de segundo calibre, pero el de 
ellos, que es de primer orden, dígase 
lo que se diga, tiene derecho a ganar, 
lo repetimos, en un tercio de inning. 
Brown, p. . 0 0 0 0 0 0 
27 16 1 Totales .' . . 30 4 
M A R I A N A O 
V . C . H . O . A . E . 
Wi l l H . Shelley, hasta este año Se-
cretario y Handicapper de las tres L . 
— (Latonia, Louisvile y Lexington)— 
debe llegar hoy a este puerto para ha-
cerse cargo del doloroso vacío que de-
jó Mr. Nathanson. 
Charleston, el maravilloso out-fiel-
der de los villareños, el mismo que 
Inició el rally en-el juego de ayer tar-
de, lleva doce juegos consecutivos ba-
teando de hit . Este record no lo ha 
tenido ninguno otro de los bateadores 
de los demás clubs del circuito Nacio-
nal. 
J. Calvo, r f . . 
Cooney, ss. . . 
Schuber, 2b. . 
E. Brown, cf. 
Dressen, 3b. 
Krueger, c. . . 
D. Brown, I f . 
J . Pérez, Ib . . 
E. Palmero, p. 
Phelan, x. . . 













L I S T A D E I N M I G R A N T E S 
E Q U I N O S 
LLEGO EL VELOZ ' END M A N " 
REGRESO "SCOTT'S V E R D I C T 
La invasión de pur sangs con-
tinúa viento en popa, habiendo 
hecho ayer su llegada 13 ejem-
plares que estaban hace tiempo 
en camino. 
Son estos: 
R. Small.—Trae a Weinland y 
Zellhna. 
W. See.—Trae a End Man, 
Bil l Spizins, Vera's Choice y W i -
lligan, 
D, Hanchet.—Trae un caballo, 
Lady Brettenham. 
C. H . Pla^e.—Trae dos caba-
llos, Bonero Bine y Frippery. 
T. Broshears.—Trae 4, Bob 
Giles, John Spohn, Le Balafre y 
Scott's Verdict. 
U N Z U E T A Y LORENZO A C A B A R O N CON J U A R I S T I Y V E G A EN 
EL P R I M E R O 
A J E D R E Z 
Los hermanos Marshall—Ceorgo y 
Louis — cuyo ejemplar Prince K fué 
uon de los favoritos de invierno del 
Kentucky Derby, invadirán a Cuba 
por primera vez con una cuadra esco-
gida. Es de lamentar que en una re-
ciente carrera reclamable ^hayan per-
dido al hijo de Mont D'Or II-Louvois. 
El renombrado jockey bravero, ído'.o 
de Víctor dé la Fuente, o séase el "in-
feliz' Eddie Taplin, quiso hacer de las 
suyas con sus confreres yankees en 
la pista de Tanforan.,. California, y 
le salió la criada respondona, pues en 
el choque de las cabalgaduras cayó 
Taplin de la suya, sufriendo la frac-
tura completa del tobillo derecho, lo 
que le Impedirá correr durante el res-
to de la temporada califorrtiana; y 
muy posiblemente hasta tendrá que 
ausentarse de la silla en Tía Juana. 
L . P. O'Leary ha abandonado la 
pencología que antes traía a éstos la-
res, y este afto aparecerá con tres 
ejemplares jóvenes propiedad de Wil l 
Perkins que darán mucho que hacer 
enre nosotros. Sus nombres son Mrs. 
Gardnér, Shafe y Elwoód K . 
Charles F. Lansdale, uno de los 
Asslstant Stewards del Hipódromo de 
Marianao, se halla al cargo de los em-
barques de Kentucky, de donde han 
de tornar los dueños de siempre con 
raras exxcepclones, salvándose la au-
sencia de éstos con la presencia de va-
rios reclutas. c 
Leban Phelps, amigo íntimo de T. 
E. Mueler, ha sido convencido por és-
te para mandar una docena de bebés 
a Oriental Park. Mueller a su vez ha 
de envlai a Randel, Foul Weather, Sil-
vergrift y otros. 
Sllverprift es un ejemplar gris de 
dos años que tiene mucha velocidad. 
Embullados por el' anuncio de pre-
mios diarlos desde la cantidad de 900 
pesos hasta la de 5,000 en las ocasio-
nes especiales, Harned Bros y Jones 
han decidido entregar varios buenos 
ejemplares de W. L . Drake para que 
les haga producir frutos en Marianao. 
El embarque viene acompañado del 
aprendiz R. Cheatham, contratado por 
la cuadra. 
Es de desear que Gllde, una exce-
lente hija de Manager Waite, venga 
en el embarque. 
A L O S S O C I O S D E L H Í S P A N O 
Las Pildoras del Dr. Vernezobre. 
que se venden en todas las boticas v 
en su depósito Xeptuno «>1. comunican 
salud a las damas delgrada*. haciéndo-
las engruesar, poniendo bellas curvas 
en su cuerpo. Fortalpcen. vivifican 
porque son efectivo reconstituvente' 
Pueden tomarle en todas pp.rtes v" siem-
pre aprovechan, dan dureza a Ja car-
ne, y turgencia al seno. 
A l t . i Xov. 
Los que suscriben, socio» del Club 
I Deportivo Hispano América, tienen el 
honor de citar a todos l.s asociados de 
este Glorioso Club, para un cambio de 
| Impresione» respecto a la formación de 
una candidatura para las próximas elec-
ciones. 
Queramos hacer constar que no tene-
mos compromiso con nlnfún candidato, 
stlo nos guía el deseo de llevar a nues-
tra Directiva n elemento^! capacitados 
nara llevar a nuestro amado Club, por 
el camino de prosperidad en que hoy 
fellzmenti se encuentra. 
La reunión ss celebrará el próximo 
Miércoles 21 a lag 8 1¡2 p. m. en nues-
tro domicilio social. 
Hispaiu filamente: Manuel Tázqnez, 
Iinls Macho y Colea, Kamftn Anca, Jnan 
| ronírl&., Cristóbal Temández, Manuel 
j rcroándea Vizoso, Antonio Reina y 
I Pérez, 
Además de la superioridad en casi 
todos los departamentos, que es mani-
fiesta en el club de los villareños, hay 
la ventaja también de la buena direc-
ción, sin que esto quiera decir que la 
de los campeones haya sido mala, pues 
a veces, criticamos una cosa, y luego 
resulta que hemos sido injustos. Nos-
otros hubiéramos cambiado a Palme-
ro en el octavo inning por dos moti-
vos: Primero, porque había trabajado 
mucho en los anteriores innings y te-
nía forzosamente que encontrarse flo-
jo, y segundo porque Ryan, bateando 
de emergente por ese lanzador, hubie-
ra cristalizado sin duda alguna la ca-
rrera de Brown en ese episodio cuan-
do se encontraba en la base de las* 
angustias, con un solo out, no pudien-
do anotar debido a que los bateadores 
siguientes. Palmero y Jacinto Calvo, 
dieron sendos rollings al cuadro. Pe-
ro, lo repetimos, ésto no se lo critica-
mos a Mérito Acosta, porque a lo me-
jor resulta que todos los pitchera que 
tenía sentados en el banco padecían 
algún dolor y por ese motivo no cam-
bió a Palmero'. 
Por hacer trabajar mucho al pitcher 
perdió Fuhr su juego del miércoles. 
En cambio Méndez, que sabe donde le 
aprieta el zapato, pues de algo le han 
de servir los años que lleva en el dia-
mante, se quitó a mitad del juego y 
dejó la otra mitad para Currie. Y ayer 
mismo, cuando dió Dibut el primer 
pestañazo dando Ja base por bolas a 
Brown y Ryan le sonó un hit de lí-
nea por el jardín quá cuidaba Mesa, 
lo enviaron al banco y entró en el 
centro del cuadro nada menos que 
Brown, la estrella del club. Es esa 
una lección que no deben echar en ol-
vido los otros managors. Conviene 
utilizar dos buenos pltchers cuando el 
enemigo es peligroso, como el "Santa 
Clara", uno solo tiene que tmbajar 
mucho, y en los últimos innings, cuan-
do ya se cree tener el triunfo en el 
bolsillo, les sucede lo que el miércoles 
al Almendares con Fuhr y ayer al Ma-
rianao, con Palmero. 
CÓMO SE HICIERON 
XiAS CARRERAS 
La primera del juego, como hemos 
dicho ya, la hicieron los players visi-
tadores apenas comenzado el juego. 
La anotó Mesa, el primer bateador del 
line-up que después de recibir un dead-
ball que no se le concedió el derecho 
a la inicial porque, a juicio del um-
pire, no le huyó a la bola, sino que 
por el contrario, levantó la pierna pa-
ra buscarlo, dió un rolling por tercera 
con toda la furia con que de buenas 
ganas le hubiera dado un cocotazo a 
Valentín González, que le valió por 
dos bases. Warfieid bateó rolling por 
-irlmera y mientras se le ponía out en 
Totales . . . 29 2 5 27 15 0 
Anotación por entradas 
Santa Clara. . . . 100 000 003—4 
Marianao . . . . . 000 000 011—2 
SUMARIO 
Three base hits: Charleston. Two 
base hits: P. Mesa; Oms; D . Brown; 
Roj. Sacrifice hits: Charleston; Coo-
ney; Pérez; E. Brown; Dresser; John-
son. Double plays: Dresser a P. Pé-
rez • a Dressen. Struck outs: Dibut 1; 
Palmero 2. Bases, on balls: Dibut 5; 
Palmero 3. Passed balls: Krueger 2. 
Time: 1 hora 55 minutos. Umpires: V . 
González (home) ..Magriñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqulz. 
Observaciones: X bateó por Pérez 
en el noveno inning. 
X X bateó por E. Palmero en el no-
veno . 
XXX corre por Ryan en el noveno. 
Lo ganó Dibut. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 8. 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almenda'-es 3. 
25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 2S.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 29.—Almendares 9, Habana' 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Kovbre. 1.—Sta. Ciara 5, Almendares 2. 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8. 
,. 4.—Marianao 4, Almendares 3. 
„ 6.—Almendares 5, Marianao 2. 
„ 6.—Habana 9. Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 6. 
H 10.-—Habana A, Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
14.—Sta. Clara 3, Almendares l , 
15.—Sta. Clara 4, Marianao 2. 
En Santa Clara: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5.. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6 Santa Clara 4. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1. 
11.—Sta. Clara 4; Almendares 1 
„ fl.;—Sta. Ciara 8; Almendares 6 
H A R R Y G R E B D E R R O T A A 
C H U C K W I G G Í N S 
IJA CIiASIEICACION" EN 
EL CIiVZ DE AJEDREZ 
Én el día de ayer se tomó en el Club 
de Ajedrez de la Habana, el más tras-
cendental de todos los acuerdos que 
desde hace algunos años se ha tomad-). 
La clasificación de los jugadores es 
ya una hermosa realidad, tanto más, 
r.uanto que el sistema adoptado es a 
nuestro juicio el más sencillo y rápi-
do que podía adoptarse. 
A continuación reproducimos el "Re-
glamento" aprobado en el día de ayer 
para clasificar. 
lo.—Todos los socios actuales del 
Club de Ajedrez de la Habana que 
deseen clasificarse, deben dar cuenta 
a la Comisión clasificadora, instituida 
por la Directiva, expresando a la vez 
el grupo a que ellos creen pertenecer; 
a cuyo fin la Comisión ha nombrado a 
3 jugadores de distintos calibres, para 
que encabecen los diferentes grupos, y 
sirvan de norma a los que deseen cla-
sificarse. 
2o.—Dentro de cada grupo habrá nú-
meros de orden, y en caso de que el 
número de componentes fuese muy nu-
meroso, podi-á subdividirse una misma 
clase en 2 o más secciones de 6 a 8 
jugadores. . 
3o.—Los ascensos ^ de una clase a 
otra serán por medio de matchs única-
inento. 
4o.—El primero de una clase inme-
diata inferior, puede retar al último 
de la clase inmediata superior, y nun-
ca a ningún otro componente de dicha 
clase. 
5o.—Es obligatorio aceptar los retos 
que est n de acuerdo con las bases es-
tipuladas aquí; y en caso de no ser 
aceptados, se considerará vencedor a) 
retador. 
6o.—El retado tendrá un plazo de 30 
días, a contar desde la fecha en que la 
Comisión tiene conocimiento del reto, 
para aceptar el reto. 
70.—En ios matches para ascender, 
regirán las mismas bases que en los 
Torneos de Clasificados, excepto aque-
llas modificaciones que se hagan de 
mútuo acuerdo, y a satisfacción de ia 
Comisión . 
8o.—El vencido en cualquier match 
de clasificación, tendrá que aguardar 
hasta la celebración de otro Torneo 
de clasificados, para Obtener la re-
vancha. 
9o.—La Comisión deberá llevar un 
record de todos los Torneos y Matches. 
10. —Se celebrarán anualmente a lo 
menos dos Torneos de clasificados. 
11. —Cualquier caso no previsto en 
las bases, será sometido a la considera-
ción de la "Comisión Clasificadora" la 
cual se reunirá para fallar. Los fallos 
de la Comisión son Inapelables. 
De más está el decir, las ventajas que 
ocasiona la clasificación, pues la mis-
ma, permite que se organicen Torneos, 
en los. cuales las. fuerzas de los Juga-
dores est n equiparadas, y no pueda 
predecirse de antemano a quien perte-
necerá el triunfo. Con esto, desde lue-
go, se benefician los jugadores de poca 
fuerza, quienes pueden gozar de los 
deleites del ajedrez serio, y a la vez 
tener oportunidad de obtener el triunfo. 
No es que Irigoyen mayor ( E l 
Grande) esté en una racha.de suer-
te y tenga el santo de frente. Xa-
da de eso, lo único que ocurre es 
que ese ca ta lán es mucho pelota-
r i , lo que viene demostrando de con-
tinuo. El saca los partidos del fon-
do de los mares cuando se va a. p i -
que y gana en una ofensiva f inal . 
Esto es si no comienza como ano-
che, ganando y sin 'dejar al contra-
rio que entrara. Eso ocurr ió en el 
partido estelar. Irigoyen vistió de co-
lor azul y se hizo a c o m p a ñ a r del 
gordo Mar t ín en los cuadros gra-
ves, teniendo de oponentes al Cha-
to Larruscain y a Cazalis menor. A 
mí me pareció que si el ca ta lán se 
disponía a cortar el nudo gordiano, 
a entrarle en firme a la de Pam-1 
piona, los oponentes h a r í a n débil j 
papel. Y casi lo hicieron, pues des-
pués de igualar en el primer car- <, 
tón se fueron los azules carretera \ 
abajo y llegaron a ponerse en 20 I 
por 12. Siempre tuvieron una gran 
brecha abierta qtie los separara de 
los blancos, los que vinieron a es-: 
pabilarse cuando arribaron a la se-
gunda decena. Cazalis hizo lo que 
pudo en ía retaguardia, cubriendo 
mucho terreno y tirando sus bolas 
al ángu lo de donde sacan los pica 
y vete. E l Chato se compuso en esa 
segunda decena y entre los dos l le-
garon a ponerse en 2 6 para 3 0, 
que fué el camarón , el tanto f inal 
que el semaforista levantó lleno de 
gozo sobre el ventanal almendaris-
ta de Irigoyen " E l Grande" y el 
gordo Mar t ín . 
UNZUETA Y LORENZO 
Los triunfadores, los que salieron 
por la puerta grande en el partido 
de cortinas arriba, fueron Unzueta 
y Lorenzo, el hombre de los pies 
musicales, que entre ambos logra-
ron ganarle a la pareja formada 
por Juarlsti y Vega. Unzueta y Lo-
renzo le cayeron a Vega, lo apa-
bullaron con el juego a t r á s , lo ex-
terminaron, dejando a Juaristi con 
la carabina al hombro, convertido 
en una nulidad mientras su com-
pañero , aislado, era batido en to-
da forma por las jugadas a reta-
guardia que le hac ían los c "ntra-
No obstante, la pareja vencida hi 
zo lo- que pudo y llegó al tanto ñ 
cuando los vencedores se nnotaban 
el 25, que ora el tanto de la victo-
ria. 
Hoy es viernes, día de descanso 
en la casona de la pelota vasca 
Descansign Day. 
G. P. 
N U E V O F R O N T O N 
$ 3 . 8 7 
£OS PAGOS DE A7XIX 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
UXZUKTA y LUUKX/O. Llevaban 68 
boletos. 
Los blancos ornn .1 uarsiti y Vpg .̂ 
se querl-iron en 1S tantos y llevaban 
75 boletos que se hubieran pagado a 
. 9 1 
Tto«. Ktos. DTÍO, 
2 178 J 4 oo 





Pr imera Quiniela 




MARCELINO. . . 
Irigoyan Mayor 
Larruscain 
Segundo Par t ido 
AZULES 
IRIGOYEN MAYOR y MARTIN. Lle-
vaban 117 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Ca-
zaliz Menor; se quedaron cp 26 tantos 
y llevaoan 100 boletos que se hubieran 






$ 3 . 4 5 
Segunda Quin-ela 
G 0 E N A G A $ 5 . 0 2 
TtOB. BtOS. Unió, Maüagaray 1 9G ? 5 44 
Millán 3 192 2 72 
GOENAGA 6 104 5 02 
Lorenzo 0 96 5 44 
Aguiar 1 67 7 80 
Tabernilla 0 G0 8 71 
S E N S A C I O N A L T R I U N F O D E " M U N D I T O " , 
E L F O R M I D A B L E C A M P E O N D E C U B A 
REALIZO UN JUEGO ESTUPENDO y UNA TACADA DE NUEVE QUE 
QUITO COMPLETAMENTE EL A L M I D O N A SU CONTRARIO 0RTIZ 
Jugando en su acostumbrada for-
ma, esto es, maravillosamente, el 
formidable campeón cubano Rai-
mundo Capanioni, "Mundi to" , se 
( arjotó anoche una soberbia victoria 
sobre ¿u temible oponente el b r i -
llante campeón amateur de E s p a ñ a , 
señor Antonio Ortiz, cuya ciencia 
indiscutible quedó anulada ante el 
soberbio empuje y la desconcertan-
te ejecución de " M u c t i i t o " . 
Ortiz sólo pudo llegar a t reinta 
y un tantos en el partido concerta-
do a cincuenta y que era el m á s 
importante del campeonato, puee si 
vencía Ortiz podía ya ser proclama-
do champion, mieiltras que ahora, 
con la victoria alcanzada sobre él 
por el criollo, t e n d r á que ser deci-
dido el campeonato en una part ida 
especial que suponemos sea de ma-
yor n ú m e r o de carambolas. 
Ambos jugadores estuvieron . a 
gran altura y Mundito se anotó una 
L O S G I G A N T E S C O N T R A T A N 
A E D D I E A I N S M I T H 
GRAND RAPIDS, Mich., Nvbre. 15. 
Harry Greb, de Pi t tsburgh, derro-
tó a Chuck Wlggins dé I n d i a n á p o l i s 
en un bout a lO rounds celebrado 
aquí esba noche, según la op in ión de 
la mayor ía de los cronistas deporti-
vos que había al lado del r i n g . Du-
rante toda la lucha Greb a s u m i ó casi 
siempre la ofensiva, pero ninguno 
de los contendientes logró anotarse 
muchos golpes verdaderamente ¡afec-
tivos. Greb pesaba 16G libras y Wig-
gins 177. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
NEW YORK, noviembre 15. 
Los Gigantes de Nueva York efectua-
ron otro movimiento en su campaña de 
reconstrucción hoy al contratar a Eddie 
Ainamith. catcher veterano, y agente 
libre. 
Eddie Ainsmlth jugrt durante la ma-
yor parte de la temporada pasarla con 
los Cardenales del San Luis. Libertado 
a fines del verano, fué contrataflo por 
el Brooklyn como backstop de emer-
Kencla; pero se le dejó ir Incondicional-
mente al terminar la temporada. 
La próxima temporada será la déci-
ma quinta de Ainsmith en la Liga Mo-
yor. 
B A L O M P I E E N A L M E N D A R E S 
de sus tacadas nueve carambtolas 
seguidas. 
Sin tiempo para entrar en detaüeí 
enviamos por este medio una eíu-
s i m felicitación al vencedor y al 
vencido que en un rasgo de spórts-
manship no tuvo reservas en recono-
cer la brillantez aniquilante del jue-
go de Mundito. 
Ahora, como decíamos, se encuen-
tran empatados en el primer lugar 
de la contienda Mundito y Ortiz. 
los rivales de anoche. 
Esperemos el próximo choque de-
f ini t ivo de los colosos, como esperan 
en el Norte el de Cochran y Hoope... 
E L COIME. 
L O S W H I T E S O X S E E N T R E -
N A R A N E N L A F L O R I D A 
CHICAGO, noviembre 15. 
Los White Sox de Chicago se entre-
narán en la Florida, donde se espí» 
••¡ue varios otros clubs de Liga Mayor 
.'pan entronados también en la próxlW» 
primavera . 
Esto se anunció hoy per Harry Gradl* 
ner, secretario de las Medias Blanca», 
que ha regresado de una. tournee Por 
ose estado. 
C02¡nsicm E E B A S E E T E A L L 
Se cita a los señores miembros de 
esta Comisión para la junta, que ten-
drá efecto hoy a las 5 p. m. en Obra-
pía 49 altos. 
Mario O. XfOMAS, 
Secretario. 
Para ftl domingo, la grey halompédica 
anuncia un gran programa1 en los 
grounds de Almendares Park. 
A primera hora sa discutirá la elimi-
nación en opción a la Copa Federación, 
los equipos de segunda categoría Vigo-
Menorquín. Actuará de árbltro Llano. 
El equipo Menorqufn tí3 de reciente 
creación Y ésto sérá su debut en el ba-
lompié organizado. 
Después Juventud Asturiana y Cata-
;lufta dlscutifán la primera tanda, bajo 
las órdenes de Borrazas. 
Y Hispano-Canarias en tanda aristo-
•crática cerrarán la tarde balompédici. 
Admln!¿trará Jueticla Diez, el capi-
|tán de las huestes rojl-azules, conocido 
popularmente por el sobrenombre da 
I Bolita. 
La» do-í últimos juego.? son en opción 
a la "Copa Domecq '., el trofeo que por 
js'i dlscurlón está ahora in.teresantl-
j sima. 
¿ Q U I I N E S J 
£1 f a n á t i c o m á s i n b a n i s i a . . • 
• •• • • '•' >' [•; M >: * 
£1 f a n á t i c o m á s ' almendairísta 
•' c»; >' >. >' <•> [•'. M W •• 
£1 player m á s popula r . > • 
• • i», «i [•] >i [•] pq ;•; r»! '•I 
E l p layer m á s út i l a su Club 
• : •) i»: :•, >¡ I»I c»! i»; w ^ •* 
F i rma . . ,., • • . , i • w l' 
imi M >; ¡«i ;•' >; 
Mande este c u p ó n a la Sec* 
cion de Sports del DIARIO 
L A M A R I N A . 
allace Llega Esta Tarde Para Pelear Mañana con Ponce en C. Arena 
a n a n a Dará Comienzo en Almendares Park la Serie Roja y Azul 
A N G E L E S Y G R A C I A G A N A R O N E l T E R C E R 
P A R T I D O A T O M A S I T A Y M A R 1 C H U 
Ante la Enorme y Entusiasta Concurrencia de los Jueves se In ic ió 
el Peloteo en e l Habana -Madr id 
N I M R I T O S 
Compilación del Campeonato Nacional 
expregamonto para DIARIO DE XA 
MARINA, por PETER 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O 
J U G A R A N E L D O M I N G O C O N 
L O S C A N A R I O S 
Fn el Pr imero , una gran decena. L o ganaron Rosina y Carmen. H o y , 
viernes elegante. Dos bri l lantes funciones. E l segundo lo pelotea-
ron donosamente. Nueve empates contundentes. T r i u n f a r o n M a r y 
y C o n s u e l í n . 
BUENA DECENA 
Presentes todos los cautivos da la 
•coqueta pelota, de la varia raqueta y 
de todas y cada una de las figulinas 
v estatuas que se debaten y abaten to-
das las tardes y las noches deslum-
brantes de los viernes elegrantones, co-
men/ó el molino a moler, las lindas 
niolinc-ras a sonreír y la harina a to-
niar el carro del anda al movlmlanto, 
Iniciándose el paloteo; la» blancas Del-
fina y Victoria contra las azules Ro-
sina y Carmen. T peloteando bien en 
la ti»nda y muy bien an la trastienda, 
nos bordan una decena qua traspa5rt 
lo» límites de lo superior, da lo arro-
jante, de lo fenomenal. Tanto, qua 
tuvimos que sacar las manos de la 
fenfandüla da Invierno, para aplaudir 
OQjtno honrados castizos que samo*, los 
frenéticos en el marinero sube al palo, 
en el caracol, en el suyo afectísimo 
morto y en el pelao diez, má,s conoci-
do por al pascado grranda. 
Luego, hasta el finis de la pelea, no 
volvimos a sacar las manltas, y las 
nacíimos para hacer mdsloa sonora en 
honor de Rosina y Carmen, las cuales, 
con una racha donosa, tan patá oomo 
patenta, se colocaron en los 25 tantos 
del sabroso ooferan, dejando sin pluma 
• cacareando, oomo al gallo de Morón 
y su trocha, a Delfa y a Victoria, que 
no anduvieron nada bien. 
Se puso Gracia graciosa.patA y pats, 
y se llevrt la segunda, a pesar de que 
por allí andaba la ñifla da las manl-
tas de bronce. 
DON FERNANDO. 
101 segundo nos hizo el efecto de que 
teníamos un bronco catarro y que con 
el ande el movimiento igualitario que 
las chicas nos soltaron a modo de su-
dorífico y sudamos toda la grasa, y 
quedamos más magros que un jamón 
serrano. 
Lo pelotearon, de blanco, Mary y 
Consuelín, y de azul, Elena y Gloria. 
T lo pelotearon haciendo arte; tantos 
largos, movidos, interesantes, emocio-
nantes; tirándose los _ trastos a las 
tetteu cjmo para acabar con todas las 
tettes de toda la humanidad. T'na de-
cena brava; otra estupenda; bravos los 
pases y saltos quiméricos de los gua-
rismos. Y empates de chupa y déja-
me la colilla, en 3, 4, 13, 14, 15, 17, 
18, ,20 y 22. , 
Se enfurece Mary, que es más buena 
que la malva, y enloquece Consuelín. 
T si una pelotea y saca con curiosi-
dad, la otra castigando con tizona sa-
ca las castaña*!. Después de sofocar 
a Elena, Ja zurda, y de ahogar a Glo-
ria, las dejaron en 26. Un partido 
ático de Atenas. 
E l . PENOME NAL 
Para pelotear e.al̂  partido, que sue-
le resultar el partido de la bulla, bu-
llente y vibrante, nos casaron los del 
potit Habana-Mdrid, dos parejas que 
si no levantan pavor en los espíritus 
fanáticos, les encierran en la caverna 
de la duda; duda que dura poquito, 
pues antes, mucho antes, de salir la 
bella estatua, ya carita Baldomcro, el 
clarín de la selva vascongada, el dine-
ro a martos llens ' por la raqueta de 
Marichu. Y como Baldomero todos 
los señores que se tocan con la egre-
gia boina carlista, que un tiempo to-
caron las cabezas de los 150 mil hom-
ÉH» QÍté mandaba don Carlos, el Rey. 
'Salió de 20 a 11, como siempre. 
Mr̂ s ayer se equivocaron y palmaron, 
i'mque Tomasita y Marichu, aunque 
jugaron bien, tuvieron que rendir boina 
ySbandera ante Angeles, la del ángel 
ágil y bonito, y Gracia, la del brazo 
de la categoría de Collazo. Para que 
ésto ocurriera hubo de todo como en 
gótica. Arrogancia, gallardía, emoción. 
Tantos espeluznantes y empates de 
salto doble y mortal de necesidad. 
Pues en el discurso elocuente, los nú-
meros bailaron una danza admirable. 
Empates en 3, 4,, 5, 6, 12, 13, 14. 
IT, 19,. 23, 24, 25, 27 y 28. iCatorce! 
¡El delirio! 
iEl delirio Intremens tremebundo y ge-
mebundo! 
Un fenomenal de los grandes. 
. Y en 28 se quedó Marichu. 
Hoy -viernes estupendo 3r estupefa-
ciente . 
LAS QUINIELAS 
Matilde continfia haciendo guardia 
frente a. las quinielas, y quiniela que 
sale le echa el alto quién vive, y pdm". 
.Se, la lleva. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
ESTADO DE LOS CLUBS 
S. H . A. M . G. P. Ave. 
Y LOS MUCHACHOS DE LA JUVEN-






2 10 1 
6 8 7 
3 6 8 





Empatados . . 1 0 0 1 
BATTIN AVBRAGE DE LOS CLUBS 
J . V B . C. H . Ave 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
• 
A la« 2 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Victoria y Encama, Mancos, 
contra 
Elena y Antonia, acules. 
A sacar hlanoos dal 11 y asnlea del 9 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Paquita; Antonia; Encama; 
Julia; Adela; Victoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Paquita y Consuelín, blancos, 
contra 
Lolita y O-lorla, asnles. 
A vacar blancos dal 10 y asnlas dal 11 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOS: 
Marichu; Consuelín; Bibarresa; 
O-ráela; G-loria; Angeles. 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Carmen y Julia, blancos, 
contra 
Mary y Adala, azules. 
A B»car blancos y asnles dal cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Victoria; Adela; Julia; 
Antonia; Encama; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Matilde, blancos, 
contra 
v Aurora y Teresa, aanles 
A sacar blancos del 11 y azules dal 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Elbarresa; Consuolin; Angelas; 
Marichu; Gracia; Gloria. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Eibarres!* y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasita y Marichu, azulea. 
A sacar blancos y azules dal cuadro 10 
LOS PAGOS DH AVER 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
ROSTXA y CARMEN.'Llevaban 33 bo-
letos. 
Los blancos eran Delflna y Victoria: 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 





13 396 63 120 303 
14 476 68 127 267 
15 467 74 120 257 
18 897 36 91 229 
, BATTING INDIVIDUAL 
$ 4 . 0 6 
Primera Qi i imcla 
M A T I L D E 
Antonia' . . 
Adela. . . . 




$ 3 . 2 4 
Ttos. « tos , Dvdc 
,• ' '2 55 | 6 78 
0 47 6 76 
, 1 84 S 78 
. 1 40 7 94 
6 98 - 3 24 
50 6 35 
$ 3 . 8 1 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
MA RY y CONSUELIN. Llevaban 44 
boletos. 
Los azules eran Elena y Gloria; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a 
S3.59. 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 5 . 7 0 
Tton, Btos, Erdo. 
Morfn, A. . . . 
Luque, H . , . 
Herrera, A , . 
Currle, So. . , 
Lavis, H . . . 
Cooney, M . . . 
MarCell, Se. . 
Charleston, So. 
Rojo, Se. , . 
Calvo, M . . . 
Cueto, A . . , 
Fernándea, A . , 
Duncan, Se. . 
Ryan, M . . . 
Crespo, M . . , 
Clark, H . . , , 
Love, M . . . 
Mesa, Se. v . 
Torrlente, H . , 
Oms, Se. . . , 
E. Brown, M . 
Johnson, So. 
Warfleld, So. . 
Henry, A. . . 
Bischoff, H . , 
Baró, A. , . , 
Lloyd, H . . 
Boada, A. . . 
Jiménez, H . . 
Guerra, H . . , 
Dressen, M . , 
Morris, M . , , 
Holland, So. . 
Palmero, M . . 
Quintana, H . 
Eddington, M.; 
Phelan, M . . 
.Toseíto, A . . , 
Kakin, A. . . 
Ross, M . y H 
Ramos, A. 
Portuondo, H . 
Thomas, H . . 
D. Brown, M . 
Marsáns, A. 
Dreke, A. . . 
Moore, Se. 
McCurdy, M . , 
Deberry, M , . 
Dibut, So. . , 
Chacón, H . . . 
Schriber, M . . 
Krueger, M . . 
Oster, M . . . 
Brown, Se. . , 
Abreu, H . , . 
Llngle, M . . . 
Egglenton, H.v 
Huber, M . . . 
Campos, H . . 
J Montalvo, So. 
I Westley, H . . 
Papo, A., . . 
' Mlrabal, H . . 
j Petty, M . . . 
| Fabré, A . . . 
• Pepín, M . . , 
! Oscar R., A . 
i Tuero, A. . . 
! Pedroso, So. . 
j Ríos, Se. . . 
j Ryan, H . . . 
' Cooper, H . . . 
| Acostlca, H , y 
| Hubbard, A. . 
j Flournoy, A. . 
Fuh'r, A. . « 


























































































































































Los próximos Juegos del Concurso 
por la copa "Domecq" son Juventud 
' Asturiana y Catalufia y Canarias e 
Hispano. Estos dos juegos se oelebra-
I rAn el domingo entrante, después que 
i se haya efectuado el match entro los 
1 segundones. 
El partido entre catalanes y astu-
rianos ha despertado un gran Interés 
debido a que sobre el resultado finnl 
de él se vienen haciendo variados co-
mentarios en las tertulias que forman 
diariamente los partidarios de uno y 
otro equifo. 
Los tigres del Hispano, aunque no 
tienen chance ya para ganar el trofeo 
que se discute, harán todo lo posible 
por vencer "a sus compañeros de fa-
tigas", a los valientes equlpiers del 
Canarias, los que según la opinión de 
Moller, vkn decididos el domingo a 
domesticar a los tigres a fuerza de ba-
lonazos. 
c C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
Dis t r ibu 'dores : M O N T A L V O Y EPWNGER 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Gloria 
D E L O S U M P I R E S E N E L C O M O A L M E N O A R I S T A H O Y P O R L A T A R D E L L E G A -






























































R E S U L T A D O D E N U E S T R O 
U L T I M O E S C R U T I N I O 
EL CONCURSO POPULAR DE BASE 




























































$ 2 . 7 6 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
A NOVOLES y GRACIA. Llevaban 38 
boletos. 
Los azules 1̂ -an Tomasita y Mari-
chu; sa quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 17 .boletos qua se hubieran pa-
gado a. ?5.80. 
C o p a s y R e l o j e s d e N u e s -
t r o C o n c u r s o P o p u l a r d e 
B a s e B a l l , s e E x h i b e n e n 
" E l P a l a i s R o y a T 
S i É E i ® d t e P i i t i f f l d é i 
La elegancia en el vestir constituye una ele las inexcu-
sables características del hom!;ie distinguido. 
Nuestros trajes hechos y a la medida colman Jas más 
complicadas exigencias y satisfacen plenamente, por la de-
finitiya perfección de sus líneas, por la belleza y calidad 
de sus telas y por los detalles de refinamiento que nuestras 
experiencia de sastres —no de comerciantes en trajes— ha 
sabido, añadir a su esmerada confección. 
Ser cliente nuestro, implica el poder ostentar donde 
quiera un alto signo de distinción. 
L A E M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
OOMO KA QUEDADO INTEGRADA 
El organismo oficial qua I tlena a su 
cargo todo lo relacionado a los sports, 
sostén y desenTolvlmlento en la Uni-
vararidad Nacional, cuyo nombra es 
"Comisión Atl4tlca Universitaria", ha 
quedado Integrado en la forma «1-
sulenta: 
Prasldentai doctor Adolfo de Aragón, 
Rector de la Universidad. 
Vlcapresldentes: V» Doctor Clemente 
Inclán, qua fungra da presidente en 
tanto al doctor Aragón desempeñe el 
Reotorado; 3» Comandanta Alberto Ba-
rraras, Gobernador da la provincia 
la Habana; 8» Doctor José A. Lóppj! 
del Valla, director general de Sanidad 
y Catedrático da la Universidad; 4» Ra-
faal Martines Ibor. 
Saeratarlo: doctor R. da la Carrera. 
Tloasecratarlo: señor Ramón Igle-
sias. 
Tesorarot doctor Raül Masvldsl. 
Vioatasorarot doctor Joaquín Cristo-
fo l . 
Contador: doctor Tomeu. 
VIoecontador: seft-- -Luis Martínez. 
Ademáa cinco vocales, siendo el pri-
pvaro al doctor Ramón Zaydfn, y otras 
personalidades qua representan las dis-
tintas facultades y asociaciones depor-
tivas universitarias. 
Deseamos a la Comisión Atlética 
Universitaria todo (¡ranero de éxitos en 
el logro de sus deseos, en los sports, 
al frente del movimiento y desarrollo 
de la vida deportiva da nuestro primer 
centro docenta.. 
Usas son las lUtimas cifras produc-
to de nuestro escrutinio del martes 
donde algrunos aspirantes lograron ma-
yores votaclo'ies lanzando escaleras 
abajo a los que momentos antes se 
encontraban en la cima. 
BZ. TANATICO XABANZSTA 
Dr. Juan Manuel de la Puente .T.r.TO 
Francisco Si-tnta Eulalia . . 








José María Arias 




Comandante Alberto Barreras, 




Horacio Alonso . . ' 
José Fernandez . . . . 
J. Rómulo Cabrera 
Dr. Rogelio Castellano» . . 
Florentino Robreño 
Dr. Jorga Armando Rux . . . 
Joselyn Deetjen 
N . Sotolongo 






















VU TAITATICO MAS AXiMEKBARISTA 
Diego Amador . . , . 3,094 
Prudencio González 2,7 90 
Doctor Adolfo Núfiez 1,571 
Sebastián Rodríguez 957 
José Prendes 460 
Sturnino Miguel . . . 34G 
Doctor Luis Depons 318 
Benito Aranguren 318 
Luciano Peinó 286 
Armando Casal . 253 
René Amador de los Ríos . . . . 241 
Manolo Regó 208 
Pablo L . Villegas 198 
Antonio Conejo y Palomo . . . . 192 
Doctor Federico Mora . . . . . 154 
Bienvenido Méndez 150 
Juan Váfcquez 129 
Octavio González 126 
Juanito La Paz 115 
Armando Brande 113 
Rafael A. Reyes 95 
Juan Alomá.. . . , . 86 
Aurelio Fernándea 73 
Gerardo Núñez 73 
Máximo Solares 69 
Gilberto Crucet 6 3 
Augusto Alonso f. . . 62 
Guillermo Tosar 5 2 
Carlos Martínez 50 
BL PLAYEK MAS jPOFXTIiAR 
Adplfo Luque. 5,105 
Manolo Cueto 5,046 
Bernardo Baró l.ied 
.Toseíto Rodríguez 830 
Mérito Acosta 216 
Valentín Dreke 197 
Rafael Quintana. 97 
Oscar Rodríguez 25 
Pelayo Chacón 15 
Miguel Angel González 18 
Eugenio Morín 11 
Armando Marsans 7 
Jacinto Calvo 5 
Cheo Ramos 4 
Sam Lloyd 2 
Bienvenido Jiménez 2 
Kakin González 1 
Lucas Boada 1 
Cristóbal Torrlente 1 
En el mecanismo tan complicado 
del gran deporte del base ball , hay 
algo tan importante, tan necesario 
para la buena marcha del mismo, al 
qi'.e generalmente no se la presta 
todo el cuidado y toda la atención 
Q'Ue merece. Nos referimos al depar-
tamento de umpires o jueces. 
Esüo ocurre en tocios los países 
donde so juega base bal l ; lo mismo 
en los Estados Unidos, que en Cuba, 
Méjico, Filipinas, J apón etc. 
Desde luego aue en los Estados 
Unidos, cuna del deporte y país don-
de éste alcanza su mayor auge, ar-
tístico y económico, pe ha- estudiado 
do con verdadera atención este as-
pecto del base ball, procurando es-
tablecer una verdadera profesión, 
para de esa manera poder con el 
(•lempo tener elementos donde selec-
cionar los p.mpires que figuran tan-
to en Ligas Grandes, como en las 
numerosas Ligas menores que ope-
ran en aquel país. 
A* pesar del cuidado con que se 
ha actuado en este sentido, y a pe-
sar de lo bien remunerado que re-
sulta el cargo en los máximos orga-
nismos baseboleros americanos, se 
ye con sorpresa que no pasan de 
media docena los umpires que go^an 
de fa-ma completa como árb i t ros , ta-
les como O' Day, Klem. Rigler, Qui-
gley, Evans y Connolley. 
¿Significa ésto quo 110 son hue-
llos, complet.ent.es umpires, 'Na l l in , 
Me Cormick, Moriar íy , Dinncen y 
Chill? 
t Lo que pasa es que el público ge-
i ne ra lmeñte , dedica mayor tiempo y 
| mayor crí t ica a la labor de los jue-
| ees, que a las de los players que ac-
túan en los matchs, crít ica que en 
I la mayor parte de las veces es apa1 
! sionada e injusta, porque, el crite-
rio del espectador es tan propicio a 
equivocación como el de los umpi-
j res; porque los jueces son más pe-
ritos que los fanáticos porque ven 
i más de cerca las jugadas, y porque 
| en su, altp magisterio como' jueces, 
i no tienen prejuicios, no tienen pre-
ferencias, son ún icamente jueces se-
Bl joven Ignacio Pineda se ha acer-
cado a nosotros a manifestarnos que 
sus amigos han remitido a esta sec-
ción una cantidad de votos que no ha 
visto después en el resultado de los 
escrutinios, y como esos votos o cupo-
nes no han llegado aquí, se han extra-
viado en el trayecto, el joven Pineda 
pide a sus amigos que no desmayen y 
continrten enviando cupones a esta 
Sección, que si tina vez se extraviaron, 
las próximas llegarán con toda segu-
ridad . 
Pineda ejs un gran entusiasta de la 
enseña azul, un ainiendarista enragé 
que espera ser ayudado por sus ami-
gos en el empeño de ganar la hermo-
sa copa de piala de |400 que ha de 
corresponder a cada fanático triunfa-
dor por medio del voto popular. 
veros e implacables. 
No es sólo el fanático, apasionado 
e intransigente el que mayores sin-
sabores procura a los umpires: hay 
el jugador impulsivo y desacertado, 
que está siempre listo a molestar a 
los jueces, a buscar alivio a sus des-
aciertos y errores, procurando que 
otros carguen con sus culpas; y no 
encontrando medio mejor, hace os-
tensibles, manifestaciones de desa-
grado, con el f in de impresionar a 
los fanát icos. 
. Este ú l t imo aspecto, es casi ex-
clu.sivamente de manufactura crio-
lla, porque es en Cuba donde má-3 
se usa y donde mayores resultados 
pernlcioso.s producen, precisamente 
por exceso de bondosidad de los jue-
ces, qu(í deben castigar estas mani-
festaciones extemporáneas , con la 
inmediata expulsión del culpable. 
Aquí en Cuba no andamos bien en 
ese impor tan t í s imo departamento, si 
exceptuamos a Eustaquio Gut iérrez , 
Valentín González. Quico Magr iña t 
y I>iviñó, á rb i t ros competentes y 
honrados. 
E l medio difícil y hostil en qu.e 
aquí se mueveg, nos hace temer que 
el mal de que hoy adolecemos l le-
gue a convertirse en permanente, 
con grave perjuicio de nuestro de-
porte nacional. 
P E L E A R A EL S A B A D O CON E L 
" T C P A C Í O C U B A N O " 
Los promotores de las peleas del 
sábado en la Arena Colón recibieron 
un cable de Wallace con fecha de ayer, 
desde Tampa, que dice así: "Salgo hoy 
dos. tarde vapor "Cuba". Llegaré ma-
ñana tarde. Saluden prensa habanera y 
f a náticop , " 
Wallace .viene en muy buenas con-
diciones, pues según nos dijo ayer el 
boxer uruguayo Juan Carlbs Casalá, 
quien lo vió en Tampa cuando peleó 
con Lew Silver, está llevando una vida 
metódica y haciendo training diaria-
mente. Pedimos a CasalA su oplniófl 
pobre la pelea-y nos dijo: Wallace es 
un contrario peligroso, por lo que Pon-
ce tendrá que andarse con cuidado. Yo 
he hecho training con el primero y pe-
leado dos veces con el último y puedo 
decir con certeza las ventajas de cada 
uno. Wallace es mejor boxeador, pero 
Ponce pega más fuerte. Entiendo que 
ha de ser una magnífica pelea y qua 
con seguridad no puede nadie predecir 
quién ha de ser el vencedor-. 
Hoy podemos informar al respetable 
quiénes toman parte en los prelimina-
res-: 
Primera pelea a 6 rounds: 
Kid Guanajay vs. Battllng Peñalver. 
Segunda pelea, a 6 rounds! 
Juan Salgado vs. P. Gasmuny. 
Tercera pelea a 8 ronndss 
Soldado Iglesias vs. Rompecercas. 
Pelea of icial a 12 rounds t 
Henry Pondl de León 
vs. Toung Wallace. 
Los precios son populares, por lo 
que están al alcance de toda fortuna. 
Las gradas valen un humilde PESO, 
las preferencias Un peso cincuenta y 
las sillas del ring tres y cuatro pesos. 
El referee lo ha de ser nuestro avia-
dor Parlá. quien se ha convertido en 
un AS entre los referees. 
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i E S T A O S T E Q U E P A R T E E L A L M A , T R E G U E N A 
n 
C a d a bo te l l a de cerveza T r o p i c a l , es e l i x i r d e v i d a , p o r q u e 
con t iene los p r i n c i p i o s t ó n i c o s que v i g o r i z a n e l o rgan i smo. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
P A G I N A DIECISEIS O í A R Í O DE L A M A r i N A Noviembre 16 de 1923 
ANO X C I 
LAS PANTERAS DE PE55ALVER 
A la policía Ju.d'icial denunció el 
señor Luís Pujol y Martínez Esco-
bar, proipietario do la joyer ía " E l 
I r i s " , eotablecida en Zenea 89, que 
ei día 12 del actual mientras su 
dependiente José Noval y Blanco era 
entretenido por un individuo, otro 
sustrajo del estableicimiento siete 
relojes-pulseras, valorados en tres-
cientos cincuenta pesos. 
Para la investigación de este he-
cho fué designado el agente Fernan-
do Chile, ciuien, suponiendo que ese 
hurto había ¿ido cometido por indi -
viduos de la denominada banda "Las 
Panteras de Peña lve r" , nombre de-
rivado de qu.e sus reuniones las eje-
cutan en el parque de Peñalver , pro-
cedió al arresto de Luís Romeu y 
Martínez, conocido por "Morenea", 
u "Bamborcnea", de la Habana, de 
17 años de edad y vecino de Labra 
64; Alfonso Arocha y Morales, (a) 
"Goyitn", natural de R'íRla-, de 1S 
años de edad y vecino del reparto 
"Almendares", y Carlos García y 
González, (a) "Nariz con bober ía" , 
de la Habana, de 16 años y de Fo-
mento 3. 
En la Jefatura de la Judicial, el 
dependiente José Navai reconoció al 
detenido Cario? García como la mis-
ma persona que se presentó en la 
joyería y p regun tándo le por un tal 
"Pepe" lo entiretuvo, para que se pu-
diera coipeter el hurto. 
A la detención de los acusados, 
contribuyeron, además del agenta 
Chile, :SUfS compañeros Carmelo L lo-
piz y Luís Méndez. 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de Inst rucción de la 
Sección Tercera, quien después de 






, m ' J E R AGREDIDA 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 14 81, Víc-mte Bragé , 
recogió lesionada en la esquina de 
Simón Bolívar y Chaávez a la jo-
ven Amelia Maza, natural de Colón, 
de 28 años de edad y vecina de Ge-
neral Carrillo 15 6, conduciéndola al 
Hospital Municipal. En este centro 
benéfico, el doctor Bioeca asistió a 
Amalia de v.na herida producida por 
instrumento 'pérf oro-cortan te, situa-
da en la región escapular izquierda, 
que interesa el pu lmón ; otra de 
igual naturaleza en la reg ión esca-
pular derecha, penetrante en la ca-
vidad toráxica; y otra en el brazo 
derecho, siendo calificado su esta-
do de grave. 
A la policía mani fes tó Amalia que 
transitaba ayer por la Avenida de 
Simón Bolívar, al llegar a la esqui-
na de Chávez, fué inesperadamente 
agredida por Adolfo Villaverde, ve-
cino de Víctor Muñoz 156, con quien 
sostuvo relaciones amorosas y con 
el cual se encuentra actualmente 
disgustada, obedeciendo la agres ión 
a que ella se niega a reanudar las 
relaciones. 





El Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción 'Segunda, dictó ayer auto de 
procesamiento contra el acu.sado A l -
i berto Salvador Santana, en causa 
i por estafa, seña lándole fianza de 
J06 pesos. 
Este individuo se encuentra en 
rebeldía. 
. . PEDRADA MORTAL 
El Director del Necrocomio Mu-
nicipal, doctor Antonio Barrera.3 y 
los doctores Manuel Barroso y Os-
car Hortsman, le practicaron en la 
mañana de ayer la autopsia al ca-
1 dáver de un individuo de nacionali-
¡ dad española, que se nombraba J. 
• Rivas Telles. el cual falleció en la 
| casa de salud de la "A.sociac'ón Ca-
( naria". donde había ingresado hace 
seis díais procedente de Caibarién, 
para ser asistido de una pequeña 
contusión en la cabeza, producida 
por una pedrada. 
A l abrir la cavidad craneana, los 
forenses pivileron apreciar que el 
cadáver tenía una encefalitis con 
acceso en el cerebelo y fractura de 
la base del cráneo y otorragia por 
el oído izquierdo. 
Según parece, Rivas había soste-
nido una reyerta en Caibarién con 
otro individuo, el cual le a r ro jó una 
piedra causándole una lesión que 
fué calificada de menos grave, y por 
cuyo motivo el agresor fué puesto 
en libertad mediante fianza de cien 
pesos, por el Juzgado de Ins t rucción 
de Remedios. 
El Ju,ez de Ins t rucción de la Sec-
ción Tercera, de esta canital, que 
exhorta con el de Remedios, remi-
tió ayer en sobre certificado a di-
cha autoridad, el informe emitido 
ñor los forenses. 
BOTICA ROBADA 
En la farmacia propiedad del doc-
tor Gabriel Rodr íguez Baz, situada 
en 2 3 y C, en el Vedado, le sustra-
jeron al encargado Wenceslao Sán-
chez Ballester, de Santa Clara, 400 
pesos que tenía en un escaparate de 
su cuarto, en billetes americanos: 
uno de $100; dos de 50 y cinco de 
a 20. 
Denunciado el hecho en la Jefa-
tura de la Policía Judicial, fueron 
comisionados los agentes Idoate y 
A. Mart ínez y Pes t aña , para la in-
dagacin del hecho. 
Sospecharon desde luego los agen-
tes que los au.toreá del hecho fue-
ran los -sirvientes de la farmacia Ma 
nuel Fe rnández Sierra, del Brasil, 
de 17 años , mensajero de la boti-
ca v vecino de Ooícuría y Libertad, 
E J E C U T I V O C E N T R A L D E 
L A A C E R A D E L L 0 U V R E 
N O T I C I A S D E L P U B R T Q 1 
COmrOCATORIA 
por orden del Sr. Presidente del Eje-
cutivo Central de la Juventud de la 
"Liga Nacional" de la Acera del Los-
vvc, se c.ta pot- este medie a la Direc-
tiva, pan que a las ocho de la noche 
¿¡el día ne hoy, concurran a los salo-
nts del ¡uriódico "La Lucha" para tra-
tar acerca de la renun del presidente 
de este organismo, así tomo para cu-
brir cinco vacantes de vccaJ. 
Se rue^a la más puntual asistencia 
p.-r tratarse de un asunto de gran im-




DE L A CARTERA 
Carlos Castro y Estenoz, domici-
liado en la Avenida de la Repúbl ica 
n ú m e r o 287, ha participado a la po-
licía cine al regresar ayer a eu casa, 
después de practicar diligencias dis-
tintas, no tó que del bolsillo trase-
ro del panta lzón le hablan sus t r a í -
do una cartera de piel, negra, en la 
qu.e guardaba cuatrocientos cincuen-
ta pesos, . . . 
TTOOHB F A T A L 
En Ja Tercera Es tac ión de Pol i -
cía detmnotó Slephen B. Keleher, 
natucral de los EiStados TTnídos y ve-
cino accidental del hotel "Alfonso 
XIIIW, sito en Agramonte 34, que 
de un (pantalón que dejó junto a la 
cama al acostarse ayer de madru-
gada, le sustrajeron 85 pesos y seis 
fracciones de billetes de la Lo te r ía 
Nacional, ignorando quién sea el au-
tor del hecho. 
E l encargado y .socio del «stable-
cimiento, señor Manuel Menéndez, 
par t ic ipó que el denunciante, cuan-
do fué a acostarse, estaba en com-
pleto estado de embriaguez alcohó-
lica, en.poniendo que la eus t racclón 
a que se refiero se haya realizado 
en la calle ( pues en el hot^l puede 
él asegurar que no e n t r ó ninguna 
persona ex t raña durante l a noche. 
HURTO DE B I L L E T E S Y DINERO 
Hace pocos d ías denunció el se-
ñor Laureano Suazo, dueño de una 
vidriera de reventa de billetes, es-
tablecida en Avenida de I ta l ia y V i -
lluendas, que venía notando el hur-
to de billetes y dinero, coneiderán-
dose perjudicado como en dos m i l 
pesos. Sosipecha sea el autor de es-
tos hechos su dependiente Raúl Vá-
rela y Quiroga, vecino de Avenida 
de I ta l ia 59. 
Provistos del correspondiente man 
damliento judicial , los agentes Idua-
te y Mart ínez, se personaron en el 
domicilio del acusado, ocupando en 
un baú l un billete de a cien pesos, 
otro de a cincuenta, dos de a vein-
te y una hoja/del billete de la Lo-
ter ía Nacional n ú m e r o 14796, perte-
neciente al sorteo 504, ya efectua-
do. 
Detenido el acusado Raú l Várela; 
fué presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, que 
conoce de es t á causa, quien lo ins-
t ruyó de cargos y remit ió al Vivac. 
FALSIFICACION 
En el Juzgado de Ins t rucción de 
la Sección Primera se es tá t rami-
tando una causa criminal , por v i r -
tud de una denuncia enviada por la 
Dirección General de Comunicacio-
nes. 
Consiste el hecho denunciado, en 
haber impu.esto el Gobernador de 
Oriente, señor Barceló, un giro por 
seis peisps para que la Secretar ía 
de Gobernación le expidiese una l i -
cencia de arma, siendo cobrada esa 
suma por Hatey Delgado quién se 
la apropió. 
E l acusado es uno de lo^ emplea-
dos que están comprometidos en la 
causa instruida por falsificación de 
cartas de pago. 
L A CAUSA D E VETERAXOS Y 
PATRIOTAS 
El doctor Vaidés Anciano, que en 
comisión --pedal inició la causa cri-
minal contra los veteranos y patrio-
tañ. fué nofficado aver de la reso-
lución del Tribunal Supremo, que so 
declara competente para conocer de 
ose sumario, en vista de f ^u ra r acu-
sado en el mismo un Min i a r e y 
designa para continuar IF investi-
gación a: Magistrado d - la \vd 'en-
wa de la Hatan;-,, doc'cr Mario C 
Montero. 
En la resolución del Supremo se 
en la Víbora, y Agust ín Góm^z, de 
la raza de color, de la Habana, de 
17 años y vecino cié 35 y 2. 
Practicando investigaciones en-
cen t ró el agente Idoate en el t i ro 
al blanco sito en San Isidro 37, de 
Daniel González, a un menor que 
al i r a pagar dió un billeta falso 
de cinco pesos. Le in t e r rogó hábi l-
mente declarando que era mensa-
jero de la botica citada. Detenido 
confesó el hecho, relatando que en-
tre él y Agust ín habían sus t r a ído el 
dinero que se repartieron por par-
tes iguales, comprando él y Agus-
tín un revólver de calibre 2 2. de 
cachas niqueladas, y cápsu la s : y él 
una botonadura de oao y una faja 
con hebilla de oro. Agust ín en t e r ró 
el dinero en una cerca de un solar 
yermo en el Vedado. 
A Fe rnández se le ocuparon 116 
p-.sos 4 8 centavos, y a Gómez $4.17. 
Fueron remitidos al Vivac. 
.BILLETERO ESTAFADO 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta declaró Angel López Gavilán, 
de la Habana, de 5 8 añofí de edad, 
vendedor de billetes de Lote r ía y ve-
cino de Calzada R^al 23 2. en Ma-
rianao, que un individuo le hab ía 
cambiado una fracción del n ú m e r o 
507, premiado con .1f2.000 el sorteo 
i e 10 del corriente, y qu. de"Tíués 
de abonarle %17. vió qu," IÍU frac-
ciones tenían alterarlo "1 cero 
Expuso el perjudicado nue en l ' j 
entre 9 y H . un mestizo le pregun-
tó si tenía billetes que t3rminaran 
en el número 8 4 y al contestarle ne-
gativamente, le compró dos fraccio-
nes de un n ñ m e r o y después le dijo 
sí quería cambiarle las do^ fraccio-
nes citadas lo que no tuvo inconve-
niente en hacer en t regándo le el d i -
nero citado y diez fracciiones del nü 
mero 17,036. 
NOTICIAS DEL PUERTO . . 
E L ' A X T O M O LOPEZ ' 
i Pnocedente de» Barcelona, Valen-
¡cia, Málaga y Cádiz, tomó puerto al1 
,ne<d¡o día de ayer el vapor correo-
¡español "Amonio López" que trajol 
i caifea general, 104 pasajeros para 
lia Habana y 23 en t ráns i to para Ve-
racruz. 
Entre los pasajeros llegados pori 
este vapor figuran los señores : Bar-| 
| tolomé Tovar; señora Elvii 'a Pérezj 
je hijas, el señor Antonio Vi l l a r Ló-
: liez, el Religio-o Teodoro Gómez, 
j Las Religiosas Obdulia García y 
Dllores Oroscos. 
Cristina Pérez Moreno, Manuel Pé 
\iez, Bar to lomé Rullan, Amelia To-
. i ralbas, Pedro Ramos Reyes, Fran-
(.•i-.eo Autich, Aurora León, Antonio 
Vázquez, José Muñoz Ramos, Fran-
j cisco Bach; Vicente Yin , Antonio 
Domenech. 
El reiito de lo^ pasajeros llegados 
por este vapor son inmigrantes. 
: ; L " f i o v E l í N O R c o i a B " 
Ayer tarde tomó puerto proceden-
te de Key West el vapor americano 
" Governor Cobb"- que itrajo carga 
general y pasajeros. 
Ligaron por este vapor: M r . P. 
P. Saundors Vice Presidente y Ad-
aünístra-dor General de la Peninsu-
lar and Occidental SS Company, Mr. 
D. E . Brauner Agente Geneial de 
la mencionada Compañía en la Ha-
bana. 
Carlos L . Estrada y s eño ra , M r . 
Jack Curren y familia, Agus t í n G-a-
citesel y señora, el ex-senador Don 
Manuel Ajur ia , señora Ibozel W. R i -
vero. señoi" Gorge de Oñe, José Ma-
ría Máuregui , Rafael Torres, Andrés 
Arias, Gerardo F e r n á n d e z y familia, 
Luis del Valle e hijas, Miguel To-
ma irs, José Ochotorena, Ismael Díaz 
y otros. 
EL SEÑOR GONZALEZ B E A U V I -
V I L L E 
También llegó en este vapor el Re-
p.^eeehtante a la Cámara s e ñ o r Gus-| 
t.avo Beáville que regresa de Pa r í s 
y New Y o r k . 
Interrogado el señor Beaville so-
bre la negociación de venta del pe-
J ó d i c o "Heraldo de Cuba", dijo tex-
tualmente lo siguiente: 
"Todo lo que se ha dicho es un 
'Vamouflage". Había una gram di -
ficultad para cenar la negociación j 
de venta; pero ya ha quedado resuel-| 
+a. 
E l doctor Ferrara e m b a r c a r á en 
breve en Par í s para la Habana x pa-
ra entonces todo quedará aclarado. 
Sea bienvenido el señor Beaville, 
MAS NAUFRAGOS 
Han llegado en el 'Governor Cobb', 
el pa t rón del vivero cu'bano "Car-j 
men R í o s " que naufi 'agó en la Flo-
rida, a quien acompañan los otros! 
ires tripulantes que habían quedado 
allá con la intención de permanecer 
en los E E . U U . „ pero las Autorida-
des americanas no lo permitieron 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los E E . U U . , embarcation en 
la m a ñ a n a de hoy, por la vía de Keyl 
West a bordo del vapor americano 
"Governor Cobb", los siguientes pa-
sajeros: 
RichaKd Sinclair, Francisco Polo, 
Pedro Peregr ín , Federico Sardá , Ma-
ría Suárez:, Jesús Díaz, Margarita 
Samayoa y familia, Víctor López, A l -
berto la Guardia y señora . Kar t Ar -
na.id y señora y otros. 
K I J DO( T O R TORRTENTE 
Mañana sábado, por la vía da 
Key , West l legará el doctor Cosme 
de Ta Torrdente, Embajador de Cu-
l a en Washington, quien acaba da 
presentar sus' credenciales al Gobier-
no de los E E . U U . 
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno, tomaron puerto 
en. la m a ñ a n a de ayer los ferries 
americanos "Estrada Palma" y "Jo-
solip R. Parrot t" que procedían de 
Key West. 
E L " D E A " 
Con un cargamento de carbón mi -
neral llegó ayer por 1 m a ñ a n a pro-
cedente de Baltimore el vapor no-
ruego de este nombre. 
E L "FAGERNOS" 
Procedente de Matanzas llego 
ayer por la m a ñ a n a a este puerto 
-1 vapor de nacionalidad itallama <iej 
este nombre que trajo carga gene-
i a l . 
E L "BBRO" 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
i'e espera que ai'riibe a este puerto 
en la m a ñ a n a de hoy el vapor in -
glés "Ebro" . 
Este buque seguirá viaje hoy mis-
mo para Valpara í so , conduciendo car 
ga general y pasajeros. 
E L "MONTERREY" 
Este vapor americano se espara en 
la m a ñ a n a de hoy procedente de 
puertos del Golfo de Méjico, condu-
ciendo carga igeneral y pasajeros, 
para la Habana y en t ráns i to para 
New York . 
EL " ^ A V I S T A R " 
Conduciendo un cargamento de 
dinamita l legará a este puerto en la 
m a ñ a n a de hoy pitocedente de New 
York vía Filadelfia, el vapor ameri-
cano de este nombre. 
E L "ESPARTA" 
Este vapor de nacioali'dad inglesa 
l legará a nuestro puerto en la ma-
ñana de hoy, procedente de Boston, 
r í a HaUfax, conduciendo bafe 
neral y pasajeros. sa 6& 
E L 'ÍVL\N)CirURlAi. 
Para el día 2 6 del mes en 
Meno anunciado su arribo a nû 1"*0* 
puerto, procedente de New Y o r k ^ l 
VÍ por americano "Manchurla" ^ 
trae tourlstas. ' lUt 
E L "FONLAND" 
Conduciendo carga general y 
pasajeros tomará puerto el nnVH 
día 2 4, procedente de Vigo y LTJ1' 
ruña , el vapor americano 
nombre. 
E L "KROONLAND" 
En su viaje de San FranjciScf> , 
California a New York, vía HIK 
na, l legará a nuestro puerto ©i ^ 
21 del corriente el vapor ameri! 
no "Kroonland", que trae carga > -
neral y pasajeros. g* 
E L "COLOMBIA" 
Procedente de San Francisco 
Caliifornia y conduciendo carga ' 
nírlal y pasajeros, l legará e n J J 
mo día 27. el vapor americano S 
tste nombro. ^ 
KL "ESSEQUIBO" 
Procedente de Valparaíso y 
duoiendo carga general y pasajer^i 
t omará puerto el día 25 del pregl* 
¡e mes, el vapor1 inglés "EssequS 
que segui rá viaje el mismo día T., 
ra New Y o r k . a ^ 
a 
E . P . D . 
m V i u d a d e V i 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, hermana, hermanos polít icos, sobrinog, sobrinos políticos y familiares, en 
fm nombre y en el de los restantes familiares y amigos, suplican a sus amistades les acompañen 
en el acto'de -trasladar el cadáver, hoy jueves 16 a las 4 de la tarde, desde la casa mortuoria, ca-
lle F esquina a 13, Vedado, a Cementerio de Colón, a tención que ag radece rán . 
Habana, 15 de noviembre de 19 23. 
Teresa Pérez de Bolado, José Bolado Blanco, Margari ta Vi la rdebó de Gispert (au-
sente), José Gispert (ausente), Julia Bolado de Entrialgo (ausente), Carolina Bolado 
de Sellés, Rosa Bolado de Greñas , Aqxiilino Entrialgo Alvarez (ausente), doctor Leo-
nardo Sellés Nokey, Eduardo Greñas , Julio Blanco Herrera, R a m ó n Blanco Herrera, 
Cosme M . Blanco Herrera. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
s t e s e g u r o a d q u i r i r 
l é g í t i m a 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o * 
C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t p r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V l c t r o l a , , , l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a c o n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m e l e n , N . J . ¿ E . ü . de A . 
c 1 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
r̂ T̂TñrrLLAJ* AOAEAJJOS DE TA-
« a dos Písos altos de^la cavs.a 
t»5"10^/ número 68, tienen sala, cabl-
^ealtad. recibidor. 5 cuartos. 
v*10 víafio intercalado, comedor, pan-
^ - f t l ^ n o A-5301 y F-5105 
^8879 
- tT - lV OTTII.A1Í Í.OS OBANDES BA-
-B A**y^oce metros de frente propio 
3°* ^«tableClm^ento. en la Calzaba del 
í,ara eBtffiDg y n o . Teléfono A-2066. 
4388» 
gran patio, superficie 660 
cua/Í,a Florida. 47. entre Vives y Í3b-
j n e t ^ Inforines: Teléfono 1-1630. 
43929-
-rT' .TOUH.A £17 COMPOSTEIiA, 179 
* rírícioso piso compuesto de tres ha-
lun PÍ^W« sala y comedor, todo Inde-
^ ' ' ^ « n t e y a la nioderna. entre Paula 
'Merced/ Informes en la misma 
^ 43917 2¿ ISov-
rg-XtQÚlI .Air LOS ALTOS DE V I B -
IBIJ1 T44-A en 170 pesos con fiador. 
1 JLn sala, saleta, gabinete, cinco ha-
í O d o n e s con lavabos, dos baños, co-
1 í̂nr cuarto de criados y cocina con 
^lerUdor <3c agua. Informan: Telé-
C O C I N E R O S 
COCINERO SE SOLICITA UN BUEN 
cocinero de color en Concordia, 24, en-
tre Aguila y Oaliano, buen sueldo y se 
piden referencias do casas donde haya 
trabajado. 
43918 19 ]SÍ0V. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 
14 a 16 años con referencias en la ca-
sa de Modas de Coraposíela. 47. 
43913 18 Nov. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA TI-
na, española, que sepa leer y escribir 
para los quehaceres de la casa de un 
señor solo. Aguia. 13, altos, a la de-
recha. ' * 
43904 IB •VTOV 
FINCAS U R B A N A S 
CHAZiBT EN L A AVENIDA CHAPLE 
No. 2, Víbora, a 30 metros de la Calza-
da y 4 sobre la' calle, con terraza, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, doble ser-
vicio sanitario • con o sin garage. In -
forman en la misma. 1-4494. 
43965 18 nov. 
B U E N A Y B A R A T A V E N D O 
Casa en .Tesúa del Monte a una cuadra 
dé] tranvía y en buen punto, con portal, 
bala, saleta y 6 cuartos grandes, cuarto 
de baño, patio y traspatlOj, Se puede 
quedar aigo en hipoteca u largos pla-
>;6s, y al 6 OiO anual. Más infocmes do 
2 a 5 en Sitios (Victor Muñoz) 76, L i -
brería. 
43951 19 nov. 
SE SOLICITAN ^ O O EOS JOVENES 
Uísnlnsulares. que sepan algo de ferre-
t$rm, qu<í conozcan las calles de la Ha-
bana que sean honrados y dispuestos a 
trabajar bien en una casa que les dará 
un sueldo razonable al principio y les 
brindara oportunidades de adelanto. 
•Dl>o?1nr;fQ al APartado 1210, Habana. 
43930 ' 18 nov. 
C H A L E T E N $ 1 , 6 0 0 
Vtndo hermoso chalet de madera, nue-
vo; so compone do portal, sala, saleta, 
des cuartos, baño, cocina, garage y le 
queda una esquina por fabricar que 
mide 8x12. Precio de todo 51.600 y 
reconocer $800.00 a pagarlos a razón 
dñ $10.00 mensuales. Aproveche esta 
ganga. Informes en Belaacoain 64, al-
tos entra Salud y Zanja. A-0516. 
43942 18 nov. 
20 Nov' 
t^TIxQÚILAN LOS BAJOS DE O^uen-
? "con pala, comedor, cuatro cuartos 
lavabos, baño, cocina de gas y ser-
vicio d¿ criados. Informan; Teléfono 
F-2134. 
'iS902 20 Nov. 
•«"ALQUILA L A CASA MERCED 90, 
uos compuesta de sala, comedor, tres 
rrirtos y cuarto de criados. Informan 
crí Miguel Aldama (Amistad) No. 87. 
(rreléfono A-4006. 
43944 25 nov. 
f• ^ A L Q U I L A EL SEGUNDO PISO DE a casa Animas esquina a Manrique, de reciente construcción. Su dueño San 
la.fael i l 3 . 
43952 21 nOL^_ 
AiQUILAN EN AMARGURA 54, 
un espacioso apartamento vista a la 
calle propio para familia, una habita-
re i ' hombre solo, y parte del gran 
«955 . Q 
mt̂ AX&VTXiAK LOS ALTOS DE NEP-
ruño No. 275, cómodos y frescos. In-
forman rn. San Lázaro Xo. 47S. bajos. 
/3958 l} nov- _ 
Se alquücin los hermosos y ventilados 
RHCÍ de la casa Lealtad 112 entre 
Salud y Dragones. Se componen de 
sala, recibidor, hall con galería de 
persianas, cinco cuartos de familia y 
uno de criados. En los bajos de la 
misma darán razón. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
¿NECESITA USTED UN BUEN CRIA-
do, porthro. chauffeur, cocineras? Lla-
me al M-9578 y serán servidos. Agen-
cia Hernández. Acosta 8S 
43150 24 nov. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CASA M O D E R N A 
Vendo, casi regalo, una moderna casa 
frente a doble línea de tranvía, punto 
bueno, jardín, portal, sala, tres cuartos, 
cuarto d« baflo, salón de comer, cocina 
Aran patio. Precio $7.500 parte de con-
tado, resto fácil pago. Su dueño Mon-
te 317. de 1 a 4. 
45962 18 nov. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. Estrella, 42. Teléfono A-6299. 
43930 ig Nov. 
E N B U E N P U N T O 
Para fabricar de 8 a 4 pipos en la calle 
del Sol, ¿ una cuadra de Muralla vendo 
casa antigua con 220 metros de super-
ficie; tiene de frente 8 ir2 varas; más 
informes su dueño de 12 a 8 del día en 
la calle de Zapote No. 9 a media cua-
d r a del Parque Santos Suárer en Je-
i^-ús del Monte. 
43951 19 ÍIOT. 
SANTA IGLESIA OATEDRAD 
S'loranlslma fiesta de Pontificia! 
Hoy, a las nueve, solemnís ima 
función en bonor a Han Cris tóbal , 
Patrono de la Habana y su Diocésis. 
Oficiará de Pontifical el Excmo. 
y Reverendís imo Sr. Obispo Monse-
ñor Pedro González Estrada, asisti-
do del M . I . Cabildo Catedral, Ca-
pellanes de Coro, Vicario del Sagra- ¡ muy estimado, 
rio de la Catedral y alumnos del ' 
Seminario Concillar. 
Pred icará el I . y R. Señor D r . A n -
drés Lago y Cizur, Canónigo Magis-
t ra l . 
V . O. TERCERA DE SAN 
FRANCISCO 
Celebró la función mensual regla-
mentarla el 3?1 del actual l a V . O. 
Tercera. 
Ofició en la Misa de Comunión 
general, (jue se efectuó a las «tete y 
medía, a m., el Padre Fray Juan Pu-
jana. Comisarlo de la .expresada V. 
Ó. Tercera. 
Mií?a y Comunión fueron ameni-
zadas por el coro de Ja V. O. Terce-
ra. 
E l banquete eucarfst íca estuvo 
muy concurrido. 
Por la tarde a las tras, exposlelón 
del Sant ís imo Sacramente, estación, 
Corona Franciscana, cánucos y plá-
tica por el Padre Fray Juan Pujana, 
O. F. M. 
Después de la plát ica . S.Í reservó 
el Sant ís imo Sacramente. 
lado de la Oración y Presidente de 
la Comisión de BeneLcencia del 
Consejo San Agus t ín no. 1390, ae 
baila convaleciente del ataque gr i -
pal que le tuvo en cama la mayor ía 
de los d ías del mes ancenor 5" Pr*' 
mera decena del actual. 
Hacemos votos al cielo por la sa-
lud .del fervoroso caballero, y amigo 
E N E L S U P R E M O 
HONOR A L PADRE EWAR1) 
M O I X H Y A N , O, S. A . 
A propuesta de la DMectiva en 
plena del Consejo "San Agust ín no. 
1390, el pasado martes l\íé aclama-
do Capel lán de Honor ,1 el expresado 
Consejo, por los miembros del mis-
mo,, reunidos en junta general or-
dinaria. 
E l Hermano Ensebio Dardet, p i -
dió que no sólo debía no'mbrársele 
Capellán de Honor, sino que Beue-
'mér i t o del Consejo, por los grandes 
servicios prestados. 
F u é igualmenue. aplaudida y vic-
toreada, la petición dol Hermano 
Dardet. 
E l Padre Moinhyan, dio las gra-
cias e hizo protestas de ^ amor al 
Consejo, y de- su adhesión inque-
brantable a la Orden. 
Tanto ai levantarse a hablar co-
mo al concluir, fué entusiastamen-
te aplaudido." 
Son honores de justicia. 
E l Padre Moynhlan, fué el que 
fundó el Consejo 
RELACION D E LAS VISTAS 
PARA HOY 
SALA DE L O C R I M I N A L 
Quebrantamiento de Forma e I n -
fracción de Ley. Robo del que resul-
to Homicidio. Audiencio de la Ha-
bana. 
Recurso de casación interpuesto; 
admitido de derecho o interpuesto 
por infracción de ley, por. Francisco 
Peneda Díaz. 
Ponente: Sr. Tomás Bordenave y 
Bordenave. 
Quebrantamiento de Forma e I n -
fracción de Ley. Rapto. Audiencia 
de Santa Clara. 
Recurso de casación interpuesto 
por Pedro E. Gustavo F e r n á n d e z 
Quiñones. 
Letrado: José G. Leonard. 
Ponen Le: Sr Gabriel Vandana y 
González. 
Infracción de Ley . Infracción del 
Código Electoral. Audbncia de Pi-
nar del R io . 
Recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Fiscal en causa 
contra Domingo Castillo Aibica. 
Ponente: Sr. Pedro í ' ab lo Rabell 
y Herrera. 
E N L A A U D I E N C I A 
SE SESEA COLOCA» UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular para cria-
da de mano. Calle Lealtad, número 123. 
Informan: cuarto, número 3. 
43903 / is Nov. 
SE OPRECE SEÑORA ESPAÑOItA 3PA-
ra cuidar un niño de un año para arri-
ba en su casa. Sol 94, bajos. 
_J:{947 1S nov. 
SE SESEA COLOCAR "DNA MU CHA-
i'ha española para criada de manos o 
comedor; sabe cumplir con suobligación 
y entiende algo de cocina; exige cor-
ta familia y ca.sa de moralidad. Infor-
man Crespo 88, altos. Tel. M-8904. 
_^3949 J.8 nov. 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
ruñola.de criada de manos o manejado-
ra. Sabe su obligación y no tiene pre-
tcnsiones. Informa: Sol 117. 
•t3953 18 nov. 
43953 !0 nov. 
V E D A D O 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Alquilo local propio para carnicería 
o Barbelía. Mucho barrio y íránsito. 
Informa: R. Rodríguez. Teléfono 
F-5123. Bodega, Quinta y Diez, Veda-
¿043697 19 Nbre. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PUB ALQUILA EN LA VIBORA, LOMA 
fie Chaple. calle Centurión, esquina a 
)juls Estévez y Príncipe de Asturias, 
e. una cuadra de la Calzada, precioso y 
fómodo chalet con cinco grandes cuar-
tos, jardín,, portal, . sala, saleta, hall. 
Jiermpso comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage, doble servicio etc. Lila-
ve en la bodega. Informa: • Giftisch.. 
¡Lamparilla, 74. 
'43931 i 18 Nov. 
I EN CASA BE MORALXBAB, UNA JO-
ven española desea colocarse de cos-
| Uirera o de criada de mano o maneja-
dora,, domicilio: Industria, número. 19. 
43912 iv_ 18 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
j española para cuartos y costura en ho-
tel o casa particular o de manejadora; 
I sabe cumplir con su deber y desea bue-
1 ra familia. Informan: Prado 117. Telé-
foro A-7199. 
43954 18 nov. 
CALZABA BE LUYANO, 63, ALTOS, 
*.riene gron sala, cinco habitaciones. 
ños de ellas Independientes, recibidor, 
comedor, baño, instalación eléctrica. 
Es'apropiado para, dos familias. Pasan 
«los líneas de carros por la puerta, el 
encargado en el bajo al lado. 
r 43921_ 19 Nov. 
JESUS BEL MONT EEN L A CALLE 
Pan Luis, número 12. se alquila una 
accesoria, tiene cuatro posesiones. 
18 Nov 
SE ALQUILA EN LA CALLE 1VQOUEL 
\0- , f ^ntre Calzada y Gonzalo, Santa 
.̂maha. Víbora, una casa con tres hahi-
tacione/. servicio intercalado, comedor 
II fondo, servicio para criados. La 11a-
al laclo. Informes Habana 109. Te-
k'fono M-160S. 
r 45945 20 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE BESEA COLOCAR UN JOVEN BE 
20 años, español., de criado de mano 
en casa particular o comercio; ya lleva 
mucho tiempo en el país; lo mismo de 
dependiente. Informan calle Habana 
20G altos, habitación, 16. 
43920 1S Nov. 
SXpBESÉA COLOCÁR~UlT'jÓVEN Es-
pañol, de criado; sabe de jardinero, es 
persona muy seria y tiene- muy buenos 
lijformes de familias que sirvió. Lla-
men Tel. A-8439 a todas horas. 
43956 18 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
55,000 metros de terreno a 30 cenfc-
favos. Se venden con frente de 242 
metros a Calzada adoquinada, machos 
árboles t rá ta les , diez minutos del Lu-
yanó. Prado 33 (alto$). Después de 
las 10. p . m . 
4393^ 19 Nbrc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A ESQUINA A $ 3 . 2 0 V A R A 
Vftndo un hermoso solar do esquina en 
la prolongación de Buena Vista, situa-
ción de lo mejor; mide 44x47, gran me-
cida, para una industria o para fabri-
car varias • casas. Informes en Belas-
ccain 54, altos entre Zanja y Salud. 
Teléfono A-0516. 
43942 18 nov. 
eu Cuba, en el 
SR. V A L E N T I N GOIOOURIA 1 Colegio de San Agustm, halló calor 
E l Decano do la Congregación de y desarrollo. Abandonó el Colegio, 
la Anunciata, Secretario del Aposto-. Pei'o, varias veces se vio obligado 
' ^ = = = = = = r r = = ^ ^ 1 P_or recias tempeistades a regresar al 
citado colegio, y hal ló albergue gra-
tis y muy car iñoso. 
F u é Capellán del Consejo hasta 
el año actual, que i& sucedió el Pa-
dre Fábrega . 
P re s tó valiosísimos servicios. 
Ribas, el tan querido religioso de 
la Orden de San Agust ín , Pá r roco 
del Cristo y Rector del Cclegio Sari 
Agust ín , nuestra ca rd i aüs ima fel ici-
tación, que hacertfos extensiva al 
Consejo San Agust ín no 1390, por 
tan plausible acuerdo. 
POR AUSENTARME VENBO JUEGO 
cuarto en cedro, tallado, color carame-
lo seis piezas, precio 175 pesos. Calle 
B. número 145. Vedado, entre 15 y 17. 
43901 18 Nov. 
Cajas Registradoras. Se reparan, Ni-
quelan y esmaltan en cacba toda cla-
se de Regisiradoras. Nuestros trabajos 
son garantizados por , espartos mecá-
nicos. Zulueta 3, (Cuchiüer ía ) . Telé-
fono A-2618. 
43909 22 Nbre. 
MAQUINA ESCRIBIR UNBBRWOOB 
número 5, completamente nueva, precio 
75 pesos. San Nicolás. 4. 
43925 • 1S Nov 
MUEBLES, SE COMPRAN 






Reparto Miramar, continuación de la 
Calzada del Vedado, vendo solares a 
plazos cómodos en este bellísimo Re-
parto que cuenta con los parques más ¡ doresesi2 
hermosos de Cuba. Informes Belas-
ccain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
Teléfono A-0516. 
43941 13 nov. 
MUEBLES BARATOS, VISITENOS Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestidores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay sillería americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al jiro a precio de verdadera 
granea. La la de Vives, 155. Teléfono 
A-2035. , 
43926 ^ 30 Nov. 
Alturas de Almendares, continuación 
de la calle 23, vendo solares a plazos 
cómodos; no deje de ver este Repar-
to; lo que hoy le cuesta uno, maña-
na le costará 20. Para planos y demás 
informes Belascoain 54, altos, entre 
Zania y Salud. Teléfono A-0516. 
43941 18-noT. ' 
A U T O M O V I L E S 
R U S T I C A S 
SE VENBE UNA TINCA BE 9 CASA-
SE VENBE UN PORB BEL 17 CC 
cuatro gomas nuevas, prepapado pa 
trabajar un año yin gastos. Precio 1 
pesos. Informa: Antuniu Valado. 1 
Lrella, 21. 
43S95 23 Nov, 
SE VENBE UN CAMION A L L AME-
rican en muy buenas estado. Dos y me-1 




y Co., Aguiar, esquina a 
LIQUIB ACION. CAMION CERRADO, 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
JE ALQUILA UN BEPART AMENTO 
eompuesto de varias habitaciones en la 
Rsa Tulipán No. 23, Oerro. Puede 
rerse a todas horas.. Informa la encar-
ecía de la misma. Sra. .Mercedes Vé-
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, sabe algo, de reposte-
ría, duerme en ¡a colocac'ón.. Informan 
Teniente Rey, 77. Teléfono A-3064. 
43817 20 Noy. 
COCINERA REPOSTERA, ESPAÑOLA, 
se ofrece solo para la cocina. Infor-
man: Animas 177 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, altos, departamento 
letra G. 
4394C 18 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA. BESEA COLO-
oarse para el servicio de un matrimo-
níy solo o cocina corta; lleva tiempo en 
el país; ca btffena. cocinera y tiene quien 
responda por ella. Corrales 77, anti-
guo 
43958 18 nov. 
COCINERA BUENA BESEA COLOCAR. 
te; hace dulces: gana buen sueldo; es 
blanca. Amistad 40, entrada por San 
Miguel, altos de la Peinadora. 
43957 18 nov. 
4393G nov. 
Be alquila una nave propia para de-
M ^ o o industria de cualquier clase, 
atuada en Tulipán No. 23. Precio 45 
Jesos. íafornMn wsn la misma. Merce-
«es Vélez. Teléfono A.2S56. 
rJ35^ 23 nov. 
J B I T A C Í O Ñ B " 
^ Ü R N A Z A 32, BAJOS 
|r«ttte ai parque del Cnsto. Se alqui-
* U sala, propia para consulta mé-
l'**, gabinete de dentista, etc. Telc-
A-1S07, 
lleréas, 0 sembradas de caña, media: í"eParto, úl t imo; modelo.^ arranque, bom 
caballería de naranjos, hay mucha agua, 
propia para cultivos menores, para más 
infoj-mes Manzana de Gómez 211. Ma-
nuel Piñol . 
43954 23 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo la mejor Bodega del Vedado. 
Digo la mejor porque todo el Barrio 
que tiene es "menudo" y vende 100 
pesos diarios de contado en el mostra-
doi. Solamente la tengo en venta has-
ta el d ía último de este mes porque 
tengo que ir al extranjero. La vendo 
en nueve mi l quinientos pesos. Pu-
diendo haberla vendido hace dos me-
se? en catorce mi l pesos. Aproveche 
cüta excepcional oportunidad si us-
ted va a comprar. Infotma: Arrojo. 
Belascoain y Zanja. ( C a f é ) . 
43897 19 Nbrc. 
ba, aire, motor,' pintura ext.rafina. 
Precio ganga. Aceptamos pago máqui-
na chica.Taller Virgen Kegla. Cristi-
na número 19. 
43943 18 nov. 
SIN PIN CAMION PORB, 200 PESOS. 
Puede versQ en Soledad entre Zanja y 
San José No. 17. Garage. Su dueño: 
O'Reilly 77, Optica. 
43948 21 nov. 
L 4 FIESTA DE SAN CKISTOBAL 
Patrono do la Ciudad de La.Hahaua 
E l viernes 16 de los corrientes, 
celebra nuestra Capital la fiesta de 
su glorioso Patrono, San Cristóbal 
Con tal motivo, el Excmo. señor 
Obispo Diocesano, oficiará de Pon-
tif ical en la S. I . Catedral, a las 9 
de la man.na, asistido del I l tmo . 
Cabildo Catedral y seminaristas de 
San Carlos, ocupando sus puestos de 
costumbres las Ordenes Religiosas 
y clero parroquial que acuda, --omo 
en años anteriores, á dar mayor real 
ce a la solemne festividad. 
P red ica rá en la Misa el s eñor C. 
Magistral, Mons. A. Lago. A I f in de 
la Misa el Rmo. Prelado i m p a r t i r á 
Í;. los fieles, como de costumbre, la 
Rendición Papal, con indulgencia 
pienaria. 
La Canilla de Música de nuestro 
prnner templo, reforzada con can-
tores de ocasión, i n t e r p r e t a r á la 
gra Misa Pontifical del Maestro Pe-
TCSI bajo la dirección del insus t i tu í -
blie Maestro señor Felipe Palau. 
L a imagen del glorioso m á r t i r 
San Cristóbal , e s ta rá expuesta du-
rante todo el día a la veneración 
de los fieles. San Cristóbal p romet ió 
interceder por los devotos que, sin 
supersticiosas práct icas de mutismo 
y otras g'erigonzas, ridiculas, pidie-
ran con humildad cristiana y obras 
de cristianismo, cuanto conviniera a 
sus almas inmortales. 
r x CATODICO. 
GANGA. HUBSON, TIPO SPORT, NUE-
VO, se vende 'una máquina tipo Sport, 
4 pasajeros, marca "Ilitdson". nueva, 
sin uso, verdadera ganga. Para más 
informes: Manuel Piñol. Manzana Gó-
nifcz 211. 
23964 23 nov.. 
CAMIONeiTO PORB, PROPIO-PARA 
reí arto, vendo barato. Castillo 13 E, 
entre Monte y Cádiz. 
43966 1S nov. 
BIA 16 BE NOVIEMBRE 
loste mes está consagrado a las Ani-
m.-is del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora da la Caridad. 
Santos Cristóbal. Patrono de la Ha-
bana y de su Diócesis, y Elpidio. már-
thes; Fidencio y Edmundo, obispos 
M A Q U I N A R I A 
| BESEA COLOCARSE UN COCINERO 
I de mediana edad en hotel, casa-de co-
mercio o particufar. Tel. A-6696. 
439Í 21 nov 
; SE OPRECE UN COCINERO QUE SA-
| be mucho de repostero; cocino a la es-
| pañola y a la francesa; tengo referen-
cias de las casas donde he trabajado. 
' Informan en Figuras 82 entre Gloria 
y Corrales. Tel. A-875,5 . 
i 43957 18 ñ o r . 
i 
' • .1 
BUEN NEGOCIO. VENBO M I BOBE- , 
ga y casa de comidas por asuntos que 
le diré al comprador, véalo, es buen I 
negocio, también vendo solo la bodega, | 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
sús María, 76, bodega. Andrés . 
43924 23 Nov 
Motores de petróleo crudo de 6, 8 
20 y 30 caballos sistema semi-diesel. 
Muy económicos y a precios sin com-
petencia. Campbell, O'Reilly No. 2. 
y confesores; santa InV 
mana do Santa Clara. 
San Cristóbal, márt ir : 
glorioso mártir San , Cri 
naneo de nación • y sie 
movido por el Señor fué 
de Licia* para predicarle a aquellas 
rentes la doctrina cristiana, armándose 
con mucha y continua oración, contra 
las batalles y dificultades que por ello 
lo habían de'venir. Era hombre de gen-
5n, y alta estatura. Eleva-
de ASÍS, ht?r-
El valeroso y 
jtóbal fué ca-
ído cristiano, 
a la provincia 
s 
^92: 23 Nbre. 1 ilLUC 
I * ASQUllAJir BBPARTAMENTOS de 
6rifvLUn *5Uarto frente a la calle e in-
JOS nf,^1 comida si se desea. Po-
•ar«^r s, y Lugareño, una cuadra del 
4Í91Í0 d91 t ^ n v í a del Príncipe 
C-P10 . 18 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
PARA COBRABOR O ENCARGAS O ñe 
casa se "ofrece señor joven, buenas re-
comendaciones. Informan: Miguel Mar-
tín. Churruca, 18, Cerro. 
43900 18 Nov. 
ENGIiISH SPEAKING~G1RJ& W1SHES 
nesition as nurse mald or washer. 
Pisase cali at 6 Puerta Cerrada. Tina. 
45940 18 nov. 
UN ESPASOB BE MEBXANA EBAB, 
desea colocarse.de portero o sereno, con 
buenas referencias. Informan: Teléfo-
no A-9173. 
43961 18 nov. 
' r i adas d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
l Í W?TA1> 87 1i2 SS SOBIOITA 
»c^Do ^ .nPenlnsular lleve algún 
<395o P ' para criada de manos 
18 nov. 
¡ b a t í a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
d 8 0 ^ O I T ¡ r U N l CRIABA BE M ^ 
!o Y ^o« inna^1ad ^ sepa su ofi-Lealtad: 
P-Var roni X Zea áe pequeña v 
% * I o n t r S ^ fam*lia Informes 
4SS13 ^ ' Café cl Sol de Cuba. 
=-!*ÍABA— 1S ^ov 
^ - ' t a r * * . * * « A B I T A C I O N K S . SE 
r*** sueldo ¿ r^-fuíla 5' Ga-üanu, 30 <!íl» iao Slden referenciap. 
18 Nov 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o se alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera de 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
4392$ • 25 Nbre ._ 
CTTAT.ET. VENBO UN HERMOSO C-iA-
let enfrente a doble línea en el Reparto 
Almendares, continuación del Vedado. 
Mide 800 varas cuadradas, fabricación 
rle primera; tiene la siguiente descrip-
ción : jardín a ambos lados, portal, sala, 
decorada, hall decorado y comedor de-
corado: gabinete y tres hermosísimos 
cuartos; un gran cuarto de baño inter-
calado, cocina, garage y cuarto, servi-
cios de? criados; situacfrtn de gran por-
venir; está propio para regalo de boda 
o recién casados. S|B dan facilidades en-
e¡ pago, informes en Belascoain o-l, al-
tos, de. i a 5 p . m. 
* 8 m 18 : 
VENBO UNA BOBEGA EN 5,000 PE-
SOS con 3,000 pesos de contado, tiene 
8 años "de contrato público, poco alqui-
ler, so'a en esquina y muy cantinera. 
Más detalles. Jesús Vázquez. Café 
Marts y Belona. 
43933 19 Nov 
VENBO VXD RIERA TABACOS, QUXN-
calla en. JĴ OOO; vende $25.00 a ?40.00 
en punto céntrico; también una fonda 
en $3.000. Hernández. Acosta 88. 
^43350 is nov. 
¿ Q U I E R E U D . ESTABLECERSE? 
Se vends tm establecimiento da vive-
re? «n la Habana, 20 años de establecido 
con gran venta, contrato largo, no paga 
Alquiler. Precio $8.500; puede dejarse 
parte del dinero. Informes. Emilio Fer-
nández^ Belascoain 123. l e í . M-8750 
43959 25 nov. 
Losas para hornos de panader ía y 
dulcería, t amaño 50 por 50 centí-
metros. También amasadoras y bati-
doras a precios especiales. Campbell, 






Correas impermeables de lona, para 
transmisiones y conductores, calidad | IS 
superior a cuero y garantizada. Sur-1 
tido compleío. Campbell. O'Reilly Z ! 
alcanzando la 
día 25 de Juli 
SÍ emporauor i'avin, t iu ' 
tóbal, y después de su-
ormentos fué degollado, 
palma del martirio cl 
> del año 244 . 
B O D E G A $ 2 , 5 0 0 
Vendo yran bodega sola en esquina, con-
trato 5 aftos, alquiler 35.00, venta ga-
rantizada de 40 a 50 pe^os diarios. In-
forma qu dueño Belajscoaln 54, altos. 
Está propia para dos" socios. 
4S942 ig nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS 
No se olvide que siempre tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
sus barrios, bajo Interés, mucha reser-
va, directamente en Monte 317 do 1 a . 
Teléfono A-1988. 
43962 18 nov. 
Aierradero' de carro warca 'Xanc' ' 
completamente nuevo, se ofrece en 
precio de ganga. No f£ puede repetir. 
Campbell O'Reilly No, 2. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
\0>IBRA>UEXTOS 
hau aprobado los nombramien-
tos de los maestros Luís Suárez 
Blanco, y Mar ía Teresa Alvarez Ote-
ro, de B a t a b a u ó y Cousolaclóu del 
Sur, respectivamente. 
Acep:y dora marca "Lañe"' de 24 pul-
gadas ñor doce de rouiílo seccional, 
lecho movible con contramarcha com-
pleta. Precio de recalo. Véalo en 
O'Reilly No. 2. Campbell. 
43905 22 Nbre. 
MAQUINAS BE MOLER ALMENDRAS 
vendo dos, una grande de tres piedras 
y una pequeña de dos. Castillo 13 E, 
entre 'Monte y Cádiz. 
439GG 18 nov. 
M I S C E L A N E A 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y ! 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mifimo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra rtíectrvo. Manzar.a de Gómes, 
211. Manuel Piñol, 
<S963 5 ^bre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A LAS DULCERIAS 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
ses. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dfo tipos. Turrones de Jijona * 
A l i /^te Moldes para füanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R- Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
BATIFIOACION DE MAESTROS 
So han aprobado las siguientes ra-
tificaciones de maestros: 
Mar ía de J e s ú s Hernández , de Can 
delaria; Id i l io González y Eduardo 
Salgado, de Melena del Sur; Teresa 
Suárez Socarrás y Juan Pastor Sal-
i gado de Morón; Edelmira Macet y 
I Palomino, de Matanzas; María de 
I los Angeles Céspedes Macía, de Re-
gia; María Teresa Arenas y Manti-
l la, de Manguito; María Josefa Ra-
mírez de P a d r ó n , de Bauta; Espe-
ranza Guerra Ramos, Nicolás Rulz-
(oranzo e Irene Loreto, de Morón y 
Rosa María Daily y Landedna Da-
costa, de Manguito. 
L A l íAUTEEIO-
P E R D I D A S 
Contaderas Naüonal Garantizadas, se.ir-^ •. — 
, . , i „ „ i í i I SE HA BXTRAVIABO UNA PERBI-
venaen ae manee en color caoba y; ta Poraerania de eolgr amarillo nimín-
niquelada?, Zolucta 3 (Cuchillería) ia ; de u ?asa ^><?£<5 Quinfa- .}:eda;, T i'£ A 0*10 v cuiuena/.] d'.>, contesta por Conita, se gratiflcorá y Costa? 1 r le íono A-£Dlo. al que la entregaba Prado 11, bajo.-., no- ' 
43909 22 Nb 
CATEDRA {«E 
Por Decreto Presidencia!* ha si-
do, designado el doctor Aríst ides 
Agramonte y S imot i , Profesor de 
la Cátedra de Bacter io logía de la 
Escuela de Medicina de la "Univer-
! sidad de la Habana,-por haber opta-
j do por la expresada Cá ted ra diebo 
i Profesor, ^ v i r tud*del derecho que 
le concedía la reciente Ley refor-
i mando la Escuela de Medicina, 
j Como resultado de esta designa-
| ción ha sido ascendido a 
; tico t i tu la r .de Pa to log ía 
monta), medio enrso de la 




PENSIONES Y JUBILACIONES i 
En esta materia ha dictado la > 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrat ivo de esta Audiencia; 
las siguientes resoluciones: 
Concediendo jubi lac ión al Dr Do-1 
mingo Hernando Seguí, como Cate- i 
-drá'tico de la Universidad Nacional; 
con una pensión a don Francisco i 
Delabat, como empleado del Munici- j 
pió de Guanabacoa, con una pens ión! 
anual de $9.90. 
E L PROCESO CONTRA E L APO-! 
DERADO D E L BANCO J. A. 
p, BANCES 
En la Sala Primera de lo Cr imi- j 
nal de esta Audiencia cont inuó ayer 
el juicio oral de la causa contra Pe-
dro Ricard, apoderado de los Sres. i 
J. A. Bances y Compañía , de esta j 
plaza, acusado del delito continuado | 
de estafa. 
Después de practicadas las prue-: 
bas el Ministerio Fiscal re t i ró su | 
acusación, por la que interesaba pa-
ra Ricard la pena de dos años , 11 j 
meses y dias de presidio correcc.io- \ 
na l . 
. E l acusador privado Dr Rafael | 
Santos J iménez elevó a definitivas; 
sus conclusiones provisionales, soli- j 
citando la condena de Ricard a la i 
misma pena, que in teresó el Fiscal 
provisionalmente y así mi&mo in fo r - i 
mó elocuentemente ei Letrado L i -1 
cenciado José Pérez , quien repre-
sentaba a la entidad . perjudicada 
Caja de Ahorros y Banco Gallego, 
solicitando, de igual manera, la mis-
ma, condena del procesado, por es-
t imarlo autor del hecho de referen- | 
c ía . E l . señor López Pérez aparece j 
en este proceso en concepto de ac-
tor c i v i l . 
A hora avanzada fué suspendido 
el acto para continuarlo esta tarde, 
a la una. I n f o r m a r á n les Letrados 
D'Beci, Viriató Gut ié r rez y Mariano 
Caracuel. 
L A MUERTE D E L JOVEN SANTO 
TOMAS 
La Sala Segunda do lo Criminal 
ha seña lado para el dia 29 del-co-
rriente, el juicio oral du la causa 
instruida ai Sr. Pablo, ' i ru j i l lo , con 
motivo de la- muerto del joven Aus-
gusto Santo Toméé, sangriento su-
ceso ocurido en la esquma que for-1 
man las calles de G'aliano y San Ra- { 
faeL frente a los almacenes de " E l 
Encanto". 
SENTENCIA?. 
Fueron dictadas pr.r las distintas 
Salas de lo Cr iminal , las siguien-[ 
tes: 
Absolviendo a José Barios Gance-
do, acusado de atentado. 
Defendió el Dr González Sarrain. | 
A Bar to lomé O" F a r r i l , acusado de | 
robo. Defendió el Dr. Saínz Silvei- I 
r a . 
A Jaime Sánchez, acusado de ro-[ 
bo. Defendió el Dr Garcilaso de la 
Vega. 
A Emil io Magr iñan Escarra, acu-i 
sado de infracc 'ón de la Ley de Dro-
gas. Defendió el Dr Juan F. Aedo.1 
Y a Enrique Blasco, acusado de 
disparo y lesiones. 
Defendió el Dr Enrique Roig. 
Condenando a Tomás González, 
por lesiones, a 3 meses y 1 dia de 
arresto mayor. 
Wenceslao Br i to , por robo a 6 
años y 1 dia de presidio mayor. 
Y a Blanca Baltar, por delito 
contra la salud publica, a 2 meses 
y 1 dia de arresto mayr r . 
COMERCIANTE DE ISLA DE 
PINOS ABSUELTO 
Se hadictado sentencia absolvien-
do a don Marcos Repizp.r Fondá . Co-
merciante de Isla de Pinos, de un 
delito de falsedad. 
Defendió cl Dr. Jcsi rPuig 'y Ven-
tura . 
SEÑALAMIENTOS PAILA ROY 
Sala Primera 
Contra Ana Rodriga 
r r u p c i ó n . Defensor. Gi 
, Contra Antonio Koy por 
Defensor. C a n d í a . 
Contra Ramón S u á r e ' por 
Defensor. Cubillaa. 
Contra Diego Royos por 
Defensor. S a r d ' ü a s . 
Contra Etiseo Sarria por 
Defensor. Ponce. 
Contra Juan L ima per 
Ley 25 de Julio 1919. De 
Mri rmol . 
Sala Segimdíi 
Contra Felipe Romero po 
nos. Defensor. Reusoli. 
Contra José A. García por 
Defensor. Campos. 
Sala Tercera 
Contra Daniel Barro por lesiones. 
Defensor. Herrera Sotolongo. 
Contra Angel Pineda por rapto. 
Defensor Valenzucla. 
SA> A DE LO C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS PARA HOY 
Juzgado Norte.— Jo^é Pennino, 
contra Ar turo Marceli. Menor Cuan-
tía. Letrado Aguirre . Procuradores, 
Recio y Regalado. 
Juzgado Oeste—Juan Vega, con-
tra la herencia o sucesión de Euse-
bio Yanez. Menor Cuan t ía . Letrado, 
Guas. Procurador Priet"). 
Juzgado del Este-— Testimonio 
de lugares para cumolimiento de 
sentencia dictado en Mayci Cuant ía , 
por Carlos Goliart, contia Sucesión 
de José López Rodr íguez . Letrados, 
Usariaga y A. Escobar Procurado-
res, Granados y Alvare? Romay. 
Juzgado Norte.— Ernesto Sarra, 
contra Alfredo Gut ié r rez En Cobro 
de pesos. Menor Cuant j i . Letrados, 
Sabi y Herrera. Procuradores, Sei-
jas y R. Illa*. 
Juzgado N o r t e . — Ramón ^ iaz , 
contra Emiliano Aco¿ta. Menor 
Cuant ía . Letrado, Sedaño . Procura-
dor, Borges. 
Juzgado Sur.— Franciscc Arroyo 
y Barreiro, contra Pedro Mar ín . 
Menor Cuant ía . Letradoa, Pardo y 
Rir'z. Procurador; Per i i fa 
Juzgado Norte— Amparo en el 
dominio de la posesión de unos 
muebles por Laura Lor-ncis Vda de 
Belear en cl menor cual la seguido 
por Humberto Isla, contra Laura L . 
Belear. Letrado, Mej ia . Procura-
dor, del Puzo. 
Juzgado Suri—Francisco Morales, 
contra la Sociedad García y Co. 
Mayor Cuant ía , Letrado, Moris, Pro-
curadores, Miró y Pereira. 
por 
ca. 
Juzgado S u r . — T o m á s Alfonso, 
contra Gonzalo Guey. Mayor Cuan-
tía. Leterado, Figapola 
\ OTIFICACTON ES 
RELACION DE LAS PERSONAS 
QUE T I E N E N NOTIFICACIO-
NES E N E L D I A DE HOY, EN 
L A AUDIENCIA, SECRETA-




Jorge López López, Evelio l a -
bio, Francisco P. Roig .Rogelio Ho-
delgo, Ignacio Garrido, Ruperto .Ara-
na, Manuel Goya, Sergio L . Moré, 
Rafael Calzadilla, Joaqu ín López 
Zayas, Ar tu ro Garc'a Riviz, Manuel 
Secades, Oscar Edreira. Andrés Se-
gura Cabrera, Rodolfo Nogueiras. 
S. Tur iño , Eduardo Escasena, Laura 
Betancourt. Luis Sonsa Arango, Pe-
dro Sabí, Felipe E s p a ñ a . Ar tu ro Ga-
l l e t t i , S. W. Castroverde, José María 
Gispert, Miguel A . Busquet. Rafael 
S. J iménez , Paulino Alvarez, José 
P . Gay, Carlos J iménez de la Torre, 
Joaquín . Pardo, Jofií P . Saave-
dra, Ricardo Viu r run , TPlario Gi l . 
Juan F . Mejias, Helio Rodr íguez 
Ecay, Angel Caiñas , Oscar A . Ta-
rlche, Emil io F . Camus. Francisco 
F . Ledón, Plácido fpérez Poussin. 
Antonio L . Valverde, F e r m í n Agui -
rre, Pedi;o Herrera Sotolongo, Fel i -
pe Pre to . Blás L. Mor.'-n, Claudio 
J . Padrón , Ar turo ' 0 . A:fcnso, Emi -
lio Nuñez, Antonio Mai 
Rogelio Pina, José E . 
R . Fe rnández Criado, 
pez Vivigo,. Raúl F . Me 
PROCL RAI)() R ( S 
S te rüng . Recio. Púzc . F e r r é r . 
Prieto. Roca. Llanusa. Pereira. 
Sa-'nz. Spínola . Menéndez . Rodr í -
guez. Recuera. Pinto. G. Velez. 
Radil loi Udaeta. Sierro. Vázquez . 
MANDATARIOS Y PARTES 
Osvaldo Cardona. Juan R. Quin-
tana. Francisco Zabarí*--. Alberto 
Vi l la lba . Ramón I l las . Juan M . 
León, J . F . PerLersóif. Bueénío 




Pulgares. Fernando González. Er-
nesto Alvarez Romay. O. Vi l l a t é . 
Crescendo Borday. Et..bito Otero. 
Alfredo A'azquez. Amor Hermoso. 
Joaquín G. Sanenz. Gabriel Sán-
chez. Esthcr M . Toussamt. Ramiro 
Monfort . Esteban Mata. Mariano 
González. Alfonso López . Angel 
Planes. Ar tu ro GaGrcia* Ruiz. 
18 Nov SE L E ACEPTA L A RENUNOL1 
Se ha aceptado la renuncia al doc-
tor Abraham P é r t z Miró la renun-
cia del cargo de Profesor t i tu lar de 
Farmacolog ía , de la misma Escuela 
de Medicina, declarándose^ vacante 
la expresada Cá tedra . 
AUTORIZACION A L DOCTOR 
WEIS 
E l señor Secretario de Inst rucción 
Públ ica ha concedido permiso es-
pecial al doctor Marcelino Weis 
Gratmage, para que pueda asistir al 
Segundo Congreso Odontológico que 
deberá celebrarse en la ciudad de 
Méiíco, en el mes de diciembre pró-
ximo. 
PERSONAL I N T E R I N O DE L A 
NORMAL DE CAMAGCEY" 
Han sido designadas, con carác-
ter de interinas, las siguientes per-
sonas para que presten sus servi-
cio? en la Escuela Normal de Cama-
güey. eeñqr Augusto Roríguez Mi -
randa; señor Eduardo Arega Rodrí-
guez señor i ta América. Fernaude?. 
Barrete y señora ; Clemencia Emil ia 
de 'a Torre: profesores de los Gru-
pos 3", 5', S" y 4c. respectivamen-
SR acepta la renuncia a la pe-
fiorvta Mercedes Alvarez A^gas, como 
Profesora Auxi l ia r de Letras,, y se 
designa para eée cargo a la seño-
r i ta Blanca Suárez. 
SOBRE LOS NUEVOS TRIUNFOS 
La Secre tar ía de Hacienda, a con-
sulta del Departamento de Ins t rucción 
Pública, ha informado que a las so-
licitudes que hagan los maestros que 
tengan derecho a quo se les expida 
el t í tulo a que se refiefe la . Ley de 
2S de Julio úl t imo, no debe ponér -
seles sello 'de diez centavos, del T i m -
bre Nacional, pero que cada t í tu lo 
si tiene que llevar un sello de cinco 
pesos. 
i Dentro do muy pocos dííLs empe-
I za rán a expedirse los referidos t í tu-
los, cuya impresión es tá próxima a 
terminar. 
H I G I E N E ESCOLAR 
Ayer estuvo una comisión a inv l -
tar 6al señor Secretario y al señor 
Subsecretario, para el acto de la 
: inaugurac ión de la semana de liigle-
;i,e escolar, que t end rá efecto bo*-
I viernes en la. Escuela pública n ú m e -
j r o 3, por los alumnos- de la Escue-
l a 'de M^rJicina'pertenecientes al 
¡Quinto año. Eu dicho acto hab la rán 
¡ los doctores Lópea rlol Valle v Sala-
drigas. 
D P ^ Í O f ^ ^ • M / ^ - i r i A NovíeniLre 16 díe 1923 AÑO X C ! 
U n C h a u f f e u r H i r i ó 
a u n C o m p a ñ e r o 
A N T I G U O S R E S E N T I M I E N T O S 
F U E R O N C A U S A D E L A R I S A 
Ayer mañana en Emergencias fué 
a?l3ti(Jo de una grave herida produ-
cida por proyectil de arma de fuego 
en la región ervial izquierda, sin ori-
ficio de salida del proyectil el chau-
tfeur Filomeno González de Cuba, 
de 32 años, chauifíeur del camión 
12990 del Tejar " L a Criolla", y ve-
cino de Calzada Real ' en Puentes 
Grandes número 7. E l herido fué 
conducido al Ho&pital Municipal por 
los vigilantes 1888 F . Hernández y 
1918, los cualesKle hallaron tendido 
en el suelo herido en Ayesterán y 
desagüe, al lado del camión del que 
es chauffeur, teniendo en la mamo 
un trozo de raadeia. 
Los citados vigilantes detuvieron 
a Francisco Valdes Vázquez, de la 
Habana, de 40 años de edad, chau-
ffeur de la guagua número 12 que 
hace el servicio de Finlay a Cerro, 
y vecino do Corrales 39, al cual se 
le ocupó un revolver vizcaíno cali-
bre 32, con dos cápsulas disparadas 
y tres sin disparar. 
Declaró Valdes que él y el herido 
«<• hallaban disgustados desde hace 
algún tiempo, y que ayer -nañana se 
encontró al entrar en la calle Ayes-
Urán con González que al verle, se 
bajó del pescante del camión y se 
dirigió a é l en actitud agresiva, lle-
vando un trozo de madera en la 
nano, amenazándole, él entonces sa-
có el revolver para defpnderse y al 
verlo González le dijo "mátame por 
que si no me das, te ranto como un 
perro", sacando una navaja y temien 
do que le agrediera disiparó por dos 
veces su revolver contra González, 
hiriéndole. 
E l herido no pudo declarar por la 
gravedad de su estado habhmdo si-
de sometido a una delicada opera-
ción para extraeile la bala que te-
i-ía'alojada en la cabeza. 
Citó como testigos presenciales 
del hecho Valdes a los pasajeros de 
la gugua nombrados Adolfo F . Ve-
lasco y José Ramón Baez. 
Ingresó en el Vivac. 
P R 0 F F . S I 0 M L E S 
D R F E L I X F A X E S 
C I R U J A N O B E IKA Q U I N T A OS 
D E ^ E N D i r i I T E S 
Cirugía General 
Consultas* lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, «.u su domiciilo D. entr* 2 y 
23 Teléfono E'-4433. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
O JÍ P U J A N O Z>B XMA. 
A S O C I A C I O N D E DEPENDJLENVBS 
Consultas ¿lu i a 3. O&rdena.s nOmero 
4ó. altct! lunes, miércoles v viernes. 
Domicilio Sar M.iguel. número 18», Te-
éfono A-91Ü2. 
C5480 Ind.15 J l . 
Dr. E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos Nariz y Garganla. coniUiuia 
^unes Martes y Jueves de I a 2 Lta-
naa 4« esquina a Perseverancia. Nc 
"-.are v'sltas> Teléfono A-446d 
D R . J . V E I I Z 
MABIEi 
u«»nsnita?i de l a 3 i>if. i^rgra a.»taa-
cla. (Consultas $10.00) 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especia ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar. núm«ro 142. 'icléfono A-
1336 Baoana. 
C8024 ind. 19 Ocu 
~ l h . M A K U E L IBAÑEZ LIMÁ~~ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
pobres, Belascoaín, 104, bajofí, 
43764 14 Dbre. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l . R 1 V E R 0 
¥ 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116 . t e l é f o n o A-9280 . 
.Habana . 
W O l . T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notarla Públ ica 
ysléfnnos A-0551 M-6679.—Cable y Te-
lag 'Wolfrego" O Reilly. nüm. 114 
altos «Englisb Spoken) 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Y R T M A N Ü E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, '"on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratam'pntc especial curativo üé las 
aíecciones genitales de la mujer. Con-
sultas di.iiia? de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, Lea tad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana» 
4197t> 1 Ubr* 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Medico del ñanatoi # •'Covadonga' y del 
K jep'raJ de Demtm'es a« Cuba. Espe-
cialista en enfermedades de! .Sistema 
Nervioso v Mrontales Jonsultas dia^'aü 
de 1 a 3, excepto tos sábados Escooar 
nüircro 166 Teiftfono M-7287. 
Di J O S E V A R E L A ZEQIJE1RA 
C«'/o<iratico de Anauroia de ta Escue 
ta 31 Medicina. Director y Cirujano de 
la <\ií<a de Salud del Centro Gallego Ha 
tr^sln^ado su gabinete i 'iervasio. 126 
aito» entre JBan Rafae^ y &an José 
Cn.su tas 8 a * T^éfoHo A-44ia 
Dr E Ü G E ^ O A L B O C A B R E R A 
ledlcma interna Especialidad atácelo 
nes del pecto aguda-, y crómcaB Ja. 
sos ac.píen'es y avanzados de TLber-
culosl» Pulmonar Ha trasladado su rto-
mlcilio v consultas a Perseverancia. 52 
(a too>. Teléfono M-1660 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones aei Corazón Pulmouea. 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de Vi 
a 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud S4, Teléfono A-o4.8, 
D R L A G E 
Melioma general Especialidad ©«t6ma-
gi Debilidad sexua. Afecciones de se-
ftorap 'le la sangre y venéreas De 2 a 
4 y a horas especialet Teléfono A-
37s; Monto 126. entraba por Angeles 
Cí)fií6 lnd-2S d 
O R . O M E L f O F R E Y R E 
^ Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y . 114 Telf. M 5679 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67 Tel&rono A-831» 
E S T L D I O íiEL DR. M A R ' A M T 
A R A M B U R O M A C H A D O 
AJBOQABOñ. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E P R O S A 
F E L i X G A N A D O S 
Obispo Búas. 30, 4SQntna <* Coaxposteia. 
Teléfono A-7957 
M A K U E ! G M .^£Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 90 . 
Teléfono A-0851. Tratamientos T?or es-
pecialistas en cada enfemedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencm y total. 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y uo 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, Corazón, Riñón 
y Pulmones, Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.00, reconocimiento ?3.00. Comple-
to con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosis asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, Inyecciones intramusculares y 
las venas (Keusalvarsan). Rayos X 
ultravioletas, masages corrientes eléc 
tricas, (mediclna.Ies alta frecuencia), 
análisis de orina, (complete §2 .00) , 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCADO £ NCTARIO 
San íemacio «0, altos, entre Otnspo y 
Obrapta Telefono A-3701 
H E L I O R / Í C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7884 Habana. 
39160 8 Nov. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
. Consultas de 1 a i. Especialista en vías 
u.-mai las, estrechez de la orina vené 
I re - hdiróceie sífilis; su tratamiento 
l poi inyecciones sin dolor Jesús Marta. 
; 33. re.'éfonc A-1760 
P O U C L I N i C A 
Corrales, 120 
a tos pobres Gratis 
Dr David Cabarroca Ramón Soler 
Especialista en enfermedades da seño-
ras y niños venéreas piel y stf4l;s 
partos y curugta en general Inyeccio-
nes •n'ra"enosa3 para e) asma sífius y 
reumatismo Análisis de esputos ort 
oa Examen de sangra para la «IÍ' IÍH 
•Reacción le Gate) Í4 Rayos X trata-, 
mient , moderno de las juemanuruB. Te-
léfono A-0344 Consultas diarias do ij a 
11 v de 1 a 4. 
DR J . B . R Ü 1 Z 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
SB. CASIiOS OAR'.^E B&XJ' 
Abogaáo 
Cuba. 19. ^ ^ ^ ^ teléfono A-2*3-1 
PA. ^ C R D E L RÍO " 
J U L I O C O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGAOOk. 
Banco Nacional. 420. Tei5fono M-3G29 
Habana 
¿7S6S 31 Dbre. 
P E L A Y 0 C A R M A Y S A N T i A G O 
NOTARIO PUBLICO 
C A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abofados. Agmar, 71, 6o pifjo. Teléfo-
no A-2432 De a a l"1 a m. y de 3 « 
S D m 
y» . í i ñ r T ^ "̂7" • Completo 2 pesos. Pradj 63, esquina 
UOCtOreS en Medicina V C i n i í i a a ColOn, Laboratorio Clínico-Químico 
' 1 A^g^f''' rUcardo Albalaciej<>. Teléfono 
i 8560 ' ind. 
) De los hospitales de l^iiaueim. «ew 
, iTork y M r̂ot-ctes Especialista en vías 
jí-marlas venéreo y s í fda Examen vi 
¡ aual de la uretra., vejiga y cateterismo 
| (.'c u-s uréteres Examen dei ríftón por 
i «o' R^yos X Invecciones de «Ou v í 
j «íema, 103 Consultas U Ú 3 CtoU SOd-lo. 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
Dr. J . H . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIA.', .'ST A DE V̂ lAft URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venérea» 
Cistoscopib y Cateterismo de los uréte-
res Consultas de 4 a 6. Amistad. 15 
a l te . Teléfono A-C469 Domicilio: C . 
Monte, ¿''i Teléfono A-9545. 
Dr. - C A ^ D DO B. T O L E D O C S E S 
QAROANTA, NAS7Z Y OIDO» 
Especlalis».. de la Quinta de Dependien-
tes Consjltas de 4 a í 'unes, ml/rco-
les y vlemes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372 M-3014 
Dr. N. C O M E / D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdorninaiea 
(estf.mago, hígado rlflón etc.) enfer 
mevi-id*"» de ¡sefioras. Inyecciones en se-
nr nej 914 para la slfilib De 3 a 4 p. 
ra Empedrado 5; Haban^ • 
~ " " P O L I C L I N X A - H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
IÍ« medicina f Cirugía en eene'-ai fi» 
oeciHlista para cada ^nffrraeda" 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Contiuitas de 1 a 6 <*e ia tard'" y de í 
B «• de la noche insu l tas especiáis» 
2 p^soí» Reconocimientos 3 pesos. En-
fertr-íadee Je seferas y niños Gar-
!?ai.ta Nart* y Oídos, (OJOS) Enfer-
meesóes nerviosos estómago CorazOr 
v Pojmonos vías ur:narias Enfermeda-
des de la ptel. Blenorraglo y Slf lis, 
Irv^cdonos Intravenosa- para el Asma, 
Peumatisrao y Tuberculosis Obesidad. 
Pa^fos Hemorroides, Diaoeies y entVr 
m daoes mentales etc Análisis en ge-
nera; Rayo& X_ i>lasage8 y corrientes 
ciéct-cas Loa tratamientoa aus pagos 
•i oiazos Teléfono \í-t>?33 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C . E . F í N I A Y 
Profesor le Oftaimo ogia oe la Univer-
sidad de .a Haba.r.a. Aguacate 27. aro» 
Teléfonos A-46U. P-l?.» Confultaj d« 
i a 12 y de 2 a 4 o oor convenio pre-
vio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para piares de 8 a 
ti a. m. todos los días. "Monte 40 es-
quina a Angeles Especialidad anfermo-
oades de señoras, venéreo y sífilis, 
erfermed.-ides del pecho, corazón y rí-
ñones m todos sus períodos. Inyeyccio-
nc»s Neosalvarsan y cirugía en gene-
ral. Para avisos: Teléfono A-&256. 
42729 6 dbre. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R ' S 
Piel. Slf.lis y Venéreo. Proced'miento» 
novísimos Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so Consulr.i.a para pobreí» a i peso lo/ 
martes, juev-id y sobados de 4 a 0 p 
m San Lázaro. 354, alto». Teiéfom 
A-0336. 
C7916 Í0d-H 
D R . F . tí B U S Q U E ! 
Oonrimaa > fatamien oo de V'la» Orí 
nanati y Elect.rlci/'ac' Médico Rayos X 
úlu frecuencia y corrientes. Manrique. 6« O'- 12 < 4 Telefono A-4474 
Dr. Luis Espín y Carriga 
j K E M C O CZBUJArO 
Ntflo* y enfermedades Infecciosas, 
i Iratamlento especial para la Tifoidea. 
, Lealtad, 14 "jajos. líoraa ds consulta 
| 1.30 a 3,30 p m. 
| 39900 16 Nov 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex intcno de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del ünlversity Hos-
pital Ayudante auxiliar del dispensa-
rio i'e rlfios del Marylan General Hos-
rital Enfermedades de niños y señoras, 
sífiles y venéreo. Consultas de 2 a 4 
p r Lealtad, 86. Teléfono F-5199 y 
M-9098 
42fi7& 8 Dbre. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D Á 
De las Facultades de Parts y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 2 a 3 Monte 230 
tJunto al Clty Banki 
M.-72S.f. Domicilio 4. nüm 206. Vedado 
Telefono F-223* 
DR. m i i O R O M E R O 
Médico Cirujano Cirugía genera» en-
ferme laaes de señoras y nlfloa 
Médico de visita de la Uuinta t'ora-
donga. 
ilorty* d^ consulta d* l y media m 
tres v media todos los otae. 
Sa Rafael 113 altoH Teléfono Oi-
4417 Habana 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
KSPECIAX.ISTA EN PIEOi Y SITILIS 
DEI, HOSFXTAX. SAINT JMOVZS 
S E PARIS 
Cura pronta y radical de la sífilis, 
por anticua que sea, con 25 inyecciones 
de Suero del Dr Qusry Es el único 
«ratamlento curativo ü-i la Parálisis 
General, de la Ataxta y de las demás 
enfermedades para-Elfllíticaa 
Conmtas 85.00, da 10 a 12 m. y Ae 
3 a 5 p m. 
Consultas $3.00. de 6 a ? p. ra. 
V I R T U D E S 70, 
G I R O S D £ L E T R A S 
¿ A L D O Y C C M P A K I A 
Coba, MOA. 76 y 78 
Hacen giroa de odas clases so-
br* todas las efundes de Espa-
ña y sus pertotiencia-» tíe reciben 
d-rosms en cuenta oriente Ha 
«-en titeos uor cable.- giran totraa a 
corut y larga vlstí y dan cartas de 
ir^dno-sobre L6n irea. París Madrid, 
Bu»friona, New York. New Orleana Kl-
Udeit'a y demás capitales y ciudad^» 
de lo* Estados Un.dos alAxico v tüuro 
pa «si como sobr^ todos (os puebloa 
N . G E L A T S T " C O M M S ¡ A ~ ~ 
108, Agulai 108 esquina a Amargura 
Ht.ce pagos por el cabi ., facilitan car-
'a« d. crédito y giran p*.pos por íabi» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todis tas capitales y ciudades impórtan-
os de los Estado» Unidos México y 
tSuroLM» as. como sobre todos ios pue 
blos de España. Dan carras de Tédlto 
soore New York F'iadtifia. New Or-
:ear.9 San Francisco. ..,ondres Parla 
H.-iiiburgo Madrid v Knrcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LÍ« tenomo» en nuestra oóveda cons-
tr-ilda con todo» los adelantos moder-
no, v ta* alquilamos para guardar va 
lores de todas clases baj< ta propia «us-
oila de los Interesados En está otl 
c?lna daremos todos los detalles que ee 
doñeen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
Admite carga y pasajeros para 
puerto. 
dicho £1 vapor 
Despachos de billetes: de 8 a H de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | 
:a mañana y de 1 a 4 de la tarde. »j 
Los billetes de pasaje solo aeran i 
expedidos hasta las Diez del día dej 
salida. 
Antonio L ó p 
Dr José A Presno v Bastiooy 
Catedrático de Operaciones de la Ft 
•i.ilüo le Medicina OoriHultas. Lunes 
Mierco.es y Vie. nes de s 5. Paseo wuívit a 19 Vedado Teléfono F-4t67 
C I R U i ^ V G S D E N T I S T A S 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos lo» bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no adraitit^h bultos 
Vguno de equipaje que no lleve cía" 
emente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
pt.erto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7000. 
E l vapor 
C r i s t á a l C o t ó n 






20 D E NOVIEMBRE 
a Ja» cuatro de la tarde, llevando la 
| correspondencia pública, qüe sólo se 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a tü Ia A ^ ^ ó n de Co 
B A N Q U F i ? 0 S 
J . B A L C E L L S Y U . 
S. r«i C , 
San Ignacio Núm. 3 3 
Harcí' pagos "por el cuoie y giran ie-
rras 4 corta y larga vista sobre New 
York i-ondies. Pa is v sobre tudas as 
oapiiaíes y pueblos fie Rspafia e Islas 
Ba-K.ies y Canarias Agentes de la 
Confuta de Seguros contra incendio» 
Po «•>". 
U ñ i m D E I R A V t S i A 
Capitán: MUSLERA 
taldrá p .̂ra 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
( BARCELONA 
sobre el día 
30 D E NOVIEMBRE ' ' 
a las cuatro de la tarde, Ücvan(J 
correspondencia pública, que g¿¡ • 
admite en la Administración ̂ V 1 
rreos. ^ 
Admite pasajeros y carga g ^ , 
incluso tabaco para dicho» puert0. 
Despacho de billetes: De Q ¿W 
de la mañana y de I a 4 de U ¿ J ' 
Todo pasajero deberá estar **ú 
do DOS HORAS antes de la 
en el billete. ^ 
Los pasajeros deberán eícriW ^ 
todos los bultos de sn e q u i p é 
nombre y puerto óe destino, con {J* 
sus letras y con la mayor claridai, * 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790|| 
fredot Especial't 
iti Ida ? Kegro» 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
« 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
'j médico de visita do la Asoctaclt 4e 
Dependientes Afecciones renereaa 
Vías urinarias y enfermedades de «e-
ftoras. Martes, «ueves y sábados de 3 a B 
Obrapla 51. altos. Teléfono A-436 
A L M O R R A N A S 
Curacldn radica por un nuevo procedi-
miento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, ^udlendo 
el enfermo continuar sus uvibajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages, análisis de orina completo 
$2.00. consultas de la 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
lefono A-0861. 
Dr* ENRJQÜE S A L A D R I G A S 
Catedrático dá' Clínica Médica de i& 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna tOspeclalmente afecciones del co 
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
B2 bajos Teléfono A-lá2i l F-SS^u 
C8398 80d-lo 
Dr. A. G . C A S A R E G 0 
Catara tico de ta Un'veiaidacs mMict» 
de rls'ta, topecialista in la "Covadon-
ga Vía urinarias, onfermedades do 
señorils y de la sangre. Consultas, de 2 
q 6 ¡Jeptuno. 125. 
Cá«61 Ind. 13 Ab 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Lurs de 
Parla Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado. DO. altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-M 31 Obre. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en general, con espe-
cia.ldad en ei artrltlsmo reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, lusto-iamo. dispepsia, hlperetor-
trldrin (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias paráiieis y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4 Jue-
ves grati a los pobres. Escobar. 105. 
antiguo. 
Dr. Augastc R e n t é f G . de Vale* 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPO FACULTATI-
VO OE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos flel 
rentrr Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para loo seiiorea socios del Centro 
ofalleso. d 3 a 6 p. m días nablles 
Hahan? ííS bajos 
Admite pasaieros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 9 a Tí d< 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Dr. E R N E S T O R O M A G O S A 
Cirujano Dentista De tas Univ«rsida- i 
ies Pensylvania v Habana Horas fijaa \ 
pjíTa cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y | WHÚia Consulado 9 bajos Teléfono A- i 
0 R , G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA ÉiüJLICAÍÍO 
Téenirc especial para «xtracciones F« ¡ cVU'fíócia en el pago Horaa dé «jnsul- ] 
t a d f « a ni a S p . t n A kfti emplea-
•".os del comercio nora-i especiales por 
ta nMChe. Trocad ero 68-B frente al café | 
'E] Lía" Teléfono M-639& 
atte entre Angeles e ludio. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enfermedades de la 
boca que lengan por causa afecciones 
de las encías y dientes Drhtlsta del 
Centro de Dependientes. Consultas d 
8 a 11 y d» 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altos 
43458 12 Dbre. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 3 a 12 y de » a «, O'Rellly 
«9 por Villegas Teléfono A-6730 
saldrá e í l ? de N O V I E M B R E para 
V I G 0 , 
C C RUÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Maasdam' 1" de Noviembre. 
Vapor "Edam* 8 de Diciembre 
Vaofu "L^eidam" 20 de Dlci»mbre 
Varor "Spaarndam", 19 1f Enero. 
Vap î •'M•̂ !̂ .«l(,am,• 9 de Febrero. 
VERACRÜZ Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
V«Í,CT "E.t«m ' 11 de Moviembre 
Vapor "Leerdam", 25 da Noviembre. 
Vapor Veendam, 80 de Noviembre. 
Ví'».or Spaarnaam ' 25 de luciembre. 
Vaptv "Ma^sdain" 13 de Enero 
vomiten pasajeros de primera clase, 
d̂  Segunda Segunda Económica • de 
Tercrríi Or.Hn&rla, reuniendo todos el ios 
c-imod «ladea especiales para Ir*" pasaje-
ros de tercer» l̂ase. 
Amu'las cubiertas con -nido* tama 
rotes nume-adoa («ara 2 4 v 6 personas 
Oonie','i.i don asientos individuales 
Excelente comida a '« española 
Para más infomr'is dirigirse a : 
R . DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 2 2 / T e l é f o n o » 18-5640 
? A-5639 . Apartado 1617 . 
Todo pasajero deberá estar a bor 
üo DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
Los pasaieros deberán escribir sobw 
todos loa builos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda? 
sus ¡etns y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. alto». Icíf. A.790C 
t̂ es precio* Inclj». fmt> ootniü» 9 oe- ^ / " 
«•roto Boletino» ̂  •IT'J'*? 
valido» por P^TWBh, 
Bese* Salan todoa le Mnrtea 9 IM 8abi 
D £ H A B A N A A NUEVA Y O R I 
E n 6 5 H o r a s 
Wor lo» galgo» d la Ward lAot 'fambimn talida» todo» los Lanm» d» Htit̂ , a Progreio. Vmro Cram y Tampieê  
W A R D U N E 
N . Y . & C « b a l V ! a Ü S . S . U 
O CP ART AMENTO DE PASAJES 
la. Cía»* Telefono A41S4 
Paseo de Man! 111 
A» yS« Clase. Telefono A-OUI 
EgiJo esq • Pauta 
OAetoa 24 > ¿6, Telefono M- Vt» 
WM HAKBY 9M1TH 
Vlce- Pre» r Aijente O n̂er»! 
G SU 
" E m p r e s a N a v i e r a de 
8, 8AS V Z I S S O , 6.—Dirección TalearrAílcar "Bmprenavd". Apartado 184}, 
T E L E F O N O S : 
A.-5315—-Infonuaclón QeneraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y FUM. 
4.-6.36—Contaduría y PasaJ«, 
A-S'jee—Dopto. de Compras y Alrae. 
M-5293 1er. Espigón de Paula. M 
A-5634 2do. Espigón de Paula. • -M 
BSAACXOSr 35S Z.OS VAPORES QUB ESTA» 
FI7SZÍTO 
COSTA NORTE 
A ZiA CARGA E N ESTS 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R í í J C A R R E R O 
Oouusta Uargantct, nans y oíaos, cou-
sultap de 12 a 4 para pobres de l a 2 
$2 'iü »i mes ¿an Nico.as. &'¿. Teléfo 
co A 3627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 10& Tetétono A-1B40 
•íabana Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
SOEBXCSSTA IITTERKA 
Señoras y niñee. Reíílm«nes alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
Irltismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis. Infanta, 7B. casi es-
quina a ,Iesí»o Peregrino. Consuiia» de 
1 a 3, especiales a homs fijas. Telé-
fono M-4714 
42861 . 8 d 
Dr F R A N C S C U Ma. F E R N A N D E Z 
«jíii-.lista del centro Gallego y Cate Ira-
Jco uor Oposición do la Universl»Aa<1 
•iaftonaJ 
Dr. F E D E R I C O J . 0 DO A R D O 
MliDlUO ClKUJAMO 
D© lo& tloop t^les de Parla y Berilo. 
MeiíiHna 'ntema enfermedades de ae-
fior*s y vlaa urinarias. Oonsurías ie 8 
a 4, Animad. 113. Teléfono A-6S>50. 
C»ü6i Id tu Jl 
Dr. P n D R O A. B 0 S C H 
•vledlcna y Cirugía. Con preferencia 
n-irt';*» enfermedades de nl*\os de' pe-
« ho » sangre Consultas de ¿ a 4 Jesds 
Mari? 114 altos Tel^frno A-6488 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Dr. R I C A R D O A L E X I A D E J O 
MEDICZIÍA JT CXSUOIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Ti berouloPis) Eleciricidad médica. 
Rayos X y alta frecuem-ia. tratamien-
to especii»! para la impotencia afec-
cionas (le-vK'Bas y reumausmo Enfer-
medades las vías urinarias Consu -
as de ' a 6 p. ni. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 62. 
esquina a Colón. Tel. A 3344 
indf. 
J 0 C T 0 R LUIS R . F E R N A N D E Z 
Ocjusta dei Centro Canario y Médico 
le rt< spltal 'Mercedes" 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
V I E ^ T I t E fENDUX.0 í ABULTAOO 
no sólo PS riaículo, sino perjudicial, 
poriue if.s grasas invaden-*-paredes 
de', corazón impidiendo su funciona-
mlei-fo HUiíStr? faja especial reduce, 
susoonde iiav'ifndo eliminar las grasas 
hasü 1 • g.ir « dar al Tuerpo su forma 
aormai ÍÜT-ON F L O T A N'TE, Uescan-
so dj estóniago Hernia, Desviación de 
a jo.um ,d vertebral Pie zambo y to-
da ilase dt n.perfecciones. Emilio P 
M iñuz Oriopfdico Especialista de Ale-
mán*.* y l aríc De regrpso de Europa 
se ha t-'f.eiadado de dol 78 a Animan 
101 Te'ffonc A-l)559. Consultas de 10 
a 12 v V a f. 
O P T I C O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navigation Co. 
The Royal Mal Stearo Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G 0 , C O R O -
NA, S A N T A N D E R , L A P A L L C E y 
L I V E R P O O L 
^apor "OROYA", el 27 de Septiembre 
%, ••ORCOMA••, el 24 de Octubre 
„ "OROPESA" el 6 de Noviembre 
M "ORITA" el 21 de Noviembre 
M "ORIANA, el 10 de Diciembre 
, "OROYA" el 26 dd Dlclembro 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U f 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor •ORITA". el 7 de Octubre. 
"fcSSEQUipO" ej 17 de Oct. 
„ "OROYA" - el 11 de Noviembre 
„ "EBRO* el 14 de Noviembre 
„ "•ORCOMA" el 9 de Diciembre 
"ESSEQUIBO" el 12 de Dcbre 
GRAN REBAJA en pasaje*» ore ««.niara 
para Europa Cocineros v reposteros 
espanoies para las tres categorías de 
pasaje Rxo-dente COM.O\ni>̂ .iJ CON 
FORT RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
yervlctos combinados a puertos de 
Coiomula, Ecuador. Costa Rica Wlca-
ragua Hondivraa Salvauor y Quate-
Par» Informes-
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 . 
A-7218 , A.7219 . 
Vapor "LA F E " saldrá el viernes 10 del aotual. para N U B V 1 T A S , Í H H | 
¡TI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al muelle un Puerto Padre, 
i Vapur "JULIAN ALONSO" saldrá .:! viernes 16 del actual, para TAfii' 
,FA, GIBARA (HOLGU1N Y VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE, «Mayarl, An-
tilla, Proston). SAGU A DE TANAMO (Cayo Mayarí), BARACOA. GUANTA-
• ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE UUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ios F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: Mw 
! RON, EDEN, DEL1A GEORG1NA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LAR0A, 
II3ARRA CUNAUUA CAONAO VVOODIN DONATO, JIQU1, JARONU RAN-
CHUELO LAURUTA. LOMB1LLO SOLA, SENADO. NUÑEZ. LUGARRíO. 
CIEGO DE A V'LA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBA* 
LLOS. PINA, CAROLINA. S1LVEIRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO, AGHAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa wl̂ rnes. para los de CIEfíFLEOOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUTl. MANOPLA* 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA y SANJIAGO DE CUBA 
Vapo»- "CAYO MAMBI" saldrá el vienes 16 del act.,al, para 
tos acriba mencionados: exceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAUU 
DE CUBA. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Tapor "AKTOX>Zn DE1. COtiLABO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 3B de cada mes. a las S í'cJP 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANdO. BERRACOS. PUERTO ESKii 
RANZA. MALAS AGUAS SANTA LUCIA (Minas de Mataharabre), RIO ^ 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
I J . L Y O N 
D i . Jadnlo , Menéndez Medios 
MEDICO C1ROJANO 
CousuJtas utf l a á p. tn. Teietono a-
741» Industria 87 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T " 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. rn. Telf. B1-2144 y A-12S9 
OBISPO, 65, ALTOS 
43325 12 Dbre. 
nv, 4 
DOC «ORA* A M A D O R 
Eso «cía lista en «as enicrmedades del 
e.?trtiri&go e intestinos. Tratamiento de 
la oolitls v enteritis por nofediimentc 
propio Consultan diarian de 1 a 3 Pa-
ra pobres Lunes, miércoles y viernes 
Ruina. 90. 
G4Ü06 ind. 9 Jn. 
De la Facultad do Parí» Especialidad 
en 1. curao 6n radicai 5" la» hemorroi-
des sin operación Consultas de . » 3 
? ro dkrias Correa esquina a San ndaisclo 
Dr. E . ODIO CASANAS 
U D R . J O S E A L F O N S O 
DR. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
tEufíiimedades de la Piel y Señoras) 
So ha .rasiadado a Virtufus, 143 y mo 
dio Altos Consultas: do 3 a 5. Teléfo. 
no A-i;203. 
C'iao tnd 21 Sp. 
Ueprcva lista cíei tsauatono Covadonga 
del rVirtro Asturiano M6d'co del HOB 
pital 'allxn, (Jarcia Enfermedades d> 
l̂ s c3«»s nariz, gargan. y oídos Con 
su i ta de 1 a 4 Monte. 886 Teléfono 
DR. C E L I O f l E N D I A í T 
ConM'itaa todoa loa aias tiaones JJ 
a < r ra Medicina nt-roa espcHal 
luü» t del coru»t6n v de los; piiin.oi.~P 
pa 'og y enfeinoedades <ib nifi<n ;at. 
pi .aro 68 altos «Vló'-kic M-á67 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente) Edl-
ficlo "Desi". Dep. nú.nero 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono ^585. 
^ l n d - 9 0ct-
DR A D O L F O R E Y E S 
JCAMPAKILLA, 74 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consulta d e S a l O a m y l a 2 p 
m. Extiacción del contenido estoma-
cal Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales 
1 Dbre. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S O ~ ~ 
Clrt.jano del nospltal Municipal ^reyre 
ue Andrade Especisiista «n vtas urina-
r.as r enfartnedadas venéreas Ciatos-
oopla y cateieris.no de 'DS uréteres In-
yecciones de Neo^lvarsan. Consultas ¡ Afecciones de las vías un.aanas, Bn-
íf ls i A. i? ^' m^J" de & P- m. en la rormedadea do laa sefiorao. Aguila, 72. <.itie de Cuña. n(lracro;69 ^ 1 O» 2 a 4. • -» 
0 R . éSE".NAR90 C A R D L L L t 
iledico de mftos Consu.tas. Uiunen 
miércoles y viernes d* <> i 5 Marti 38 
î el̂ tono ¿lab Guunabaeoa 
C«747 {na u so 
A R T U R O C . HÍMELY 
Optico y Optometrista 
Graduado jon 20 años de practica. Re-
conocimiento científico ía vteta oa-
ra olecolín -Ir espejuelo!' cambio de 
cristale.i despacho de recetas de seño-
res ocu'istas t-i reconojim ento absolu-
tamente gratis en su domici io. si me 
paoa av.so al teléfono M-4878 
43464 5 Dbre. 
*.INEA D E CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Calbar!Sn, rf^^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre» y Punta San Juan, desde el ni 
coles hasta las 9 a. m del día de 'a salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Viales directos a Gnantin^mo y Santlatfo de Cuba) 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de ̂ ste puerto el día 10 de ^^aU 
para los de GÜANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOM1NOÜ . y 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SANJüAN. MAYAGUEZ. AQUADILliA. 
PONCE (P R.) 
De Santlaero de Cuba saldrá el sábado día 17. a tas 8 a. «• 'jM 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá el sábado «lía 8 de diciembre «-íf^w-
a. m., llrecto para GLANTANACO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO D^w 
GO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. S.), SAN JUAN. MAYAGUEZ. AÜU* 
NILLA Y PONCE (P. R . ) 
Da Santiago da Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
C A L L I S T A S 
U J i S E R E Y 
H E M O R R O I D E S 
nOMWOPATA 
Oibilidad sexual, estomago 6 intesti-
nas Carlos JI1 209. De 2 a 4. 
Cur^nas aln operaciCn radical procedí 
tL ento pronto anvl© v curación pu-
di-n.lo el enfermo seguir su» ooupnclo-tiao lianas v sin dolor i-.onaultas d: ¿ 
o y dé 7 a 9 p m Su&rfcí número i'¿ 
Po icnnica TeiAfono M 6233. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 12 
a 2 Concord.a, '13. Teléfono W 14 fa. 
89539 12 Nov 
QUlItOfEDiSTA 
Unico sn Cuoa con título universitario 
Fa el despacho $1 A domicilio, precio 
según dlstanoa Prado 9S Teléfotio 
A-3817 Manlcurí. SlaaaiéU. 
" A L F A F 0 " . O B I S P O . 37 
yutropt-oista español reputadísimo 
de gran nombradla en're el ccnirrclo. 
^uirope.listi. del «^entro Depon di en tes v 
rteportc.rs '0rabaí.i sin oiaturl sin pe 
'i ni dolor Anestesia simultanea 
ei teléfotio M 53C7 para «u rurno do 






V A P O R E S C O R R E O S Oli L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Teie^rafía sm bSos) 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
| ñoles como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasaje 
para Esoaña, sin antes presentar sus 
i pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habann 2 ^ aliril ríe 1017. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. aUos. Telf. A-79G0 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q l I í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A l 
G 0 K ) E "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE * 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRÜZs 
Vapor correo francés "Lafayette", saldrá el 19 a «Novlomfcr». 
Para CORUÑA. SANTANDER f SAINT NAZAÍRE 
Vapor correo francés "CUBA" «aldrá el 15 de Noviembre a la* 
día. —MU» *• 
MOTA: Bl «qnlx)aj<j" fie bodef» f i»marote se reelTHr* e» « •» ,4 i* 
S^n PMncl8c<« ;en rton«» «stsv* %tr»e-«o «1 rapo») so'aine'JW , d, tfi*' 
Novionibre rte >! * 10 do la mafteas y de 1 a 4 de la tarde. Bl e<lnl̂ r3'oa¡»i» 
no y onlto» peqnaSoa, tos podra* «l^at ios «eñore» oasn̂ roo •» 
i del embarque el día 18 de noviembre c« 8 a 10 de la mañana. 
El vapor 
«Vl^f» ONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Capitán; 
I saldrá para 
A. M U E S L E R A 
DR. J D I A G 0 
Dr. Valent ín G a r d a H e m á a d e z 
Oficina de consulta, t/jz. 16. M-i.(>44 
Hsbann Uonsulta^ de V a 3. DoMaicillo 
ñt*,. Irene y Serrano Jesús del Monto. 
X-164J, Medicina interua. 
Ind. 
COMADRONAS • VERACRÜZ 
i.íuc%os afioa de práctica. Los tlUimos! soLrc el día 
procedimientos científicos. Consuitas del IA n c MOVICMEJOL" 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-i ,u INUVlClVltJKt. 
W f o n o ^ á l 1 * ent1"6 3 y 4- Vedad0 Te-i l i a n d o la correspondencia pública. 
4S170 » dbre, 1 
I M P O R T A N T E 
t o s señores pasaieros de TERCERA C I A S E Henen comedor coo 
tos individuales, y son servidos ea h mesa. Camarotes para \ , ¿ > * * 
tonas numerados, salón de fumar 7 amplias cubiertas oaseofc 
CAMAREROS Y C O C H E R O S ESPAÑOLES 
Pura mis formes , dirigirse a i 
S R N E S T C A T E Al47í 
Apartado 1090. Teléfono A-1 
HAIttNA 
Dficíat, No. yo. 
Af^O XCS D I A ' Nov iembre 16 de 1 9 2 3 
Hollad America íine O F I C I A L E K C T C ALQUILERES OE CASAS 
ii mt^vn y lujoso trauRtlántlco h<w » E P U B I . I C A C U B A . — S E C B E T A -
j j l nut3»u_í A w ^ j -u i - ría do Sanidad y Beneficenciii. Hoe-
plta: "San Rafael" de Guanajay. Av l -
del d!a 22 de 
dós d© 25,500 tonelada» y dohl*¡ fían 
Pól ices: 
V E E N D A M 
.•aldrá fijamente para: 
• VERACRUZ Y TAMPICXD 
s,! «Ha 80 de Noviembre 
L „ . r a PLYMOÜTH B O r W X I N B . 
7 S í m - M E R , ROTTERDAM, vía 
NEW YORK 
directamente el 18 de Dldembra. 
Admite pasajeros de Primera cía-
««, Según 3a y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dlrlglrea a: 
R. DUSSAQ, 8. en O. 
«Molos No. 22 (altoe) Telf A-5«3»> 
iS.5640.—Apartado No. 1617. 
HaJmna. 
C85S6 Ind 4 Ñ o r . 
so. Hasta las 2 p . ro. _ 
Diciembre de 1923, se recíblrAn en la 
Oficina de la Dirección del Hospital 
"San Rafael" proposiciones en pllegoo 
cerrados para el suministro y entrega 
de VIVERES Y EFECTOS DE LAVA-
DO LECHE DE VACA. CARNES. ME-
DICINAS, MATERIALES Y UTILES 
DE CURACION. COMBUSTIBLE. HIE-
LO Y EFECTOS DE ROPERIA DE 
CAMA Y DE VESTIR; por lo que falta 
para la terminación del afto económico 
1923 a 1924. siendo a dicha hora cuando 
ae abrirán y leerán públicamente di-
chas proposiciones. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, todos los días 
hábiles. Juan García. Tesorero Con-
tador. 
C8898 4d-16 Kov. 2d-20 Día 
/ D O C T O R E M L T E R I O S . S A N T O V E - ' s » AI.QTTIX.A TJN DCOCAIÍ ¿ I T ^ S I » -
MTA V r r - L i A i n r AL J M ' fectas condiciones para establecimien-
MIA i LCHAIÜL, Abogado y WO- to. San Miguel y Aguila. Informan 
lario Públ .co de los del Colegio y | ei?,8lf14carr'icería 
Distrito de esti. capital, coa fija 
residencia en la misma. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
21 Nov. 
Por e, presente edicto hago sabor 
que ae pone, pur seguuua vez, en puuii-
¿ÍX suuasLa,, que so elouiuara, ama mi 
y en mi esiuaio, Aveiuua dimou l io i i -
»ar, atues irtoiiia, numeio cincueuua y 
áieto, el ula ve.nuuoa ae iNovicmure 
actual, a las tres uo la taruo, y se 
aujuaieará al mejor postor, un cuauro i JgJ^fonos A-8930 • r - 4 2 4 L 
ejecutauo al óleo por el pintor señor | ^ - j r n ox NTL 
^.uis uraner y Arruíí, tituiauo "tiaú- \ U/DV INbre 
¿on River", con ciento veintiuóa cen- ; "̂ " —• 
timetroa en eu meuiua horizontal y PISO A M P L l f t 
^ien centímeiíOs en su meuiua vertical ' 
GALIANO 27 (ALTOS) 
Se alquila esta case, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas y carbón, baño y servidos. In-
forman Aguiar 7 1 , Departamento 410. 
SU AI.QtriI .A B I . A I T O Y E l . BAJO 
de Desagüe 73, completamente inue-
pendlenteg uno del otro. Tres habita-
ciones, sala, recibidor, comedor al roiv-
üo. baño, cocina, son moaernoo. Llave 
en Franco B. Gener y A-6636. 
__43580 18 Nov-_ 
CASA COWa»A3'.~ÍBH AXQTJnrA Es-
pléndido .o¿al, cocina y co 
forman: Reina 14. Sastrerl 
43440 17 nov 
A L Q U I L E R E S m CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
JKEaCES, 48, SAI»A. KAGUAN 2»ABA | S E AZ.QV1I.A EN P R K C I O MODICO e) 
Jhandlei cinco habitaciones bajas, o | piso Interior do 19. número 243, entre 
labllaciones altas con saleta de comer. ¡ E y F, Vedado, tiene sala, comedor y 
La llavt en el 61, enfrente. El dueño i dos cuartos y demás servicios. PuedV 
en el chalet da 13 y Jft en el Vedado, | verse. Pregunten por Bernabé HÍ ion-
ao sr responde por el «léfono. do de la misma. 
4S0fij> . >9 Nov.^ j 43513 19 Nov. , 
j ixif S - i A l m a c é n 0 Depósito de mercan-1 V B D A B O . S E A E Q U X I . A I . A H E R M O -
: medor. In- l ara Almacén o Í/CIWWU u« «. ¡ sa casa :aile Trece, 77, entre Ocho y; 
ía. 'cías Se alquila el espacioso local OS Vlcx. tiene diez liabítaciones, dos salas.: 
Jesús María No. 60 bajos. Recién fa-! ¿ X d e s r ' & ;cclna de gas y demás como . 
treb máquinas: 
ASTUBCZO. H O S P I T A L «NTTESTBA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las dlea a. m. del 
día 14 de Diciembre do 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hospital para 
e" suministro y entrega al mismo du-
rante el año Fiscal de 1923 a 1924 de 
los efectos siguientes: MEDICINAS, 
DROGAS y PATENTES. MATERIA-
LES Y UTILES DE CURACION. SUE-
ROS VACUNAS Y SALVARSANS. A 
la hora expresada seián abiertos los 
pliegos y leídas públicamente las pro-
posiciones. En la Tesorería del Hos-
pital se darán pormenores y se facilita-
rán pliegos de condiciones y de propo-
siciones a quienes los soliciten. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
por TRIPLICADO serán dirigidos al se-
ñor Presidente de la Jomislón de Su-
basta, expresando al dorso el sumi-
nistro a que se contrae. Los gastos 
ocasionados en anuncios para la pu-
blicación de esta subasta serán paga 
des. 
G8880 43-15 Nov. 4d-10 Dio 
ABUNCXO. HOSPITAL Í'NUBSTBA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las. dlea a. m. del 
día 13 de Diciembre de 1928, se reci-
birán proposiciones en; pliegos cerra-
do en la Tesorería de este Hospital 
para el Suministro y entrega al mis-
mo durante el año Fisca de 19Ü3 a 
1924 de los efectos siguientes: Efectos 
de escritorio e impresos, Efectos de 
ferretería y efectos eléctilcos. A la 
hora expresada serán abiertos los pile-
S E R M O N E S 
íinc ««• predicarán en la 8. I . Caí®. 
¿ra l , durante el segundo ae» 
mestre de 1923, 
Noviembre 16—San Cris tóbal , P, 
<»a la Diócecxs M 1 Sr Magistral 
Ko^lemhre 1 8 — I I I Dominica da 
mes M . i - Sr. Arcediano. 
•urjo 
" Diciembre 2 — I Dominica d» 4d-
Tiento M I Sr Lectoral 
Diciembre 8—La 1 Concepción de 
^arla M 1. Sr Maeí t rescue la . 
Diciembre 9—11 Dom de Advien-
to M l Sr Sálz de la Mora. 
Diciembre 13—Juevee de Circular. 
M I Sr MaRlstrai 
/ Diciembre 1 6 — I I I Dom de 4.(1-
vianto M I Sr Arcediano 
'Diciembre 23—IV Dom de Ad-
Ylmto M I . Sr Deán 
Diciembre 25—La Natividad del 
Señor. M í Sr Lectoral . 
' Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distr ibución de sermonee, 
([•ae. Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla r la 
aprobamos, concediendo 50 días de 
Indulg-jocla. en la forma acoeturobra-
da, a cuantos plado^Tiente oreren 
la prefíicación de ía alvina pe'abra. 
.—EL OBISPO—Por mandato de 8 
E R Dr. Méndez, Arcediano «íecre-
tarlo. • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
j AXTOBGXO. HOSPITAL "NUESTRA 
• r ¡ n í M . . , . H . \ w > Señora de tas Mercedea". Tesorería-
Pníll ilVa Keal ? m u y UUStre A r - Contaduría.—Hasta las diea a. m. del 
» • í J ' J M Q«„ff-; «"a 12 de Diciembre de 1923, «e reclbi-
CnlCOtfadia ÜC l u o n o wanUSl* ! rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de eet© Hospital para 
i ê  Suministro y entrega al mismo du-
' rante el año Fiscal de 1923 a 1934 de 
los efectos siguientes. Víveres y efec-
tos de lavado, pan. café, carne, pesca-
do huevos y aves del país, lecne de 
vacas, carbón mineral ropas y géneros, 
viandas, verduras y frutos del país. A 
la hora expresada serán abiertos los 
p legos y leídas püblicamente las pro-
posiciones. En la Tesorería del Hospi-
tal se darú.ti pormenores y se faoilKa-
•v-enarlo doblo a Mana canuu uc iua , rán p^gog áe condiciones y de propo-
ssamparados. —«.o ,ia slciones a quienes los soliciten. Los so-
MAÑANA.—A las 9 «olemn® ^ " í ^ - " 8 bres conteniendo las proposiciones por 
— nrm.P.stí. v acompaña- | trlplica(i0 gerán dirigidos al señor Pre-
sidente de la Comls'Op Je Subastas, ex-
ae un créaito ae CUATUOOxii.N'iOtí 
NOVENTA X SIETE Pl̂ toOS VEINTI-
OCHO CENTAVOS en moneda üo los 
iiiSiauos L'iuuo» üe América, de sus in-
tereses a razón del oeno por ciento 
anual desde el treinta y uno de Enero 
uel corriente año y demaa reaponsabi-
lidades expresadas en la escritura ae 
reoonoclniiento ele deuda y prenua otor-
gada en treinta y uno de Enero de mil 
novecientos veintitrés, bajo el número 
noventa do orden, ante mí y en mi ar-
chivo. 
Los postorbs deberán depositar pre-
viamente en poder del Notario ante 
quien ha de celebrarse la subasta .a 
cantidad de DOSCIENTOS PESOS en 
moneda americana u oro oficial para 
hacer ofertas por el bien mueble objeto 
del remato, cantidades que serán de-
vueltas a sus respectivos dueños a la 
dos por los Contratistas a quienes se 1 terminación del acto, do la subasta, a 
adjudique los suministros en la parte i excepción de la correspondiente a quien 
proporcional corn^pondente a cada | resulte adjudicatario, la que se reser-
uno. A . Poey. Tesorero Contador del j vará para garantizar el pago del pre-
Hospltal Nuestra Señora de las Merce- i cío que deberá entregar ante el mismo 
oja 1?9 C entre Marqués Gonzálsz 
Oquendo. con sala, comedor, tres cuar-
v.os y servicios. Precio 55 pesos. Infor-
ma la encargada, Jacoblta en el 199 B . 
43447 16 nov. 
,•33? 1KDÜSTKIA Ho. 73, SE ÁltQTTTtA 






Se alqnüa un fcran J»lón art íst icamente; ' A G U I A R 5 1 
decorado en Avenida de la República 
Se alf^uha un buen local con dos puer-
„ A«..:U A* 1?TB nrnnU nam v^nfa ^ frente al parque San Juan de Dios; 
y Aguila de l ¿ x o , propio para venta el a]qui^r ea modiCo. Se presta para 
de automóviles, ferretería O botica. I n - , verlas oases de comercio y también pa-
f . i ' / A OAIQ ra oficina de negocios. La llave en el 
formes telefono A-¿*lo. café de al lado. 
43819 17 Nbre. 43642 17 nov. 
5E AZ.QürE.AK- I.OS AI.TOS DE MA- |)rj|caJ05t ¡¡jformes y Have 1er. pigoletc. Precio 
13 Nbro 
Je la misma. 
42789 17 Nbrc. 
SE AltQUXIiAK XiOS AXrTOS » E IiA 
nueva casi calla Enrique Vllluendas 
(Concordl4>, número 156-B, se compo-
ne de recibidor, sala, tres cuartos, ba-
ESPACIOSA S A L A 
SE AI.QtriI,Alí 1.03 A L T O S DE Obra-
pía número 109. entre Bernaza y Won-
serrate. con tres habitaciones. sala, 
comedor y cocina y doe habitaciones en 
•a azotea y sus Pervlclos sanitarios 
independientes. Informan en loa bajos, 
café. Teléfono 4.-6660. , ^ 
43203 13 Nov-
Propia pora matrimonio o profesional, 
, de piso de mármol y agua corriente, dos, 
CERCA » E l j COMERCIO SE AltQTJI-1 ventanas a la calla en Belascoain 1 3 3 . ; ^ ° : 
ia para oficinas, la planta baja Aguiar: caál esquina a Reina, parada oficial de 
17 zqulorda. Sala, saleta, comedor al i tranvías eu la puerta. 
fondo, B cuartos, doble servicio etc. Lia-; 43431 18 nov. 
ve o informes en el primer piso. 
17 Nbre. ¡ A L Q U I L O A L T O S EN 3 0 PESOS 
Notario autorizante de la subasta deiv 
tro de los tres días naturales siguien-
tes a .a misma, y para responder de 
la, diferencia do precio en otra subas-
ta, en eu caso, y de los gastos de ella. 
No se admitirán posturas que no cu-
bran el principal, los intereses y de-
más responsabilidades a que se ha bo-
cho referencia. 
i El adjudicatario, al efectuar el total 
pago del precio, quedará convertido en 
dueño del cuadro rematado, siéndole 
entregado en esa oportunidad. 
La subasta que por este medio ae 
anuncia procede a petición de la eo-
|0o ^ a ^ c ^ a d H o S ; CdUeargas.yLaena: ! ^ciuilc 
ve en los bajos. Informan en Bernaza, 
número 6. La Segunda Mina. 
4S726 22 Nov. 
MXTBAX.I.A, 32, AI.QÜII,0 XrA MITA» 
de este local con vidriera a la callo. In-
formes en d mismo. Teléfono M-2547. 
48731 29 Nov. 
MALECON, 316. SE ALQUILAN LOS 
bajos, con sala, antesala, saleta tres 
dormitorios, baño Intercalado. . cocina, 
servicio do criados, dos patios, precio 
130 pesos. La llave en la fábrica de al 
lado e informan: San Lázaro, 226. 
45698 17 Nov. 
gos y leídas públicamente las propo- ciedad mercantil Miguel Rodríguez y i Mprmfiw* msitac alhia w 
siclones. En la Tesorería del Hospital Compañía, acreedor prendario del so- "Crmosas Casitas, alias y 
so darán pormenores y se facilitarán ñor_ Luis Graner y Arrufí. 
pliegos de condiciones y de proposicio-
nes a quienes los soliciten. Loa sobres 
conteniendo las proposiciones por t r i -
plicado serán dirigidos al señor Presi-
dente de la Comisión de Subastas, ex-
presando al dorso el suministro a que 
se contrae. Los gastos ocasionados en 
anuncios para la publicación de esta 
El, ruadro objeto de la subasta será 
exhibido a todo el que lo solicite en el 
domicilio de la expresada sociedad Mi-
guel Rodríguez y Compañía, antea ex-
presada. 
El título, do la constitución de la 
prenda de referencia será asimismo 
exhibido a quien lo solicita hasta el 
subasta serán pagados )or los Contra- de la subasta en el estudio del. I n 
tistas a quienes se adjudique ios «u- , frascripto Notario. 
ministros en a parta proporcional co- \ ¿PH3 publicación en el .periódico 
i-respondiente a cada mo. A. Poey. Te- U1AKIO DE LA MARINA, expido el 
sorero Contador del Hospital Nuestra presente^ edicto, en la Habana a cator-
Señora de las Mercedes. 
C8847 e 4d-14 Nov. 4d-9 Día 
co do Noviembre de mil 
veintitrés novecientos 
P . Emeterío S. Santovenla, ld-16 
jas, de 
j-oza, pegado a la calzada del Cerro 
un matrimonio sin niños y de estricta 
moralidad Informan Belascoain 60. 
i as Trc:9 BBB. Mariano. 
_436SG v 16 nov. 
EST ZULUETA 73, ALTOS, ENTRE 
Monte y Dragones, se alquila un her-
ii-cso departamento, compuesto de dos 
habitaciones, con balcón a la callo y 
luz. Precio módico. 
J3687 16 nov, 
En Zulucta 32 A, se alquila un de-
partamento coa vista a ta calle. 
43675 28 nov. 
Se alquilan los alios de Perfecto 
Lacosfe 74 (antes Aguacate) en-
tre Obispo y Obrapía . Informan 
en los bajos. Teléfono A-1706. 
43548 J 8 : N . 
3B A L Q U I L A E N EL P U N T O MAS 
céntrico de la Habana, barrio comer-
cial, el espacioso local de la calle O 
Reilly. 9 y medio, casi esquina a Cuba. 
Tiene más de 300 metros cuadrados de 
superficie, dos puertas grandes y una 
ventana, es el mejor loca para alma-
cén, oficinas y depósito; se alquila ba-
se da contrato. Para más infor-
mes: Dirigirse: Infanta, 45. Teléfono 
A-6242. 
43B56 20 Nov. 
B L A N C O N U M E R O 2 6 
3a alquila esta casa compuesta de dos 
pisos con sala, comedor y tres habita-
clones en los bajos y sala, recibidor y 
cinco habitaciones altas. 'Dos baños y 
demás servicios. La .lave en la bodega-
esquina a Trocadero, e informa: Cha-
ple y Sola. Habana. 91. Teléfono A-
2736.. 
43575 21 Nov. 
forma en Edificio Banco Canadá, cuar-: 
Lo piso, efpartamento 423. Teléfono: 
A-2818. La casa puede verse de ocho 
a doce y do una a cuatro. 
43777 17 Nov. 
P A R A E L X>XA P R I M E R O E £ Elciem-
bre se alquila un herrposo chalet en 
ol Vedado do construcción» moderna. 
Calle 10, tntra 17 y 19. Compuesto de 
portal, sa a comeaor. repostería, seis i 
habltacionts. tres cuartos do baño, 
dos cuartos de criados baño, cocina y 
garage. Iníorman en el teléfono F-22;^ 
Se puedo ver de 2 a 4. 
43779 21 Nov. 
S E T E N O E E N L A L I S A U N A P R E -
closa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelantos modernos y se dai; 
fuciidades para el pago. Aproveche 
ganga. El dueño: Bodega. Colón y San-
ta Teresa. Teléfono 1-1537. Cerro. 
43780 20 Nov. 
tóSUS D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
i SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
; pía para numerosa íamil.a en el Repar-
| to de la Loma del Mazo último precio 
i 160 pesos. Informan por ei teléfono 
i 1-2484. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
¡ situado en e» Parque do la Loma del 
j Mazo, con vista espléndida a la Habana-
j frente al Colegio Champagnat, com-
i puesto de 6 habitaciones, baño -nter^a-
! lado. sala. hall, terraza, gran comedor 
| 3 cuartos de criado, cocina y baño ga-
i rage y rodeado de jardines, precio ra-
- i zonable Iníornian al lado. Villa v i rgi-
PASAJE • nia Parque de ta Loma f'ej Ma«o, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. ME ALQUILA L A CASA "Agustín Alvarez" No. i l a una^cua-} 
ilra del Nuevo Frontón, con sala, saleta, i _ 
tres habitaciones y demás ser/vicios, fin uno de JOS ma» pintorescos luga 
informa Sr. Alvarez, Mercaderes 22.' 
altos de 11 a 12 y de 5 a 6 
Idloe dóii'ie está la llave. 
43453 16 nov 
Key 76. ur departamento cíe sala, cuar-
, saleta, cocina, todo nuevo 40 pesos. 
436S4 16 nov. 
moderna construcción, compuestas de | B N E L T E R C E R P I S O , T E N I E N T E 
sala, comedor, cocina, con cocina de 
gas; dos cuartos grandes y cuarto de 
baño completo intercalado. Se alqui-
lan en Zanja y Aramburo y en Zan-
ja y Salud. Informes y las llaves en 
Se a lqui la m piso vent i lado y có> 
fflodíi, con ¿ g u a en abundancia . 
las mismas y en 
Teléfono A-3362. ind. 
43604 7 Nbre. 
ma de !a£ Desai 
IGLESIA DE M 0 N S E R R A T E 
Fiesta Pa t ronal 
JOLBMNB N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 9 hasta el sábado 17 
ainbos Inclusive, se celebrará en la pa-
i^oauia de Monserrate el solemne no-
• -voló a aría Stma. de loa De-
ALQUILERES 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O DE la 
casa Obrapía, 48. propio para comercio. 
Tiene para vivir. Puede verse. Las lla-
ves en los altos. Informan. Aguiar. Sü, 
piso segundo. Doctor Arcos. 
43514 19 Nov. 
ÍAbítís l n S y S 
ministros con orquesta y aco pai 
miento de voces. A la terminación da 
Ía misa rezo de la novena con gozos 
^NOCHÉ.—A las" 8 comenzará el. rezo 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la 
8a ve y terminará con el Himno a la 
Virgen del maestro Ubeda con órgano 
y acompañamiento de voces. 
En el orden dicho se continuará to-
do el novemrio estando loa sermones 
K cargo de los P. P. 
H, P. Ramóri Gaude. C. H. 
Joaquín Cantillana, s. j . 
, Mons. Dr. Andrés Lago. 
„ Tranquilino Salvador, Sh. p. 
,, Dr. Alfonso Blásquez. 
Luciano Martínez, c. m. 
,, . Juan Pulg, Sh. p. 
;, Jorge Camarero s. j . 
,,Mons. Dr. Andrés Lago. 
Domingo 18 
A las 7 y inedia Misa de Comunión, 
A las nueve.—Se celebrará la solem-
nisima fiesta en honor de María San-
tísima de los Desamparados, Patrona 
de esta Real y Muy Ilustre Archicofra-
úía asistiendo de Capa L̂a-gna. G Exce-
lentísimo Monseñor Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habaha. Se eje-
cutará a toda orquesta la Gran Misa 
del maestro Rivera tomando parte en 
ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la misa Monseñor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada. Cá-
tedra del Espíritu Santo Monseñor 
Santlatro G. Amigo, Proto-Notário 
Apostólico. En el ofertorio el Avo 
Marta de Aré Mulet después de la ele-
vación el Himno Eucartstico de Sa.aras-
tizába; y al final el del maestro Ube-
La orquesta será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda 
y los instrumentos se ajustarán al Mo-
tu propio de Su Santidad Pío X . 
•Se ruega a los señores Hermanos que 
asistan con el distintivo de la Corpo-
raclén. o en su defecto presenten a la 
Comisión el Programa que oportuna-
mente les ha sido remitido. 
A las cuatro de la tavda 
Conmemorando estas festividades en 
honor de María Santísima de los De-
samparados se celebrará en'la sala do 
Recibo de la Iglesia dt Nuestra Señora 
Monserrate. el SORTEO DE TRí^S EX-
CELENTES MAQUINAS DE COSER. 
Que la Arohlcofradía rega a a las clases 
verrln^eramonte necesitadas. El sorteo 
tendrá lugrar precisamente por el nú-
mero de-'boletns que habrán sido re-
mitidas oportunamente Ú los señores 
nernianos para su distribución gratuita 
a Pobres de su conocimiento, y las má-
fl'iinqs serán entregadas por el señor 
Mayordomo en e! acto sean reclamadas 
Por aquellas pf-raonas que presenten 
ias boletas premiadas y acrediten los 
requisitos exieridos por la Directiva, 
^'e son aprovoohar en beneficio pro-
P¿0 y de su fnmilla las ventajas quo 
Ofrece el uso de a máquina. 
El acto del sorteo será público. 
Día 19 
«•aicaflo a ia memoria de todos los 
aermajios dlftmtos que h»n perteneci-
do a esta Itnstre Archicofradía 
A las 9 Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefacto-
ês y cofrades fallecidos, cantándose la 
^isa del maestro Shmid. 
Dr. José M. Domeñé. 
Mayordomo. 
>1S Nov. 
presando al dorso el suministro a que 
se contrae. Los gastos ocasionados en 
enuncies para la publicación de esta 
subasta serán pagados por los Contra-
tistas a quienes Se ádjudlque los su-
SB ALQUILA EL SEGUNDO ASO de 
la" mouerna casa San Líazuro, número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño interoalauo comple-
to, cocina y cuarto de criadas, infor-
mes on la Calzada del Monte, número 
«170. \ Teléfono A-20C0. 
438S7 25 Nov. 
Un buen local en Neptuno entre In-
dnstria y Amistad, se cede para es-
tablecimiento. Tiene 9 metros de fren-
íe. Dirigirse «1 Apartado 2286. J . Pi-
í^ón. 
436; 2 17 Nov. 
SE ALQUILA A FAMILIA DE MORA-
lldad una accesoria de alto y bajo en 
San Ignacio y J. María, último precio: 
25 pesos. Informan en la bolega. 
43113 17 Nov. 
C A L L E CUBA, N o . 4 
Casa acabada .da reedificar, con todos 
los servifios sanitarios modernos, agua 
.i odas horas, en el mejor Qunto de la 
labana. con vista al parque do Luz Ca-
ballero, Malec<'n y el Mai; vista hace 
'Je. Se alquilan espléndidos departamen-
tos propíos para oficinas, comisionla-
tas con o sin» muestrario, o matrimo-
nios de gusto; se desea que sean perso-
nas de moralidad, los departamentos 
<:on mueoles o sin ellos; se piden re-
CRISTO, NUMEBO 33, SE ALQUILA erenclas y se dan. Ldf planta baja pro-
el alto muy espacioso. La llavo e infor- Para comercio. Depósito de familias 
Eiepapcí |res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno» se alquila ana 
Propios para a lmacén n deposito se I magnífica casa, nueva, con seis cnar-
alquilan los esplénccdos bajos de la | tos, sala, saleta, comedor y un es-
calle Habana números 176 y 178. In-1 pléndido garage, todo en excelentes 
Forman Alonso y Compañía S. en C. I condiciones, jardín , hall , servido sa-
Inquisidor números 10 y 12. Teléfo- nítarío moderno y todas las comodi-
nos A-3198 y M-5111. | dades que se puedan apetecer. La 
42782 22 Nbre. | casa está situada en lo más atrayen-
S B A L Q U I L A U N P I S O P B I N C I B A L i í c <Jf la Loma del Mazo, en la calle 
ae la casa calle de Progreso, 14, entre | de Carmen y Luz Caballero. Para to-
Compostela y Aguacate, recién cons-i . . » . * » j» ^. i 
truido y tu-Jo decorado con todo el con- oa clase de informes, diríjase a la 
fort moderno, compone de recibidor, ! _ U a — _ ! |.,J¿fnnn 1.2841 o I -sája. cuartos bnñc intercalado completo ¡ ^w»11» O ñame al teierono l - ^ o ^ l O » 
0911 agua cállenle y fría, magnífico co-11871. a todas horas. La llave a todas 
medor. cua/to de criados con su serví- » ' 1 1 1 . «ir- t 11 _r 
elo, buena coc!n;i con gas y calentador , Doras en el Chale} Vista Hermosa . 
Se alquila, por tener que ausentarse 
m dueño, en un precio sumamente 
económico. 
de agua. üaK llaves en lo smismos,
Informan al frente. Teléfono 1-4990. 
43027 17 Nov. 
S E A L Q U I L A E N ¿ ^ S A O Ü E . 72, A 
dos cuadras de ÑueVq Frontón, una 
espléndida y muy fresca casa compues-
:a de 6 habitaciones, sala, saleta, ga-
oinete y comedor al fondo. Informan 
en los bajos. 
42890 23 Nov. 
muy espacioso 
mes en el bajo, 
43609 17 Nov. 
EN OALXANO ESQUINA A TROCADX> 
ro, altos de la bodega, se alquila un 
ESfrLBNDTPOff ' departamento de dos habitaciones con 
partic.ylaros. Informan en la misma 
en el café, ni plantas ni s' Imalea .̂ 
43166 19 nov. 
bajos d? la casa calle de Zulueta. nú- 1 ?alc6n a la calle, son claras y frescas, 
tuero 38, entre Dragones y Teniente desean personas de moralidad. En-
Rey. La llave e informes ea la casa ¡ ̂ ada por ^rocadero 68 A . 
ministros «yi la parte proporcional co- Prado, 111. 4Ü681 17 nov. 
rrespondiente a cada uno. A. Poey. Te- ¡ 43857 21 Nov. 
sorero Contador del Hospital Ntra, ' " . _ ' • „_ . _ . 
Sra de las Mercedes. t »B A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , 105 
CS8S0 4d-13 Nov. 4d-8 Dbre. I bajos, informes; Teléfonos M-5222 y 
Las llaves ea os altos de la 
20 Nov. 
(meridiano de la Habana) del día 16 ,« Tasa 1?* Mndaf: Oficinas n F.stable.; Ia ?u (Ifi Kovlernhrfi d« 1923. SÍ» rfiHhlrAr, en la V'aSa Ue "lOURS, UUClBaS O CSiaDIC- frente 
amiento en San Rafael 74, entre i Cano Teléfono A-139 
_ . 1 1 1 4i!£)»4 
Campanario y Lealtad. í 1 1 — 
43869 21 Nbre. C A L L E 23 N U M E R O 2 6 3 
J i F-4493. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. ' mÍ/ot«tr 
—Jefatura del Distrito de Santa Cía- i 
ra.—Anuncio.—Santa Clara. 17 de Oc- o . . . ^„ 
tubre de 1923.—Hasta las lo a. m. se alquila un amplio local propio pa-
( eridlano de la Habs 
de Noviembre de 1923, se recibirán en 
esta Oficina calle de Lieonclo Vidal, 
número 9. Santa Clara, y en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Haba-
na, proposiciones en pliegcs cerrados 
para la Reconstrucción de la Carrete-
ra de Trinidad aj Condado, del k l Orne-
tro 5. 558.00 mts. al 14. 390 00 mts. 
Las proposiciones serán abiertas si-
multáneamente y leídas públicamente 
en esta Oficira y en la Dirección Gene-
ral. Habana.1 hora y día mencionados. 
—Bn esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco para proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Manuel R. Pérez.—Ingeniero Jefe. 
C7972 4d-17 Oct. 2d-14 Nov. 
| OJO. SB ALQUILA UNA ESQUINA 
I Castillo y Onioa. se da barata, propia 
I para carpintería, hojalatería, 
i ría. cuíñquier otra cosa. La 
I la bodega. 
I 43572 17' 
ESQUINA "KCAMPOSTBRIA RECIBN-
1 te construcción, se alqul a, propia pa-
ra cualquier establecimiento, situada 
Parque. Infofmes: Mariano 
OFICIOS, 8 6 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
8G, buenos para almacén o estableci-
miento, [nferman en Oficios 88, alma-
cén. 
42591 21 Nov 
SB A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , CA-
lle Andrés, números 21 y 23, dos her-
mosas residencias acabadas de fabri-
car muy amplias y con todas las como-
didades a tres cuadras de la calzada. 
Informes en las mismas a todas horas 
y en teléfonO> 1-2413. 
4384T 19 Nov. Se alquilan cuatro grandes naves iun< 
tas o reparadas. Condiciones venta-
jeras, situadas cerca de Carlos I I I . 
Infanta v Belascnsm Informan* Ar - ! s® alquila la gran casa quinta, cali .mama y oeiascoam. inrorman. Calza(Ja) nümer0 26 y 28, propiedad de 
lio! Seco y r eña lvc r . La Vmatera. 
EN A R R O Y O K A R A N J O 
•43082 17 Nbre. 
doctor Bango. Tiene jardín y gran pa 
tio con árboles frutales, cinco amplia£ 
y ventiladas habitaciones, servicio sa 
nltario moderno, y servicio para cria 
dos. Informa: G. Suárcz. Amargura 
63. Habana. 
4385» 25 Nov. 
dega. 
42010 16 N ov. 
20 Nov 
SE ALQUILA EN PAULA, 79, A UNA 
cuadra de la Estación Central; una ca-
sita co i sala, comedor y tres cuartos. 
t orviolos para criados, etc. Informan 
en el teléfono M-7945. La llave en 1-. 
altos. 
43805 29 Nov. 
20 Nov 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D B | 
la gran casa, acabada de fabricar con ; 
los últimos ade antos modernos. Cal- i 
zada del Monte. 166, compuesto de te1- ¡ 
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado con agua 
caliente y fría, comedor al fondo, co- I 
ciña de gas, cuarto y servicios para i 
criados Independientes y patio. Infor- «' 
mes en el 170. Teléfono A-206G. 
43887 25 Nov. 
Se alqul an los altos de esta casa com-
puestos de portal, sala recibidor, cua-
tro habitaciones, hall, saleta de comer, 
cuarto para criados y servicios para 
estos y baño para familia. La llave 
en los bajos e Informan: Chaple y So-
la. Habana.-, 91, Teléfono A-2736. 
43574 18 Nov. 
lOLICITO ALQUILAR ALTOS VEDA- I do forraje, víveres u otro, en lo raejci 
lo punto alto. Casa lujosa, modárna, ! de la calzada de Concha, adoquinada 
i-»-». • — • > '•"í,"' 1-.,-át..r> fiiortr.-* Soto Kt-ina. 28. Te-! punto estratégico, llave de las gran 
I cocina, servicios modernos y azotea. Se -tiatio cuartos, v̂w. xv^ma, y 
da muv barata. ] .éfono A-9115. 
i 42897 > 16 Nov. 43831 11 Nbre. 
i SI. ALQUILAN LOS KERMOSOS A L - I 3E ALQUILAN LOS ALTOS DB UNA 
i tos ue San Lázaro, (Avenida de la Re- i -asa acabada de construir con todos 
I pública) 358 entre Gervasio y Belas- ! ôa servicios sanitarios modernos, com-
CoMn Informarán en los bajos. Telé-fonos A-605C y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonzalo Pérez. 
42625 18 Nov. 
ESPLENDIDOS » • .« i L • s i 
altos de San Rafael número 120 y s j alquila en el barrio comercial un 
ouesta de 3 cuartos con todos los de-
más departamentos necesarios. Sitúa-
la en la calle 15, entre 18 y "30. Ve-
lado. Informan en los bajos de la 
cnlsma, 
43192 16 Nov. 
cuartos, esquina a Gervasio, tienen tres i mntmífim Inrjil nara n l m a ^ ñ . , . „ 
: habitaciones, sala y saleta, todo bien ! a'agII!nC0 ,0Cal Para almacén, con STo. 
A L Q U I L A L A CASA 
'¿SO, entre Paseo y D-. 
CALLB 19, 
acera de la 
dea ca.zadas de Güines y Batabanó, 
terminando la del Lucero, 12,50 por 2S, 
techos de hierro, entrt-da amplia pan, 
camión, salén al frente independiente, 
tres graneles puertas, porta.! cerrada, 
contiguo a ferretería. Se alquila cov. 
contrato .o sin él. Jesúa del Monte, euD. 
Teléfono 1-450.. Rivero. 
43715 19 Nov 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 
Ave. Pte. Gómez, (.Correa), 32. en Je-
sús del Monto. Informa; Villarquldt. 
Teléfono A-3185. 
43233 23 Nov. 
O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
CENTRO C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a . 
ELECCIONES D E 1 9 2 3 
Do orden del señor Presídeme Social 
y en cumplimiento de ,o que preceptúa 
el Reglamento en su Capítulo X I I I ; se 
comunica a los señores Asociados que 
desde el día 20 del «ctual se declara 
período electoral, y i , la vez se les 
convoca para que concurran a las Jun-
tas Generales, cuyas Juntas se cele-
brarán el primero y segundo domingo 
del próximo Diciembre respectivamen-
te, dando principio a la una de 'a tar-
de en el domicilio social. Paseo de Mar-
tí, esquina a Dragones, altos. 
Para concurrir a estas Juntas es re-
quisito Indispensabio a presentación 
a la Comisión de puerta del recibo del 
mes actual, el de cuotas anticlpadás 
que comprenda dicho^mes o el Certifi-
cado de Secretarla y el Carnet do Iden-
tificación. 




SB ALQUILA L A ORAN CASA CAR 
AjrDRBI 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia, número 177-A. entre Sole-
dad y Aramburo. casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, 
baño Intercalado y servicio indepen-
diente para criados, agua corriente en 
todas las habitaciones muy abundan-
te. Informan en nja Moda". Neptuno 
y Galiano. Teléfono A-4454. La Lave 
en los bajos. 
43893 20 Nov. 
SE ALQUILA UN BONITO COMODO 
y ventilado piso principal en la calle 
Trocadero. número. 103 compuesto do 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ins-
talación sanitaria completa intercalada 
y cocina de gas. Informes en los ba-
jos. 
43586 2S Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Manrique, 31-B. con saia, co-
medor, patio, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Informa: Señor Fernández. 
Teléfono A-2772 y F-4578; La llave 
está en la bodega de la esquina. 
43750 22 Nov. . 
S E ALQUILA £L~SEGUNDO PISO A L -
VO de la moderna casa Lealtad 12. en-
tre Lagunas y San Lázaro, acera de 
servicios muy amplios, 
pesos. 
43456 13 nov. 
Se alquila un espléndido piso en San 
Nicolás 130, altos, compuesta de sala, 
.aleta, cuatro habitaciones, doble « e r - i f * ^ ^ 
VídO, todo moderno y en excelentes Neptuno, compuesta de sala, comedor 
condiciones. Informes Monte 50 y 5Zf\%i£á%S y U ^ 0 c u ^ o b S 0 c ! S 
Rastro Habanero. Teléfono A-8032. kon servicio. Precio: $70 00. La nave 
^acAA «o 0 informes en Oquendo 13 B altos de la 
4J->UV l o nov. 1 bodega. 
' — ' 43445 • • 17 nov. 
5 ¡'arque Villalón, con porral, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
itos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado en el 290 y teléfono 
A. f f l32 . 
Local se alquila nn buen local punto ^ 
41328 17 N ov. 
iE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R E -
3e esquina a I er, el Vídn !:>, com-
puesta de recibidor, Eala. comedor al 
„{„ „_ | _ i „„ m i »» fondo siete hermosos cuartos. tres 
céntrico, propio, cualquier giro en Be- 7 ^ « " a n ta playa bm de Re-: baños pantry. coema. portales corrí-
gla fíos magnificas naves con muelle: dos íardín' s^rage. cuartos y baño 
•para criados. La .lave 
13, esquina a J . 
42961 23 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
, altos con todas comodidades para per-
Alqu iW razonable, informan: Merca-i pna de gusto once y M . La nave en 
'.os bajos. A-9449. 
jiascoaín 38 entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
i 43333 Ü L N b r t -
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S en 
i la moderna casa calle de Animas, núme-
• ro 6S. La llave en los bajos. Informes 
en la Manzana de Gómez, 443 
| 43352 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S * A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
inatro grandes habitaciones, baño in-
43S8(5 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A DE C A I -
B A R I E N 
S E C R E T A R I A 
Hasta las diez de la maftana, Ti o ra 
nombra y brisa. Compuesto de sala, ^rcalado. cocina de gas. calentador y 
amador corrido, tres habitaciones, servicios de criados, agua abundante 
de concreto, ferrocarril propio, buc-
eas calles. Es;án propias para indus-
tria o depo itos. Llaves en las mismas, i 
áeres, 27, Aguilera. 
40463 19 n 
ESPLENDIDOS BAJOS 
Se alquilan en Empedrado 46, esquí 
ua, agua n unjiís fi i l l • £ i 
cuarto "la baño a'la moderna, coclna'de informan A-4358, altos. Droguería Sa-I ^ « CompOSteia. LOS mrormes y la 
gas, baño e inodoro de crk.dos; además Alquiler 580.00. { Uave en ÍOS altos. 
l'Jene doa cuartos altos con sus serví-: 43269 17 nov. x-ifú;') i / : iu v 
I cios Independientes. La llave en la . ' ^ ^ " ^ «O lNov. 
lodega esquina a Lagunas. Informan Se alquila. San Miguel 118, entre 




1 te, dos grandes casas aitas y bajas lo 
I más moderno. Las llaves en la misma 
el encargado. Informes: A-9G07, 
I 43G35 18 NOY. 
SE ALQUILA~BN~£o "MAS ALTO D » 
Jesús dííl Monte so alquila la casa gau 
Benigno S6 entre Cocos y Encarnación. 
Jardín, • purtal. sala, sale^A. tres cuar-
tos, comedor servtoios para criados etc. 
Informan en la misma d<¡ 2 a 5 p . m. 
Piecio Xiú.OO, Tel. A-88}9. Arras t ía . 
43657 19 n o ^ 
ÜT i X Q U I L A EL ESPLSNDIDÓ'CHA' 
let. Milagros y Juan Bruno Zaya», Re-
parto Mendoza, Víbora, acabado de re-
infurmes cu i construir. Diez habitaciones. doble 
servicio de familia y de criados sala y 
comedor muy amplios y hermosos, ga-
rage, portal y terraza en todo el fren-
te y precioso jardín. .ínfurman: Telé-
fonos A-6055 y A-655&. Estudio Dr. 
Gonzalo Pérez. 
43537 23 Nov. 17 Nov, 
DESEO ALQUILAR EN EL VEDADO ?. ALQUILA UNA CASA BN JOSE 
calle de líneas. ca«a moderna, que ten- fina' número 6, esquina a Primera, Vi -
ga diez habitaciones para familia y do- bor5 Propia para establecimiento o pa-
.Tiás comodidades, se prefiere que sea ¡ ra familia, sa a, saleta, cuatro cuartos 
de dos plantas alquiler hasta 22ü po- y h-̂ 1-1- -informan: Josefina. 41. 
18 Nb e, 
sos. Para más Informes: Teléfono M 
8417. de 9 a 11 y do 3 a 5. Carbono-!. 
43371 16 Nov 
43;!61 18 Nov. 
Campanario y Lealtad un apartamen<| OBISPO, 8 4 
Co alio* entrada independiente, sala, Se alquila la primera pianta alta, d e f o r m a : Rogelio Rodríguez. Quinfa y i S E A L Q U I L A CON P I A D O R U N C R A 
Alquilo 'ocal para Carnicería, Barbe-! 
l ia , Lecheria o negocio análogo. Buen 
punto y al lado de una Bodega. I n -
SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A D » 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, un buen local 
con mucho terreno propio para herre-
ría, carpintería o lo que se quiera. 
Informan: Jesús del Monte, 129. Te-
léfono M-3S05. 
-1X241 i? Kf"' 
D E L P I L A R 
IÍPF' .Pr<5x]m-5 domingo 18 se ten-
toifii1! cultos mensuales. A las 1 y 
Bs« 1? misa y comunión reparadora; a 
Sf» fr" misa solemne con exposición del 
¡y™ -̂ Sacr^iento.. A las 4 do la tarde 
, ezo del rosarlo, sermón por un padre 
taAi-lñ coin»añla de Jedús y Bendición 
43725 18 Nov. 
ASOCIACION DE M A D R E S 
C A T O L I C A S 
teeUK1,6^?10 sábado 17 f. las 8 a. m . se 
psieprará en la Ig esia del Cristo, la 
a ó l r",ensual en honor de Santa Mó-
*saciad» BUI)llca la asistencia a las 
SÍ l5 .96^; Nov. ^ 
; P A R R O Q U I A DE JESUS 
c _ N A Z A R E N O 
CONGREGACION DE JESUS NAZA-
T RENO 
¡Con mnM,6Ci:ía í e esta Oongregaclón. 
Fieles ^ 0 .de haber sld0 dla de loá 
iaies v T r lnti,3 ,e, Primer viernes do 
^e rnL ^a?d8.,despuéb' en el segundo *Toauil c} -'nA1160 Circular en esta pa-
local, del día 20 de Noviembre del co- S B A L Q U I L A B N 30 P E S O S UNA CA 
rrlente año. se recibirán en esta Secre- sita de f?ala, comedor y 2 cuartos, ser- -^{kúln,. r iñen ciiartn hann ínfi»rrfl. i ns*a casa enhf Bernaz» v Vilúcra* 10 Ved.idn tar a proposiciones en pliegos cerrados vicios sanitarios. Somerutlos 25 entre reVDiaor» ;raCO clJari0» Dano mrerca-1 e.^a tasa eniie oernaza y Villegas, .u. vea.lQO. 
lado completo, saleta comedor, coci"'sobre The Quahly Shop, lomando un 43096 17 Nbre. 
na de gas, mucha agua, toda cielo «¡.fon de 9 mts, de ancho por 22 mts. 'BN E L V E D A D O , E N L A C A L L E B,' 
raso, agua fría y calienta, casa nueva,; íe fondo, propio para establecer es-; ^ ' ¿ . ¿ ^ S S i ó f J i » ?asfnamuebS 
buenos vecinosc La llave en el bajo. á t o n o s , bufetes, consultas, exhibido- 1 personas de njoraiidad. 
de la derecha. Alquiler 14Ü pesos.15icst taller de modista, etc. etc. Infor-
Su dueño . Prado 7? (altos)» Teléfo- man: Aguiar 71 , Departamento 410, 
ÍA N U E S T R A S E N Ü K A Para a construcción de las obras de Apodaca y Corrales .n I^^OIIXÍ-K ^ - " v » * ^ amp]}acien (3el edificio social y Teatro 43820 17 Nbre. 
de esta sociedad — 
En esta Secretaría «e facilitará a -B ALQUILA L A CASA CARMEN 39 
quien 10 solicite el modelo a que de- 'res cuartos y sala, luz elíictrlca y te 
)erán ajustarse las proposiciones, y ee lófono. La llave en la bodega. Infor 
informará respecte del pliego de con-
diciones y de todos cuantos datos sean 
necesarios 
íiu'n en R»vJügjgedo 60. 
43787 Nbro. 





A V I S O S 
SB ALQUILAN JUNTOS O SEPARA 
I lamente dos hermosos looales para al- j 
¡ macenes o establecimiento en la calle 
de Obrapía número 51 y tres hermosas 
'pisos par.i fí.nr.lias an Jos altos. La 
llave «'n 1A rni:.nfi. Int'on.ian en A.gmar 
186, piso 2. Dr. Arcos. Tel. M-5271. 
43838 20 Nbre. 
'PRÓXIMA A D E S O C U P A R S E S E A L -
qullan loa bajos de San Nn-t/lás 170 com-
no A.9598. 
43238 18 Nov. 
!emqUia-
dl-
J^o. día 16en° ,el taercer v^rnes pró 
te5tá a Vnr-., ' ^ 1,AST,9 a- m- E sermón 




gas. cielo raso y servicio .sanitario.' In-
forma la dueña en los altos, tal M-5655. 
43837 18 Nbre. 
V#nfa HA la lanrha "Mari» Lníaa** puestos de sala, saleta, cuatro cuartos. 
venta ae ia tanena mana Luisa . lnstalac16n e]6ctrica y de gas. cocina de 
Con motor de rasouna Mianus de 
jJete y medio caballos de fuerza efec-
tivos, estara, 9.35 metros; manga, ajsr w o D i c o " P R E C I O B E A L Q U I L A N 
2.r'0 meiTOS: puntal, 0 90 metros. To- 103 bonitos, modernos y ventilados ba-
, j . . i A ÍA T i J tos de Néstor Sardiñas ?0 y los. altos 
neladas totales 4 - l ü . toneladas netas, Marqués González 27, a dos cuadras 
3-5K. Informan en Inquisidor No. 25, f l ^ l ^ J ĥ SGO&ín' Informan: en 
Café " £ l Submarino". 1^43799 17 Nbre. 
17 Nbre. 43311 
A-VXBO A L PUBLICO QUE SI TIENE 
f.lgvna cuenta que cobrar al seftor Reina número 28 
Fran^ls^c Pérez, dueño del tren de la-
vado calle Hornos número 2, lo hagan 
'•ntes del día 18 de este mes porque 
panada dirha fecha los nuevos due-
ríos no son responsables d* ninguna 
deuda dfe! anterior. 
42796 ^? Nov, 
HANOA VERDAD: CASITA PORTAL. 
tala, comedor, dos cuartos, cocina, ser-
vicios, lardín. buen punto ?2.850. Soto. 
Teléfono A-9115. 
43830 17 Nbre. 
SB ALQUILAN DOS ACCESORIAS in 
terlorea en Reyes, 75 entre Colina í 
Tres? Palacios la llave en el frente dellíuefio Qulroga 6 M 
'75. tienen dos habitaciones cada una. ¡Teléfono 1-3638. 
I 48765 19 Nov. J 43654 
A V E N I D A NCENOCAL ( I N F A N T A ) , 
número 93. altos, con todo el confort 
moderno y acabadas de fabricar, se al-
quila para linea de este mes. Se infor-
marán en ;o3 mismos a'tos y, teléfono 
A-5404. 
43696 29 Nov. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B E S -
trella. 98-.-V. muy frescos y ventilados. 
Informan en lo"s bajos .Teléfono A-
7177. 
' 43785 17 :NTov• 
S B A L Q U I L A ~ T O D O O P A R T E D E L 
local cjue está desocupado en a calle 
de Obispo, número 31 y medio, para 
comercio, industria o profesional. 
43791 18 Nov. 
ÍB""ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
la casa calle de Colón, número 25. In-
formes en la bodega de la esquina. 
43546 17 Nov. 
S E ALOU.TLA E L A L T O ~ D B L A CASA 
Paula 25 compuesto de p.iia, recibidor. 
4 Whbit-ictones. comador al fondo, baño 
cocina Informan en la misma. Su 
Jesús del Monte. 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
iééfono A-8980 y F-4241. 
42033 16 nov. 
'orman en loa bajos. 
43605 17 
17 nov. 
Sr A L Q U I L A L A CASA • M E R C A D B -
res, . propia para almacén de víveres o 
iepósit i de maquinaria La llave en 
Sai. Igra. lo. 50. donde Informan. Telé- i LINEA l i a , ENTRE 6 V 8. SB A L -
feno A-7ti01. 1 pulían los altos de la derecha. Tienen 
42673 16 Nov. | yortal sala, recibidor, cinco cuartos, 
1 1 1  i •uiarto do baño completo, comedor pan-
alouila el <rran almacén ntuatln en coclna y cuarto de criados con ba-
? .q . , „g almacén Sliuauo en fresco» e Independí enes. Las 
Inquisidor 15, que renne eTCefaTes laves en los altos de a izquierda. ln -
j . . • j » t. ; norman: 4, número 14, entry Calzada y 
condicionen oor su capacidad, solr; Quinta. 
•.3N E L VEDADO, PARTE ALTA, SE 
alquilan los altos de la casa calle tí, 
número 175, entre 17 y 19; se compone 
de terraaa, sala. hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos con lavabos y baño com-
pleto cuarto para criados y servicio 
iianitario. cocina de gas y carbón agua ; fr:T ^ m ^ r "lüllTaft»'iÍAi.vírtfñí^a«liS Tría y callente y azotea al fondo. In i111' d6 comer' ^̂ soa servicios sanlta 
let cerca de Chaple acabado de fabri-
car, calle de Plores, 115, entre Encar-
nación y Cocos, Jesús del Monte, jar-
dín nortal, sala, comedor. 4 cuarto?, 
grandes, hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, garage, cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400 metros, coclna de 
gas. Informan al lado. Teléfono 3-
1050. 
431S8 • 20 Nov. 
EE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
Benigno 55, esquina a San Bernardlnu; 
e? propia para familia de gusto; tiene 
terraza por el frente, por el fondo cin-
co grandes habitaciones, recibidor, es 
rios, habitaciones y servicios para cria-
dos, garage y otras comodidades; esté 
rodeaba de jardín con su verja do hie-
rro. La llave en la bodega. Informan 
«n Bernaza No. 6. Tel . A-6363. 
4316? 16 tiov. 
N A V E , $ 5 0 . 0 0 
Alquilr gran terreno con colgadizos 
madera y servicios sanitarios. Estuvo 
, alquilada a fábrica mosaico. Estár en 
de/ y v8nh!acion. Para informes: Ar- ; —""-f? rd SantK Emilia, entre Flores y Serrano. 
L - i „ p-a-K. , - I , «/ ;««^,« ^VEDADO. SE ALQUILA LA ESPLBN. Ganga s.n rebaja. Informa: Betan-
t,ol ^eco y renalverj La 'marera. r - ] ú a casa d6 una pianta ca)le j0 Na 105| court, Cuba, 4. M-2356. 
43083 17 Nbre. iy 307 '".Jdernos. compuesta de jardín, 1 ^11 16 Nov. rortal. «ata, saleta, siet  habitaciones. 
AVENIDA DE WASHINGTON No. 0, 3 cuartos de baño, c.iartos para el 
ISdiflcio ' 'arreño, sa alquilan amplios ¡ervicio ote. Garage pa-a dos máqul-
y frescos salones propios para socie- ras. Prjcio 220 pesos mensuales. In-
c'ades y eA;rltorios. i forman en la rnisma y í<j el Tcléfonc 
42146 2 Dbre U'-1651 . 
MESILLAS EN EL MERCADO UÑÍ3 ; _lÍ6i, .L__> 19 
co. so alquilan en precio módico dos o SE SOLICITA EN EL VI3DADO O RE-
cuatro mesillas muy bien situadas con 1 parto Alturas de Almendares, casa o 
frente ai patio. Informes; Habana, 86. piso amueblado de cinco dormitorios y 
Departamento, 2^6. garage. F-5261. 
43057 19 Nov. i 43705 15 Nov 
B N L U Y A N O . USA T I A S I N P A N Z O N f 
Juan Alonso se alquila una accesoria 
compuesta de sala, cuarto y comedor y 
patio, servicios independiente, letra Á 
e informan en la letra B que está la 
llave. , 
43590 fO Kov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA SaíT 
ta Catalina, 33, eala, comedor, tres ha-
bitaciones, servicio sanitario. La lla-
ve en la bodega. Informan: F-4406 
43561,.-- * • - 1 6 Nov. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O L)E L A " A R T M Noviembre 16 de 1 9 2 3 A N O X C I 
ALQUILERES DE CASA^ 
Se alquilan los batfw de la casa aca-
bada de fabricar en la calle de Armas 
No. 6 5 entre la Avenida de Acosla y 
San Mariano a una cuadra del Parque 
Lawton compuesría de portal, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo y servicio de 
criados propia para familia de gusto, 
alquiler módico, la llave en los altos. 
Informan en la misma. ' 
42388 18 NoVt 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B Í Í A C I O N E S 
POR 7,500 PESOS EN EFECTIVO UE 
venden dos magrníficos chalets, con pre-
1 ciosos jardines, lujosos decorados y 
I elegantes habitaciones. Sexta Avenida, 
I entre calle 6 y calle 7. Reparto Bue-
| na Vista. Teléfono 1-7560. 
43545 ' 18 Nov. 
18 nesos San Benigno, media cuadra 
¡Lfvilfy calle Santos Suáre^.. F-5S72, 
43617 
VISÚRA. SE A i Q U I L A EW 23 PESOS 
^ c " 9 * casita Interior compuesta de 
dos departamento scon ^ « f 1 " ^ ^ 0 
v patio independiente. Santa Catalina, 
S5. entre Lawton y Armas. ^ ^ 
43558 " '•—-
•———rrr sE AlQUII -A B LAQUE-
^ ^ ^9-A propia para familia de 
gusto, ardín. portal sala, r eg idor y 
S cuartos grandes, baño 'ntf™ala??: 
cuarto y servicio de criados, gian co-
medor. ^Informes: B T/agueruela,Ml-A. 
Teléfono 1-2339. Muñiz. 
43515 
Se alquila, rebajado el alquiler a cin-
cuenta pesos, una espaciosa casa, con 
portal, sala de tres ventanas, zaguán , 
cinco dormitorios' baño , abundante 
a^ua, un patio extenso, y demás co-
modidades, a la entrada de los Que-
mados de Marianao, General Núñez 
No. 3 , a una cuadra del Hipódromo y 
dos de General Lee. Los t ranvías por 
la esquina. Informan S. Lázaro No. 
202. Teléfono A-1471. 
43520 19 Nov. 
S E A I . Q T O A " C A S A C H I C A B O D R I -
guez y Guasabacoa. Lu/anO.^ ^ 
4322o _ i • — — — 
K ^ I V . Q T J I I . A I A ' H E R M O S A Y gran-
^ I S ^ t u s S t ; s r o i ¿ o r í r 
on B^Llguerueia, número 25. esquina 
Segunda. Víbora. x 
43245 
KE Al.QtriI .A I .A CASA SANTOS Sua-
número IÍ1- esquina a San Julio, 
í o n s t f d e ^ j a r d í n . P ^ ^ 1 ^ ^ ^n-
cuartos. cuarto de baflo Primera_in 
tercalado. servicio completo pr/a cria-
dos natio v traspatio, garage y her-
m o V g a r r í a . Precio 85 pesos. In-
forma la botica del frente. 
43586 
Si~Al¿QÍñ£Á TTNA ^ R M O S A J C Á S A 
en San Francisco. lo6, wbora, con 
tranvías por el frente Informan: Sa-
lud. 158. Teléfono M-6698. 
43762 2i : N ^ L _ 
S E AIIQVXZIA I .A CASA DURBQE, 75, 
entre Zapote v Santa Emilia en 40 
uesos compuesta de portal, jardín, sa-
la comedor y dos cuartos, su dueño. 
Chacón, 21, bodega. Teléfono A-3^991. 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitado-
ües, garage, cuarto criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No.' 458, Tel. A-SOIO. 
43^31 25 Nov. 
VIBORA. SE ALQUIEAN SOS CASAS 
bajas gran sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, cocina, patio, servicios de luz 
v gas, una en 60- pesos y otra en 70 
pesos. Informa: C. Bernal. Milagros 
v Delicias, 77. 1-1400. 
Í615 21 Nov. 
SE AI.QT7XI.A, PROXIMO A jDESOCU-
parse. Víbora, Reparto Santa Amalia, 
calle'Miguel, a dos cuadras de la Cal-
zada, regia casa compuesta de: jardín, 
portal, sa'a, hall corrido, cuatro cuar-
tos espaciosos, baño intercalado com-
pleto, hermosa saleta al fondo, coci-
na, garaje; dos habitaciones altas y 
traspatio con árboles frutales, en mó-
dico alqui'er. Informan en la misma, 
ci su dueño en Muralla y Compostela, 
Café. 
43736 22 Kov. 
Se alquila la hermosa casa San Ma-
lsano No. 60 enbre San Lázaro y Saa 
Anastasio, compuesta de sala, reci-
bidor, 7 cuartos, saleta de comer, cuar-
to de criados y demás servicios. In -
forman: San Rafael 281. altos. Telé-
fono M-4276. Renta $100. Oigo pro-
posiciones a base de buen fiador. 
43740-42 17 Nbrc. 
Se alquila un booito y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto A l -
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra-
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
V A R I 0 5 ! 
SE A L Q U I L A U N B U E N H O R N O 
v un buen obrador y todos los uten-
eilios de dulcería y una buena vidriera 
de dulcería; se da contrato. Su dueño 
no la puede atender por tener otros 
negocios: véala y se convencerá. Más 
informes calicó del Aguila No. 145, ba-
jos. ' 
43642 17 nov. 
E N M U R A L L A . 18, C A S A D E MORA-
lidad y limpia, con buenos servicios de 
agua y sanitarios, se alquilan amplias 
y hermosas habitaciones a precios mó-
dicos. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. 
43591 21 Nov. 
S E A L Q U I X A TTNA H A B I T A C I O N biea 
amueblada a hombre solo o dos com-
pañeros. Buen baño, casa muy limpia 
y tranquila. Consulado. 45, altos. 
43407 18 Nov. 
D E OCASION. E N CASA R E S P E T A B L E 
so ofrece buena comida y una habita-
ción amueblada y con agua corriente. 
Prado 29. altos. 
433i>7. 19 nov. 
E N MAIJOJA 199 B , SE A L Q U I L A U N A 
í-mplia habitación a persona de Morali-
dad. Informes en la misma entre Mar-
qués González y Oquendo. 
4344.7 16 nov. 
S E ALQUILA EN EL 2o. PISO SE 
Monte 49 y medio, frente al Campo de 
Marte, una habitación en 15 pesos. Ra-
zón en los bajos, Café "Las Américas". 
43335 is Nbre. 
H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S • S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E 
,•1,-1 Kli*n KM JB — . • J ^. 11 1 — o vtfrtaiilor» T . • 1 - i *-ti-t*>f'* +* >̂ i 1 ; !>*.._ — con buen baño en casa particular -hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Han do ser personas de moralidad 
Villegas 90. altos 
41146 20 nov. 
SE AT Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
fresca y ventilada para hombres solos 
o señera que no cocine. Se le da,comi-
da en in misma casa Precio 15 pesos. 
Teléfono A-4915. Es casa de familia. 
Aguacate, 86. entre Obrapía y lampa-
r i l la . 
42657 16 Nov. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S AWCUE-
b adas balcón a la calle. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos calles 
42249 18 Nov. 
Se alquilan dos habitaciones en azo-
tea, a pocas personas. Informes en 
Virtudes 26, después de las 10 de la 
mañana . 
43469 16 nov 
HABITACIONES 
H A B A N A 
LA CASA DE HUESPEDES, OBRAPIA 
57. altos de Borbo.la, ofrece las habi-
taciones más frescas y amplias de la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y fr ías . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. ^ -
43853 15 Dhre. . 
En el Edificio de la Compañía " E l 
¡ r is" calle de Empedrado No. 34, fren-
te al Parque de San Juan de Dios 
se alquilan tres habitaciones para Ofi-
cinas. Informa el Conserje. 
43875 23 Nov. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPARr 
tamentos, con dos habitaciones, a pre-
cios módicos. Calzada Cristina, 40, es-
quina a Concha., 
43880 
HOTEL Al'iPC-JSO H U I , COUPLETA-
mente r(;foímad( los nuevos dueños de 
este hotel ofrecen un esmerado serví 
ció, espiér:alda--- habitaciones con baño 
y agua -i-rriente. Precios sin compe-
tencia Zulaeta, S4. 
4">098 • 19 Nov. 
SE ALQUILAN DOBLES DEPARTA-
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
más chicas, una en la azotea apro-
piada parí, dos personas; se • c i j o-n-
pleto, mucha seriedad. O'Reillv nú-
mero 5. J . ix 
42939 o0 Nov 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y balas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua ÍT'a y caliente. Manrique. 
125, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
41973 1 Dbre. 
Aguiar 92 ; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapía , frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
solos o matrimonios, desde $15 .00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
42983 18 nov. 
Se alquila una hermosa, fresca y có-
moda habitación propia para Ofici-
na en la céntrica casa calle de Cuba 
No. 54 casi esquina a Empedrado. En 
la misma informan a todas hora. 
42570 f l N b r e . 
nlnsular para corta familia, que sepa 
cocinar, ayudar en los quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. 
Amargura 71. 
43733 17 Nov. 
SE OFRECEN SE NECESITAD 
1 D E S E A 
SE SOLICITA UNA COCINERA RE-
postera peninsular que quiera dormir 
en la colocación para el Vedado, calle 
N y 21. 
43737 1 18 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio sea limpia y tenga re-
ferencias. Calle 21, esquina a 4. Ve-
dado. Casa de Lazo. Sueldo 23 pesos. 
43749 17 W . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, tiene que ayudar en 'a l im-
pieza y dormir en la colocación suel-
do 25 pesos. San Mariano, 39, entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora 
*3 8 9 18 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHAT Es-
pañola para cocinar y limpiar, y una 
reción llegada, se le enseña a coser y 
demás quehaceres de la casa. San Mi-
guel, 200. antiguo, bajos. 
43741 17 NOV> 
S O L I C I T A M O S 4 I N D I V I D U O S CON 
conoclmie-itos del público. Sueldo Pa 
empezar. 16 pesos semanales, aan 
zaro No 
43467 
oí. 18 nov 
S E S O L I C I T A U N HOMBRD DB 0 ° 
lor o isleño aficionado a 1°* ̂ nim t 
que esté acostumbrado " cuicd0nr refe-
sea inteligente y cuidadoso, con 
rendas. Presentarse por la mañana, 
la Quinta Palatino. Cerro. 
C8829 
SE SOLICITA 1 NA JOVEN QUE E n -
tienda d© cocina y ayude a la llmp:o;;a 
Corrales 2-A segundo, entra ISgido y 
Zulueta. 
43S40 17Nbre. 
3?ARA C A S A D E CONCERCIO S E So-
licita una cocinera que sepa bien su 
oficio. Para informes: Manrique, 143. 
43584 16 Nov. 
ACABADA DE ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo, 
48-A. se alqufan amplias y frescas ba-
bltfloíones con balcón a la calle con 
muebles y sin muebles. Teléfono A-
9564 
42221 18 Nov. 
V E D A D O 
VEDADO. EN CASA DE EAMILIA DE 
estricta moralidad, se alquilan un her-
moso departamento con terraza, tam-
bién en la misma una gran habitación, 
se piden y se dan referencias. Calza-
da, 49, entre G y y L . Teléfono F-4542. 
43860 25 Nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bitación en Suárez, 57, se prefieren 
hombres solos o un matrimonio • 
43326 i6 Nov. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a' gusto 
de los- señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-71S9. 
•*0389 ¡ is Nov. 
VI1DADC, CALLE L, y 27, A L LADO 
d». la Universidad, se alquila con toda 
asistencia dos hatíitaciones, lugar muy 
saludable con balcón a la calle, casa 
do familia respetable, precios módicos. 
42898 18 Nov. 
VEDADO. 17, NUMERO 423, ALTOS, 
entre 4 y 6 en casa de honorable fami-
lia, se alquila una hermosa habitación 
contigua al baño; amueblada con todo 
servicio y excelente comida para caba-
lleros o matrimoniso sin niños. Refe-
rencias: Teléfono F-443S. 
43258 - • 17 Nov. 
SE NECESITAN 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
dos'salones, agua y cocina. So1, 28 al-tos. 
43180 . 16 Nov. 
Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos tres y cuatro habitaciones cada 
uno' todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co Narciso López, número 4, antes 
Fnna frente, a la Plaza de Armas, be 
exigen referencias .Informa el encar-
gado . . . 
43855 19 Nov. 
SE ALQUILA HABITACION PARA 
hombre so o con luz y teléfono. Se ne-
cesitan referencias. San Lázaro, H J , 
altos. „„ 
4356S 19 Nov-
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dásde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
3r.clü&c comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
raiten abonados aL comedor, a 17 p©-
sot- mensuales en adelante Trato in-
moKrable, eflciene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In -
dustria 124, altos. 
Villegas 2 1 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M -4544. 
42082 16 nov. 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA qn« 
cocine y limpie para muy pocos; buen 
sueldo y habitación con servicios. Du-
rege, entre Zapote y San Bernardino, 
número 37. Reparto Santos Suárez. 
43586 16 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duf-rmq en la casa. Habana 105, altos. 
43432 1» ner. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SI 
no sabe que no se presente. Jesús del 
Monte, 437. 
43015 17 Nov. 
C H A U F F E Ü R S 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano para tíasa pequeña, corta fa-
milia, sueldo 25 pesos, ropa, limpia, 
buen trató, poco trabajo, buena comida. 
También se necesita una cocinera, suel-
do 30' pesos. Habana, 126, bajos. 
43861 19 ^'ov. 
L a Escuela au tomovi l i s ta de l a Ha-
bana " K e ü y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Obtenga usted su T í t u l o de 
Chauffeur; y una buena c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i empo . Para los 
alumnos d e l in t e r io r de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San L á z a r o , 2 4 0 , 
( f ren te a la estatua de Maceo . ) 
AVISO. SE SOLICITAN * * * * * * % 
bro. cuentas morosas Por^álî i 
éste parezca, asi como t o d * . ^ , ^ g ! 
reclamaciones por la vía i^f-t.^a0 
diante comisión después ^ve,^va Bs^ 
el mismo. M. Sala, Banco ¿e Nueva 
cocía. O'Reilly y Cuba, departamento, 
413. Teléfono M-4115. '<,n -vr-w 
43370 
locarso de criada do maroa T"*4 Co 
en casa de moralidad, sahe OM̂ L CUi«rioa 
MI obJ;gaol6ii y ti^ne buen..8 S " " co* 
clones. Su dirección .v, 
159, altos del tren de lavado" lftt>an,H 
43781 * i -
mm ' • 11 Xbre 
.,E DESEA C O L O C A R XTtA. > 
f.spañola de mediana edaC, ron} 0 ,U 
tiada de criada de manos o manpiti1 hi-
para todo el servico de una c 0ra o 
«pñora IA enseña. X o i n t . ^ í ? * si )„ 
altos. 
h bitación 16 
43821 
SE DESEA COLOCAR UNA MmílT*» 
cha de criada de mano, eabe c"r con su obligación. Inquisidor n̂ 11? 
17. Teléfono M-2446. ' nQnvero 
NECESITO UNA PROEESORA I N 
glesa para dar clases de ^ aos 
n ñas tres dla^ a la semana Redado. 
Calle 25, entre A y Paseo, número ooo. 
4373S H Ni 
COSTURERA. SE SOLICITA UNA cos-
turera que sepa cortar, que ¿v*™}*™ 
la co ocación y que t e ? ^ refeienclas. 
Concepción. 9, Cerro. Teléfono A- .I60. 
43588 16 >,ov- -
SE SOLICITA U N HOMBRE DE MB-
diana edad, que sea listo y algo culto 
para cuidar y acompañar a ^ J0V^ 
de 20 años, durante el día. Suf d o ^ " : 
vencional. Calle i - numero 41 entre 
17 y 19, altos, Vedado. F-1D31, de Í A 
43751 18 ;NCA- . 
250 BESOS O MAS. SEGUN APTITU-
des, se solicitan agentes, vendedores o 
personas con buenas relaciones, para 
la Habana y pueb'.os del interior, ¿.an-
co Nueva Escocia. Departamento. 4io. 
de 9 a 11 a. m . 
43369 22 ISo^ 
NECESITAMOS VENDEDORES COM-
petentes ejj artículos de tienda. Mer-
cancía 13 importación. Pagamos sueldo 
y comisión. Iglesias y López. Compos-
te ia 115. altos. 
43652 I ' " o v - _ 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R 
Que tenga conocimientos entre 
los A L M A C E N I S T A S de te j idos, 
s e d e r í a y quincal la , para la V E N -
T A de GENEROS de a l g o d ó n y 
camisas, de las mejores F A B R I -
CAS E X T R A N J E R A S . 
I n f o r m a r á n T H E L E A D E R . — 
Galiano 7 9 . 
43343 15 Nov. 
¡MAGNIFICO NEGOCIOl .-REQUIERE 
poco capital y pueden ganarse de $2o.0ü 
a $40,00 diarios. Háganos una visita 
y le daremos detalles. Cia. Hispano 
rortugue'=a S. A . Aguiar 112, bajos. 
,43651 16 nov^ 
AGENTES PARA PROPONER AR-
tículos alemanes se solicitan en todos 
los pueblos del interior solamente. Se 
envía muestrario, M . , . A . González. 
Prado, 9o-A, altos. 
43196 20 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
formal, limpia y tenga buenas refe-
rencias. Para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. O' 
Farril l , 76, entre Juan' Bruno Zayas y 
Cortina, Víbora. 
43871 18 Nov. 
41967 16 N< 
Í M S Ü M S 1 ) £ 1 G N 0 R A Ü U 
j Se necesitan canteros de piedra dura. 
Informan en " L a Perla". Tienda de 
Ropas, Cienfucgos. 
C8717 10d-9 
S E O F R E C E U N A SEÑORA 
sular de mediana edad educada^" 
manejar un niño o para eiicarirari?ar4 
un hotel de coser y zurcir, u ron» d« 
43740 11 Kk 
CON F A M I L I A D E MORALÍDAÍB" *. 
ne quien la recomiende, no duer™ *' 
la colocación. Informan: Femn!, i,ei» 
7*0 bajos. ^andln^ 
_ / < * u l _ _ _ i 7 NL; 
U N A S B » O R A D E S E A COLOCA»^ 
de criada de mano, sabe do o,,^8* Industria. 118. bajos ^stur^ 
43753 17 Not 
SE DESEA C O L O C A R P A R A JtA^T 
jadora o para los quehaceres 
casa de tratrimonio solo, una ir, 
con práctica en el país y aspira a n 
nar 20 pesos mensuales'. A-6639 n»*'" 
cios. 50.' 
43761 is Ñ OV. 
SE DESEA C O L O C A R UNA CRTT?" 
para criada de mano o mlejadora 
be cumplir con su obligación ti 
personas que la garantizan. v«rto^ne 
Calle 8, número 190. > eaado. 
_ 4 3 m n Kov. 
SE DESEA C O L O C A R UNA JOVT» 
española de criada de mano, no lo im 
porta ayudar a la eco i na, tiene bupm 
recomendaciones. Ca.le Primelles ^ 
mero 5. Teléfono 1-7723. ' nú-
^3708 17 Nov. 
UNA CRIADA DE MANO O Ñ l ü » T 
de medana edad, se ofrece, tiene imt 
ñas referencias. Informan en RtB\7 
Aranguren. número 14. r eía, 
43712 17 Nov: 
t rNA JOVEN PBÍfXKÍw. 
colocarse de criada de mano o manéis 
dora, sabe bastante de costura v tien» 
buenas referencias. Informan; Calle i 
número 75. moderno, entre 9 y 7 v»' 
dado. 
43521 * 16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA J o v i » 
criadas de mano o ma-
Pats. in. 
peninsular para  
nejadora. lleva tiempo en el p í  1* 
forman: San Nicolás, número 25 " 
43633 16 .\'ov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOvi" 
r.es españolas de orladas da mano o 
manejadoras. Informan; J y 9. F-mn 
43616 16 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA MÜCHT 
cha de mediana edad de manejadora, 
o para limpiera, lleva tiempo en ¿i 
país. Para Informes: Oficios, 10, se-
gundo piso, habitación, 8, 
43613 , 16 Nov. " 
SE DESEA COLOCAR UNA JOTON^ 
paño a de criada de mano. Hotel-Car-
neado, entre J y Calzada. 
43638 16 Nov.. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEírOBi 
de. criada de" mano o de manejadora 
tiene quien la recomiende y tiene uii 
hijo que desea colocarse de criado d« 
mano o fregador de platos, tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio númpro'M 
43623 17 Ñov. ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
el fregado de la cocina, 20 pesos y ro-
pa limpia. Prado, 77-A, altos. 
43874 18 Nov. 
SE ALQUILAN EN MONTE, NUMERO 
2, letra G. altos, casi esquina a Prado, 
varias habitaciones juntas o separa-
da. Se dan y se toman referencias. 
43899 10 Nov. 
SE ALQUILA EN 45 PESOS. CON-
cepción. 34, entre San Anastasio y Law-
ton, sala, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina, patio, dos meses en fondo. 
Avenida de la República. 199. altos. 
•Teléfono A-5890. 
42769 18 Nov. 
lE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS DEL 
Monte 543. sala, saleta, 5 habitacio-
nes y doble servicio. La llave e infor-
me? al lado. Alquiler módico. 
42866 18 Nbre-
C E R R O 
BE ALQUILA EN 30 PESOS LA CASI-
ta de manipostería, cielo raso. Floren-
cia, 6-B, Reparto Betancourt. Cerro, 
con todos los servicios e instalación 
eléctrica cerca de la calzada y la 
Iglesia. Informan en el puesto de fru-
tas de ¡a esquina. 
438644 19 Nov. 
SE ALQUILA L A CASITA DE PAR-
que y Macedonia en el Cerro, tiene sa-
ja, comedor, dos cuartos, patio y coci-
iia con todo erviciio. Precio 35 pesos. 
¡La llave al lado, su dueño en Patria, 
1. Teléfono M-6490. 
43864 19 Nov. 
GANGA. PARA E L QUE SE QUIERA 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavista, Ce-
rro, a dos cuadras de Santos Suárez. 
Precio módico sin regalía. Informan en 
la misma v en Ave. de Simón Bolívar, 
íantes Reina), número 19. Teléfono 
A-44S3. 
43730 29 Nov. 
Mquilo y también arriendo la casa 
Cruz de1. Padre No. 6 compuesta de 
los casas al frente y nueve habxlacio-
f tes, todas con luz, está acabada de abricar y se da en proporción. Infor-
mes: Teléfono M -4359 . Rodríguez. 
4374! ^ 18 Nbre. 
PE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa. Cerro 603, acabados de fabricar, 
propios paca una familia de gusto y se 
vende un piano de uso. En los bajos 
Informan. 
43519 20 Nov. 
OBISPO. 40, ALTOS, SE ALQUILAN 
departamentos para consultorios y co-
misionistas precio de situación, casa 
nueva, punto muy céntrico de la ciudad. 
43760 - .' .29 Nov. ̂  
SE ALQUILA UNA HABITACION al-
ta con luz y servicios a señora sola> 
o matrimonio sin niños en Villegas, 
número 7. 
43610 17 Nov. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y 
I ventilada habitación, con pasillo al 
¡ frente y luz eléctrica $15 al mes. Nep-
I tuno 255 entre Hospital y Espada. Pue-
¡da verso a cualquier hora del día. In-
forma la encardada. 
j , 43824 20 Nbre. 
"EL~ PRADO" SE ALQUILAN H A B I -
taciones y apartamentos con frente al 
paseo e interiores a 20, 25 y 30 pesos. 
Con comida para dos personas a 70 
pesos. Prado G5, altos, e&quna a Tro-
cadero. 
43816 17 Nbrc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada sole a persona respetable, 
único inquilino] A una cuadra del Pra-
do. Se cambian referencias. Puede 
verse de 12 a 2 y de 6 a S. Consulado, 
número 42. bajos. 
43710 17 Nov. 
E L O R I E N T A L " 
Tcmente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la c&lle. A precios 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ' 
Habitaciones y depar tamentos con 
vista a la calle, b a ñ o p r i v a d o , g ran 
comida y precios baratos . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S E SOLICITA CRIADA PARA L I M -
piar una-s habitaciones y cuidar una ni-
ña. Cali*; 23 y 2 Vedado. Se .prefiere no 
iS vsore. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Manuel liego Pérez, de Orense, 
Avuntainiento Cualedro, lo solicita su 
so"brino José •Víctor Pérez. Concepción 
y Novena, solar del Barquillero. Víbo-
r 43S18 18 Nov 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
de color que tenga referencias, señora 
de Galán. Línea, esquina 6. 
43738 21 Nov. 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguiacate, hay habitaciones 
desde 15 posos amuebladas y desde 
10 pesos sin amueblar; jardín, 
brisa, liavín se exigen antecedentes. 
43752 18 Nov. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA 
bltaciones amuebladas, una vista a laj, 
calle, a personas de toda moralidad 
Amistad 83, A, altos. 
42712 16 nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE me-
diana edad que tenga buenas referen-
cias para ayudar a la limpieza de tres 
; habitaciones y coser, corta familia. Ha 
¡de dormir en lá colocación." Sue.do 25 
i pesos y ropa limpia. Calle 21, esquina 
I a 4. Vedado. Sra. de Lazo. 
I 43749 : 17 Nov. 
Manejadora. Se necesita una de me-
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación para el cuidado de una ni-
ña de dos años. Informes: Vista Ale-
gre esquina a Goicuria' t. una cuadra 
del Paraue Mendoza, Víbora . 
43608 V6 Nov. 
: SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
' cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
española y muy limpia para su persona 
y para lo que tenga que hacer. Amar-
gura, 51, altos. 
43533 . 17 Nov. 
DESEO SABER DE CONCEPCION 
Iglesias, natural de Coruña, de 25 año'í 
ije edad para íiauntoa de fdmilia que la 
interesan. Dirección Fonda La PC:1:Í 
de la Machina, San Pedro 6. Horas de 
9 a 11. Pregumar por el dueño do la 
vidriera. 
43834 17 Nbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
NUEVO CENTRO DE COLOCACIONES 
' L a Estrella", Aguiar 02. Teléfono 
M-SS53. El más céntrico. Si está tra-
bajando, gane más. Si está sin trabajo, 
colóqueso. Si desea sirvientes, pídalos, 
gestionan empleos de oficinas. 
43836 19 Nbre. 
SE DESEA SABER EL PARADERO d« 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les inte-
resa. Darán razón «n la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
V 1 L L A V E R D E Y Co. 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servido d» 
criadJS. camareros, cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a cuta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el 'per-
sonal y puede recomendarlo por sua ap-
titudes. O'Reilly, 13, Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Is i* . 
43110 17 ><ov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes en Ma'.oja, entre. Arbol Seco y Su-
birana, 212. 
43600 16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRTteO-
nio joven español, ella para maneja-
dora o criada de cuarto y él papa< 
criado o portero, también van fuera de 
la Habana. Para informes el teléfono' 
F-2008. Calzada y Paseo, Vedado. 
43630 • 16 Xov. 
UNA PENINSULAR DE MBDUfti 
edad, muy honrada y sin pretensiones, 
con bastante tknii'O en o\ país, so ofre-' 
ce de criada de manos o de cuarto?.'i 
Prefiere dormir en su cuarto. Etnpe' 
diado No. 12. Pregunten por Rosáis -
43636 1,6 nov. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
María Juana Muiño, la solicita su her-
mano Jesús . Habami 87. 
43296 lo Nov. 
AGENCIA DE COLOCACIONES "fe*. 
Primera del Vedado" 'zallé 21, número 
£64. entre I y D . Teléfono F-5897, se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio doméstico. 
36166 18 Nov. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
muebles o sin el.os en lo más céntri-
co Villegas, 11, bajos. Teléfono A-
9328 
42862 16 Nov. 
TEJADILLO, 57, ALTOS. ENTRE V i -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a caballero solo de toda mora-
lidad, casa particular, se* pidtm refe-
rencias. 
4376G 20 Nov. 
EN CASA DE MORALIDAD, SE AL-
quila una habitación amplia y her-
mosa abundante agua. Muralla, 57, 
altos. 
42910 16 Nov. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, OA 
liano, 117, altos, esquina a Barcelona, j 
so alquila un hermoso apartamento 
amueblado y con vista a la calle, tam-
bién se da comida a precios económi- | 
eos. Teléfono A-9069 . 
43717 24 Nov. 
CASA B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. La mejor casa para»familias. 
No deje do verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
42907 S Dbre. 
CUJÜIANO. 117, A L T O S D E M E R A S , 
esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos. Teléfono A-
9069. 
43046 ••' 20 Nov. 
(PALATINO V ARMONIA, CERRO, se 
li'.quilan los modernos y cómodos altos 
Sala, saleta, dos cuartos, hall y azotea, 
Eas y luz eléctrica. Precio 40 pesos, as llaves en la bodega.. 
45573 16 Nov. 
SE ALQUILA LA ESQUINA~DE~ "TLO-
rencia y San Quintín. Reparto Betan-
court, Cerro, propia para estableci-
rniento, toda o en parte. También se 
f.quila la casa Bella Vista y Floren-
cia, propia para cualquier Industria, se 
Ía en proporción mucha casa y terreno nformes: San Quintín 8. 
43365 20 Nov. 
CERRO. LAS CA«rAS. CALLE WAS-
hingtou, se alquila en á0 pesos casa 
moderna, sala, comedor, los esp'éndi-
das habitaciones, gran oou.na. servi-
rlos, patio, instalación eHotnca inte-
rior. Informan: Teléfono A-6669. 
: 43049 16 Nov. 
SE ALQUILA EN AGUIAR, 105, UNA 
habitación independiente con su cuar-
to de baño propia para matrimonio sin 
hijos o para hombres solos. Informan: 
Señor Menéndez. Riela, 8-C. 
4S639 J6 Nov. 
SE ALQUILAN 8 MAGNIPICAS K A ' 
bltacione^ a un matrimoníq o persona 
sola, que sea decente y tranquila, con 
derecho al Teléfono y baño contiguo 
[Consulado 74, principal. De 11 a 1 y de 
cinco en adelante. 
43643 . __16 nov. 
EN BERNAZA 48, TERCER PISO, SE 
r.lquila una habitación y un departa-
monto con entrada independiente para 
hombres solos o para matrimonio. 
43667 . 16 nov. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
una hermosa habitación amueblada con 
luz, agua abundante y teléfono. Tam-
bién se da comida. Corrales 54, bajos, 
entre Suárez y Revillaglgedo. 
43672 17 nov. 
H O T E L " R 0 M A , , 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay ti-
él departamentos con baños y demás 
servidlos privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-i630. Quinta Avenida. Cable y Tclé-
gral "Romoter . 
H O T E L ESPAÑA, VILLEGAS ,58, es-
aulna j, Obrapía. Gran casa para fa-
mihas estables. Casa moderna y pre-
cios módicos. Se admiten abonados al 
comedor. Teléfono A-18S2. 
^787 ,2 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de una casa en el 
Reparto Santa Amalia. Corta familia. 
Informan: Bernaza, 48. bajos. 
43560 16 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
manejadora de respeto y de mediana 
edad y que sepa cumplir con su ob.iga-
clón. Paseo, 273, entre 27 y 29. Veda-
do. 
43540 16 Nov. 
BARBEROS. EN 14 Y 15 REPARTO 
Almendares, necesito uno para arren-
darle o venderle una buena casa por no 
poderla atender, venga a verme, Vic-
torino. 
43871 18 Nov. 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA pa-
ra limpiar tres habitaciones, que sepa 
coser, traiga referencias y esté acos-
tumbrada a servir. Sueldo 30 pesos en 
Calzada, 57, entre Baños y D . Vedado. 
43532 16 Nov. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra limpieza y demás quehaceres de ia 
casa. Informan: San Pablo, número 15. 
Cerro. 
43589 19 Nov. 
SÍT SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, 11, altos. 
43395 1S Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para ayudar a la limpieza y mane-
jar un niño**Sueldo $25.00. San Lázaro 
04 entro San Mariano y Vista Alegre, 
Víbora.. , 
43399 17 nov. 
Solici tamos representantes e n 
todas las poblaciones donde 
no estamos representados 
t a m b i é n vendedores para la 
Habana . Buena opor tun idad 
para aquellos que deseen 
t rabajar ' D i r í j a n s e a The 
Rogers T r a d i n g Company. 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . Depar-
tamento 3 0 7 , Habana. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada para todos los 
quehaceres, para un matrimonio solo, 
entiende algo de costura .También se 
coloca para cuartos. Informan: Aguila, 
107, segundo piso. 
43849 1S >.ov. 
SE OPRBCE UN MATRIMONIO Es-
pañol sin hijos y jóvenes, de educación 
y cultura. Informan entre Luz e Inqui-
sidor, junto al Muelle de Luz, puesto 
de frutas. 
43853 18 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de cuartos, tiene bue-
ñas referencias de las casas, que tra-
bajó. Informan: Jesús Peregrino 66,. 
43877 2S Nov. 
SE D.ESKA COLOCAR UNA MUCHi-
i cha española de criada, do nvanos otó1"* 
nejadora; sabe cumplir con su ptíteá-
ción; desea casa de poca familia. Para 
informes Monte 360, habitación NO. 20. 
Teléfono A-34S5. 
43603 15 r.ov, 
SE DESÜSAN COLOCAR DOS MUCHA» 
chas de criadas do manos o de habita*.. 
cienes; llevan tiempo en el país;••tíW;; 
nen quien las garantice. Informan eí 
el Hotel Cuba. Egido 75. A-0067. 
43649 16 noy.^ ; 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COIOCA-
ciún de oriada dt manos o comedor; esti 
acostumbrarla a trabajar en buenas ca-
sas. Calle 23 No. 36, entre F y G. 
43653 ^16 nov^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
o.-pañola de criada de manos; es recién 
llegada; ti.me quien la garantice. In-
forman calle F y 21 No. 43. 
43651 16 nov.^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MVCHA-
cha peninsular de criada de manos; tie-
ne buenas referencias d<» casas «J'J6 l18, 
estado._ Informan San Lázaro 285. Te-
léfono "M-4268. 
43635 ^ . J ^ l i -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN M 
criada do manos y sabo coser .Infor-
man en Neptuno 207, altos. Telefono 
M-3032. 
. 43676 28 i'QV-^ 
UNA SEürORA ESPAírOLA. DB Mí' 
diana edf.d. desea colocarse de criada o 
manos o manejadora . Diríjanse a ^risí-
tina 74, altos. 
43682 l í TIOV. 
43855 1S Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que gane 25 pesos. Jesús del Mon-
te, 437. 
43015 1 7 Nov. ' 
BERNAZA 32, BAJOS 
frente al parque del Cristo. Se alqui-
la la sala, propia para consulta mé-
dica, gabinete de dentista, etc. Telé-
fono A-1807o 
42777 15 Nov. 
CERRO 
í 'uhpán. Se alquilan los frescos altos 
nel chalet ha Rosa esquina a Vista 
líermosa, compuestos de sala, portal, 3 
espaciosos cuartos, comedor, cocina de 
pas, cuarto de baño moderno, cuarto y 
•ervicio*! de criados, garage si se desea. 
A una cuadra de la estación de los ca-
rros Je Zanja. Informes en la misma. 
¡Te éfono A-0611. 
42586 16 Nov 
* EN PRADO 123, PRIMER PISO, PREW-
jte al Parque de la India, casa de fami-
I lia. se alquilan habitaciones y depar-
! tamentos a personas de estricta mora-
' lidad. 
43677 23 nov. 
SE ALQUILA UNA H ABITACION A 
hombre .solo del comerci >. San Nicolás 
l 170, altos. Informan en la misma la 
dueña de la casa. Tel. M-5655. 
43678 17 .nov. 
í l A K i A N A O , C E í B A , 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares, una gran casa mo-
flerna de portal, sala, saleta, comedor 
¿ocina. gran baño, tres cuartos, buen 
Patio, línea, de tranvías doble por en-
[rente. Calle 14. entre 3 y 5. La lla-
envel rondo, precio 55 "pesos. Telé-
tono F-2o6S. 
•t3'03 " 17 Nov 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 4 . 0 0 
En Jesús del Monte 321, esquina a San 
Nicolás, se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy t r o -
vas. Véalas y le gus tarán . 
_43680 18 nov. 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O coa 
dos habitaciones, sus servicios, luz y. i 
entrada independiente, propio pa/a un j 
matrimonio sin niños, cuarto piso del 1 
Edificio de Virtudes y Gervasio. j 
43559 21 Noy. | 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON B A -
Jio privado a, personas mavores, üniro 
inquilino. San Rafael, 120 3¡4 esquinal 
a «Gervasio, segundo Piso, izquierda. 
' 43687 . 16 NOT, i 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho al uso de on 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, e t c 
se a lqu i lan amplios y v e n t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i c i o de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados . In -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o 
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 ú 
S E N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , cria 
das y cocineras que . quieran asociarse 
en la Libertad, se les dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
cenlavot) ai mes. Monte, 431, por Cas-
t i l lo . Teléfono M-4669. 
4?855 1 6 Noy. 
C R I A D O S D E M A N O 
SEÑORITAS QUE DESEEN DEDI-
carse al teatro, pueden pasar por la 
contaduría del teatro Actualidades to-
dos los díab de 2 a 5 de la, tarde. 
43776 1 7 Xov. 
SE SOLICITA VN SASTBffi: PARA 
trabajar en unión de otro en una Acce-
soria, pero cada uno por su cuenta p'o-
pia. indepe¡uj'>ntf en ^UH negocios. A l -
quiler, í l i con luz y lla-vín. Lamparilla] 
84;. Trato, con C. Saenr.. AZSfi'J 17 Nbre. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
blanca para lavar ropa de corta familia 
en Monte 223'. Par Sol ele Cuba. • 
43813 17 Nbre. 
VEDADO CALLE 23 NUMERO 22 EN- j 
tre H e I , se solicita un muchacho pe-
ninsular para la limpieza de un patio. I 
43771 17 Xbro. I 
SE SOLICITA CRIADA PARA TODOS 
loa quehaceres- de casa pequeña. Pra-! 
c'o nñmero 31. 
43801 ' 1S Nbre. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que sepa servir y tenga recomen-
dación de las casas que sirvió, sueldo 
40 pesos y un muchacho para fr ígar 
la .osa y limpiar los patios. Sueldo 
16 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
Habana, 126, bajos. 
43861 19 Nov 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA 
uno que esté bien p rácUccen su obli-
gaorión y tenga buenas rorerencias de 
donde haya servido; sin estas condicio-
nes no se presente Se da buen sueldo. 
Informan calle de Carecí, número uno. 
43620 16 Nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A PARA UN H O T E L D E 
primera clase en esta ciudad, un maes-
tro cocinero. Dirigirse a F . ^ Rome-
ro. Zulueta. 36-D, altos, de 12.30 a 
1.30. 
43881 18 Nov. 
i>E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA, P A . 
ia los servlcio.s de Un matrimonio, de-
le tener como 3ú afu-s de edad .y co-
cinar bien. Cjíi'atriíl IT, Loma del .MK;O. 
43808 17 Nov. 
SOCIO P A R A BODEGA 
Policito un socio con $1000 para de-
jarlo al trente de mi bodega, pues por 
tener otros negocios no la puedo aten-
der personalmente. Deseo que me de re-
ferencias comerciales. Sr Valdés Pra-
ro. San Lázaro 144 de 8 a 11 y de 4 
a 6 p. m . 
43812 17 Nbre. 
Necesiío urgentemente persona activa 
y entendida para entregarle panader í a 
en buena marcha; debe disponer de 
mil pesos y una gran cantidad de am-
bición de dinero. Informes Teniente 
Rey y Villegas, el Cantinero. 
17 Nbre. • ros 
E N S A N MIGUEL 262 L E T R A C, A L -
íos se necesitan una cocinera que al 
mismo tiompo ayude a la señora. 
48583 IG nov. % 
SE SOLICiTA. UNA B U E N A COCINE-
ra que sev>a trabajar y sea limpia eh 
Kema. 110, esquina Geirvasio. 
•43T16 17 Kov. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E 
tenga conocimientos entns comercio y 
oficinas, se .e dará r.ueldo y comisión 
Sr. Sardinas. Chacón, 15. 
43637 16 Nov. 
S E S O L I C I T A U N S E G U N S O C R I A D O 
que sepa fregar bien automóvilps $ ten-
¡ga referencias de las ca&ás dond^ tra-
:br.j6._ Sueldo ?3o.00. Informan Calza-
joa Í>O entre D y Daños, Vedado 
i _i.3601 16 nov. 
S A S T R E S . S O L I C I T O U N O P E R A R I O 
práctico en sacos de encargo, sin mu-
chaa pretcnsiones; és para colocado, 
'j íene que dormir en la colocación C--
no 761 A entre Arzobispo y Peñón 
43645 16 nov'.. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular para los queb.aceres de una 
casa de matrimonio o cqrta familia, ha 
de ser casa de moralidad. Informan: 
Jesús del Monto, 471, esquina a Luz. 
43889' 18 Nov. 
S E D E S E A ' C O L O C A R U Ñ A J O V E N 
peninsular recién llegada, estuvo co o-
cada en España sin pretensiones. I n -
forman: Calzada Infanta. .44-A, junto 
al Puente Villárln. . 
43701 . , , .18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano y manejar niños una joven pe-
ninsular que hace poco tiempo que es-
tá en el,, país, no tiéne g.randes pre-
tensiones de sueldo, tiene quien res-
ponda ,por ella. Informen: Obrapía, 8i, 
altos. Telffonu Á-i64rí. 
43790 17 Nov.. 
S E DESEA*COLÓOAR U N A ¿OVEN 
española de criada de mano o para un 
matrimonio solo. Calle LsaHad 15^. 
Teléfono A-4111. 
43 772; 17 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española dt criada de mano o maneja-
dora. Informan: GerVasio. 134, entra-
da por Zanja. 
4S789 _^ 17 Nov.. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad una Joven peninsular p.ira 
un matrimonio o corta familia, de cria-
da de mam emUmue aigo de cocina, 
tiene buenas referencias. Llamen -4 te-
frfono ¡¡Oi 
43S07 17 Xov-
S E ly ibEA COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
acompañar a una señora o mar."'Ja,l)i : i , 
sab.-i :uihpl'/r con su ob 'gacii'ni y tbno 
referencias «1 ê desean Informan <;n 
MuralUi «55 aitr/s, entre Ccmpostíla y 
Habana Ttltfono A-5533. 
i : .7 Nbr.- | 
GE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española de manejadora o criada d.e| 
mano en casa de moralidad. Para in-
formes llamar al teléfono F-ÍÍ677. 
43786 17 Nbre. 
D E S E A COLOCARSE UIíA M U C H A C H A ! 
.española para crimia de niunoa o r ara i 
[cuartos síbo tfc.yer. jiif'..vr.an ru Lc-r-i 
i naza C¿, 
43S33 17 Nbre. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
mano o raanojadora una joven Tex;rr¿, 
llegada, es honrada y trabajadora, w 
nc quien la garantice. Informes: ÍU 
Octubre. 217. Jesús del Monte. 
43526 16 2 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN V>[ 
nlnsular de oriad;i do mano y saoc v 
cinar un poco y desea dormir en BU • . 
sa. Informa)): Calzada de • BueJips,•» ; 
res y Florencia. Tnl'';í'ono M-71o 
43J12 ^ -N0^ 
DESEA COLOCARSE 
cha joven para crhida 
jadora o para cuarto 





Cal ^ 2," e"ne 
r U-ialxl üajoo^ 
. iS-Nov^ 
SE DESEA COLOCAR UNA ^ f * * ' 
española de criada do mano o P ? » 
roatrimonio, emienda de cocina, m 
mes: Cfcnfuegos, número o, a-ito». . 
43547 isNOVv^ 
SE DESEA COLOCAR UNA M ^ f * ' 
Uia peninsular, tiem- buenas Teir 0 
cias. Calle 17, número. 7, bajos, enuc 
y N . Vedado. . „ v^v 
43549 • V 1 * Oí£i: 
S E D E S E A C O L O C A R UNA - <er 
peninsular de criada, de inanu.0 prVic:o 
vicio de criada do mano o L,. L n 9U 
de un matrimonio, aabe nimpnr j -
obligación. Informan: San^Miguei. -
26_^2Í> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA sE^üf-
de criada de mano o de cuaríof. 1 c0io-' 
ne inconveniente quedarse en ^j^ero 
cación o en su casa. Calle 1 ,̂ 
6, Vedado. Teléfono 1-2281. 
bajos. 
43555 
43557 16 Kol; 
SE DESEA COLOCAR UNA SSf><>»* 
de mediana edad de manejadora tre. 
criada de mano, es peninsular, 
lia, 58, altos. 1f, vov. 
43544 ' * 
iai y de m o ^ f o i -
2SANE JAA>ORA. S E 
joven b.a.ica para el 
«OLICITA U N A 
iudadano de una 
niña de 17 meses. Debe tener referen-
cias y prcscntar.se cu "La Armería". 
Obrapía, 2S. 
43694 17 Xov. 
"DESEAN COLOCARSE DOS RECTBN 
llegadas una de 15 años, otra de 20 
f?on de toda confianza, sin preteusione! 
Informa: Carrales, ¿8, altos. 
4S721 17 Nov. 
SE DESEA COLOCAR 
sular en casa form l  u  mfor 
se coloca para criada y 008 Vf-^ í -
man. J. María SO. Telélono v, 
43539 ^ 
UNA MUCHACHA PENINSULA». n i . 
sea colocarse de criada de ™d \Íene 'x*' 
nejadora, no es recién llegada, L Amero 
ferencias. Pasaje. ^ ' ^ ^ ^ I A / O I I O ^' 
27. bajos, entro 21 y 23. ielei 
4596 , ĝ '̂0̂ 1>-' 
43376 "íTiíf 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS D»^ ^a-
colocaclón de criadas rio niano por 
nejadoras. Amargura. 64, emx* 
Compostela. ... -sov-
435So Jl^-tti 
DESEAN C0X.OCAR3E DOS ^ 
chas peninsulares de criadas oe ^ j - . 
manejadoras, son formales y -ella*-
doras, tienen quirn responda poi ^ 
¿Informan: Luyanó. Calle de 
Blanco; número 29^ -r Tsloí* 




AÍ^O XCÍ D I A R I O D E .A M A R I N A Noviembre 16 á e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
— B A S Ó L A D E S E A C O I O -
j O V S N ^ ^ . f i a d a de mano, entiende 
carsePa^cíCnrr duerme en la coloca-
ŜO detodas horas. Informan en calle 
^ p á t a , nlmero 8. Teléfono • A - ^ 
^ Í H H - ^ ^ I S S E U N A M Ü C S A - j 
p B S E A CODVW ci.iada (le man0i gabtí 
cha efParñ00'aSu ob l igac ión y tiene bue-
cumP111, c '^¡as in formes: 2¿ y J. 
g g d í ^ g g ^ e l a - . Te léfono ^ I I T C . 
^ i E g r r j ^ i r ^ ' ó i . o c A R DOS J O V E ' : 
gE D E S E A r i criadas de mano, 
^ s pe"umplir con su obl igación y t ie-
saben c.u"ip í,g recomiende, no le I m -
nen q=1aeHr de la Habana, no admiten 
porta | a l l L f 0 r m a n en Repartg Santos , 
tarjetas inieneral Leei enU.e Dureje y 
Suárez 
can Julio.. 5 6 xov 
15 43593 
U N A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , i S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
buen maestro cocinero y repostero, que I dera buena en casa particular, lo mls-
cntiende cocinar de todas clases menos | mo en la Habana que en el Vedado, 
americana, práctico en el trabajo, 22 | Reina, 30. altos. 
años , desea colocarse, pero no por me- i 
nos de ?50.00 y tampoco trabaje cocina j 
cjue usen c a r b ó n . In fo rman" en la ca-
l lo Rayo N o . 24, s a s t r e r í a . Pregunten 
por Juan A m é n . T e l . M-7S32. 
43611 17 nov. 
43754 17 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A S O I . , D B 
mediana edad a casa par t icu la r o co-
mercio; cocina cr io l la y e s p a ñ o l a y en-
tiende de r e p o s t e r í a ; es serio y de 
confianza,. In fo rman T e l . 11-2897. 
43668 16 nov . 
^ i Í - r ^ 7 ~ C O I . O C A R UNA M U C H A -
SE de manejadora o de comer 
^ a eSpde habitaciones, sabe coser I n -
dor 0 decanta Teresa. 76, entre_ Chu-
to^e infanta. Te lé fono 1-31 
rruca g 1 ' Nov. 
- ^ S Í - T ' C O D O e A R S E E N CASA D E 
I523?, riecente una joven peninsular 
familia de residencia en este 
con poco ' c m p ^ inte]ÍKente y nluy 
Pa S'.tarioso para el traba o y no tie-
v0 l i n Í t ^ q pretensiones, cien personas 
ne ^ran:-<r. oue la garanticen en caso 
de H^Ho I n f o r m a r á n en Amistad, 144. 
ff^a todas horas. ^ ^ 
43327 
— - ^ Ü ' A C O L O C A R J O V E N E S P A -
SB. rfolén llegada para mat r imomo 
ñ0-la informan: tíol, 106. Te lé fono 1-
U N B U E N C O C I N E R O D E COLOS que 
desea colocarse en una casa par t icular 
o de comercio, tiene buenas referencias 
p a g á n d o ' e los viajes . Su di recc ión es: 
Prado, 30, bajos. 
43520 • 16 Nov. 
' B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O " Es-
p a ñ o l desea colocación en casa par t icu-
lar- o de comercio; sabe bien de dulces, 
para la ciudad o para el campo. I n f o r -
man en P.ernáza 87, bajos, b a r b e r í a . 
43631 17 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPASrOL, 
es dependiente de restaurant y café, 
camarero, habla inglés , tiene buenas 
recomendaciones. Informan. Crespo, 56, 
bajos, a todas horas. Teléfono 11-4468. 
43745 17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN O P E R A R I O 
carpintero en Blanco con herramientas. 
Informes: San Juan de Dios, 6. e squi -
na a Habana. Teléfono A-7719. 
43619 16 Nov. 
J O V E N ^ E S P A f í O L ^ E * E M P L E O OPI-
cinas, se desea colocar en cualquier cla-
se de trabajos. Antonio Rodríguez . Te-
léfono 11-3828. 




4329̂  , 
—XTttÜCHACHA P E N I N S U L A R , de-
U .nioparse de criada de mano o ma-
^ndora Prefiere en la Habana. I n -neJ ,n 'Aguila, 185, altos, forma . u , 16 
433 i" , — i • --— ——. -•• —— 
"fíT "jOVEÑ E S P A f i O L A , R E C I E N 
íí^tda, desea colocarse de niñera o 
1 • 'd^ manos: tiene quien la reco-
miende f o r m e s Sol 8. Fonda Pre-
. C ror Narciso Pérez, su padre SÜ*$*L ' 16 nov 43o06 4;<ouo 
- í r 5 ? Ü c Í ~ U N A J O V E N P A R A S B -
^•ira de compañ ía o Criada de mano, 
11 Vina v sabe cumpl i r , no se coloca 
menos dJ 30 pesos. Monte, 431, por 
Castillo. 16 NoVt 
433o3 ( 
ÍTTDESEA C O L O C A R M U C H A C H A es-
fVnla de criada de mano o de cuartos, 
l̂ be de cocina, prefiere matr imyruo 
solo Zapata, entre A y B, c a r b o n e r í a . 
43349 l J jN0V ' 
^ " A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
, Ave Pte Gómez. Correa, 3.2. en Je-
del Monte. In fo rma: V i l l a rqu ide . 
Teléfono A-3185, a teda^ horas 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero para particular, sabe co-
cinar criolla y e spañola . Informan: 
Galle Sol número 112. Señor José León. 
43570 ' 20 Nov. 
J O V E N D E 16 AÑOS D E S E A C O L O -
carse como ayudante de carpeta o cosa 
parecida, sabe ing lés y francés , meca-
nograf ía y teneduría de libros. Infor-
man: Salud, 20. Teléfono A-7061. 
43377 17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de cocinero, es l imp io y aseado, 
sabe cocinar muy bien cr iol la , france-
sa y española , desea casa de comercio 
o casa de comidas. Su domici l io : J e s ú s 
M a r í a 80. Te lé fono M-3947. 
43592 16 Nov. 
C R I A N D E R A S 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N D B 
•riandera. A luche entera tiene ce r t i -
ficado y buenas referencias. Paseo 2i'il 
Vedado. 
43815 17 Nbr>j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criandera, se puede ver su 
niño, tiene dos meses y medio. Infor-
man en Oquendo y San Rafael, 141, bo-
43 767 17 Nov. 
43233 ; 
Í ÍÜEA C O L O C A R S E U N A J O V E N que 
« h e coser y planchar y muy l imp ia 
f Miguel, 166. an t iguo. ^ ^ 
S í T í j i s E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas para manejadoras o criadas de 
mano y un muchacho para fregador. 
Informan: Galle 9, n ú m e r o 11, entre K 
,. T Vpdado. y J -
43040 
19 Nov. 
s p a r a l i m p i a r 
h a b i l a d o s i e s y c o s e r 
SE O I K S C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para Vimpiár habitaciorj s' y costura 
sencilla, duerme en su casa, tiene quien 
la recomiende. Informan: Aramburo, 
40 moderno. ÍV-'-XT-'^4' 
43868 18 ^ o v -
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, nc tiene inconveniente en sa-
lir pura fueia, tiene quien la garantice. 
Informan: Calle Aguacate, número 84. 
43711 17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, no tiene inconveniente en 
salir para fuera, tiene quien la garan-
tice. Informan: Vedado. Calle 8, nú-
mero 190, entre 19 y 21. 
43711 -17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una s e ñ o r a peninsular con cer t i f ica-
do de sanidad, tres y medio meses de 
dar a luz y recomendada por el doctor 
Tremols . I n f o r m a n : Monte, número 82, 
por San Nico lás , altos, pregunte por 
Amada . 
43542 16 Nov. 
D E S H A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español que sabe inglés , mecanógraf la 
y contabilidad, sin pretensiones. Infor-
man: Teléfono M-5746. 
43366 16 Nov. 
J O V E N M U Y PINO, S E O P R E C B P A -
ra cuidar un enfermo, ha asistido a 
i no 5 años y tiene práctica; o para 
valet, t^ngo las mejores referencias. 
Telefono 1-3438. José Pereira. 
43792 17 Nbro. 
P O R C O R R E O , $5.50 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . So dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por este medio ya se han 
titulado ^ arias dlsclpuiaa en esta Cen-
tral, y están próximas a terminar otras 
I rnás, cuyos nombres y direcciones se 
I darán a conocer dentro de poco, para 
| sat is facción del públ ico . E l sistema 
"Parril la" es el único con derecho pro-
I pió para estas clases por enrresponden-
• cia. por medio de folletos gráf icamente 
! oemostrndoa y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Parril la", 
aprenden m á s pronto las dlsclpulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-
1 tiendo d clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
en esta Repúbl i ca . Compre el Método 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés, de sombre-
roa'y de cestos y flores dt papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
lla y barro; lujosamente encuadernado, 
con pro/us iór de demostraciones gráf i -
cas. Su vrecio $7.50. NTo le parezca 
caro pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cjjJquler librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Felipa 
Pari l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parri l lc". Habana, 65. altos. 
42601 . 21 Nov. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hac« dobla-
dillo de ojo. se forran botones y s« 
plisan «ayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . Jesús del 
Monte. 460. entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
U N A S E Ñ O R A D B M E D I A N A B D A D , 
seria, desea encontrar una casa para 
coser por días, hace toda clase de cos-
turas, tiene quien la garantice, llamen 
al te léfono M-5292. 
43312 17 Nov. 
Una señorita desea encontrar trabajo 
como mecanógrafa, educadora de ni-
ños o .señorita de compañía. Tiene 
buenas referencias. Informan Galiano 
26. habitación 8. 
42185 16 Nbre. 
S E O F R E C E J O V E N V I Z C A I N A P A R A 
criada de casa o para todos los que-
haceres ¿ie un matrimonio. Informan: 
Bernaza 4 8, tercer piso. 
43666 ' 16 nov. 
U N ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , D S -
-ea colocarse de portero en oficina o 
trabajo análogo; sabe cumplir y tiene 
iwenas referencias; también se encar-
ga de limpieza de las mismas. Infor-
man Villegas 42. 
43670 16 nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
arabos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nnestrcs alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res ,y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Arel laná y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Llbroft por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, 
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en B«neral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro A«"iar y Habana. 
Cuatro llneaa de tranvías . Telsdilio 19 
42002 30 Nov. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce ustedt la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; , . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tín-ide teoría y práct ica , la única for-
íura) la usará siempre prefiriéndola muía para preparar un producto 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubíc 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente» Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
S E D E S E A COI .OCAR U N A C R I A N -
dera recién llegada de E s p a ñ a . Cerro, 
calle Larrosa, A-2 . 
43208 16 Nov. 
C H A U F F E U R ? 
SE O F K E C E UNA. J O V E N . ESpASOXiA 
¡ u n cc.íor y . uaru-s tiene l l enas rtle 
rencia- San Miguel l .L 
• 4;!í!llt, 1" N v - v 
O H A T r i T f XjR ESPAÑOL, O F R E C E StT 
trabajo para casa par t icular de 6 de 
la tarde adelante, d í a s de fiesta to-
ldo el día, es f o r m a l y honrado, traba-
j a por él ola en casa de comercio. I n -
formes: Te léfono M-3379, garage. 
43685 17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E TIN B U E N chauf-
feur con recomendaciones de la ú l t ima 
SE D E S E A COLOCAR UN H O M B R E 
ern v í a luía 0( Í2?añü3 pa-a COM-T. un 
ei-vn'1'.r y i".r,:s.'ise cargo óo la il:e.;'.e-
za <K' la •.•asa o la niña s i l a paai .raí 
dar de un niño. Genios 2. bodega. 
43825 - 17 Nbre. 
casa que t r a b a j ó , 
m á q u i n a , tengo 6 
honrado y f o r m a l . 
43578 
maneja toda clase 
años de práctica. 
Teléfono 1-3912. 
16 Nov. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular muy formal para limpieza de 
habitaciones o acompañar a señora o 
señoritas o para manejadora de niños 
que pasen dé dos años entiende .de 
costura y prefiere fuera de la ciudad. 
Informan: Aguiar, 56. 
43595 ; • ' 16 Nov. 
C R I A D O S D £ MANO 
D E S E A COLOCARSE B U E N C R I A D O 
de mano o para portero «s p r ác t i co , 
trabajador,- tiene magnificas referen-
cias de las casas que s i r v i ó . T a m b i é n 
se ofrece una buena criada. Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
43861 19 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N A Y U -
dante chauffeur sin pretensiones para 
casa particular y camión, honrado y 
formal. Informa el teléfono 1-3912. 
43578 ' 16 Nov. 
C H O F E R J O V E N ESPAÑOL. CON va -
rios años de práctica y buenas refe-
rencias, se ofrece para casa particular 
o del comercio. Llame al número M-
"43562 l's Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven de color que hace pocos d ía s 
líñgó de México, en casa particular. No 
tiene; pretensiones,1 Teléfono 1-8-525,0 o 
preguntar por Alb'ertb^ Guanabacoa. Sf 
4333.2 15 Nbre. i 
SE O F R E C E UN PENINSUT-iAR D E 
mediana edad para criado:,o camarero, 
deseando no servir mesa, puede dar 
buenas referencias donde ha servido 
áan razón: Corrales, n ú m e r o 11 . J o s é 
Díaz. Teléfono M-4887. 
_ 43873 ' , 18 Nov. 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A -
ción de criado de mano. Te lé fono M -
7034. 
43892 18 N o v . " 
C H A U F F E U R J O V E N D E C O L O R D S -
sea colocarse en casa particular. I n -
fo rma: Merced, 52, preguntar por Ama-
do. ' ' .... . 
43324 18 Nov. 
B A L A N C E S , L I Q U I D A C I O N E S P O R 
horas. Tenedor de Libros, Referencias 
de la capital. Teléfono M-S995. H a -
bana. 
43614 21 Nov. 
IW JAPONES D E S E A C O L O C A C I O N 
£5 criado: de mano de • casa pa r t i cu la r . 
J?S muy trabajador y snbe su obliga-
ción. Monte 146. T e l . M-9290.-
._4¿j98 ^ 17 Nbre . 
£2 COLOCA' P A R A C A S A " P A R T A C U I 
•/•r un criado acosuimbrndo a servicio 
fino, quicio ga iu r buen sueldo y d a r á 
wserénclAE .Je ie«!petable8 fami l ias con 
aulen ho trabajado. Informes: Tel . M -
o/03. 
_i l7 '5 •' 18 Nov. 
BSSEA COLOCARSITÜN J O V E N E S -
ti í?e priado de mano o o portero, 
^ene buenas referencias de las casas 
«onde ha trabajado. Informen': T e l é -
fono A-3257 
«623 / ' 17 Nov; 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
'lalances, liquidaciones, etc. Salad, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. I n d 1.9 -
T E M E D O R D E L I B R O S , A C E P T A lle-
var contabilidades, ú n i c a m e n t e por 
par t ida doble, por mes, semana, d í a s 
u horas y con compromiso de hacer las 
jorñal is .Tciones diar iamente. Cardama. 
Te lé fono M-2524. 
4991 r> 18 Nov. 
^ O ^ E C E UNA C O C I N E R A Y re-
1594 ra Para CaSa de col'ta familia- F -
43863 18 Nov. 
?hESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A -
esPañola de mediana edad pera 
h '̂t000'113- senci|1ft ó para l impieza de 
naoitaclones, tiene referencias. I n f o r -
• ¿í-ni111 José 7, p r imer piso. 
J l Z l ' 17 Nbre. 
If nDE1SSA C O L O C A R UNA S E f r O R A 
cnr>i na edad para la cocina, sabe 
lirnViar a . l a españo la y a la cr iol la , 
i i , L y a al campo. .Monte, 12, altos. 
¿ ' u 16 Nov. 
ií,^1'8^*- C O C I N E R A D E L P A I S B L A N -
l W ri,eS8a' colocarso en casa honorable, 
g uuerme en el acomodo. I n f o r m a n ; 
." /anació , n ú m e r o 24. 
^ - l i _.:16 í L 0 ^ 
caN*nS1?í;i'°RA ESPAfÍ-OLA~ S E C O L O -
es cor-iCHSa <l0 C()mercio c pa r t i cu la r ; 
Ftferpnoi01"''1 y repostera. Tiene buenas 
3̂806 Infoj-mes; Carmen N o . 6. 
— _ 10 nov. 
i «e r n l ^ C 0 ^ O C A B S E ~ U ^ ~ I N G L E S A 
L A V A N D E R A P A R T I C U L A R , O F R E -
cese para lavar en su domicilio y re-
mendar la ropa, así se desea; no im-
porta distancia. Informes: Teléfono 
M-7840. Petra. 
43862 19 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
jardinero o criado para el trabajo de 
afuera; es persona formal; sabe limpiar 
automóvi l ; desea familia de moralidad. 
Líame al F-1248, frutería. Vedado. 
43385 17 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
a todas 
Esia acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
i^-jlon de Pelaquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
cior para rizar el Cabello, 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
^•50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enriaue recibe modelos da 
Par í s en todos los correos. Casa esne-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n iñas . Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761 . 
43117 30 Nov. 
D E S E O H A C E R M E CARGO D E L A 
venta o representación de una casa con 
efectos de ferretería, papelería, quin-
calla, locería, perfumería etc. Tengo ¡ g j ^ [ ) £ J E g ^ D E L M O N T E C L A -
larga experiencia en estos ramos, po- | w_ " _ _ _ *" v»-*-» 
seo el ing lés , alemán, además del cas- | S E S N O C T U R N A S S E A D M I T E N 
tellano a la perfección, con aptitudes 1 f 1 ^ " ^ J ' * 1 , / 4 ^ AUmilCn 
para hacer campaña de propaganda y | I N T E R N O S . 
manejar oficina de tamaño y variedad. 
Dirigirse bajo E . M. Apartado, 1408. 
Habana. 
43403 18 Nov. 
37u4 Ind. 15 N. 
P A R A SEÑORITAS 
Por un experto, contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñor i tas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
mercial Shool", Cuba, número 99, altos. 
42289 20 Nov. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N üz-
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-¡ P r o í e s « de Ciencias y Letras. Se da i 
dad. Para banquetes, fiestas, grupos 1clase» particulares de todas las asig-
interiores y vistas en general y para| na^ras del B a c ^ ^ ^ arregladas en otro sitio; se arre 
blan sin dolor, con crenca que yo pre 
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
3 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta Casa es la primera en Cuba 
que implantó ja moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de llamar a Dia-
go. Teléfono M-4339. Fotografía de 
Diago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
NSEMNZAS 
A C A D E M I A " M A R T I * 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Müitir. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
PROPBSO"RA I N G I i E S A , D E Ii01ír>S,ES 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
lefono M-4670. 
40312 17 NOT. 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
4342 
SAN R A F A E L , 12 
22 Nov. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tiñe y 
guarda <S secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depo-
r t o , $2.50 por correo, Amistad, 49, 
sarán de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
ciase de productos de belleza y de ios 
madores Victoria. Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
veñoriías y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinado; y toda clase de postizos. Se 
compra selo caído de señoras. 
41716 20 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas rte fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Singer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo, o al 
teléfono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Singer". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al te lééfono 
A.-4ñ22. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 1( 
altos. 
4329.5 22 Nbre. 
DOMÍNGC I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arr«-
g)an cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafio. lo 
mismo que instalaciones e léctricas , 
contatulo con un personal m >rto. Car-
men, tít?. Teléfono M-3428. Hjbana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m. 
días laborables 
MODAS Y A D O R N O S 
Para vertidos de señora, ú l t imos mode-
los, recibidos en "Pal lés" cristal y per-
las directamente de los fabricantes y 
ventas al por mayor y menor. Servi-
mos pedidos al interior. "Suiza'*. San 
Nicolás 216. Apartado 1038. Habana. 
4345-4 20 nov. 
Telf. A-6977 
A C A E EDUCIA B E M U S I C A . INCOH.I'O-
rada al Conservatorio Pcyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: Ei i sa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
416<í5 Nov. 
Corte, costura, oorsés y somoreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y ia Gran Place de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno >r • /y M £' 1 1' 
y precios módicos, se hacen ajustes 11 a q u i g r a t i a , m e c a n o g r a t i a e I n g l e s 
J P E T E R M E L N I I C O V , C O M E E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
Informan: Hotel "Vanderbilt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p. m. 
44174 18 Nov. 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes; 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
P B O E E S O S A . H A B L A Y E S C H I B E Co-
rrecto inglés , habla francés y Español, 
¿ e s e a emplear unas horas diarias en 
clases a niños a domicilio. Informa 
Mrs. Es^r ig : 17 entre 4 y 6, de 8 a 12. 
Teléfono F-5G86. Vedado. 
43629 18 nov. 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
No gaste su dinero inúti lmente , apren-
da con profesoras americanos. E l l a s son 
las úüicas que enseñan correcta y rápi-
damente el Fox Trot , On Step, Vals y 
todos los bailes modernos porque son 
bailes de ellos. Estrictamente privadas. 
Ño es academia. San Lázaro 158, altos, 
esquina a Blanco. 
48845 20 nov. 
•¡Todaá tstas 3 asignaturas por sólo 
$10.00! ! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal) . Sf) admiten internos. Te .é fono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
42573 21 No-v. 
A C A D E M I A B E C O R T E V C O S T O E A 
sistema "Martí". Clases diariaí: por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San .Rafael, 101, 
bajos. 
Í0633 21 Nov. 
J O V E N A M E E I C A N O , D E S E O E M -
pleo en cualquier empresa: buenas 
referencias, hablo español, inglés, suel-
do mínimo 125 pesos. J . Rieser. Nep-
tuno, 183. 
43883 20 Nov 
S E O E K E C E U N V I A J A N T E V E N B E -
dor de v í v e r e s o licores, en la p r o v i n -
cia Habana o P . del Río, cuenta con 
siete a ñ o s de p rác t i c a , buenas referen-
cias y g a r a n t í a s . Informes: Asoc iac ión 
de viajantes . Manzana de Gómez, 501. 
Telé fono M-6135. 
43860 25 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para hacer l impieza de casa por horas 
Informan en Genios, 19. 
43898 18 Nov. 
' Olor para cocinar en casa" cuban'a 
lnelesa 5" lng lés 0 casa de f a m i l i a 
^ablar V es asI no Parque no sabe 
'Ctro trafDf 1; corta f ami l i a ; no hace 
sabe -1 •'0: duerme en la colocación 
^fonoQ^P05*61-13- Habana 195. Te-
„435l7 3o67-
á* mSP3HA O O ^ O C A B ^ t m T - SEÑORA 
Jilean.* a e(lad P31'0- cocinar; sabe su 
respetahin; Tesc l 'mpia ; f.esea f a m i l i a 
<3679 Informan: Cuba 9!). 
^ J - — — 16 noy. 
^ P a f i í í l 3 ^ COIl{>CAR U N A J O V E N 
Calle 17 v COf,i,1Pra. Informes en la 
7^no^:-J¿ en*T« £• s a s t r e r í a . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años , profe- : 
.sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases | 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
42213 18 Nov. 
« S 0 F-5884- Sueldo $35.00: 
16 nov. 
^ l o l J t ? ® ? 1 ^ E S E A S O I i A D E S E A 
Péñola * e c .dnera . cecina a la es-
duícJ^ fnoUa y ;1 ¡;1 americana, 
^JentrT „ es' 10 ' ^ m o para estabiecl-
K S ^ ^ P ^ a ^ c a s a par t icu la r . Mon-
«518 
16 Nov 
^ro ^ C O l ' 0 é A B S E U N B U E ^ r ^ í 
"eiift eíl»a •purticrl;.r o comorrl,-, 
S L ™ ^ * 5 - Informarán ' 
<377$ ^ - ' ^ i . te léfono A-2S: 
SaL"0?,821^ C O L O C A R CON 
mar bien a la 
on buenas reff 
léfono A-6238.~ 
A S I A T I C O 
ola y a la 
as. Infor-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo joven español , llevan tres años en 
el pa í s , lo mismo para el campo como 
p á r a a cjudad, quieren casa de morali-
dad, ella i a r a todos los quehaceres de 
l a casa, informan: Jesús María, 120. 
Te lé fono M-5684. 
43705 17 Nov. 
M E C A N I C O L L E G A D O D E _ ESPAÑA^ 
ha sido jefe de taller, se ofrece para 
ingenio o taller, sin pretensiones, bue-
nas referencias. Calle Sol. número 8, 
cuarto 00. fonda. 
43707 17 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N M B C A N O G R A E O 
en e s p a ñ o l . Te lé fono M-5108. 
43759 17 Nov. 
U N M U C H A C H O ESPAÑOL Q U E D B -
^ea colocarse de 17 nños de edad, sabe 
leer y escribir bien y do cuentas, sirvo 
para bodega, tienda de ropa y farma-
c ia . Vivo en San Lázaro 313, altos. 
_43 770 17 Nbre. , 
J O V E N I R A N C E S DB C O L O R , UTTB-
vamente llegado a este país, habiendo 
I < studiado por diez años como interno 
fn un Seminario, colegio de París , un 
poco el latino, el español el inglés y 
el dibujo linearlo, sabe oten su idioma, 
la ccmabiJidad y es agrimf.nsor, desea 
trnta.'ar para ái'tvíar'v 
todas ¡A- proposiciones --u su conve-
niencia <>sto tan liara Hí.Lana cu* la 
pruvincia. Ari.s1 f orática < • efer.v.clas . 
Caspanl de Fontaine. 140 Avenida de 
I la !- t-¡)úb!i('a. 
: -K'-" I }7 NM-c. 
\ S E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A -
cha española recién llegada, no tiene 
pretensiones. Informan hotel Bélgica, 
KgrV 99. Teléfono A-3319. 
I >38&3 ' 17 Nbre 
D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
d" 14 añor para casa particular o co-
mercio. Para informes: Estrel la 122. 
42661 16'Nov. 
Academia á e ingles " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiaran el dia 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la fscha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá, cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 'Sa. edición. Pasta. $1 50. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a Autora de este sistema, y Directora 
de la Central, hace saber al público, que 
este Si&tema es el más práctico, rápido 
y moderno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias d'j este Sistema "Parrilla" que 
hay en la Habana es tán abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, m á s 
ia Central, E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
ñará prento y bien. E n todas la ense-
ñarán corte y costura, corsés, sombre-
ros, cestos > flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. IjfiH Academias establecidas, son 
las siguientes; 
Muralla 13, Virtudes 44. Neptuno. 
134. Someruelos 9, San Nicolás y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
gran númeio por el interior ds la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
Método "Parri l la' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de corte y costura, de 
corsés , de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arcilla y ba-
rro. Academia Central "Parrilla". Ha-
bana. 65, atos. 
42601 21 Nov 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L,l-
bros. Gramática- íOsjcr llura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-: 
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos 
prestará a | menTe de 
y media. 
40230 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
F'indada en 1909. Instrucción Primaria 
v Suoerlor. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
^ i q u l g r a f í a . Mecanograf ía Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadr-j de profeso.-es. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
'iVlegrafía y Radiotelegrafía. Adraltl-
mrs pupilos y medió pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í te-
nns o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
B A I L E S , I N G L E S , A-1 8 2 7 
Clase» de bsi.'t. e ing lés en grupos, 10 
pesos rnsnirrries. Bailes de salón, de 12 
a 22 oea?)* curso completo. Clases pri-
vadas d<. 3, -< y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclnsiva-
12 a 1 y media y de 4 a 6 
Prof. Wllliaraa. 
19 Nov. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiarites. Curso para niños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik. And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
Sefionn» ? N i ñ o s 
A C A D E M I A DBI 
B E L L E Z A 
m m g i l 
Obispo, 86. 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato 
onduiac ión pennanente, ideal cen 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icac ión del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
Especialidad en eí tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas 
francesa. 
a la 
43039 19 N b i 
C O L E G I O "SAN E L O Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupi.os 40,000 metros 
de superf;Cii» para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-bail, etc. Quinta San José 
de Bel la V;sta. Dirección: Bella Vista 
y Primera,, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 2i Nov. 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Mauriz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p l iograf ía . Sa dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema L a alumna 
puede confeccionar su trajo a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets ea 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se, dan clases 
de corsets y sombreros a domeilio. 
Neptuno 134, altos, Sa vende el méto-
do. 
42772 22 Nov. 
garantía un a ñ o ; duran 2 y . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo materr* 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertrv es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos'o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
EsjnaUe "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes d e í s t a casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesU 
$3.00; érjta se aplica al pelo con la 
mano; ningún^ mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los' labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a lo<5 
i , . • ' i T . S ducidas por lo que sean de muchos años 
labio?; ultima preparación de la cien-] y u*tt>d las ci-ea mcurabies. vale tres 
c ía en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, hederías y en su depósito, 
peluquerio de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con feolo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
amigas Vale $2.40. Al interior, la 
m<imio por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece lo; tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin amigas, como en 
su* primeros años. Suj i ta los polvos, 
unvas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. .Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida.; y m á s duradero. Precio: 50 cen-
L O C i O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
Para quitar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaMa con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y aa-
nutirios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos v y:ernas: desaparece para siempre 
a ia-j tres veces que es aplicado. No usj 
navaia. Precio: 2 peso,-. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consígua fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que pilMe cmtltarse en la ca 
beci'a de sus niñas para rebajarle 
color del pelo. Por qué no se dulta 
esos tintes feos que usted se aplicó p'n 
su ptio ponléndos-i-o claro? Esta an'ta 
E s vegetal. Procio 3 ' 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P.ica talleres y casas do ramilla, desea 
u.'ited comprar, vender- o cambiar má-
QuiriíiS de coser al contado o a plazos? 
L l a m " al te léfono A-8381. Agente de 
SínKer. Pío Fernández. 38141 31 Dbre.̂  
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Singer y Cajas de caudales. 
Vil legaá, número 6. Teléfono A-S054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Avda. da 
Bélg ica , 37-1». 
Dinero sobre alhajas y toda- clase de 
, objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazcís cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
L O S A D A y HNO. 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbre. 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monscrraie, 37-D. 
.Teléfono A-8054. 






A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio ir 
fe.;h-jdo- ¿No conoct; el Agua Rizado 
ra d?l Profesor Euafe de París? E«. lo 
mejor que se vende. Con una sola aoli-
c ic ión le dura hasta 45 días; Tr o i 
soio pomo y se convencerá VaiA *•? 
erior. $3.40 Dé - e n t á en l a r r á ! 
Taquechel, L a Casa Grande 
Johnrfon. F m de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vencer, v recomiendan 
todos los productos Misterio DenOtd-
to Peluquería de Mariínez, NeDÍunr, 
81. te léfono A-503a. ^piuno. 
Q U I T A P E C A S 
Paño ?• manchas de la cara. Mis'eno se 
hama esta lociOn astringente de cara es i 
Infalible y con rapidez quita np.cas 
mi nchas y paño de su cara, est^s pro- ! 
D E S E A M O S COMPjSAR BTTREAU pla-
no para dou personas 48 por 60 pulga-
das, I n f o i m a n : F y L . Apartado, 924. 
__43704 17 Nov. 
M A T R I M O N I O Q U E P O N E R A CASA, 
compra jut 'go de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado. L . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Habana. . , " 
43692 19 Nov. 
P O R $12 .00 E S M A L T O SU 
N E V E R A D E M E T A L 
Redondas > cuadradas l o ' mismo que 
b a ñ a d e r a á con su l eg í t imo e s m a l t é de 
fáb r i ca , g a r a n t i z á n d o l a s Igual a .as de 
f áb r i ca , pues tengo la practica de die? 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Te léfono 1-3451 y M -
4568. 
43755 24 Nov. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena, i Ojo! No coasientan, por 
flechudo que ustedes tensan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
posos para el ca po. ?3 40. Pida 
Us boticas y sede-las o en su depósito 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po 
niénd'. lo sedoso. Use un pomo; Vale un 
p»í«o. Mandarlo al interior. $1.20 Rotl- i 
cas y í-edeilas o mejor en su depóalta. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o a o A - 5 0 3 9 . 
S E V E N D E N DOS C A J A S H I E R R O , 
una de 2ó por 40 y o t i / i de 30 por 30. 
In fo rman : Omoa, n ú m e r o 1, esquina a 
p i l a , bajoo, casa pa r t i cu la r . 
43691 17 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
J í e m a t a d a s en el Banco Españo l , 11-
q u í d a n s e b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 









A L F I L E R D E C O R B A T A 
bri l lantes otro fe 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono I-2S25. 
43072 9 Dbre. 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis» 
y verá qué perfectas y airosas, qnt l ? n ^ ^ a todas ,3S s e «or as 0 se-
estilo tan distinto a las otras. Q u é i ñ o ñ t a s que se pelen o se hagan 
orgullo para la casa que nadie pueda ¡¿igún servicio. E l pelado y rizado 
imitarnos en la perfección de la m e . [ ¿ e ios mños es hecho por expert í -
lena. Oiga la fama que t»ene esta' • í>0 nc.i„n„a,n. L- U i 
1 », simos oetuqueros. r.n la gran pelo-
casa y les dirán que vengan ustedes , .> . JW ^ li 
a servim a la gran Peluquerís d e ^ 6 " 8 dc Jaan Mart ínez . Neptu- Se da barato. Obrapía 42. 
Juan Martínez, Neptuno, 81. |ao, 81 . | 43699 17 Nbre. 
y plat ino $29; 
ma roseta con varios br lhui t icos ' y uno 
in el centro, $45. Ambos son de mu-
cho gusto. Corrales 70 entre A g u i l a y 
iSRPO 24 Nbre. 
Se vende una caja de caudales de seis 
pies da alto, completamente nueva, 
varea Mosler. Obrapía 42. 
43692 17 Nbre. 
1 A V I S O ! S E V E N D E N 10 J U E G O S D E 
puertas de cedro ca^i nuevas con todos 
sus herrajes muy baratas. G, 71, Ve-
dado, 
43735 19 N0v, 
Se vende un burro de madera para 
almacén muy fuerte con su plancha. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
REGIO JUEGO COMEDOR 
de caoba compuesto de vitrina, apa-
isdor, auxiliar, mesa redonda con 
cristal, 8 butacas y 6 sillas- Precioreai 
del iuego $1,250 se ofrece en 60° pe-
sos- Suárez 34 entre 'Apodaca y blo-
ria. A-7589. 
JUEGOS DE CUARTO 
Liquidamos 10 juegos de cuarto, no 
reparamos precio, venga a jerios. L a 
Sociedad", Suárez 34. A-7589. 
APARATO " V I C T O R Y COLUMBIA" 
De varios modelos, con o sin discos. 
A mitad de precio. " L a Sociedad , 
Suárez 34. Teléfono A-7589. 
VÍCTROLA " V I C T O R " 
Número 16, con motor eléctrico y de 
mano, último tipo, con 100 discos va-
rios. Se vende en 350 pesos. L a So-
ciedad", Suárez 34. A-7589 
4311 1 N t Ü ! _ 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
833 V E N D E I T DOS COCINAS D E Ct-Af;, ! 
una 4 hornillas y otra 3. Vedado. 
Quinta, número 60, bodega. ' 
<3794 19 Nov. 
LA EQUIDAD" 
Neptuno Num. 16. 
Las personas que tengan joyas pig-
noradas en esta casa, cuyos contratos 
hayan vencido SEIS M E S E S , deben 
prorrogarlos, o rcscataiíos; sino lo 
verificaron, serán incluidas en el re-
mate del próximo Diciembre. Se pres-
ta dinero sobre joyas. Ramón Gon-
zález. S. en C. Teléfono A-953Í . 
S E V E N D E TTNA P I E I , D E Z O R R O lo-
j í t lma sin estrenar. San Ignacio, núme-
ro 57. Departamento número 2. 
43380 16 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
D E A N I M A L E S 
A R R E G L E SUS MUEBLES M-6430 
este • es el gran ta l le r de reparaciones 
en general, barnlceB f inos t m u ñ e c a , es-
.maltei especiales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos en todos estilos 
y cenen os grandes muestrarios de tap i -
ces, doramos, tenemos glandes barni-
ces europeos para pianos, se dejan co-
mo de fábr ica , g a r a n t í a en todos t ra-
bajos, precios económicos Llame te lé -
fono M-C430. Zanja, 68-A. 
42644 21 N o v . 
REALIZO DIEZ MIL DISCOS 
De 40 cts. a J1.50 y cinco mil rollos 
ríe. RS notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y ios mantlo al interior. Libre-
ría- " L a Misce lánea ' . Tenients Rey, 
3 06. Teléfono M-487*, frente r.l Diario 
V E N D O I iEOITXMA D E R R I T A M A t -
téa blanca, precio mArlico. Informan: 
Real. X4, Quemados ríe Marinnao. ^ntre 
Norte y General Lee . Te éfono [-7975. 
43808 xa xovy 
OANQA. Í?E V E N 




ñ^TlN M A G N I E I C O 5= VF.NDE VTVy 
COMPRAMOS 
Mxiebles modernos, vktroSas, piano-
las, objetos de a?'íe, etc. etc. 
D E OFICINA 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, a-chivos, etc., etc. Suarez 34. 
Teléfono A-75S9. Mueblería L a So-
ciedad". 
43758 18 Nbre. 
,43856 15 Db re. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíble». 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido «n rose-
gas, areles, sortijas, solitarios de se-
ñora y cabalferOjT prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y bridantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase^ de 
objetos que representen valor " L a 
Confian.™", Aguila 145. A-2S98, en-
tre Barceíona y San José. 
GRAN TÁLLER DE TAPICERIA 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3614. Habana. 
• 42484 21 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sa'a. s i l l i tas para n iños y pa-
r a b a n e á m á s elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monte, 146. Te lé fono M-
929t. 
41821 30 Nov. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
o/.ie nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
MAQUINAS SINGER ^ 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a n s e a la agen-
cia de "S ínger" , San Rafael y Lea l -
tad o avisen a l te lé fono A-4522. Va-
mos a domic i l io . Profesora de bordados 
gra t i s ; para los clientes. T a m b i é n te-
nemos algunas usadas muy baratas. 
43641 13 Dbr» 
MAQXJr/IA D B E S C a i B I U E N 940.00, 
vendo una Oliver modelo 9; e s t á nue-
va; cos tó $85.00; vendo ot ra Oliver nt l-
mero 3 en $30.00; otra p o r t á t i l en $50 
y una perforadora do chek» en $25.00. 
Preguntan por su d u e ñ a . Chacón 15. 
_43634__ 16 nov. 
&RAIT a A K G A . S E V E N O B W V X D B I E -
ras de tudas clases y t a m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Vlena, nue-
vas en cantidad. Apodaca 58. 
43663 23 nov. 
G A N E JJIWBRO V E N U r E N D O NTnnS-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5818 f 30 <i 11 
REGISTRADORAS A PLAZOS 
v al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba. (!e $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 '•on letras, cinta, t icket y motor. 
Barcelona. S, Impren ta . 
41968 16 Nov. 
la Mr 
42762 riña. 18 Nov. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999,998. n9 
para el boíslMo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R- Ascencio. 
Barcelona, 3. Anartado 2512, Habana. 
42589 21 Nov, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"París-Venecla" ea la casa qu« por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a sel-
la preferida de las personas entendi-
das en el griro. San Nico lás y Teneri-
fe. Teléfono Á-ñ«00. 
43228 25 Nov. 
M I S C E L A N E A 
GANGA. S E V E N D E N TTIDUIERAS D B 
lunch, cocinas de gas, sil las de t i jera, 
un fa ro l anunciador y una vidriera , 
propia XJara t i n t o r e r í a o t ren de lavado. 
Apodaca E8. 
43662 28 nov. 
M A C ' 
t ra l , Éúnki 
S E 'VENDE UNA P E S A N U E V A T R E S 
meséis de uso marca Fairbanks, pesa 
una tonelada o sea dos m i l iibras, para 
a l m a c é n o bodega u otro gi ro cualquie-
ra, es ú t i l para todo, tiene dos Juegos 
de pesas, uno en l ibras y otro en q u i -
los. Informan en Avenida del Bras i l , 
n ú m e r o 24, antea Teniente Rey. 
43527. 16" Nov. 
Representantes Comisionistas 
Se compran muestrarios de a r t í c u l o s 
confeccionados, que tengan dados de ba-
ja a precios razonables. T a m b i é n se 
compran de tela de seda en piezas. Te-
léfono M-&566. 
43434 20 nov. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montsoc a la a l tu ra de 'os mejores do 
IOÍ í ^ ' l adoa Unidos y tíuropa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Cónsul tus, 
A« 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Para venta inmediata a 
precio de ocasión auto-
móviles Buick Modelo 
sportivo 1923, de seis 
cilindros. En excelentes 
condiciones. Informes: 
Tel. M-6987. 
S= MUY BARATO T 
nuon nuevo de paquete ^ ^ r 
das de pereneia cjue se ' ie» t,)3 
par quince, y ple-.-a ,!,. ^n,Pu«den'11^ 
can»iones Wichita v ^fltl-1168^ 
A - ™ , n. Teiéf o n o ^ f 1 ^ 
i7'N M O T O C I C L E T A HApTtB^r-r~--̂ :0r 
42892 
fábrltt 
Pan r i zaro . 238 AgPnte» 
83 No, 
MULOS Y VACAS BARATOS 
43541 lS Nov. 
! S E V E N D E U N ATJTOX/íOVII. « U D -
a s ¡ son de «iéte W a ^ ^ d e ^ J j P P C ^ o 
fi con garantida 
Recibimos semanalmente lotes de tod  
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos I con sus cuatro ruedas 
un gran surtido de vacas lecheras de ] dos m á s de repiie- '-
razas Holstein. .Tersev y Guernsev, ca-• Somas nuevas. Se 
ballos / m u í a s de monta, muy finos. Te | namiento por aslar 
tiernos n d e m á s 10 Troys, 12- carros, 5 ¡ todas sus maqun 
zorras. 3 carros Sampson. 8 bicicletas, ; 0?'¡n<j P1"?,01^ •s' 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara- nidad. fuea? 
to . Jarro y Cuervo. Marina N o . 3 es-1 ' lu lna a baij Jo 
quina a A t a r é s , J . del Monte . Te lé fo- ra-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
GOMAS ü S. R O Y A L l ^ 
* DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios 
dades para autoínóvíles. N0 J 
visear esla casa. Oficinas- Mn ^ ^ 
teléfono A-7055, Habana ^ 
A' p n t i 
43538 1 6 Nov. 
Cambio por Dod^e, cuña o p ^ P ^ 
ma seis cilindros. . : J quin   , zmt̂  
alambre y gomas nuevas. Chapa í S 
Prefiero cuña. También por n» '^l 
de repar-o. Falcón y Lope? 
y J . Abreu, Luyanó. 
. _ r 2 5 d , 8 „ 1 
ITORD E N $135.00, B U E N MOTOR, V E S -
H G E R O V I E L O C E N -
vetas, poco uso 30 pesos, 
tos. casa de f a m i l i a . 
16 Nov. 
S E Hiv ...r.N A R M A T O S T E S D E BO-
deg-a, g a r a n t í a no cobra hasta no 
terminar. Informe: Apodaca, 21. Te-
léfono M-1819. 
43534 18 Nov. 
COMPRO 
Silla* y Billones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1908. 
Ind. 28 Oct. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor^ guardando mucha 
reserva «n las operaciones. Visite es-
ía casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio»-
MOSQUITEROS 
En nuestro Depariamen1^ de 
colchonetas y ^nosquiteios—en^el 
que también están los cojines, ios 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de^ surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 
Id. medianos, desde,, . . "2,45 
Id. gránales, desde. , ,. . "5.2S 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
^ E L ENCANTO" ^ 
-MAQUINAS D S E S C R I B I R , IiXQUXDA-
inoa varias procedentes de un remate 
do- Banco E s p a ñ o l . "Underwod", "Re-
mlns ton" " R o y a l " . 2 Under. Hay 2 
Underwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Agu i l a y Angeles . 
42954 18 Nbr*. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N G R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una d iv i s ión 
de sala en Compostela, X16. L a A m é -
rica . 
43026 24 Nov. 
I . I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S H . R . 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran cant i -
dad, propias para invierno en Compos-
tela. n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
43026 24 Nov. 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suft-ez, 3. La Sultana, y le cobrarnos 
menos i n t e r é s que r.inguna de su g l -
ru baratas, por proceder de empeño . No 
se' olvide: L a Sul tana Suárez . 2. Te-
lefono M-1914, Rey y Suáre7„ 
LA CASA F E R R E I R O 
lííueDles y joyas. Antes Nuevo Ras-
t ro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. Te lé fono A-1903. 
'•EX, AG'CrXI.A DB ORO". T E N I E N T E 
í lev No . 8S. Te léfono A-STS!. P r ó x i m o ' 
el nuevo remate, advertimos a cuantns 
personas tengan alhajas en esta casa, 
pasen a recogerlas o a pagar intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
subasta se c e l e b r a r á el día 16 de No-
viembre, a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de al to valor y corr len-
t(-.-, a precios m á s que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico i n t e r é s , y 
a'waoluta reserva. J e s ú s Cao 
42182 17 nov 
P I A N O ; V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco m á s de un año de uso, marca Pic-
ea and Son y sin in t e rvenc ión de co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
du pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 le t ra C entre L a w t o n y 
Armas, V í b o r a . / 
42145 - 17 nov . 
MUEBLES EN GANGA 
> "La Especial", almaofin ¡mportnaor 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juagoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hia^ro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quines dorados, porta^ macetas, ...esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país eu to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Rernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 8?. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 s 20 n 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto. J100, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
ea adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15: cómodas , $15: tn«sas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sil las y 
, dos sillones <le caoba. $25. Hay una v i -
bróla de s a lón modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d^ co-
ser, bu ró* de cort ina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
¡QUE O P O R T U N I D A D I Q U E OAN-
ga. Todo el que env íe una postal o 
retrato acompufiando 50 centavos- en 
giro pcf.tul o sellos de correos, a la 
f o t o g r a f í a de J . C. L l a g o . Reina. 55, 
11 abana le s e r á devuelta a los tres 
d ías coi; 5 retrat icos a r t í s t i c a m e n t e 
ornamentados. 
<2938 23 Nov. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O T A N Q U E S 
para Industrias y a í o t e a s de 1 a 60 
pipas desde 10 pesos, 400 litros cabida 
y en la misma vendo solar d« esquina 
y llano, frente a las mejores Indus-
trias, que es Crusellas y C a . , Cuba Bls -
cult, Ambrosfíi Industrial . Se da bara-
to, mide 40x10, Precio $3,500, Agua 
Dulce y Plores, altos, Bodega, Telé-
fono A-9278, C . F . 
^2876 ig Nbre. 
I t idura nueva; e s t á trab; 
barcar. Carlos I I I e n t r í 
^.ilez y Oquendo. 
por el Ford de Luis , Ni 
4 3 6 4 7 
ST U S T E D E S T A BUSCJAÑDO~Tfv 
lomovi; f un camión de uso m, M 
venda eu 1,nenas condiciones e| 
QAMBXi W 
venga a I/A 
';e ^omívi,esa; 
ele. 'i'»..'Bi 
OANGA E X C E P C I O N A L . S E 
•,or sola;- O casa, en Mananao, ^err<> « ; del ale 
J e s ú s del Monte, Un 1>U"*'> aulomovU : V-Un\q 
Siempre tenemos en nuestro establo L ' ^ ' ^ ' a ^ seis puede 
magníficas jacas y yeguas muy WvH^é o" da, S t s 
ñas, caminadoras de Kentucky y i en- diferencia. Teléfono M-iOSS y M-4279, venga 
nessee. Magníficos caballos de trote, i - ^ u ^ t e No • 19 • 17 nov. J — 
Muy buenos sementales y un magní-1 „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ f ^ ^ 
>^>ajo. la cuaf 
, ;i, 'l116 se pague V i 
:i ^ carreras de 1̂ 
No pierdan la cj. 
- l e s T e » ' 
16 NoF 
1 A U T O M O V I L "BENZ", 7 P A S A J E R O S , MUer, 
rico burro, rueden verse en casa «e | ^ m a ñ o chico, 5 ruedas alambre, poco 
APARATOS DE CELULOIDE 
Unicos en Cuba. Corsets -de Celalroide 
para Mal de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mncha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con caia de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
fio un panteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2882 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
MAMPARAS Y VIDRIERAS 
Tengo y hagro mamparas y divisiones 
a los precios más bajos para cualquier 
tamaño de puerta o de sala v saleta. 
Belascoain 86. B . T e l . M-7883. 
43158 16 nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
M L / . I - I , "c i .i n "jquesti prODl» t 
cine _o_cabRret. Amistad S3 A altoJl 
22 nov. I 
i 3507 
HU-ESOÍT, T I P O SPORT, TTLTrKo V~ 
i c t l o o si mejor preparado d» la Hjk I 
¡na. no compre nuevo ni usado- vea , f 1 
i í^npra : seguro le conviene; admltn I 
¡ r ro m á s chico como par,c de ^ » 
Uiccesito e lect ivo. Cuba 120 de S » i f 
4S488 o, . l ' I 
i ov' t 
I E O E E , S E V E N D E UN CHASIS l-Oíí 
en excelentes condiciones propio 1 
; camión o gruapua, tiene 4 srorna's v tíI 
; maras nuevas y el motor acabado í I 
1 ajustar, PP da en cien pesos por es(jl| 
estorbando, si lo ve lo compra e? 
pansa, l'nedp verse en Jesús del Mor & 
te, nMmero 104. .Turvina. 
^ 2 * i6 NoVi 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jer?ey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L t ) Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
G 7724 Ind. 6 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
Falber. 
43823 30 Nbre. 
msumo, estado g-eneral magnifico, ur-
j o venderlo $750.00. Empedrado 51, 
¡nltOS. 
43685 19 noV. 
VENDO 0 CAMBIO 
Un a u t o m ó v i l cufia marca Kissel Car, 
casi nuevo, por otra m á q u i n a chica o 
terreno o casa. Informes: Belascoain 
No . 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43659 19 nov. 
S E V E N E E TTNA M O T O C I C L E T A Har-
ley Davidson en perfectas condiciones. 
Antón Recio, 26. 
43124_ ' 16 Nov. 
Subastamos Chevrolet: La pasada' se-
mana saiió un magnífico Colé de 7 
pasajeros en $167.00. Esta semana va 
un Chevrolet de 4 cilindros, 5 pasa-
jeros que esíá funcionarádo bien, tie-j Sari 
ne arranque eléctrico, 6 ruedas de i 
alambre, con 5 gomas de cuerda, los 
guardafangos y faroles delanteros son Mu 
nuevos, el capot está niquelado y tie-i Diarnond pierce. Arrow tClydesdal 
ne un Moío-Mcter. Se rematará el! K < n h i ^ m y otros v a n o ^ de i . y ^ 
flia. dos j media. A > media y cmci 
toneladas. Otro pran surtido para at-
ton ióv i l r s Briscoe, Buick, trdes loi 
modtdos Cadillac. Chandier, Colé, Cm. 
nlnpharn. Columbia, Dodge, Chevrolet, 
Dort , Kssex, Hudson, Mercar, Huí» 
hile, Kissel Kar, tres modelos. Over-
land 4. Overland 75. 90, 85. 'Sü y otroi 
todos a los precios afamados del 
"Uasi.re Andaluz". Con esmero y prcn. 
titud al indemos los pedidos del Inte' 
r io r . Aven'da de la lí^ptíblica (ante! 
CAMÍGN, 5 TONELADAS 
•ende barato y solo trabajó 8 m». 
Marca indiana. Se puede ver ei 
lás , n ú m e r o 216. 
17 Nov. 
UEL RASTRO ANDALUZ" 
H e traseros y delantero* pjrj 
ones. White, Stewart. RepuMÍc, 
próximo Sábado día 17 a las 3 de la 
tarde al que ofrezca más. J . Ulloa y 
Cia. (C. Capdevila) antes Cárcel 19. ¡ 
Teléfono M-79S1. 
43481 17 nov. 
S E T E N D E UNA CU«rA DOIIT, E E 
cuatro asientos, propia para d i l igen-
cias, e s t á en buen estado y se da l>a- . Sf,n i ^ ^ a r o ) , nfimero 362, esquina a 
r a t a . Puede verse a todas horas en e l ; K^, ,^^^. , , , , nn^i/.y^^^ A-aií>4 D C. 
g-aragre "San J o a q u í n " . Jesfls del Mon 
te, 117. 
43571 28 Nov. 
A E T O P I A N O E E MAJICA A C B E D I T A -
dísima, sonido y acción automática, lo 
mejor da lo mejor, enteramente nuevo, 
prefiero venga con experto de ser po-
sible, San Nico lás 69, altos. 
42152 23 Nov. 
S E V E N D E 3AISATO U N H E R M C E O 
juego de cuarto completo, escaparate 
tres cuerpos de L u í s X V , casi nuevo. 
Compostela, 100, a l tos . -A 
43320 . \ 16 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O 
dor. Amistad, 59. 
43346 
D S C O M E -
IS Nov. 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S Y 
puertas y persianas baratas. Cerro, 
608. se pueden ver . 
431J3 . 16 Nov. 
E l i RIO D E E A P L A T A S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
cefé y fonda y Otros varios muebles en 
Apodaca 5S. 
43147 19 nov . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
r e p a r a c i ó n de toda clase de mueblen, 
esnecialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, t ambión 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebies para el inter ior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
wJP^- Lealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud 
41«28 so Nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra fines a domici l io , precios muy 
económicoxi. se toman medidas y se ha-
ce cualfiuier t a i naño , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Te lé fo-
no M-7775. la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba. 17 N o . 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
I N T E R E S A N T E . , S I U S T E D Q U I E R E 
verder su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y v idr ie -
ras y muebles de todas clases, avise al 
' Je léfono M-3288. 
41595 28 nov. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. S u á r e i 105. esquina a Alcan-
t a r i l l a 4. T e l . A -2029. , 
40323 17 nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
P A R A H I P O T E C A D E S D E E L S E I S 
por ciento. Cantidades desde $300.00 
hasta ?1D0,000.00 o m á s . Para comprar 
casas, fincas, solares, terrenos. Re-
serva, p r o n t i t u d . Lago-Soro. Reina 28. 
Teléfono A-9115.v. 
43828 24 Nbre . 
TOatO $30,000.00, $12,000.00, $3,000.00 
por 12 por ciento, g a r a n t í a ampl ia . 
$14.000.00 8 por ciento; $« .000.00 7 por 
ciento; J16.500.00, $14.000.00 6 y me-
dio por ciento; $15.000.00 18 por ciento. 
Buenas- hipotecas. $1.000.00 2 por cien-
to mensual. Soto. Reina 2S. T e l . A-9115. 
43829 17 Nbro . 
Beiascoaln. Te lé fono A-812 




S E V E N D E U N CAMION WHIT 3 t 
m^dia toneladas de cadena antiguo, 
en estado nuevo a toda prueba, Cris-
t ina y San Felipe, panadería,. 
431N81 íov. 
GANGA. S E V E N D E E N 550 IIBCS 
un au tomóv i l Htipin^bile siete •paM.ie' 
ros pint ura nueva, cinco ruedas alam-
bre, pr-rfer-to funcionamiento. In'0'' 
n,a : Teléfono M-3567 y A-8701,. 
4 3 11S 2< X=v 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
le te r ía , t ienda de ropa o l i b r e r í a en 
Apodaca 58. 
43146 19 nov. 
AVISO, S E COMPRAN M U E B L E S D E 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s V í c t o r pa-
gándo los rnás que nád l e Llame a l te-
l ' f ono A-Sfi20, Neptuno. 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 î Tov. 
Surtido completo „„ ¿os afamado* B I -
L^AHEJS m>rca. " B R U N S W I C K " . 
Iiacemoe ventas a plazo». 
Tudc clase de accesorios para billar. 
Reparacionea. Pida CatáJogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C3130 Intj. 15 Ma. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
pe, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será, bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también pleaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino lu pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 1.6 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id- noche 2 pesos, juego cuarto mar-* 
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 76 pesos y otros que no 
ee detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A PRINCESA" 
.can Rafael, 107. Tel. A-6926 
COMPRAMOS T O D A C E A S B DB M U E -
bles, preadao y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles' 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás nfimaro 25'* 
41804 30 Nov, 
4<LA NUEVA ESPECIAL" 
a i E E B X . E S E N GANGA 
Neptuno, ia i - ia3, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
tíescuento, Juegos de cuarto, Juegos de 
comudor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escrltcrlos de señora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
vodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero raarroqut d© lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "L,a Nueva .Especal". Neptuno 191 y 
193. y serán bien servjdo». No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ea pon/vn on (a ««tari^n 
Se vende un juego de sala moderno, 
de caoba, a pasüculapes, como tam-
bién otros muebles en Acosta 68, ba-
jos. 
42856 16 Nbre. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Roya?, tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Góigsz, 475. Habana 
Se ha perdido un pasaje de 3a. para 
Empana, flesde el Cerro al Vedado. Si 
alguien stí lo encuentra puede traerlo 
a Calzada del Cerro 541. Se gratifi-
cará al que lo entregue. 
43640 16 Nov. 
Se gratificará al que encontrare un 
título de chauffeur a nombre de Ale-
iandro Condón. Informan Oquendo 1. 
te léfono M-12S1. 
H I P O T E C A , S O B R E EISTCAS E U S T I -
cas en Matanzas y Habana, doy vein-
te m i l pesos. L u i s . Vidr ie ra de taba-
cos de Dbispo y Habana. 
43627 18 Nov. 
D I N E R O S O B R E P A G A R S E O R No-
venta dí.is y por un afio, c m uno o dos 
fiadores, basta $15.000. J . E . López, 
departamento 215. Aguiar 7 1 . 







marca (Spee Iiipn 
e niños , para regato cíe .Na-
cuaquier precio. Despacha-, 
1 interior , i ' ida ca t á logo . 
P. N A V A S Y CIA 
Trocadero n ú m e r o 38. Te léfono A-5068 
4:13 4 4 18 Nov. 
EN $600 PESOS 
S E VÉÍTDE E N 800 PESOS UN BTOÍ 
camión marca Pampson de una y 
.lia tonelada de carera, carroceríji CW!* 
da, magneto Bosh y buenas goDias,,»* 
da en rsf-, precio por no necesítiriof 
o.-ioj-liar donde se prnarda. Informan en 
Oficios Ss ba ios. -Almacén. 
4 2:>!)1 21 Nov. 
C A R R U A J E S 
m m PARA HIPOTECAS 
las mejores cendicio 
F. Márquez. Cuba. 32. 
Se vende a u t o m ó v i l Stutz cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Duribe. 
I ' r ínc ipe y Mar ina . 
43218 20 Nov. 
SS V E N D E U N COCHE, HEBB^ 
francas y un •.•aballo con arreos. « 
formar.: Te léfono 1 -4836. 
4- 702 20 NOY. 
A V I S O . S E V E N E E E N rAMU."' 
francas v . ^ I t a . ' raerá propio pa ra» 
familia. ' un ml lord ' particnlar c> 
, arreos o sin ellos. Avenida de.í«l 
HT7ESON E E 7 P A S A J E R O S D E 1922 ¡ c a l , antes infanta, esquina en hm 
en las eiores condiciones, miguei f otro de 4 pasajeros tipo sport, carro 
cerla especial de fábr ica , pueden vers-
| en 25, nfimero 5. I n fo rman : Amistad 
| 5 9 . Te lé fono M-9356. 
bodega, 
E E P I D I O B L A N C O P A R A 





S E V E N D E U N ESTABEO COMPl'; 
lo de tres (Inqnesas, dos Mi lord, vm 
rr,.o,T,7o I • i a vis Illanco con alumbrad oeieW' 
g a r a n t í a } M O T O C I C L E T A S E V E N D B H A R E B T I seis cabal As ron sus arreos vM 
H I P O T E - 20 N< 
A-*;951 
19 Nov. 
43'i64 16 nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO G O N Z A E E S . M E C A N I C O 
e lep í rec i s t a , me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general, cambio l á m p a r a s en mudadas, 
l impio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas. Ta l le r . L ínea , 156. Te lé fono 
F-5a7 2. 
43191 20 N o v . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 
$500 a $2 400 sin corretaje. In fo rman : 
A g u i l a 78 café, v id r ie ra de tabacos, de 
9 a l l ' y de 2 a 4. Díaz . 
43364 20 Nov' 
DINERO 
T A I I I I E K D E DORADO D B P E D R O 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
Se garantizan los t rabajos . Habana, 30. 
Te lé fono A-6134. 
42585 21 Nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A C A R T E R A C O M E B C I A I , CONT1E-
ne cubicación de, maderas y cubicac ión 
de bultos y otras muchas cósa s ú t i l e s 
60 cts . La Mujer en estado de embarazo, 
r s u r e s e n t a c l ó n g r á f i c a en l á m i n a s , obra 
ú t i l a las s e ñ o r a s y a las comadronas. 
60 cts . De venta en Obispo Si 112, l i -
b r e r í a . M . RIcoy , 
48413 16 nov. 
I M P R E S O S P A R A D E M A N D A S D E DE~ 
iDahucJO,""carteles para casas vacias re-
|cIbos para alquileres y para hipoteca. 
contratos para alquileres De venta en 
Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
4:?í43 16 nov . 
42756 23 Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Taremos gian exlstenca de juegos d& 
cuarto, de sala y comedor, tanto fines 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltaí , escaparates, camas, lámparas, 
burós. atllertí. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
R E S T A U R A N T S F O N D A S 
S E V E N D E U N A CASA D E COTIODAS 
con buena mnrebanterfa. es nn buen 
negocio y se da barata, pues yo tonco 
otro negocio y no pújelo atenderla-
véan la y se c o n v e n c e r á , nforman De-
s a g ü e letra B, esquina Oquendo. Pre-
gunte por Francisco Parr. t . 
43453 IR 
nov. 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta m i l pesos. Agu i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a Gisbert . M-4284. 
43066 19 Nov. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 ojo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.000 ai 
8 olo para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691. 
Davidson con Sidec 
velocidades, e s t á casi nueva 
zo el motor y la dov barata 
carme. Calle 15. número 30 
y C. Vedado. B . Yalcarcel . 
43391-
el servicio y S'-1 
todo se da en i- • noros. .i | necesarias par g a r a n t í - ¡ no muy acreditada, v, H 
r embar- i pesos, se pueden ver a todas no"L-
entre B ' Mazón. entre San José y San i " 
I Pregunten por Antonio López 
43029 > 16 Nov. i 9 Not' 
MAQUINARIAS 
MAQUIN.U:,!A DE PANADERIJ 
N o v . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
CAMION P O R E D E 1 1-2 T O N E L A D A 
carocería de plancha con costanera por-
latil de cadena y pomas macizas atrás 
en $380. Sanche. Muralla 18, altos. 
43827 18 Nbr». 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan m% antos, sin 
ver primero los que tengo en esisten-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. Se vende planta completa 
Dovaly Hno. Morro 5-A, teléfono A - í F t d e r a , niezcI3doras CeiW 
7055, Habana. , ' i i i mAm 
C 1784 lnd 5 m. lh( ;rnos ' estant... de metal, m 
artesa, etc. Todo en buen esU" 
Piezas, a.ferenciales compieto5 bie-i a ¡og raZo„able». 
las, pistones, etc. de Logisr, Hudson,! rvvvn u L 11 íl 
Chalmers. Transmisión de cadena, i UÍ,lífc"K' Habana U U , 
Bliscoe, Jeffery, Overland, más bara-
lM-3646. 
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
41966 16 Nov. 
43543. l«w 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro o-A. 
garagre, que es la cana mas serla y acre-
ditada de Cuba. Para el aervlcio de bo-
das y paseos precios módicos. Dovat y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-70ñ5 y 
A-813 8. Habana, Cuba. 
C28a2 ind. 16 Ab. 
VBNDO P A B A C A N T E L A , '""''pítr!' 
11er, compresor a're con ^ ^ i ^ ' 
I f o . También alternador ¿* 11 jfjti 
Isro comoleto, Estos 
casi nuevos. Referenci 
!07, Matanzas. , ¿ferí' 
S B V E N D E U N F O R B D E L A S O 21, 
con arranque en, 200 pesos por tener 
tiue embarcar su d u e ñ o . So puede ver 
de 6 a 10 de la matlaua en Zapata; 22, 
garage. 
43353 ]6 Nov. 
tad 
4 3674 i¡k v 
P A K A L E C H E R I A O ^ . Q f . f í 
dn<:li-¡a se vende una «'a'/'^tadOr •" 
de seis caballos en perfecio ^^o . 
da bnrala. I.a, Kosa, 7, aito»-^ j^f. 
I N D U S T R I A L E S . VENDO D0 
dVíras verticales 50 y 60 tî M 
VKUques de .".(Ml. 300 y 200 llbr«s 
f r e n a s Un (Ya lo. I n i e la venta* ^ 
dulce 
" E L PEDAL" 
ALMACEN iiVii'UKiAÍ^OR DE 
"LA E S T R E L L A 
CONVIENE SABER 
San NicolAs. 98. Teléfono A-3976. A-
] 4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
] camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
A toda 
bariTl-?:ir 
arrejj-.p mimbres y composición d' 
muebles en grencral: así Como en tapl 
zados y ervases. Roinay, 2 7, entr' 
Monte y Üinoa. Teléfono A-1829. 
• . 20 NOY, 
SAN JOSE" 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU 
dueño, se vende un Chevrolet casi nue-
vo, se puede ver en Salud, 205. garaje, 
de 12 a '2, también se vende un Ford 
muy bueno en 150 pesos 





Bodega, C . F . <m 
— —— n/tAT* 
M A Q U I N A R I A Y TODO EX. * ds imprenta, se vende P-,r 
i;r, o. Para informe^ , 





Se vende uno de todo lujo, en m 
buen estado. Informa su dueño: Oqu< 
do. esquina Maloja, altos. 
Ni 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au 
tomoviíitos. Faroles, Gemas, Municio- — _ 
r.es y todo lo concerniente al « « o . J f J ^ f ^ ^ n ' S ' o . ^ 
¡VJáquinas de coser y accesorios. Gran se en Concha 16 
taller de reparaciones. Ventas al por1 
S E , V E N D E N T R E S r O T ^ ^ ^ eí * 
mu. s r ' x l l " ; otro l?"x l l coinPf̂ i 
tntreeilla automático: están 
eon eucks v contramarenas-
en Concha 16. iS t̂ S. 
A P R E C I O D E SrrUACTO»s55 í • 
una caldera Acuo-Tnbula. a ^ y& 
KU) libra« de presión hiar* 
en Concha 16. I ^ J l ^ 
interés en servir al ptiblico contanr 
U'on hábiles e Inteligentes trabajadore» 
Precios gln competencia, 
i i ' -7" T Dbre. 
| P A C K A R D , 12 C I L I N D R O S , CON M U Y 
poco uso, casi nuevo. Re vende por de-
socupar el local. También un torno de 
10 a 12 pies, en Salud número 28, es-
quina a Manrlau». 
1 4323" i " Nov. 
TRICAS 
n arran iue-mayor y al detalle. Pida Catálogo y ^ - ^ 
lista de precios. " E l Pedal", de'Ra- ' ' i _ ' _ -
^ ó n Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) S E V E N D E N MOTORAS 7|0 vo'^íí^f 







A Ñ O X C I D I A R I O OF. L A M A R I N . \ N e ^ e m k s 1̂  de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
MAQUINARIA 
P A N A D E R O S 
A*r, dos amasadoras e s p a ñ o l a s Se venden a .o ae cabida Intor. 
destr O b l a r í a 75. P a n a d e r í a L a Fa-
n 23 Nov. 
40911 . . 
. r̂ Zj-nji DB OCASION U N MO. .OR 
í S ^ r f t l ^ o crudo Sueco de 14 caballos, de P ^ i i 1 Baauete. Se sacrifica para sa-nuevo de paque ^ AmargUra. 48. Te-
^40272 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
bara0miina de 20 a 25 m i l pesos. I n -
una esciu¿; Frades Veranes. Maloja, 
•fbrma: ^ 
Z X ^ Í S O E S Q t H N A V I E J A , P A R A T A -
0S r̂ de Prado a In f an t a y de Rel-
i Vnir D i r í j a n s e o personalmente d© 
nR r'oñ detalles o personalmente de 
eSCrlto < " Amistad 02, balos . 
4S602 17 nov. 
Nada de corredores. Trato directo con 
i dueño. Se desea comprar una casa 
¡noderna entre las calles comprendidas 
de Reina a Malecón y de Belascoaín 
a Prado. Informes: en Marina 56 ba^ 
De 5 a 8 p. m. Señor A. Fernán-
jos 
(tez. 
42891 18 Nov. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
qne no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
p. SO d l o . 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
mmpro casas y solares y contratos de 
Volares urbanizados; no r ^ a r á c ó r r e -tii* el vendfdor. fac i l i to dinero en b i -
r.nteca a medico i n t e r é s , rapidez y ro-
Serva Figuras 78 . A-C021., Manuel 
UemU 22 N b r . . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 cabañerías que tenga aguada co-
rriente; propia para ganado. En las 
provincias de la Habana o Pinar del 
Río. Se prefiere sea accesible por ca-
rretera. Para informes: J . A. Cabar-
ga, Dpto. de Circulación. Diario de la 
Marina. ' , 
lOd 
COMPRO Y VXNDO CASAS S O I A -
res y establecimientos, doy y tomo d i -
nero en hipotecas. L . S u á r e z . Calle 
14 y ' 15. Almendares. Los carros de 
Playa o Marianao Parque Central lo 
dejarán frente a la casa. 
43246 18 Nov. 
Se compra una finca de 8 a 20 ca" 
ballenas, condición precisa que tenga 
rio fértil" prefiriendo el Almendares, 
que sea tierra buena, provincia de la 
Habana o de Matanzas aunque no 
esté con frente a carretera, que esté 
próxima. Diríjase con datos precisos 
a G. Mauriz, Aguiar 100, frente al 
Bi.nco Canadá. Teléfonos A-6443 
1*7231. De 9 y media a 11 y de 2 a 3. 
43234 20Nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A , E N E A 
calle de Migue l , a dos cuadras de la 
Calzada, vendo moderna casa, compues-
ta de j a r d í n , portal , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o intercala-
do completo, comedor a l fondo, cuar-
to y servicio de criado, garagre, dos 
habitaciones altas y un buen traspatio 
con frutales, es toda de cielo raso con 
columna de escayola g a l e r í a o h a l l co-
r r ido , toda decorada. Su precio muy 
reducido. I n fo rman : Monte, n ú m e r o 13, 
de 9 a 10 a. m . y de 2 a 3 p . m . 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O B O N I T A 
casa acabada de fabr icar sin estrenar, 
en lo m á s al to de Santos Suárez , com-
puesta de j a rd ín , sala, gabinete, tres 
cuartos grandes, baño intercalado com-
pleto, comedor al fondo, buen patio to-
do decorado, entrada independiente pa-
r a criados, cocina, una vis ta hermosa, 
desde el pat io se divisa toda la Haba-
na, su precio 8,500 pesos, dejó algo en 
hipoteca y t a m b i é n hago negocio por 
una casa Vieja, en la Habana. I n f o r -
mes: Monte, n ú m e r o 13, de 9 a 10 a 
m . y d e 2 a 3 p . m . 
E N S A N T O S S U A R E Z , V E N D O DOS 
casas modernas, j a r d í n , por ta l , sala, 
dos cuartos, b a ñ o Intercalado comedor 
a l fondo, gran patio, cocina, entrada 
Independiente, para- criados, toda de 
cielo raso, rentan cien pesos, las doy 
en 12,700 pesos, dejo algo en hipoteca, 
in formes en Monte, n ú m e r o 13, de 9 a 
10 a. m . y de 2 a 3 p . m . 
.... ^ 7 2 2 r9 Nov. 
S E V E N D E I . A CASA S A N T A I R E N E , 
n ú m e r o 90, entre Dureje y Serrano 
compuesta de por ta l , sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, saleta 
de comer, cocina, pat io, traspatio, en-
t rada independiente de criados y servi-
cios de los mismos. Puede verse de 1 a 
L-Pv m - - t o ü o a los d í a s . Te lé fono A -4910. 
43763 20 Nov. • 
S E VENDJt; U N A CASA E N L A C A -
Jle han Francisco, entre Armas y Por-
venir , V íbo ra , con por ta l , sala, tres 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o com-
pleto y cocina. In fo rman en Neptuno, 
í rAAentre Basarrate y M a z ó n . Precio 
6,500 pesos. 
, 43773 18 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
¡ ¡YA L L E G O I I 
i U A N P E R E Z 
Q U I E N vendo casas?. . . .. PEREZ 
Q U I E N compra casas?. . . . P K R K Z 
Q U I E N vende solares?. . . PEREZ 
Q U I E N compra solares ' . . . PEREZ 
Q U I E N vende fincas uo CMm-
po?; . . PEREZ 
Q U I E N compra f inca ae cam-
po?. . PEREZ 
Q U I E N compra c r é d i t o s h ipo-
tecario?? PEREZ 
Q U I E N vendo c r é d i t o s h ipo-
tecarlos?. . . . . . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en h ipo-
teca?. PEREZ 
Q U I E N toma dinero en h ipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? , . . PEREZ 
Q U I E N comnra valores?. . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PEREZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Negocios serios y reservados 
Horas: de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñonés", Depto. 424 
E M P E D R A D O V A G U I A R 
T E I i P . A-6e78 
40056 16 n. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , UNA 
casa con toda clase de comodidades. 
Tiene nueve habitaclone'?, gran cuarto 
de baño, garage para dos m á q u i n a s , to-
du de teohos decorados y preparada pa-
ra recibí.- a l tos . De su precio y con-
diciones, directamente con su d u e ñ o . 
T e l . F-3507, a la entrada del Vedado y 
a media cuadra de la calle L í n e a . 
4 3448 16 nov. 
E S Q U I N A 
Vendo una ^ífí'Ji.Pít modorna en la - Ci . l -
znda Zapata a 20 metros de In fan ta de 
6 y medio por 22, que renta ¡¡¡TO.OO, con 
contrato. Precio $9.000. Informan V I -
dr;era Teatro W i l s o n . Teléfono A-2319. 
•12421 15 Nbre . 
COMPRE E S T A P A R C E L A A 
PLAZOS 
[En la culzada de la Víbora, fren:e al 
j apeadero de los tranvías de la terminal, 
i le vendo a 7 pesos vara, un solar de 
siete y media por cincuenta y siete. Le 
admito hasta el 2o por 100, y el resto 
en plazos cómodos. Informa: Victon-
no, 14 y 15. Reparto Almendaresc 
43358 19 Nov. 
FINCAS R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DE L A M A U 1 N A ss com-
placA en recomendar a este acreditado 
corredor; Compra y vendf- casas, sola-
res y e.«tableolmientoR. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te lé fono 
A-0021, de las once en adplante. 
4 , 1 4 N b r e . 
V E N D O S O L A R C A L L E M I L A G R O S , 
Reparto Mendoza, cerca Calzada ]8x40, 
(ios m i l pesos contado resto 35 a Com-
p a ñ í a . T a m b i é n cambio por casa, de-
vuelve diferencia efectivo. In fo rman te-
léfono A-r,82C. 
A.Tsns 20 Nov. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
en la Habana ? 15,000 dos plantas moder-
na, renta 120 pesos un solo recibo. Casa 
con sala, saleta, tres habitaciones 6x23 
precio $5.800. San NicolAs o San Ra-
fael al n a r , 2 plantas 19.0^0. R o d r í g u e z 
S u á r e z n ú m e r o 3 de 8 a 11 de 1 a 6 
Te lé fono M-1914 
43813 * . 17 Nbre. 
GANGA. S N G U A N A S ACO A S E V E N -
ve en $1.800 casa m a m p o s t e r í a , cons-
t rucc ión moderna, cuadra y media del 
t r .anvía ; renta $20.00 y ef;tá situada en 
Venus 63^ Su dueño Cerc-ría 26, Guana-
bacoa. 
43456 16 nov. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo 1.000 -metros fabricados en el 
centro de la ciudad; e s t á n rentando 3 70 
pepos monsuales a raz5n de 50 pesos 
met ro . Amis t ad 85 esquina a Barcelona, 
MONTE de Cuatro Caminos al Campo Marte , 
casa nueva, 3 pisos, a(*era de los nones 
o.m gran establecimiento en .$40.000; 
ú l t i m o precio .• Rev i l l a . Amis t ad 85. 
Otra en la misma calle, dos plantas, 
Kcera de los pares en $42.000. Amis t ad 
n 'mero 85. 
PRADO Esquina gran establecimiento, cerca del 
Parque; una ganga. Amis t ad 85. Re-
v i l l a . 
E N A M A R G U R A 
se vende una gran casa, quizás la 
única en !a Habana con frente a 
dos calles y una superficie de 600 
metros, propia para establecimien-
to o a l m a c é n . Informa: G . del 
Monte. Habana, 82. 
p. 30 d lo. 
CALZADA DE CONCHA 
F n esta Calzada vendo r,v>00 metros de 
terreno propio para a l m a c é n de maderas 
n otra Industria, a 7 pesos metro , ¡o jo! 
que vale a 15 pesos. R e v i l l a . Amis tad 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N V I V I R 
bien y barato en el camíio . se les ven-
de f inqui ta por carretera a un k i lóme-
tro de San Antonio dt los Baños , con 
bungalow fabricado por Max Borges. 
5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s , 
por tres m i l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. I n f o r m a n : Be lascoa ín oO, 
a" tos de "Las Tres B " . 
43121 19 Nov. 
S E V E N D E UNA B U E N A T I N C A D E 
7 v cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana, Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
talina de G ü i n e s . Á 
43061 9 Dhre. 
café 
43814 24 Nbre. 
V E N D O E N E L R E P A R T O SAN J O -
sé de Bella Vis ta , V íbo ra , solar bara-
to 15.85 por 47.85 varas a' cien metros 
paradero tren y veinte de la calzada. 
I n fo rman : Zulueta, 26, barbería , . 
4 35 81 16 N o v . 
ESQUINA 
G R A N D E Y B A R A T A E N L U Y A N O 
tasa de azotea, por ta l , sala, tres cuar-
tos, pat io y t raspat io; con todos K.IS 
eerviclos. Lugar alto, 7 1-2 x 23 precio 
?;3,200.Informen. Galiano 14, aUo*. 
43802 17 N .re., 
S A N I G N A C I O 
C A L L E 8, E N T R E 23 Y 21 
Vendo una hermosa casa moderna con 
j a r d í n , por ta l , tala, comedor, tres ' la-
bitaclonej , bíiño completo intercalado y 
d e m á s servicios y comodidades. P-i>-
clo $8.600. In forman v id r ie ra Teatro 
W i l s o n . tciléfen.. A-2319. 
G R A N R E S I D E N C I A 
Vendo un hermoso chalet de esquina en 
la calle 8 cerca de 23, con j a r d í n Por-
ta l corrido, sala, saleta, recibidor, cua-
t ro habitaciones, baño lujoso, cuarto y 
servicio de criados y otroa detalles de 
buen gusto. Precio $17.500. In fo rman 
v id r i e ra del Teatro Wi lson , tel . A-2319. 
E N SANTOS SUÁREZ 
Vendo una hermosa casa con t raspat io 
de 300 metros y 200 fabricados, teniendo 
la casa por ta l , sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño de lujo, cuarto y servi -
cio de criados, entrada d^ garage y. j a r -
dín, todo cercado de m a m p o s t e r í a . Se da 
todo porque urge la venta en $8.500. 
I n f o r m a n v id r i e ra Teatro Wi l son , te-
léfono A-2319. 
43804 Í7 N b r e . 
Rsquina, dos plantas, con comercio, ren-
ta $350.00 un recibo, muy barata . A m i s -
tad 8 i . K e v i l l a . 
A G U I L A 
Cerca dd los Te lé fonos , casa dos plan-
tas, buen negocio. Amis tad 85. Rev l l l a 
SAN L A Z A R O 
Casa nueva, techos mono l í t i cos , decora-
dos dos plantas, $30.000. 
Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
cimiento que dejan el 12 por ciento, 
libre. Informes Cuba 54 teléfono 
M-8743. Benjamín. 
8 d-15. 
Concordia, casa con cVis plantas, nueva, 
i-a-'a, 3 cuartos, comedor a l fondo, ser-
viclps intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000. Ajpis tad 85. 
R e v i l l a . 
V I B O R A 
^endo una esquina con eis íablecimiento 
y dos cahitas en la calle í'.an Pablo cor-
ea de A y t s t e r á n de constr uccién moder-
j f r a fe r l u ' A p < nto en $;i..0JV, -Av t'a 
para ferearla pronto en $9,500. In for -
man V id r i e r a Teatro W i l s o n . Te lé fo-
no A-2319. 
43 421 15 Nbre, 
U N - B U E N N E G O C I O . S E ~ V E Ñ D E u ñ a 
casa de vecindad en el Reparto L a w -
ton, a dos cuadras del t r a n v í a de San 
Francisco, con 10 babitacioties de ma-
dera y 5 .de m a n i p o s t e r í a , rentando 140 
pesos mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da con lo fabricado a razón 
de 4 j^esos el metro, tiene terreno para 
hacer otras tantas habitaciones. I n -
forma su dueño : Calle de Agui la , n ú -
mero 101. Te léfono M-1143, de 8 a 11 
o de 3 a 5. 
43624 23 Nov. 
BUENA G A N G A 
FINQUITA 
E n la Lisa (Marianao) sobre la 
carretera central, un cuarto de ca-
bal lería , con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz e léctr ica, cría 
de gallinas, guineas, pavos y dos 
vacas. Se dan facilidades para el 
pago. Empedrado 30, B, T e l é f o -
no A - 1 6 9 1 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el 
mercio, vendo y compro toda clase d« 
establecimientos en 24 hora? y fin-
! cas urbanas. Dinero al € y al 7 poi 
! ciento. Todo el que quiera vender, ( 
i comprar, venga a verme. Cuba, 54| 
¡y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , ~ V E Ñ D 0 UNA 
En lfi.000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000. vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te l é íono M-8748. 
42833-34 17 nov. 
Vendo un solar en el Cerro 10x40 con 
su casita que gana $15.0C en $1.400; 
esto sí es una ganga; la casita e s t á 
aSeguraiia en $800,00. A r r o j o . Belas-
coaín 50. Las Tres B B B . 
Í36S6 16 nov . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E tros 
casas juntas o separadas, modernas, a 
dos cuadras de la calzada, sala, dos 
cuartos y saleta, renta 35 pesos a 
3,500 pesos, otra con portal , sala, tres 
cuartos, saleta, b a ñ o completo, el t ran-
vía por la, puerta, moderna 7,000 pesos. 
I n f o r m a : S á n c h e z . M a r q u é s de Ja To-
rre n ú m e r o 36. 
43582 17 Nov. 
REPARTO COLUMBIA 
•Solares a plazos con 100 pesos' y 15 
mensuales le vendemos un gran solar, 
cerca de gran edificio de Belén y me-
dia cuadra de la l ínea de Marianao. pa-
ra verlos o informes en la oficina de 
Mario A . Dumas y A . Alpendre. Calle 
9 y 12. Te lé fono 1-7260 . Reparto A l -
mendares, Marianao. 
43214 20 Nov. 








Alendo varias casas de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
ra'l pesos y una casa dns plantas con 
14 cuartos al fondo, toda de hierro y 
cemento, renta $220.00 con un solar de 
.300 metros a l lado-en $25,000. R e v i l l a . 
43428 22 nov.-
V E D A D O 
Calle 13 vendo casa de esquina; mide 
750 metros . Precio a $35.00 terreno y 
f á b r i c a . In formes : B e l a s c o a í n 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43659 19 nov. 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, calle Flores y Calzada Aldabó , 
casa madera con por ta l , sala, comedor, 
cocina, ires habitaciones y servicio con 
700 varas terreno y matas cercado, se 
da barato con escri tura l impia , pre-
gunten: Avenida Pastora, bodega del 
Catalán. 
43351 18 Nov. 
DOS C A S A S A N T I G U A S 
Vendo dos casas en l a H a b a n a , propias 
para fabricar las d;os en $15.000; ú l t i -
¡ mo precio, 300 metrbs ."• I n f orman Be-
l a s c o a í n 50. L á s Tres B B B . A r r o j o . 
Te lé fono A-4451. • " 
436S6 16 nov . 
C A S A MUY B A R A T A 
Vendo una casa en $11.000. Renta 150 
pesos mensuales y nunca e s t á v a c í a ; es 
ur. regale; su dueño m ela masda a 
vender desde E s p a ñ a para repar t i r una 
herencia. Tiene 354 metros . A r r o j o . 
Be l a scoa ín 50. 
43686 16 nov . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase do culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
E S T E R E S E D E E S T A S 
G A N G U I T A S 
Vendo varias casitas de m a m p o s t e r í a 
que dan un buen i n t e r é s o para v i v i r e s 
en Buena Vista, m u y cerca de los t ran-
vías de $3,500 y 4,000 pesos, t a m b i é n 
tengo algunas de madera de 1,500 a 
2,0.00 pesos. In fo rmo a domici l io a l 
que le interese que l lame a l te léfono 
M-4876, pregunte por el s e ñ o r Alvarez, 
de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
4S859 19 Nov. 
Se vende un Chalet, en las calles de 
San Mariano y Luz Caballero de ba-
jos y altos, por un precio sumamente 
barato, está situado en la Loma del 
Mazo, el mejor punto de Jesús del 
Monte. También se vende un solar al 
lado, junio o separado. Trato directo 
ôn sus dueños, en Flores y Matade-
ro. Fábrica de Blocks. Tel. A-3235. 
43878 20 Nbre. 
SE V E N D E E N L O IVEBJOR D E L R E -
Parto Santos Suá rez Santa Irene y F lo -
res, un chalet d© dos plantas. In fo rman 
eii el mismo d e l p . m . a 5 p . m . 
43876 29 Nov. 
SE V E N D E O A L Q U I L A E N SANTOS 
Juárez, la casa Zapotes, 05. entre D u -
pKe y San Julio, consta de por ta l , sa-
ja, sa eta, tres cuartos, b a ñ o interca-
'ado. comedor, cocina, traspatio y ser-
vicio para criados. In fo rman : Dopar-
¿amento No. 8. Campanario 06. De 9 
m.' a 12. Precio 9,000 pesos, tiene 
aipoteca de 4,000 pesos. 
^!3405 27 Nov. 
CASAS A PLAZOS 
paarue más alquiler. En Almenda 
calle 14 y 15 con el tranvía por 
a paerta, le vendo en $5.600 con so-
0 $600 en el acto y el resto en pla-
2os cómodos, casas acabadas de fabri-
jaí con portal, sala, saleta corrida, 
|res cuartos, cocina, servicios interca-
^do, toda de cielo raso. También ten-
so bonitas parcelas a plazos. 
^ 43359 19 Nov 
C A S A E N $1 .800 
Pendo hermosa casa de madera, nueva 
en el 11 ¿pa r to Buena Vista , cerca del 
car r i to , acera de la br isa , tiene por ta l , 
sala, 3 cuartos y d e m á s servicios. I n -
formes: B e l a s c o a í n 54, a l tos . A-0516. 
43650 i 19 nov . 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Una casa nueva, dos plantas, dan bue-
na renta . Precio $18.. 000. Informes: 
B e l a s c o a í n 54, a l tos , 
43659 19 n o v . 
V E N D O E N I N F A N T A 
Casa de esquina de 9x25, una planta, 
a lqui lada a comercio. Precio $23.000. 
Vendo otra en P r í n c i p e esquina de 14 
por 30. Precio a 50 pesos terreno y fa-
b r i c a c i ó n . Informes Be la scoa ín 54, a l -
tos . A - 0 y l 6 . 
43659 19 nov . 
V E R D A D E R A GANGA. E N L U G A R 
al to y saludable de la Víbora , se ven-
den ocho accesorias independiente, ca-
da accesoria se compone de dos cuar-
tos, cocina, b a ñ o y pat io ; paredes de 
l a d r i l l o y pisos de mosaicos. Ocupan 
una superficie de 973.43 varas y se da 
a 11 pesos la vara, entrando terreno y 
f ab r i cac ión , o sea $10.707. Rentan a l -
quiladas muy baratas 125, pesos a l mes. 
I n f o r m a su mismo d u e ñ o : Señor M o l i -
na Armend i en Concepción, esquina a 
Avenida de Acosta, Víbora , (chalet de 
esquina) . 
43566 18 Nov. 
S I N C O R R E D O R , V E N D O L A F R O -
pledad de Concordia. 176 y medio, t ie -
ne la o r n a m e n t a c i ó n de su frente mo-
derna, v é a l a usted y d i r í j a s e al s eñor 
J o s é Gonzá lez , en Be l a scoa ín , n ú m e r o 
20, en el a l m a c é n de muebles de s eño -
res González, y Cerv.era, a todas horas. 
A-4674. 
43341 19 Ñov. 
N E G O C I O D E OCASION 
Con $1.600 le cedo un negocio que pue-
de dejar l ibre todo los meses $300.00 
y garantizado su cap i ta l . Si no tiene 
efectivo ae puede hacer cambio por ca-
sa o solar en Marianao, Cerro o J e s ú s 
d'íl Mon t" . Informes: Aguacate No. 19. 
M-10 83 y M-4279. 
4^648 17 nov . 
í a ^ f 1° F N A E S Q U I N A E N U N A Cal -
-*ftr vK la Hallí">»- PrHianula pura po-
Rar.«V f,res 0 bodega, hay derecho para 
" n a r dinero, lo mismo vendo que ad-
tov^J111 loc io . I n fo rman : Pa t r ia y San-
il-í^ Cerro, Alfonso, bodega. 
. ¿ Ü M 6 ^ 18_Nov. 
f f ^ — 24 Nov. 
v U G R A N J A MAS H E R M O S A 
SS^BeRr.V"^ CaSas, ma(aera que rentan 
^rreno rilh,tnfUal.ea COn 7'000 metros 
^ n d i c i o n ^ ^ r t 0 ' H fr^tales y m á s 
Precio io Í40raKnvIa de Guanabacoa, 
la venta ^ barKto 5'000 Pesos-
141 u e o ^ í f embarcar. Monserrate, 
• ^ l á o i-665" 3 a 6 p- m-
19 Nov. 
E N $1 .600 , V E N D O C H A L E T 
de madera, nuevo, fabricado en una es-
quina d« 15x18, pegarlo al paradero 
Buen Retiro, carri tos a 5 cts . a Zanja 
y Galiano; es una ganga. SI usted lo 
ve lo compra. In fo rma su d u e ñ o . Be-
l a s c o a í n f.4, altos^ de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
43659 19 nov . 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería, 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
riz, Aguiar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443. 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. Bonito y sólido chalet sin 
entrenar en lo más céntrico del Veda-
do, abajo jardim portal, sala, gabi-
nete, ves^bulo, comedor, cocina, pan-
try, cuarto criados, garage, cuarto 
chauffeur: en los altos, sala, cinco 
cuartos, baño completo, dos terrazas. 
Precio: $32.000. G. Mauriz, Aguiar 
100. Teléfonos A-6443> í -7231 . De 
9 y media a 11 y de 2 a 3. Facili-
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
16.66x36 acabada de fabricar, por-
tal, sala, hall, comedor, tres cuartos, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-
cio $22.00. G. Mauriz, Aguiar 100. 
Te'éfonos A 6443, 1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. A media cuadra de 23, boni" 
ta casa, sala, comedor tres habiíacáo-
nes y demás servicios. Precio $10.500. 
G. Maurte, Aguiar 100. Telefonos 
A-6443, I 7231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. 
Vedado. Gran residencia, cantería, te-
chos monolíticos' grandes comodidades. 
Urge la venta, buena oportunidad. G. 
Mauriz, Aguiar 100. Teléefonos 
A-6443, T17231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. Grandes facilidades para el 
pago. 
43075 19 Nov. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de -
construcción, reparación y reformas,! 
tanto en la Habana como en cualquier ¡ 
oíro lugar. Especialidad en reformas! 
de frente de calle, puerta metálicas y! 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S a l -
macenistas de madera o cualquier o t ra 
Industr ia semejante. Se venden 16,300 
metros de terreno en lugar inmejora-
ble para cualquier clase de indus t r ia 
en uno de los barrios extremos de la 
Habana, Tiene la l ínea del f e r rocar r i l 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
Cent ra l . I n fo rman en B . Lagueruela. 
n ú m e r o 25 esquina Segunda, Víbora . 
43224 20 Nov. 
P O N G A N A T E N C I O N . S E V E N D E 
bodega sola en esquina con 5 afiOí 
contrato, a lqui ler 45 pesos, vende 
r íos 50 a 55 mi tad de cantina en 2 
pesos con -1,000 pesos al contado, 
jo r negocio no hay en la Habana, 
formes: I laza del Vapor, n ú m e r o fi. 
Reina, café, no t ra to con palucheros, 
pregunten por jpomingo Cuevas. 
43854 18 Nov. 
Nunca mejor ocasión. Vendo un café 
restaurant cerca de la Terminal, venta 
diaria $225, contrato 5 años, alquiler 
$129. Se vende en $16.500. Se toma 
$6.000 en pagarés por año. Informan: 
Aguiar 42, Antonio García. 
43114 19 Nbre. 
CA,FSS, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20.000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarlos. Informes: Cuba, 54. 
Ben jamín G a r c í a . Te léfono M-8743. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias más . , 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
kioscosTTantinas 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . BODEGAS 
Vendo una cantinera, en ¡a Calzada del 
Monle, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000- dan-
do la mitad a! contado y el resto a pla-
zos. Informes; Cuba. 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que lós mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen con t r i t o . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18.(100, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado v ven-
do uno en $1.000. informes: Cuba, 54. 
S E V E N D E E N P U E B L O C E R C A N O 
a la Habana, una ant igua farmacia 
muy acreditada. E l dueño se r e t i r a 
por motivos de salud y la da muy ba-
ra ta . I n f o r m a : A. Bello, ICscri t o r i o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
43768 21 Nov. 
íeOR D I S G U S T O D E SOCIOS, S E ven-
de una vidr iera de taba ees. cigarros y 
quincalla, es tá en punto muy comercial 
y se da barata. I n fo rman : A-0013, no 
se t ra ta 2on corredores y tampoco con 
curiosos. 
43788 17 Nov. 
CANTINAS Vendo una cantina en 4.000 pesos, "en-
do un kiosco en 3,000 pesos. í^ara In-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERÍA Viveros finos vendo en 6,000 peses, ha-
ce ué mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios, informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
V E D A D O . V E N T A L E S O L A R E S , t r a -
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada ep Avenida de W i l -
son, (antes 9), esquina a calle 14. se 
<?ende solar completo o parcelas de d i -
ferentes cabidas. Precio entre 32 y 35 
pesos. T a m b i é n se vende el total 2,500 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. In fo rman : Calle K , 
n ú m e r o 184. Te lé fono F-4309. 
43189 18 Nov 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
l a Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
e s t á de inquil inato, tiene veinte y cln- , 
co habitaciones, produce una m a g n í f i - i 
ca renta y se da barata por cancelar ' 
una hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia, 
68, bajos. 
43301 19 Nov. 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
En 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
pesos, otro: en 6,000 pesos, 400 metros 
renta 94 pesos, otro en 3,000 posos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del t r a n v í a le Marianac . F iguras , 
78, A-6021. Manuel L i e n í n . 
SE V E N D E U N A BODEGA E N B U E N 
barrio, tiene buena renta, se da bara-
ta. Para informes en Maloja, 187. mo-
derno . 
43785 22 Nov. ^ 
r O D E G A X N E L C E R R O S E V E N D E 
rn $1.30», al«:tut<M $1». Ihfor-/lí>< An l >-
nio Ventosa. Mar ina y Vento, fonda. Ha-
bana. 
43 774 18 Nbre . 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 8üü y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. I t i í o r m e s : Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, muchi 
barriada y de mucho porvenir porque J 
dueño e s t á enfermo, in formes : Cuba 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Sen vende una nave de mil metros y 
quinientos melros de patio, en la Cal-i 
zada de Cristina, propia para indus-| 
tria o almacén de ferretería. Se pue-l 
de poner chucho. Se dan facilidades.! 
Informa: Benjamín García. Cuba 54.1 
43242 20 nov. 
Se vende una casa calle de San Ra' 
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoaín. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
43252 20 nov. 
S O L A R L O M A D E L MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros . Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas l l ano . 
Paradero Pogolot t l , l í nea Zanja pegado 
a la Avenida Columbla. Figuras . 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C 0 N T R A T Ó S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 9 46 varas a 8.75 
hay pagado 1.400 pesos. Puente A l m e n -
dares. Avenida La Paz viaje 5 centa-
vos, cedo o t ro . San Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 5.90. pagado la 
m i t a d . Figuras, 78. A-6021 .Manuel 
D l e n í n . 
43224 20 Nov. 
E N 8,500 P E S O S CASA A Z O T E A , SA-
la, comedor, tres cuartos, renta 60 pe-
sos para una Indust r ia buena con con-
trato, media cuadra de Infanta , cerca 
de San Rafael, 6 por 20 metros. F i g u -
ras. 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
43417 16 N o v . 
A C U A D R A Y M E D I A D E I N F A N T A , 
donde se e s t á poniendo^-cl t r a n v í a , se 
•venden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz del Padre y Amenidad 7,000 
varas, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades de pago. Tave l . 1-7043, A-5710 
F-4252. 
42728 21 nov . 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calla Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 
42009 16 Nov. 
Calle de Neptuno, barrio comercial, 
en esquina de fraile, casas modernas, 
!a esquina para establecimiento con 
chaflán para vidriera, se venden jun-
tas o separadas, todo nuevo, cons-
trucción de primera. Llame al F-5020| V E D A D O , T E R R E N O S B A R A T O S 
y le informará su propietario. Trato | 
directo. 
43144 19 nov 
Un gran negocio en lo mejor de la H a - i Coí\ 16 habitaciones a l tas . No paga al 
b a ñ a en 1300 pesos. Rev i l l a . Amis tad : J"1, ,61" ^ cobra mensual de i lquilere, 
n ú m e r o 85. C a f é . L\ÜÜ > ^ l c e ¿ 'enta ^ *4,'500. mensua 43814 24 Nbre . Cuba. a4. Ben jamín G a r c í a . 
! E A R M A C I A . POR R E T I R A R S E ST 
| dueño se vende una ant igua y acredi 
¡ tada, situada en el barr io m á s céntr lc i 
i y comercial, tiene casa para fami l i a 
| Precio 12,000 pesos. Informes solo po-
| el apartado, 149. Ciudad, 
i 43531 IG Nov. 
V E N D E M O S U N A P A N A D E R I A CON 
maquinar ia moderna borne e léc t r ico , y 
buena clientela, por embarcarse su 
d u e ñ o . No tenemos muchas pretensio-
nes acerca del precio, y aceptaremos 
cualquier oferta razonable que se nos 
haga. Admi t imos una cantidad al con-
tado y el rosto a pagar en plazos. Pa-
ra informesí ; Dragones, 9. Teléfono A -
4588. 
4J5723 21 Nov. 
S E V E N D E U N BAZATJ D E S E D E R I A 
y quincal a, o se cede el contrato para 
otro g i r o . I n f o r m a n ; Cerro, 50 4. 
43729 19 N o v . 
j VENDO V I D R I E R A TABACOS, Q U I N 
ic-alia, billetes, $2.000; ronta garantiza 
da, 25 a 4o; otra en $500.00; una fondi 
IJS.OOO; vende $5.000. H e r n á n d e z . Acos 
[ t a 88. 
43491 i ? nov. 
B O D E G A E N $1,400 E N E S Q U I N A , Mo-
derna, c a r n i c e r í a y casa para fami l i a 
con contrato y poco a lqu i le r . Mucho 
ba r r io . Pocito 7, bajos. Habana. De 12 
a 2 y da noche. 
__43658 16 nov. 
B A R B E R I A . S E V E N D E P O R ^ D I F E -
rencias er.tre los socio?, cinco sillones, 
cuatro a ñ o s contrato, en esquina, paga 
$35.00 de a lqu i le r . C á r d e n a s y Mis ión , 
43660 16 nov. 
B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 ~ 
Ta vendo con $1.200 de contado; tiene 
m á s de m e r c a n c í a s y muebles. A r r o j o . 
Be la scoa ín 50. M.-9133. 
43686 16 nov. 
BODEGXTBROsT V E N D O UNA* ~ POCO 
tiinero. alquiler poco, contrato largo. 
Más Informes: Mer ino . Santa E m i l i a y 
Flores . B a r b e r í a . 
43554 50 Nov. 
Prestamistas. Se vende una casa d 
préstamos, por tener que embarcáis 
su dueño para España por asuntos fa 
miliares. Informan Máximo Gómez nú 
mero 445. 
40507 19 n. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU1 
dueños,, se vende el acreditado Restau 
rant "Eslava", situado en Habana 9 
entre Obispo y O b r a p í a . I n fo rman ei 
el mismo. 
43659 21 nov . 
PLANOS. F A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos di recc ión f acu l t a t i va . 
Betancour t . Cuba, 4. M-i.'356. 
4291Ü 8 Dbre. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por poco dinero contado, vendo ^casa 
de m a n i p o s t e r í a con portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, pal lo , t raspatio 
y sus servicios y un solar a l lado, que 
inide 5 metros de frente por 31.16 fon -
do. Igual medida tiene la casa. Tam-
b ién le h a r é negocio al bodeguero que 
desee deshacerse de su. bodega. Si quie-
re hacer negocio no dejen de verme. J. 
M a r t í n e z . Picota, n ú m e r o 50. 
43628 19 N o v . 
CASA S I N E S T R E N A R 34 P E S O S , P A -
b.rlcaclén lujosa, para , cmta f a m i l i a , 
buen por ta l y pa t io . San Benigno y 
Enamorados, media cuadra t r a n v í a s y 
calle Santos S u á r e z . 
43617 18 Nov. 
S I N I N T E R V E N C I O N DE CORREDO-
ros y por embarcar se vende b a r a t í s i m a 
una casa de madera n u é v e c i t a en J e s ú s 
del Monte, Víbora , en Acosta entre 
Concepción y Dolores, No. 4 6. Su d u e ñ a 
s eño ra Consuelo y Manuel Pé rez . Consta 
la casa de por ta l , sala y 5 cuartos, p l -
B09 de mosaicos y patios de cemento, 
servicios corrientes y gana $50.no. Apro -
vechen su precio ú l t i m o $3.800. Mide 
0 por 35 metros. 
43337 1C Nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to, tenemos en venta varias casas a 
$5,000, 6,000, 9.000 y 25,000, con toda 
clase de comodidades y facilidades de 
pago. Las llaves e informe^, oficina 
de Mario A . Dumas y S. Alpendre . Ca-
lle 9 y 12, Te lé fono 1-7260. Reparto 
Almendares. Mar ianao . 
13214 20 Nov. 
CASA- M A M P O S T E R I A ^ N E E V A . $1^000 
contado, resto hasta $2.500 en mensua-
lidades cOmOdas. A unx cuadra t ran-
v í a . J a r d í n , portal , sala comedor, dos 
cuartos, baño y cocina piso mosaicos; 
mide 7 1¡'A por 22 metros. Pocito 7, Ha-
l a n a . Do 12 a 2 solamente y de noche. 
43658 16 nov. 
CASA C U I C A . E N L O M E J O R D E L C E -
rro. Sabi grande, dos cuartos y cocina, 
corridos, comedor, patio, servicios. To-
de azotea en $3.500. Da buen i n t e r é s . 
Drecto a su d u e ñ o . Pocito 7. Habana, 
de 12 a 2 . 
43658 16 nov . 
V E R D A D E R A GANGA, POKTIBMBARI 
car su dueño S; -venden en el Cerro, en 
la calle Ferrer, 2 casas rentando 720 
pesos Mnuáles. ambas se dan en 5,000 
pesos, y reconocen un censo de 344 pe-
sos. M á s informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina, n ú m e r o 52. 
^ 43064 j jg Nov. 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Jünamora-
dof casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am-
plía cocina, cuarto y servicio ds cria-
dos, paredes citarón, techos de con-
creto. Informan en la mñma. 
42217 18 N o v . 
Vendo fal le 17 a $13.00 metro . Calle 
13 a $17.00 me t ro . Calle A, cerca de 
23 a $30.00. Calle A, solar de 20x50, a 
$30.00. Calle 29 solar de 22x50 a $25.00 
terreno y f á b r i c a . Informes B e l a s c o a í n 
N o . 54, altos, de 9 a 11 1 de 1 a 5. 
A-0516. 
4 3659 19 nov. 
S E « E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 ñor 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño; Sar José , 138, garage. Domenlco. 
41456 28 N o v . 
V I B O R A 
fe;s solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un to t a l de 3.6S4 metros, sé 
.?nde todo el lote o por solares. J o s é 
B . Fernandez. A g u i a r . N o . 100. Te l é -
íono A-3305. 
43452 29 nov. 
S E V E N D E U N A P O N D A E N B U E N 
punto y por muy poco dinero, es nego-
cio para cualquiera que desee trabajar 
las razones por lo que se vende se lé 
e x p l i c a r á n . I n f o r m a n en San Nico l á s 
y M i s i ó n . Bodega. 
43590 19 Nov. 
A L M A C E N D E V I V Í R E s T " 
Vendo una gran bodega., a l m a c é n de 
v íve re s en calzada, carros, mulos y 
m e r c a n c í a s , tiene por balance $8.000 y 
se venda porque su dueño e s t á en la 
Quinta ev.fermo en $8.500; es el mejor 
r igoe jo que usted puede hal lar ; si le 
interesa;, 6 a ñ o s de contrato; no paga 
alquiler y vende $400.00 d iar ios . A r r o -
j o . Be l a scoa ín 50. L a s Tres B B B . 
43686 16 nov. 
Se cede con todas las existencias, 1 
mejor vidriera de Joyería y Quinca 
lia, situada en el mejor sitio de í 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu 
no 84. 
42230 18 Nov. 
B A R B E R O S . V E N D O U N A POCO A L -
quller, contrato poco dinero. In fo rma: 
Mer ino . Santa E m i l i a y Flores . San-
tos S u á r e z . 
43553 27 Nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D , CASA D E 
h u é s p d e s , se vende barata a causa de 
enfermedad, muy bien situada, cerca 
de Prado y M a l e c ó n . Informes: Con-
sulado. 45, a l tos . 
43407 18 Nov 
P I N C A D E CAMPO S E D E S E A ar ren-
dar una i'incH de recreo u« muy lejos 
de a Habana, que tenga casa de Vi-
vienda de m a m p o s t e r í a . In fo rma; Ge-
rardo Mauriz en Aguiar , 100. 
4:17 77 17 Nov^ 
r i N C A D E 5 C A B A L L E R I A S E N C E I -
ba del Agua, t ierras de primera, casas, 
pozos cercada en carretera. Precio 9,5n9 
pesos. R o d r í g u e z . S u á r e z n ú m e r o 3. 
Tel. M-1914. Horas de 9 a 11 de l a 5. 
43813 17 Nbre. 
GANGA. E N S A N J O S E Y M A R Q U E S 
González , café, se vende una vidr iera 
de tabacos y quincalla, se da muy ba-
rata por tener que atender otro negocio 
su d u e ñ o . 
43406 16 Nov. 
I S E V E N D E U N R E S T A U R A N T Y 
I cantina, en el punto m á s c é n t r i c o y co-
mercial de la Habana, con 464 metros 
cuadrados, entrada por dos calles, no 
paga casi alquiler , se vende por su 
| dueño no conocer el j i r o . Para infor-
] mes y d e m á s : Sol, 86. Departamento, 
1 201. 
43350 i ; N6V. 
C A S A $1,000 C O N T A D O 
Vendo casa moderna sin estrenar, par-
te alta, Santos Suárez , cerca de t r an -
c,on Portal , sala dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, co-
cina, patio, servicios, precio 5,600 pesos 
con $1.000 contado, resto como quiera 
el comprador Aaruila n ú m e r o 148 Te-
léfono M-9468 Marcelino fion^áier 
Se vende rebajado su precio, una 
espaciosa y c ó m o d a casa» con por-
tal, sala de tres ventanas, z a g u á n , 
cinco dormitorios, b a ñ o , abundan-
te agua, gran patio y d e m á s co-
modidades. Por la esquina los tran-
v ías e l éc tr icos ; a la entrada de los 
Quemados de Marianao, una cua-
de General Lee. Informan, San 
Lázaro, 202 . Te l . A . 1 4 7 1 . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitec'cs Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VtftTDO F I N Q U I T A D E M E D I A C A -
úal le r ía , 1 uen terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en Un 
trente con el f e r rocar r i l de H e r s é y y 
en el otro con la carretera de Bajura-
yabo. i n f o r m a : Anselmo Torres . L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N T R E S 
fincas chicas a carretera, luz e l éc t r i ca 
a 20 minutos de la Habana, por t r a n v í a , 
sirven para recreo y explo tac ión a g r í -
cola, tienen casa, agua y f ruta les . I n -
fo rma: C. Bernat, 77 1-1400. 
43615 [ 21 Nov. 
T I N C A 20 C A B A L L E R I A S . ESTA""EÑ 
Artemisa al pie de la carretera de Ca-
yajabos. Tiene sembradas 9 a 10 caba-
l l e r í a s caña, el resto e s t á virgen. Sobra 
50.000 palmas, buenas aguadas, t i e r ra 
negra p r imera . Muelen Ú ingenios cer-
eí . Por circunstancias especiales su 
Cltmo precio $30.000, dejando lo menos 
basta $6.000 en hipoteca, dos a ñ o s al 
7 010. Planos, contratos que hay ftte 
Pocito 7, Habana, de 12 a 2. M-3041 
43fiñS jg nnv 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O I D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. Fl« 
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad 
mito socio con capital mínimo de diej 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta' 
do de correos 1091, Ciudad. 
_42593 21 Nov. 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E U N A CAR-
nicer ía m u y barata, con buena venta, 
e s t á ei' m a g n í f i c a s condiciones y lugar 
c é n t r i c o . Se vende por no poderla 
atender directamente su d u e ñ o . In for -
me en Be lascoa ín , 126, altos. 
43087 16 Nov. 
R E F O R M A D O A L A M O D E R N A Y 
por no pode/ a í e n d e r l o su dueño, se 
vende el acreditado ca fé esquina de 
F é r n a n d l n a y San R a m ó n . Buena venta 
d iar ia . T'tnz buen contrato y sale 
grat is el a l q u i l f r del local . I n fo rman 
en Vigía , 10, entre Fernandina y Cas-
t i l l o . Te lé fono M-2174, 
43097 19 N o v . 
G R A N B O D E G A S E V E N D E UNA 
gran bodega sola en esquina muy can-
tinera, sin competencia en m á s de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
| dueño la vende por atender otros ne-
gocios de m á s Importancia . I n f o r m a : 
L . S u á r e z . Calle 14 y 15 de Almenda-
res . 
43246 18 Nov. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 1( 
] habitaciones amuebladas y todo alqui-
i lndo en Vuen punto y buen negocio. 
In forman en la bodega de Consulado y 
¡Colón. 
43432 17 nov . 
RAMON R E V I L L A ~ 
Véndó varias bodegas entre ellas una 
de las mejores cantineras dé la ciudad 
a precios de actualidad y facilidades 
de yago. Amis tad 85. C a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de iméspedés casi 
regalada. Amis tad 85. 
43186 16 n 
JCUYANO, E S Q U I N A D E F R A I L E , » E -
gl l ta y Rosa Enriquez, 13x49, media 
cuadra de la calzada de L u y a n ó a 10 
pesos; este lugar es el de m á s porvenir 
de la cap i ta l . I n fo rma : J . Al lonca . A . 
i Castillo 24. Guartiibacoa. 
I 42966 18 novv . 
E N T E R O S E D E E S T E A N U N C I O 
vendo 4 hermosos solares a plazos con 
11 varas de frente por 56 de fondo, 
frente al hermoso parque L a Sierra, 
con frente a la doble l ínea del t r a n v í a 
del Vedado, a razón de 6 pesos 'a vara 
con 300 pesos de contado y 30 pesos 
mensuales, se da escri tura. In fo rmo a 
domici l io al que le interese que llame 
al t e lé fono M-4876, pregunten por el 
señor Alvarez, de 9 a 11 y de 2 a 4 
43859 iQ x o v . " 
S E A R R I E N D A UNA P I N C A A QTJIN-
ce k i l ó m e t r o s de la Habana, en carre-
tera. Para Informes en Él Vesubio 
M u e b l e r í a . F a c t o r í a y Corrales 
43493 . 20 ñ o v . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy su r t ida . F iguras , 7S. A-6021 Ma-
nuel Llonín . 
RAMON REVILLA 
Vende P a n a d e r í a y V í v e r e s . Buen ne-
gocio. Amis.tad 85. 
ramoñ"revilla 
V.-ndo var ios cafés entre «¡líos uno con 
restaurant en $8.000. Gran negocio. 
Amis tad 85. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4.500 pesos bodega ets la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida 
alqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
Llen ' ía ' I ' i gu ra ' • ''8- A-«>21. Manuel 
E N L A C A R R E T E R A D E GUANA-
jay , a 2C minutos de la Habana con 
apeadero del t r a n v í a e léc t r ico , se 'ven-
de preciosa f inca de lacreo con lujoso 
y confortable chalet provisto de todas 
Us comodidades imaginables. Se dan 
comodidades para el pago. In forman-
Cerrr 440 . D r . O r d u ñ a . 
42853 18 Nov. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el cemprar por m i 
conducto t-s una g a r a n t í a '(Or mi »6-
r-edad y Iv.uradez en todos" mis nearo-
c'os. f i g u r a s 78. A-6021. Manuel L l e -
[ j W 22 Nb,-e. 
F O N D A . S E V E N D E B A R A T A F O » 
retirarse del negocio; es- de gran for-
^ v u r : en lugar c é n t r i c o . Razón . Cuba 
is o. 9 . 
^03r 16 nov* 
FONDA 
A'nndo una por enfermedad del dueño 
oon buena marchanterla, en $400.00., 
Rev l l l a . Amis tad 85, C a f é . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una de las mejores de la Habana y 
varias m á s : todas sin pretensiones. He-
v i l l a . Amis t ad 85, c a f é . 
H O T E L 
E l m á s acreditado y el m á s elegante 
de la Habana. R é v i l l a . 
__43428 . 22 nov . 
C A P E S I N C A N T I N A , V E N D O UNO 
montado a todo lujo y ert condiciones 
sanitarias, en punto de mucha Indus-
t r ia y Calzada; se garantizan $40.00 da 
venta; buen contrato y poco alquiler^ 
Para mi'S Informes. Sr. F e r n á n d e z . 
Cerro 537 casi esquina a Buenos A i r e s -
13465 i g n o v . 
DIARIO DE LA 
D E D I A E N D I A 
• W ^ l L - U g l Y — — — ^ 
¡Qué conflicto para el señor Gar-
cía A'élez! 
Ahora resulta que Inglaterra, en 
cuja capital él sigue ofiidalniente 
de Ministro de Cuba, sa propone 
imponer a nuestro tabaco un nue-
vo recargo arancelario que causará 
enormes daños a la segunda indus-
tria nacional. 
Ante semejante incidente, que re-
clama la inmediata gestión del re-
presentante diplomático cubano cer-
ca del Gobierno de Saint Janues, so-
lo le quedan a Don Carlos dos ca-
minos : 
O sigue a la ca/pa, en cuyo caso 
los Ingleses harán mangas y capi-
rotes con la capa y con la tripa; o 
abandonar su voluntario escondite 
para personarse en el puente ds pe-
ligro, lo que ha de ponerle en tran-
ce de "personarse para recibir ins-
trucciones". 
Indudablemente, como Ministro 
en Londres, no puede limitarse en 
estos momentos a favorecer la in-
dustria tabacalera con un simple 
consumo personal de pctit-cetros. 
J Veremos si al £*oblerno le cae esa 
breva. 
L a línea tipográfica donde, se con-
signa el nombre del paciente está 
horrorosa pero l lamémosle "el pa-
ciente por "antonomasia", ya qne en 
vez de pegarle un tiro al galeno se 
ha limitado a reclamarle una indem-
nización de $8.500. 
D i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e y d e l E x - P é J ^ i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
W M , W U . . . O " . J _ _ _ ^ _ _ | ASOCIACION DE DEI-KNMJSNTES " « « « ' ^ « ^ M * 
MEMORANDUM K L E O T O R A b 
Dícese que Francia, en vista dp 
los acontecimientos, está dispuesta 
a penetrar- hasta Berlín y que para 
ese empeño tienen ya sus tropas lis-
tas. 
¿Listas o locas?.... 
That is a questión. 
. .T í tu lo de otro cablegrama: 
" E l carro más lujoso y cómodo 
de América está en Chicago". 
Eso es falso. E l carro más lujo-
so y cómodo do América está en 
1. línea de la Habana al Rincón. 
Tiene hasta unos aparatos, llama-
dos ventanillas, para guillotinar a 
los muchachos cuando se ponen con 
imnertinencias. 
Estamos en plena época de desen-
terramientos. 
Como ustedes saben, fué aquel po-
bre Lord Carnarven el que impu-
so la moda y desdo ese día qi*3 en-
contró la tumba de Tutankamen, ra-
ra es la semana en que no se da 
cuenta de un preciado descubrimifn-
tD de esa índole. 
Ahora Roma se propone recupe-
n-r el palacio flotante de Tiberio, 
que se tiene la seguridad de Que es-
<á sumergido en el cieno del lago 
Xemi. 
Por nuestra parte seguimos en 
7a tarea de poner al d?scub¡erio la 
deuda flotante, Sumida igualmente 
en an mar de fango. 
POR TIBURCTO ( ASTA \ E D A 
S<)( \ KI)A D E S G A L L E G A « 
INSTRUCCION 
iSr. Cronista. sociedades-Esp5Í 
la presente le suplico 
L a Ley dispone que la Secreta-
i ía de Sanidad y Beneficencia preste 
protección a los extranjeros que se 
enfermen en el territorio nacional 
pero no especifica en la forma ni en 
el grado que debe efectuarse esa 
hospitalización en relación con los 
motivos. 
Y con ese motivo, el señor Direc-
tor de Beneficencia se ha dirigido a 
la Junta Nacional para que ese or-
ganismo de intei^pretaclón al corres-
pondiente artículo de la Ley. 
¿No sabe el Dr. Plazaola la for-
ma y grado en que debe hospitali-
zarse a los extranjeros? Pues es muy 
sencillo: en la mejor forma posible 
y en el grado a que obligan los sen-
timientos hidalgos y la cualidad de 
nación civilizada. 
Un cablegrama, a nuestro colega j 
" L a Prensa" participa que en Syra-j 
cuse, Estado de Nueva York, un itíé-j 
d ĉo bastante más distraído que el 
de "Los sobrinos del Capitán Grant", 
ceiTÓ el vientre a un enfermo, des-
pués da operarlo, dejándole unas 
tijeras. 
Bavlera sigue revolucionada, no 
obstante el fracaso de Ludendorff, el 
cual, muy compaagldo. fue hasta 
el Cimenterio de 'a localidad a en-
f. rrar personalmente el cadáver de 
i-n asistente. E l p ibre muchacho es-
taha con él en la cervecería, cuan-
do los soldados .legaron, pero no 
su tiró al Mielo como :.u heroico je-
fe v de ahí su defunción. Después 
de iodo, para alyo í)enen asistente 
los héroes. 
^hora el plan de Jos revoluciona-
rios bávaros, consiste en enrolar no 
menos di3 cincuenta nal jóvenes, qn-
marcharán en columna cerrada y sin 
•irmas, frente a las *tmetrall?.dor3>! 
esperándose que los soldados no stA 
atpv» ran a hacerle-; luego. 
Un cubano ge.rralino, ya le ha 
mandado a Von Hitler la música y 
la íetra * apropiadas par n himno d? 
osé ejército de jóvenes estóicos. 
E s la misma letra y música do la 
conocida rumba, que empieza así: 
"¡Tira, si VP a tirá.'" 
Ahora que en iV unich, no se sabe 
como acabará. 
Proyectan los Rotarios Reunir en Asamblea a 
l o s P f e s . [ l e T o á a s l a s S o c i e t l a ( l e s Constituidas 
E l tema para ese acto es: "Estudio de la s i t u a c i ó n actual y manera 
de remediar sus males" . Respuesta del Club a l cuestionario p r ivado 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s . . 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
r io de la Habana. Entre los invita-
dos figuraba nuestro querido com-
pañero de redacción Dr Ramiro 
Guerra. 
E l Presidente, Sr Gómez, dló lec-
tura a un interesante escrito de la 
Comisión de Educac ión Rotarla de 
la Internacional, y después el Secre-
tario, Sr. Soto, leyó a ?.n vez, el si-
guiente escrito, acordado por la Di -
rectiva y que mereció la sanción de 
la Junta General. 
"Habana, Noviembre 9 de 1923. 
Sr Presidente del Comité Perma-
nente del Congreso Nacional de Cor-
poraciones Económioas . 
Presente. 
Distinguido seño r : 
Acupso recibo de su atenta cok» 
nicación fecha 2 6 de Octubre inefu-
yendo un cuestionario privado com-
puesto de 20 preguntas con un pre-
ámbulo explicativo de las mismas, 
el cual he sometido a la cons:dera-
ción de la Junta Directiva de este 
Club, que después de cuidadoso es-
tudib, ha llegado a las siguientes 
conclusiones: E l Rotary Club de la 
Habana no puede, por su Reglamen-
to, entrar en el terreno a que lo' 
conducir ía la contestación, una por 
una, de las preguntas por usted re-
mitidas; y por consiguiente, se ve 
obligado a no contestarlas. 
Sin embargo, el Rotary Club de 
la Habana, dada su historia y sus 
campañas por iodos conocidos en 
pro del bienestar de esta comunidad, 
declara: 
l o . Que ve con s impat ía todo 
movimiento, que usando los medios 
legales, tienda a morall-&r la Admi-
nistración y obtener mejoras en la 
vida públ ica . 
2o. Que considera perji idicial 
todo movimiento revolucionario, que 
Implicaría peligro para la nacionali-
dad, y serios .perjuicios para la In-
dustria el comercio y ei desarrollo 
de la Repúb l i ca . 
3o. Todo lo cual me complazco 
en comunicar a usted a los fines con-
siguientes, y aprovecho esta oportu-
nidad para reiterar a usted m i más 




Seguidamente el Sr. Marinello dio 
lectura a la carta enviada hace po-
cos dias por el Dr Ramiro Cabrera 
al Jefe del Estado, con mitivo de la 
visita que hicieron a ést« los dele-
gados de las Corporaciones Econó-
micas. Dicha carta, que na sido pu-
blicada, contiene un anál is is de la 
si tuación actyal y de las deficencias 
de la admin is t rac ión pública, y or i -
ginó un movido debate. E l Sr Cañe-
llas propuso que el Club acordara 
hacer suyo el referido ¿ o c u m e n t o . 
El Sr. Marinello, de acuerdo en prin-
cipio con la proposició,n, era part i -
dario de que no se prohijar^, textual-
mente el escrito del Dr Cabrera, si-
no que se redactara uno nuevo aun-
que conteniendo las mismas apre-
ciaciones. El Dr. Alzuguray est imó 
que eso r e su l t a r í a plagiar la carta 
del Dr Cabera, y propuso di r ig i r 
a éste un mensaje de felicitación 
con lo cual t ác i t amen te ei Club ha-
cía suya la referida carta: pero aña-
dió que él era más radical, pues 
entendía que el Club no debía l i m i -
tarse a esa "acti tud p l a t ó n i c a " . 
Hizo un bosquejo agresivo de la obra 
de la actual admin is t rac ión pública, 
diciendo, entre otros extremos, que 
no solo Pñ dpspntpndían las deman-
das de las Corporaciones Económi-
cas, sino que el gobierno continua-
ba cubriendo con políticos cargos 
de tanta importancia como los de 
miembros de la Junta do Protestas 
y Capi tán Tefe de la Policía del 
Puerto. Concretamente propuso con-
vocar a una asamblea a los presiden-
tes corporaciones económicas, depor-
tivas, benéficas y de cualquier otra 
índole, es decir, a los presidentes de 
todas las sociedades constituidas, 
para estudiar la s i tuación y la me-
jor manera de ponerle remedio. 
El Sr Bernardo Jorga apoyó al 
Dr Alzugaray, y e l 'D r Machado fué 
de parecer que la segunda proposi-
ción de éste pasara a estudio de la 
Junta Directiva, con lo que estuvo 
de acuerdo el í n r e r e sado . 
Puesto a votac ión po» partes «1 
asunto se acordó : 
— D i r i g i r un mensaje de fel ir i ta-
ción al Dr Cabrera por su carta al 
I Jefe del Estado. 
—Que el Club no hiciera suya 
de manera expresa la referida can-
por estimarse innecesario puesto que 
t ác i t amente lo hac ía ya al felicitar 
a su autor.. 
—Pasar a estudio de la Directiva 
la proposición del Dr Alzugaray so-
bre convocar a una asamblea a los 
presidentes de| todas ias sociedades 
constituidas, con el fm ya indicado. 
Antes de terminar la sesión el Sr 
Eusegio Dardet pidió un turno para 
el próxilmo jueves, diiunciando que 
t i b i a r á sobre le problema de la l i -
quidación bancaria'. 
Calificó Wilson e?i su discurso, a 
la actitud del pueblo aimericano que 
abandonó el Tratado de A'crsalles y 
la I-iiga de daciones, de "profunda-
mente innoble y cobarde". 
Se había anunciado que el día 11 
del corriente, anlversorio del armis-
ticio, Mr. Wilson p ronunc i a r í a un 
discurso para el pueblo americano 
desde su propia casa, hablando an-
te un receptor de radio que trasmi-
tiese todas las frases que iba a pro-
nunciar, a diversos puntos de los 
Estados Unidos, diciéndose que oye-
ron el discurso un mil lón de per-
sonas. 
Duró el discurso justamente cin-
00 minutos, n i más n i menos, y era 
grande la impaciencia por oir a Mr. 
Wilson, no solamente porque se sa-
bía que iba & iniciar una nueva cam-
paña a favor del Tratado de Ver-
salles y de la Liga de Naciones, si-
no porque el público de los Estados 
Unidos deseaba saber si en la emisión 
de su voz hab ía a lgún tropiezo pro-
ducido Por la antigua enfermedad 
que padecía el ex-Presidente y por 
cuya salud tanto se interesaba. 
Mr. Wilson habló desde su casa 
de la calle S. en Washington: 
«I rededor suyo hab ía unos pocos 
amigos y miembros de su familia. 
Empezó a hablar a las ocho y vein-
tiocho minutos dé la noche y ter-
minó a las ocho y t reinta y tres mi-
nutos. 
E l Presidente Coolidge habló des-
de la Casa Blanca y se supone que 
también más de un mil lón de per-
sonas oyeron, lo que dijo. 
Se notó durante el discurso de 
Mr. Wilson que no lo leyó, sino que 
lo pronunció de memoria, que su 
señora 1c dictaba de] original del ' l is-
curso que ten ía delante alguna que 
otra palabra cuando parecía que ba-
ilaba dif icultad en recordarla; eso 
discurso de Mr. Wilson, pronunciado 
el sábado por la noche tenía frases 
enérgicas como l>as siguientes: 
"Hemos vuelto la espalda a nues-
tros asociados de la Gran Guerra y 
hemos rehusado el arrostrar respon-
sabilidad alguna en la conserwición 
de la paz o en la permanente fi je-
za para evitar las consecuencias de 
la guerra, prefiriendo optar por una 
polít ica de repentino y egoís ta ais-
lamiento". 
No podía esperarse otra manifes-
tación de Mr. Wilson porque en esa 
gran c a m p a ñ a de la guerra y del 
armisticio a r ro jó él todas las ener-
gías y todos los antecedentes de su 
vida de ca tedrá t ico a favor de la 
paz mundial, contra un torrente de 
at;itaciones y pasiones polí t icas que 
era de esperar que subsistiesen aun 
después de la Gran Guerra y del 
armisticio, a menos que las nacio-
nes vencedoras, tanto los aliados co-
mo . sus asociados hubiesen puesto 
remedio paulatino, pero eficaz, a esos 
restos de agitaciones que todav ía 
subsisten hoy, por no haber los Es-
tados Unidos concer tádose con Eu-
ropa para el restablecimiento com-
pleto de la t ranquil idad en el Vie-
jo Continente. 
Hubo un pár ra fo en el discurso 
de MT. Wilson que provocará sin 
duda «contentarlos internacionales 
aunque provengan de un hombre to-
davía no completamente restableci-
do en su salud, pero la cual ha me-
jorado tanto que se le viene a con-
sultar con frecuencia respecto de la 
nueva c a m p a ñ a abierta ya. del par-
tido democrát ico para aspirar a la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
En ese pár ra fo elocuente y enérg i -
co como el anterior decía Mr. W i l -
son: 
" E l que nosotros hayamos vuel-
to la espalda en ese cr í t ico momento 
de la historia de la humanidad ha-
ciendo a la civilización un g rand í -
simo mal, es tanto más deplorable 
cuanto que en los «ños subsiguien-
tes a la declaración de la paz. se ha 
demostrado la necesidad imperiosa 
del servicio a esa paz que nosotros 
hubiésemos podido llevar a cabo, 
más manifiestos todav ía y más apre-
miantes cuanto que en las circuns-
tancias Iniciadas contra esa misma 
paz nosotros hub iésemos podido po-
ner remedio y no se hubiese llega-
do a que Francia e I ta l ia hayan 
transformado el Tratado de Versa-
lles en uji pedazo de papel que se 
t i ra al cesto, poniendo en confusión 
peligrosa toda la labor de las rela-
ciones internacionales". 
A nosotros se nos ocurre decir 
que como al referirse a Francia y 
a I tal ia , no lo podía hacer Mr. W i l -
son sino por h{iber combatido en 
| unión de Mr. Lloyd George, de una 
| manera enérgica, la proposición de 
1 Poch y Clemenceau para que fuese 
¡el Rin la frontera occidental de 
| Alemania, sino que se conservasen 
|a ésta las provincias rinianas y el 
I Palatinado, al ver hoy que Inglate-
r ra y Francia siguen ocupando las 
¡ poblaciones de Colonia, Maguncia y 
j Coblenza y además Francia el dis-
| t r i to del Ruhr, no tiene sin embar-
':go en cuenta Mr. Wilson que él fué 
i el que propuso que en lugar defciesa 
i frontera del Rhln se firmase un 
I Tratado que se l lamó de " G a r a n t í a " 
! por el cual tanto Inglaterra como 
| los Estados Unidos debían venir en 
ayuda de Francia en el caso de que 
fuese ésta atacada por Alemania sin 
que" precediese una provocación por 
parte da Francia; y ese Tratado no 
lo han ratificado • n i Inglaterra, n i 
los Estados Unidos. 
Y respecto de I ta l ia ha de doler-
le a Mr . Wilson que después del 
disgusto que lo proporc ionó el Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
j I ta l ia , Orlando, no queriendo firmar 
el Tratado de Versalles. aunque des-
pués lo firmase, porque no se in -
cluí?!, a Flume entre los nuevos te-
rr i tor ios que se daban a I tal ia , ve 
ahora que a la postra I ta l ia será, due-
ña de Fiume; pero h a b r á de tener 
en cuenta Mr. Wilson que Fiume es 
un puerto que es tá completamente 
arruinado y desierto, n© porque se 
haya formado de él un Estado in-
dependiente, sino porque separado 
de H u n g r í a por los eslovenes y croa-
tas, que forman parte de la Yugo-
oslavia, no puede H u n g r í a recibir 
y exportar sus recursos como bacía 
antes de la Gran Guerra por ese 
E l período electoral.—Hoy, d*? üolas . 
queda rá abierto el periodo elec- por 
. i . Iva publicar en su muy ipj(la c^Mr. 
los pnimeros veinte dms ]f, adjunta carta, la cual ei 
mi t i r án en la Secretar ía Gene- tPc!(a-/c'ón a la publicada Pn «„r ^í-nte 
ral las candidatura 
ten, las cuales debe 
das por duplicado, suscritas con 
firmas de cien o más asociados 
derecho electoral, quienes 
apoyar más que una 






de sus firmas, 
sus domicilios respectivos y el nu 
mero de su recibo social. 
La S e c r e t a r í a General dará recibo 
de la presentación de cada candida-
tura ; o rdenará las comprobaciones 
que se presen- mag columnas por 
í n ser presenta-, ^pi Campo. 
. Ant ic ipándole 1 




Sr. Ramón del Campo. 
Muy señor mío : 
De orden del fieñor Presid«nf^ 
este Comité, tengo el honor^ • 8 
municarle lo siguiente; de que en necesarias y certificara, dentro del mino de cinco día.s, si las candMa-ita recientemente celebrada n,1r 
turas reúnen las condiciones regla- comi t é Representativo de la 
men tartas. (Art iculo 67). , | d e las Sociedades Gallegas dp 
erá el t é rmino de aceptación . t.rucción y después de r: 
de Di- haber cuenta ln Presidencia d? ]H (;art , 1 
blicada por usted en distintos11"1' 
Vene 
> cada candidatura el dia 
iciembre próximo. . n 
I Si la candidatura presentada con-: di(..()S (|e esta ciudad, en la cual i 
tuviere defectos, deberárt ser estos zaha ]r, {dea de organizar una t 
subsanados por quienes la presenten. popular en honor del í:pñor 4 
icón cinco dias de anterioridad al íonin j\ey Soto, y como en dich-
'que deben celebrarse las elecciones, jta dpCÍa usted debía ser el Prp?Jar" 
¡pues de no haber sido subsanada y ((, flp p^p Comité el que citase = 1 
Í de Sociedades Gall 'certificada como legí t ima la cannina-1 pj-pj-j^pj^pg 
i tura antes del expresado plazo, no y Asturianas, 
será eficaz para las elecciones (Ar-
tículo 68). 
E l segundo domingo del mes de 
Diciembre o sea el 9 del mes próxi-
mo se ce lebra rá Junta General Pre-
paratoria de Elecciones, con cualquier 
número de asociados que asistan y en 
ella se procederá el nombramiento 
de un Presidente de Mesa, uno de 
Escrutinio y un Secretario para cada 
Mesa de las que tienen que constituir 
"Se acordó no patrocinar esta fm, 
ción por entender que no reporta ni 
gún beneficio para los fines que fu 
ron fundadar, las Sociedades Gall!" 
gas de Instrucción que «, i - ^ ' 
por e] mejoramiento de la Tnstru 
ción en nuestra amada Galicia C 
además por no autorizar nuestro/ 
glamento la celebración d» 
que no sean en beneficio de laj s0 
ctedades federadas. 
Sin otro particular aprovecho 1, 
oportunidad para ofrecerme de us 
ted múy atentamente. 
Antonio Puente Fomoso 
Secretario."' 
D E L MISMO COMITE 
Departamento de PufillGldafl y GireulaGlón 
D E M A R I A N A O D E F U N C I O N E S 
A C C I D E N T E A l TOMOVLLISTA 
En las prlnieras horas de la no-
che de ayer fueron conducidas al 
Centro de Socorro de este pueblo 
por el Gu.ardla Rural n ú m e r o 2 3; En-
rique García, del Escuadrón número 1 clerosis. 
Estela Almanza, raza blanca, 3 
años. Finca El Palmar, Castro En-
terit is . 
Ma,ria «Pereira, raza 
años , Esperanza S. N . 
blanca, 65 
Arterio Es-
5, de servicio en la finca "Mar í a" , 
del Wa.Ta.y, las blancas Violeta Gon-
zález Mart ínez y Estrella Lazo y 
García, naturales de Pinar del Río 
y vecinas de Maloja 96, en la Ha.-Kp^i^oi iar 
baña . 
Fueron asistidas pór el doctor H i -
ta de lesiones graves, la primera, y 
menos graves la segunda. 
Según manifestaciones del mencio-
nado García, se dir igía por la ca-
rretera de E l Cano hacia el lugar 
donde presta sus servicios, encon-
t r ándose en la cuneta de dicha ca-
rretera, «n el lugar conocido por 
"Curva de Robledo", el auto en que 
viajaban las antes mencionadas mu-
jeres. E l chauffeur de dicho auto-
KJ día 10 de Diciembre se cumple 
el plazo para la certificación de las 
candidaturas. 
PJI día 13 'de Diciembre el señor 
presidente social n o m b r a r á la Comi-
sión Electoral que velará por el buen 
orden y legalidad d^ las elecciones. 
La Comisión de Puerta será cons-j A todos )()S s e i W i l l Presidenta i 
t i tuida por cuatro representantes de - y ̂  
cada candidatura que pres idi rá un 
Vocal de la Junta Directiva, —que 
des ignará el Presidente social— y 
por cuatro Vocales de la Sección de 
Recreo y Adorno, auxiliada por los 
empleados que sean necesarios. (Ar-
tícuo 72.) 
Derecho electoral.—Los asociados 
tienen derecho, a ser electores cuan-
do lleven dos años de asociados y a 
elegibles para cargos en la Junta 
Directiva, cuando lleven cinco años, 
•y para Vice-Presidente, cuando lle-
ven diez años de asociados. 
Para ser Vocal y Miembro de 1? 
|Mesa es requisito indispensable ser 
•mayor de veinte y un años, 
j No podrán ser miembros de la 
Directiva los que ostenten igual car-
i go en sociedades aná logas , 
i En n ingún caso podrá desempeñar -
se el mismo cargo en la Junta D i -
rectiva por un p e r í o d o consecutivo 
que exceda de tres años . 
E l día de las elecciones.—Las elec-
| clones se e fec tuarán el domingo 16 
i de Diciembre desde las 12 del día 
¡hasta las agi'.a y media de la tarde y 
Nicolás Castro, raza blanca, 56iRe votará un vicepresidpnfe segundo 
años, Carmen 16, Arter io Esclerosis, i y veinte señores vocales por el pe-
Juan García, raza blanca, 40 r íodo de 1924-25 y 26, 
años, Hosp. C. García , Tuberculosis Para el mayor orden y comodidad 
'de los socios se pondrá en el local 
Francisco Roura, raza blanca, 3 destinado para las votaciones, diez 
años , Rosa Enrlquez S. N . Bronoui- ; mesas numeradas correlativamente, 
t i s . en las que se colocará un car te lón 
Julio Port i l lo , raza mestiza, 30 con el n ú m e r o primero y ú l t imo de 
años . Sitios 9 7, Quemaduras. |los asociados que tengan que votar 
Manuel Riva, raza blanca. 32 años en cada una. 
Quinta Canaria, Homicidio . ¡ En cada Mesa electoral podrá fign 
Oscar Pando, raza blanca, 23 rar una persona con el carácter de 
años. La J^ i r í s ima, Tifo'.dea. Interventor, en nombre, de cada una 
Eufemia Soto, raza negra, 90 ^ e las candidaturas que concurran 
años, San Cristóbal 35. Senilidad. 
las Sociedades Gallegas de Instnic-
ción, Beneficencia, Recreo y 
Art ísticas. 
De orden del señor Presidente d» 
este Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Instrucciót 
tengo el gusto de citar a todos los 
señores Presidentes de todas las So-
ciedades Gallegas de Instrucción, Be 
neficencia. Recreo y Artísticas, narj 
que se sirvan concurrir a la reunióí 
de Pnesidentes que habrá de cele-
brarse el Viernes 16 del corriente a 
las 8 p. m. en los Salones del Pala-
cio del Centro Gallego. 
El objeto de esta reunión es cw. 
plir el acuerdo tomado por este Co 
mité en reunión celebrada' recientí-
mente, en el sentido de floliclt'ar'díl 
Presidente del Directorio Miíitar E--
pañol, General l\r?:ue! 1'rinYo dé Ri-
vera, el indulto total de nüéstropsi 
gano el infortunado Cabo Barroso, 
v al mismo tiempo solicitar para to-
das las Sociedades Gallegas de ÍJIÍ-
t rucción y Beneficencia de todo e! 
mundo, les sean concedidos gratis 
los derpclios consulares que se co-
bran por lesralizar los documentos 
que han de ser enriados a España. 
Dado la importancia de estas peti-
ciones v el in terés que tiene eíte Co-
mité de qu» la solicitud sea firmad; 
por todos los señores Presidentes^ 
todas las Sociedad^ Gallegas, le) 
suplico no dejen de asistir a éfeta reu 
nión. 
Antonio Puente Fomioso. 
Secretario. 
ASOCIACTOX "MOTOR CLUB" 
Hemenegildo Mart ínez raza ne-i 
móvil, qu.e es tá marcado con el nú- &1'a. 40 años ' Aranguren 125. Tu-
mero 6804 de la m a t r í c u l a de la berculosis 'Pulmonar. 
Habana, y que se nombra José Ma-i Antonio Tejelro. raza blanca, 30 
r ía Santana, vecino de la Calzada años. Ija Benéfica, Tuberculosis 
de Vives numero 172, manifiesfcáI Pulmonar. 
que al llegar a la curva citada sel Manuel Galiteo, raza blanca, 60 
le desgranó una rueda del au tomó- años , La Benéfica. Cáncer , 
v i l , lo que provocó el accidente. Dorotea Pomares, raza negra. 50, 
E l chauffeur fué hallado por el!afíos- Hospital C. García, Hemorra-
gia. Cerebral. 
Inocencia Landestel, raza blanca, 
54 años Ostava 1, Dilatacin del Co-
razón . 
Salvador Glsbert, raza blanca. 72 
años, 10 de Octubre 691, Angina de 
Pecho. 
Celestino Rodri-guez. raza blanca, 
54 años . Octava 1, Dilatación del Ce-
rebral . 
Dorotea Rodr íguez , ra .̂a blanca, 
68 años , Estevez 13, Afección del 
Corazón . 
La fiesta bailable se celebraré el 
día 17 del presente mes, a la_s 8 T 
inedia p. m. en G v 21. Sáloíiesjií 
Medina. Nota: habrá tranvías a I» 
soldado García, sin ninguna lesión. 
Del hecho tuvo conocimiento el 
Juez de Instrucción, que dejó en l i -
bertad al chauffeur por estimar oar 
sual el accidente. 
a la elección. 
La persona que en este concepto 
quedo designada deberá estar provís-
ta del nombramiento que le buMeran , t e rmiVadón"de l a ' f i eka 
hecho sus parciales, en el que cons-
t a r á la aceptación puesta pr-r el Pre-
fi dente Social, a quien deberá acudir 
y cuya aceptación se rá negada si el 
propuesto como Interventor no dis-
frutare del derecho a ser elector. 
Para poder votvr es requisito in-
dispensable presentar el recibo del 
mes de Noviembre, que será especial 
litografiado a dos colore,s, y con la 
palabra Elecciones", taladrada y las 
pruebas de identificación que previa-
mente ha va 
E L B A I L E D E r / c EXTKO ASTl-
RIAXO. 
Se efechiará el domingo en los 
Iones de Centro Gallego 
E S C U E L A DE 
CIRUGIA DENTAL 
En el edificiio propio, Zanja y Be-
lasioloaín, las Escuelas de O k u j í a 
Dental y de Miedicina Veterinaria 
han ampliado sus aulas de enseñan-
zas. 
Un arquitecto de la Secre tar ía de 
Obras Públ icas hace planos en estos 
momentos para las reformas impres-
•.índlbles que de acuerdo amhao es-I 
cuelas han creído c o n y e ^ i ¿ ? e ¿ y^en S * msuf.ciencia intes-
las vacaciomes de diciembre el edifi- ^ 
ció de Zanja y Belascoain quedará ' 
transformaido dé acuerdo con las | P m t é s l s están prestando servicio al 
exigencias del progreso de las dos público numeroso que acude allí a 
escuelas. reparar sus dientes enfermos y re-
La escuela de Cirujía Dental ha cibir los nuevos dientes confecciona-
ermenzado sus labores con gran en-! dos en la Escuela por profesores y 
tusiasmo. La Clínica de OperatoriaI alumnos desde las- 7 a. m . , hasta 
y Pa to logía dental y Labotatorio del l i s 11 a. m . , todos los días 
6 años Atlanta 41 , Diaí-is. 
DE CIEN AÑOS 
En la Provincia de Pinar del Rio 
ha fallecido a la edad de olen años, 
Joaquín Leal, natural fie Africa, a 
La sección de Recreo 7 Adorne 
.'e Centro Asturiano, acordó la ce!°' 
bración de un gran baile en los i6'" 
mosos salones del Centro Ga'legO' 
No ha descansado un momento 
tableado la Dtrectiva., ?ntus ^ t a .ón pn eng iabores 
Las candidaturas, sera precisamen :,ofrpcer pl domin(?0. 18 del actu 
te de papel blanco español impresas ]a n unR bplla f-esta a 
Cón .tinta negra de la medida fuá juvpntU(l amante del bai]e. 
de dieciseis cen t ímet ros de ancho por | Los (listintos rluhs de la gran f 
nVfrJS l a . r so7 , S i n ^ i n g i ; n signoilectividad asturiana se dispQn^ que revele el secreto del voto dar or an¡ma<í?ón a esta h* 
' una deferencia f 
quiere hacer a los rep» 
ters, empeñados ^n la obra de cu 
ra de terminar su palacio social 
Idar mayor animación 
as seis en punto de la tarde, el nm. tr~t~rS!a i 
Presidente de la Com' sión Electoral, f' Volo^ 
Ramona Hernández , raza mestiza,, m a n d a r á a cerrar las puertas del Gen 1 
puerto de Fiume, que venía , a ser ! hecho mucho en esa dirección, ama-
la ún ica salida por mar que ten ía i diendo que muchos millones de sol-
H u n g r í a para sus productos. De la 
misma manera era t a m b i é n el ún i -
co punto por donde recibía, todo lo 
que necesitaba para la vida de sus 
habitantes que llegaban a diez mi -
llones. 
Y tan airado se hallaba Mr. W i l -
son que, a pesar de que en el bo-
rrador de su discurso que se hobía 
dado a la prensa antes de que él 
dados que habían vuelto a sus tra-
bajos anteriores a la guerra, del co-
mercio y de la industria,' se han de-
dicado después a sus antiguas ocu-
paciones, manifestando la esperan-
za de que se estaba en el mundo 
en este momentp a la entrada de 
una. nueva era, porque no en vano 
se hab ía llevado a cabo, en las Con-
ferencias de "Washington, la l imí ta-
lo pronunciase, no se decía que la i clóri de los armamentos navales y 
actitud de los Estados Unidos era ' 
"excesivamente cobarde"; y lo dijo, 
sin duda, por el recuerdo de la cam-
tro, recogerá las llaves y a n u n c i a r á 
que en el t é rmino de media hora se 
da rá por terminada la votación, i n -
vitando a los asediados que hayan 
sido admitidos por la Comisión de 
Puerta, y no hubieren hecho todavía , 
a que depositen su voto dentro del 
expresado plazo, vencido el cual da-
rá por terminada la votación sin que. 
por n ingún concepto, pueda el Presi-
dente prorrogar dicho plazo n i admi-
tiir más votos transcurrido el mismo. 
Concluida la votación se procede-
rá al escrutinio, tomando parte en 
el mismo, el Presidente social, el «de 
la Comisión electoral, los Presidentes 
de Escrutinio, los Secretarios de Me-
sa y los Interventores de las dist in-
tas candidaturas. 
Terminado el t rání i te , se da rá una 
hora de receso. 
A l finalizar este receso, el Precsiden 
te de la Asociación y el de la Comi-
sión Electoral, acompañados del Se-
cretado General, Více-secretar io y 
de tps Presidentes de Escrutinio, efec 
túan el resumen general de votos. 
Hecho el esr>Tut,inCo general de la 
votación, el Secretario general de 
la Asociación, l evan ta rá acta, ha-
ciendo constar en ella el número de 
El pro fe-o r Felipe Val des ,1 
varios estrenos, y entre ellos iin 
ücado danzón dedicado a la AS 
ción de Repór te r s de la Haba"andal; 
Lna de nuestras mejores 
también amenizarán esta a.era . 
fiesta, en la cual están e 
los hijos de Asturias. ng, 
Para la venta de billeff1?. j 
les v familiares, hay que áî P ^ 
la Sección de Recreo y Adorne 
Centro Asturiano, pues se 
que este baile obtenga un ve1"1 
éxito social. 
PARTIDO CONSERVADOR 
COMITE E J E C U T I V O NACl< N 
CONVOCATOK1A 
todos ¡o* 
paño, bajuna que contra él se hizo 
en el Senado por log irreconcilia-
bles del grupo de Lodge. 
E l discurso del- Presidente Coo-
lidge fué realmente anodino y mu-
cho más corto que el de Mr. W i l . 
son, porque se redujo a decir que 
ese día 11 de Noviembre era el quin-
to aniversario de la f i rma del ar-
misticio que hab ía terminado la gue-
rra mundial y que las naciones no 
habían reéobrado todavía sus ener-j ticia, porque si ha de habór paz e; 
gías después de esa gran catastro-j el mundo ha de ser entre las na-
fe, ni la recobra rán por alicún t iem- clones que rinden culto a la jus t i -
po; pero que sin embargo se había1 cía. 
además en el Interior del país se 
habían reducido considenablemente 
los gastos y está enjugado parte d e l 1 ^ 0 5 " ^ " ^ " s por cada candidato, 
déficit causado por las demias de el resultado del Escrutinio general. 
la guerra, terminando su discurso 
con un recuerdo a aquellos que ha-
bían perecido en esa terrible lucha 
de la Gran Guerra y a los que ha- i 
bían sufrido mutilaciones sin cuen-
to, y para terminar dijo el Presi-
dente que el día del armisticio de-
bía tener para los Estados Unidos 
el deseo de la vuelta total a una 
paz permanente apoyada en la jus-
tas protestas por cada candidato, el 
resultado del Bserutiotlo general, la1? 
protestas, si las hubiere, y los demás 
incidentes que ocurran durante la 
votación y los escrutinios. / 
Levantada y aprobada el acta, se 
procederá por el Secretarte) General, 
a proclamar como elegidos a los que 
hayan obtenido mayor ía de votos. 
CLVB OKADFVSM 
La junta general tendrá. efecto 
Ihoy, día 16 en el Centro Gallego, a 
i las ocho de la noche. 
Para conocimiento de u'^'-cuti 
componentes de este Co líté .r^ ¡oneí 
vo, y a reserva de las c prss! 
personales, de orden del señor : 
dente se hace público que eI artjdo 
té Ejecutivo Nacional del ^ ^ 
Conservador Nacional ^ reunc.nUii)> 
el Club del Partido. Prado 
a Monte a las 8 y 30 de la t0 
del lunes 19 del actual, con^gnte 
de celebrar sesión, ocn la s!g 
O R D E N D E L DiA 
1. Asuntos ecoDÓmicCS. ^ ¡ ^ e 
2. Considerar cuanto se .̂ tfv 
procedente para la reorgan 
del 'PariJdo. . ^92' 
Habana, noviembre L ' de 
( f ) . 
Secretario 
Santiago ' • .jcia* 
de Correipoa^ 
